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В рекомендуемой книге дается комплексный анализ 
микротопонимии Верхней Чепцы. Микротопонимия данного 
региона рассмотрена c лексико-семантической и структурной  
точки зрения.  
Монография предназначена для студентов, аспирантов и 
всех интересующихся проблемами топонимики, микротопони-
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Микротопонимия является отражателем естественно сложив-
шейся системы названий, поэтому иногда ключ к разгадке неко-
торых топонимов можно получить  лишь предварительно изучив 
микротопонимию ограниченного района. Стремление же ученых 
описать топонимию достаточно обширных регионов в своих  
исследованиях отводит в сторону изучение микротопонимичес-
кой системы небольших, ограниченных территорий. Не отрицая 
полезности и необходимости исследования географических наз-
ваний большей территории, необходимо все же отметить, что 
"для изучения реального функционирования топонимии должны 
быть созданы лексикографические труды, в которых описывает-
ся топонимия, употребляемая в речи сравнительно небольшого 
числа носителей языка" [Глинских 1989: 96]. 
Актуальность темы в настоящее время усиливается еще тем, 
что с изменением социально-экономических условий происхо-
дят существенные сдвиги в топонимической системе. Интенсив-
ное промышленное развитие, связанные с этим демографичес-
кие изменения, массовое исчезновение малых деревень – все эти 
явления приводят к деградации и полному исчезновению топо-
нимов. Сложившаяся ситуация настоятельно требует срочных 
мер и прежде всего ускоренного сбора и описания геогра-
фических названий [Матвеев 1989а: 78].   
Своевременное системное исследование географических наз-
ваний поможет глубже заглянуть в историческое прошлое уд-
муртского народа, изучить некоторые вопросы этнокультурного 
и экономического контактирования с другими народами, позво-
лит понять его своеобразное направление мышления и восприя-
тия окружающей действительности,  которое проявляется в вы-
боре  лексических единиц при номинации топообъектов. 
Географические названия возникают в определенные истори-
ческие эпохи, меняются по форме и содержанию в зависимости 
от исторических условий. Важным и весьма существенным мо-
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ментом при возникновении микротопонимов является геогра-
фический ландшафт, т. е. те географические особенности мест-
ности, на фоне которых складывалась микротопонимическая 
система Верхней Чепцы. 
Вокруг каждого населенного пункта существует своя микро-
система названий. Функционирование микротопонимов в диа-
лектной среде приводит к тому, что в названиях малых объектов 
отражаются диалектные особенности говоров. Топоним – это 
лингвистическая единица, и поэтому он должен рассматриваться 
в системе языка. Как единица языка, микротопоним подчиняется 
общим законам, выводимым над нарицательными именами, но в 
то же время вырабатываются некоторые особенности на струк-
турном и словообразовательном уровнях. В подавляющем боль-
шинстве удмуртские микротопонимы представляют собой слож-
ные образования, состоящие из детерминанта и  определяющего 
его слова – атрибута.  
При исследовании микротопонимов немаловажное значение 
имеет изучение мотивации названий, т. е. тех причин, которые 
побудили возникновение того или иного названия. Атрибутив-
ная часть сложных образований является отражателем психоло-
гических мотивов номинации.  
Данная работа представляет собой фронтальное исследова-
ние регионального микротопонимического материала бассейнов 
рек Лоза, Ита и верховьев р. Чепцы, которые протекают по тер-
ритории современных Игринского, Дебесского, северной части 
Шарканского и Якшур-Бодьинского районов, объединяемых под 
общим названием Верхняя Чепца.  
Целью настоящей работы является выявление микротопони-
мической системы Верхней Чепцы, и ее комплексное структур-
но-семантическое описание.  
Для решения данной проблемы перед исследователем стави-
лись следующие основные задачи: 
– описание лексико-семантических групп микротопонимов с 
учетом мотивации названий топообъектов, выявление географи-
ческой и культурно-исторической информации, содержащейся в 
содержании микротопонимов; 
– описание основных структурных типов и моделей, встре-
чающиеся в микротопонимической системе Верхней Чепцы; 
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– выявление лингвоэтнического взаимодействия в пределах 
рассматриваемой территории на основе микротопонимического 
материала. 
В основу данного исследования легли полевые записи гео-
графических названий, произведенные автором на территории 
современных Дебесского, Игринского и Шарканского районов 
Удмуртской Республики. Топонимическому исследованию под-
верглись 210 населенных пунктов рассматриваемого региона. За 
весь срок полевой работы было опрошено около 400 информан-
тов, среди которых встретилось немало знатоков своего края.  
Помимо полевых материалов самого автора, были примене-
ны материалы топонимических командировок и экспедиций М. 
Г. Атаманова (1982 г.), Л. Е. Зверевой (1984 г.), а также материа-
лы диалектологических экспедиций студентов филологического 
факультета Удмуртского университета, фольклорно-лингвисти-
ческих экспедиций под руководством сотрудников Удмуртского 
научно-исследовательского института. Частично использованы 
материалы лингвистической экспедиции 1929 г. (В ходе данной 
экспедиции решались совершенно другие задачи, поэтому сбор 
топонимического материала производился лишь попутно. Неко-
торые материалы оказались депаспортизированы, что не дало 
возможности использовать данные экспедиции в полной мере). 
Источниками предлагаемого исследования явились также дип-
ломные, курсовые работы и материалы диалектологических кон-
трольных работ студентов удмуртского отделения филологичес-
кого факультета, ныне факультета удмуртской филологии, а 
также рукописные материалы газеты «Байгурезь», любезно пре-
доставленные в наше распоряжение П. Роготневым. В качестве 
дополнительных источников послужили работы М. Г. Атаманова 
(«Удмуртская ономастика» – 1988, «История Удмуртии в геогра-
фических названиях» – 1997), С.К. Бушмакина («Словарь геогра-
фических названий Удмуртской АССР» – 1980), В. К. Кель-
макова («Образцы удмуртской речи» – 1981). В итоге была со-
ставлена картотека из 7 848 названий географических объектов. 
Теоретической и методологической основой послужили тру-
ды удмуртских ученых-языковедов Г. А. Архипова, Т. И. Тепля-
шиной, С. К. Бушмакина, М. Г. Атаманова, Л. Е. Кирилловой, 
работы отечественных и зарубежных авторов по топонимике: 
И. А. Воробьевой, В. А. Жучкевича, Е. Кивиниеми, А. С. Криво-
щековой-Гантман, Н. Н. Мамонтовой, А. К. Матвеева, И. И. Мул-
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лонен, Э. М. Мурзаева, В. А. Никонова, В. Ниссиля, Н. В. Подоль-






Предмет микротопонимики  
 
Предметом исследования микротопонимики являются 
местные географические онимы – микротопонимы, т. е. ин-
дивидуальные названия малых географических объектов, 
особенностей местного ландшафта (лесов, полей, лугов, 
урочищ, речек, ручейков и т. п.) [ЛЭС 1990: 515]. 
Термин микротопоним, возникший по аналогии с тер-
минами микрофлора, микрорельеф, микроклимат, микро-
ландшафт, широкое распространение получил в 60-е годы 
XX века. В настоящее время выделение микротопонимов 
как особого разряда собственных имен считается обще-
признанным фактом. Но между собственно топонимами и 
микротопонимами нельзя провести четкую границу, поэто-
му относительно того, что является микротопонимом, су-
ществовали различные точки зрения.  Некоторые ученые 
относили к микротопонимам лишь названия земельных 
участков, приравнивая их к оронимам. Другие ограничива-
ли микротопонимию более конкретными цифрами. К при-
меру, реки короче 50 километров относили к микротопони-
мам, а остальные к топонимам.  Третьи исключали названия 
улиц из микротопонимии, руководствуясь тем, что улицы 
больших городов по своей протяженности и количеству 
жителей превосходят многие малые населенные пункты, 
что названия улиц непервичны, опосредованы, системны и 
могут восходить к словам различных языков.  
В то же время возникали и возражения против термина 
микротопоним. Некоторые ученые считали, что созданный 
по аналогии, сконструированный наспех термин микрото-
поним является в сущности неопределенным понятием. 
“Если микротопонимом именуется небольшой объект, то 
термин при общеденотативной направленности ономасти-
ческой терминологии ничего не говорит нам о характере 
данного объекта. Если объект – ручей или лужа, то это все 
равно гидроним (микрогидроним), тогда необходимо либо 
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уточнить границу гидронима и микрогидронима, либо 
вообще дать точную дефиницию термину микротопоним 
(что в свое время сделано не было)” [ТМОИ 1986: 222]. 
Исходя из этого и возникла тенденция замены термина 
микротопоним другим термином. Н. К. Фролов [1982: 29] 
предлагал назвать местные географические онимы – 
диалектонимами. По его мнению, географические названия 
местного значения, функционирующие лишь в кругу 
жителей близлежащих поселений, узколокальны, поэтому 
их “статут равен статуту диалектной лексики”. 
Наличие различных точек зрения требует уточнения по-
нятий микротопоним, микротопонимия и микротопоними-
ка, определения границ микротопонимии и его классифика-
ционного ряда в общей топонимической системе.   
Земная поверхность представлена неисчислимыми гео-
графическими объектами как на суше, так и на море. И каж-
дый объект, который представляет интерес для человека и 
нуждается в персональном подходе, получает наименова-
ние. Следует заметить, что географические онимы находят-
ся во взаимодействии с другими и их нельзя рассматривать 
по отдельности. Каждое название оказывает влияние на со-
седнее, и само находится под их влиянием. Поэтому, говоря 
о географических названиях, необходимо учитывать “топо-
нимический ландшафт в целом, то есть закономерный на 
данной территории и исторически сложившийся комплекс 
географических названий, иными словами – территориаль-
ную топонимическую систему, отображающую историко-
географические условия территории” [Жучкевич 1980: 65]. 
В процессе номинации, с одной стороны, языковая реаль-
ность дает человеку возможность выбора языковой едини-
цы из возможных синонимических средств для выражения 
признака объекта. Но, с другой стороны, топонимическая 
система сама воздействует на язык, и существующие топо-
нимические модели определяют границы возможного выбо-
ра [Матвеев 1991: 26, Овчар 1991: 61]. 
Вся совокупность топонимов состоит из трехслойной 
иерархии с различными по объему и мощности пластами. 
Совокупность этих пластов можно представить как ономас-
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тическую пирамиду, выросшую из апеллятивной лексики 
[Скляренко 1979: 59]. Если изобразить графически, полу-
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Наиболее многочисленным пластом топонимии являет-
ся микротопонимия. Это фундамент всей топонимической 
системы. Но основой этой пирамиды являются собственно 
топонимы, так как они в меньшей мере исчезают и подвер-
гаются изменениям с приходом нового населения на терри-
торию, со сменой каких-то общественно-экономических ус-
ловий. Макротопонимы – это названия наиболее крупных 
географических объектов, “являющиеся как бы обобщаю-
щими названиями, преимущественно искусственно создан-
ными, которыми пользуются в большей степени в языке 
научных работ, в меньшей степени повседневной речи. 
Каждый из названных ярусов имеет свое назначение, свои 
зоны употребления, свой круг людей, их употребляющий” 
[Суперанская 1985: 46]. 
Топонимика не изобретает собственных средств для на-
именования географических объектов, а пользуется теми 
средствами, которые существуют в языке. И чаще всего то-
понимы возникают из нарицательных слов. “Онимизация 
апеллятива – это древнейший способ создания собственных 
имен. Порывая с классом апеллятивов, такие имена в даль-
нейшем подвергаются своим собственным онимическим пе-
рестройкам” [ТМОИ 1986: 42]. Именно микротопонимы, 
очень близкие к нарицательным словам, находятся на пути 
этих онимических перестроек. “Часто они еще на пути 
превращения в ‘имя собственное’ – пока лишь зародыши 
названий. Для них процесс топонимической формализации 
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еще весь впереди, и только немногие из них пройдут этот 
путь до конца. Это позволяет подсмотреть сам процесс сти-
хийного образования названия” [Никонов 1965: 47]. Иногда 
эти ‘зародыши названий’ трудно воспринимать как онимы. 
Возникнув стихийно, они напоминают обычные сочетания 
слов, не подвергшиеся еще онимическим перестройкам:  бо-
родул′э вас′кон (ЛС 394), бородул′э с′урэс (МИт 150). А наз-
вания как бородул′/вас′кон (ЛС 197), бородул′/с′урэс (Зз 128) 
являются уже результатом воздействия топонимической 
системы, существующих в ее пределах топонимических мо-
делей.   
Топонимия, находящаяся в иерархическом отношении 
на уровень выше, в основном черпает свои ресурсы из мик-
ротопонимии. Судьба микротопонимов либо “дорасти” до 
топонимов, либо исчезнуть, потому как микротопонимия – 
это самая подвижная часть топонимической пирамиды. Они 
легко могут возникнуть, также легко исчезнуть. 
Микротопонимы, находящиеся в пограничной зоне ме-
жду собственно топонимами и апеллятивами, иногда опре-
деляют не как собственные имена. В. А. Никонов называет 
их полуназваниями [1965: 20] или эмбрионами названий 
[1967: 7]. По Ю. А. Карпенко [1970: 37], они являются не 
названиями, а лишь эквивалентами названий. Хотя ранее он 
отмечал, что “с синхронической точки зрения микротопо-
нимы – ничуть не в меньшей мере собственные имена, чем 
любые другие топонимы” [Карпенко 1967: 18]. Но “соб-
ственными именами их делает привязанность к данным 
конкретным объектам, в то время как нарицательным име-
нам такая привязанность не свойственна” [Суперанская 
1967: 31]. Несмотря на промежуточное положение микрото-
понимов, они все же несут в себе ту денотацию, которая 
свойственна именам собственным: если я знаю объект речи, 
то одно лишь название может мне все рассказать об объек-
те. Микротопонимы, называя географический объект, выде-
ляют его из числа других.  
Н. В. Подольская [1967: 39, 1970: 50] считает, что ми-
кротопонимия “это такое же дочернее образование”, как 
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гидронимия, оронимия, комонимия, дромонимия, урбони-
мия и т. д. Но микротопонимия – это часть топонимической 
системы, которая находится совершенно в ином ряду, и ее 
нельзя отождествлять с другими топонимическими класса-
ми, так как при этом нарушается логичность классифика-
ции. Гидронимы, оронимы, дромонимы, комонимы и дру-
гие подобные образования классифицируются по характеру 
именуемого объекта, в то время как микротопонимами мо-
гут быть и гидронимы, и оронимы, и дромонимы, и урбони-
мы, и ойконимы (как название местности исчезнувшей де-
ревни) [Воробьева 1973: 17; Мурзаев 1974: 23; Фролов 
1982: 27; Галкин 1997: 18]. 
Микротопонимия объединяет в себе несколько топони-
мических классов и представляет собой исторически сло-
живщуюся и развивающуюся систему. Под системой 
подразумевается “закономерно организованная совокуп-
ность однородных языковых элементов одного уровня, свя-
занных устойчивыми отношениями” [ЛЭС 1990: 452]. Сис-
тема предполагает единство элементов через противопос-
тавления, т. е. каждый элемент системы противопоставля-
ется другим, и включения в какой-либо ряд. Ярким при-
мером противопоставления элементов в микротопоними-
ческой системе являются так называемые бинарные оппо-
зиции. В микротопонимии Верхней Чепцы наблюдаются 
оппозиции бањњым ‘большой’ – пичи ‘маленький’, кыд′окыс′ 
‘дальний’ – матыс′ ‘ближний’, вуж ‘старый’ – выл′ ‘новый’ 
и т. д. С другой стороны, любое название, возникая, уже 
является элементом  какого-либо ряда, к примеру, по типу 
называемого географического объекта, по семантическим 
признакам названия, по структурным особенностям и т. д. 
Особенностью микротопонимической системы является 
то, что большинство микротопонимов известно лишь в пре-
делах одного населенного пункта. Тем не менее существуют 
микрообъекты, обладающие значительной степенью извест-
ности. Географические объекты в таком случае могут полу-
чить различные наименования в разных микротопонимичес-
ких системах. Если в одной системе название микрообъекта 
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“определяется его природой, характерными признаками, от-
ношением к нему жителей, то в других системах, где этот 
объект является ‘чужим’, его название полностью определя-
ется системой и может быть легко предсказуемо: оно будет 
образовано, как правило, от ойконима” [Воробьева 1973: 
222]. В целях ориентации на местности один и тот же топо-
объект может называться по-разному, т. е. иметь два или бо-
лее названия, например: лес, находящийся между деревнями 
Бадьярово и Верхний Сюрсовай, называется шыки (Бд 397, 
ВСрс 36, 37). Жители же другой деревни, более отдаленной 
от данной местности, вышеназванный лес, который является 
чужим топообъектом, называют по названию деревни 
бад′аро/податной (Бер 268, 269). Микрообъект получает 
отойконимическое наименование. 
Различные названия в разных микросистемах могут по-
лучить и протяженные объекты, такие как реки. В поле зре-
ния номинатора попадает лишь небольшой участок протя-
женного объекта и не воспринимается им целостно. Данный 
протяженный объект может не иметь единого названия, так 
как у каждого обитающего поблизости народа он именуется 
по-своему [Суперанская 1985: 23], либо может именоваться 
одинаково. Это зависит от ценности географического 
объекта, круга хозяйственных интересов и взаимоот-
ношений людей, проживающих вдоль рек. Нет необходи-
мости разграничивать топонимы и микротопонимы какими-
то определенными мерками, потому как под общим влияни-
ем микросистемы названия протяженных объектов “получа-
ют иную денотацию (только отрезок реки близ населенного 
пункта) по сравнению с денотацией в собственно топони-
мической системе, когда они входят в состав иного оними-
ческого яруса” [ТМОИ 1986: 52]. Иными словами, названия 
протяженных объектов в пределах микросистемы относятся 
к микротопонимам, в пределах же топонимической системы – 
к топонимам. 
Географические названия возникают и употребляются в 
речи носителей местных говоров, в пределах распростране-
ния того или иного диалекта. “Локальность топонимов зас-
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тавляет обратить внимание на их связь с господствующим 
диалектом. Прежде всего, связаны с местным диалектом 
микротопонимы. Названия дает народ, при этом он 
использует тот язык, на котором говорит” [Воробьева 1987: 
63]. В силу своей локальности, микротопонимы отражают 
местный диалект. Поэтому некоторые исследователи пред-
лагают употреблять вместо термина микротопоним диалек-
тоним, приравнивая их к диалектной лексике. Но оши-
бочно думать, что наименования возникают лишь на основе 
диалектной лексики. “Названия небольших объектов в пре-
делах узкой территории, в любом случае, следует отнести к 
микротопонимам, однако считать их диалектными можно 
лишь в случае, если они представлены в речи носителей 
диалекта, распространенного на этой территории. Микрото-
понимия и диалектная топонимия выделяются на разных 
основаниях и поэтому нет причины для их отождествления” 
[Глинских 1982: 19]. Иначе говоря, общность языка в пре-
делах определенной территории еще не предполагает общ-
ности топонимической системы. Топонимы определенного 
региона, в том числе и микротопонимы, могут восходить к 
разным диалектам одного и того же языка или даже к типо-
логически разным языкам [Суперанская 1964: 59–61; Воро-
бьева 1973: 170–171; Мурзаев 1974: 324; Эйхлер 1980: 76, 
Ященко 1985: 4]. 
Названия географических объектов появляются на оп-
ределенной стадии развития общества, как необходимый 
элемент языка, как отражение потребности называть окру-
жающие объекты, что в большей степени связано с ориен-
тированием на местности [Суперанская 1967: 31]. Значи-
мый для человека географический объект выделяется им из 
числа других и именуется. Человек создает названия, опи-
раясь на свой личный опыт, и “привязывает их к месту” 
[Жучкевич 1980: 18]. По отношению к моменту появления 
и закрепления названия в языке различают две разновид-
ности номинации: естественную и искусственную. При ис-
кусственной номинации название создается не спонтанно, 
как при естественной, а насылается какой-либо ведомствен-
ной комиссией. Поэтому искусственная номинация характе-
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ризуется: 1) наличием ясной целеустановки; 2) направлен-
ным учетом свойств объекта; 3) индивидуальностью автора 
[Григорьева 1983: 71]. Главенствующее значение при ис-
кусственной номинации играет общественно-политическое 
положение в стране. Искусственную номинацию можно 
наблюдать в городах, где большинство названий улиц зак-
репляется ведомственной комиссией. От других спонтанно 
созданных микротопонимов искусственные имена отлича-
ются тем, что они не характеризуют местность, а являются 
‘инородными’ вкраплениями в локальную систему имен. 
Большинство топонимистов определяет микротопони-
мию как совокупность названий мелких географических 
объектов, таких, как речки, болота, рощи, луга, поля, доро-
ги, улицы и т. п. [Никонов 1967: 5], совокупность того, что 
можно обнаружить лишь на крупномасштабных картах и в 
специальных списках и справочниках [Реформатский 1964: 
22], известных обычно небольшому кругу местных жителей 
[Крюкова 1969: 209], и учитываются при этом не относи-
тельные, а абсолютные размеры топообъектов [Карпенко 
1967: 17]. В «Словаре русской ономастической терминоло-
гии» Н. В. Подольской [1988: 83] дается наиболее точное, 
на наш взгляд, определение термина микротопоним: “Ми-
кротопоним – собственное имя (чаще) природного физико-
географического объекта, (реже) созданного человеком, 
имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в 
пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу 
людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта”. 
Микротопонимы, включающиеся в определенный ряд 
уже при возникновении и находящиеся в зависимости от 
этого ряда, создают микротопонимическую систему.  Яс-
но, что микротопонимы возникают и функционируют в 
пределах одной микросистемы, ограниченной одним насе-
ленным пунктом. Вокруг каждого селения возникает своя 
микросистема. Сколько селений, столько и микротопоними-
ческих систем. Обилие однотипных наименований объясня-
ется тем, что природно-географическая среда вокруг близ-
лежащих поселений, хозяйственная деятельность людей 
были почти одинаковыми, принципы номинации одни и те 
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же. Поэтому не случайно микротопонимы повторяются 
[Мамонтова 1980: 36–37, Воробьева 1987: 59]. Повторяе-
мость обуславливается рядом причин: общностью психоло-
гии, общностью восприятия окружающей действительнос-
ти, своеобразным направлением мышления [ТМОИ 1986: 
51]. Данные микросистемы именно повторяются, а не 
являются одним и тем же, хотя на стыке микросистем они 
могут включать элементы друг друга. 
Микротопонимика – это наука, изучающая микрото-
понимию, т. е. совокупность микротопонимических систем, 
тесно сплетенных друг с другом.  
 
 
Методы топонимических исследований 
Собственное имя – это факт языка, и для его исследова-
ния используют лингвистические методы. В практике име-
ются различные методы топонимических исследований, так 
как изучение каждой отдельной стороны такого многогран-
ного явления, как язык, требует применения различных 
подходов и методов. Очевидно, что в отдельности ни один 
из этих методов не может быть универсальным, поэтому не 
следует выделять в качестве основного только один какой-
нибудь метод. Для всестороннего исследования необходимо 
использовать сочетания различных методов анализа и син-
теза [ОЯ 1973: 259; Шайхулов 1983: 38]. Объект и цель ис-
следования определяют специфику научно-исследователь-
ского метода и выбор приемов, которые используются в 
научной работе. Каждый исследователь оперирует своими 
методами. Но даже в том случае, когда цель и направлен-
ность метода одна и та же, методика их использования мо-
жет быть различна. Поскольку задачи и материал изучения 
меняется от одного исследователя к другому, постольку 
научно-исследовательские и технические приемы оказыва-
ются индивидуальными. Но это отнюдь не отрицает сущес-
твования метода. Метод основывается на познании объек-
тов и явлений материального мира.  
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Рассматривая методы топонимических исследований, 
ученые выделяют разное количество методов. Б. А. Сере-
бренников [1959: 38–40], один из первых, кто обратил вни-
мание на своеобразие методов топонимических исследова-
ний, выделяет 4 метода: этимологизирование, собирание и 
классификация топонимического материала,  установление 
фонетических и грамматических адаптаций, использование 
данных летописей, архивов, старых документов и фоль-
клорных материалов. По В. А. Жучкевичу [1965] сущес-
твуют 5 методов топонимического исследования: метод 
лингвистического анализа, статистический, сравнительно-
исторический, картографический и географический методы. 
С развитием топонимики совершенствуются и методы изу-
чения топонимической лексики. Б. Д. Бондалетов [1983] и 
И. С. Галкин [1997] приводят в своих работах 8 методов 
изучения топонимии: описательный, исторический, сравни-
тельный, ареальный (пространственный), семиотический, 
стилистический, лингвопсихологический, статистический. 
По мнению Н. В. Подольской [1988] необходимо различать 
11 методов: ареальный, генетический, дескриптивный (опи-
сательный), картографический, ‘малых типов’, реконструк-
ции, стратиграфический, структурный, типологический, 
формантный, этимологический. Авторы научной работы 
«Теория и методика ономастических исследований» [1986] 
предлагают 19 методов ономастических исследований. 
Далее предлагается набор методов, которые были ис-
пользованы автором при анализе микротопонимического 
материала Верхней Чепцы. 
В данной работе основополагающую роль занимает ме-
тод классификации имен. “Классификация в любой науке 
является важным этапом работы, в процессе которого отби-
раются подлежащие изучению категории, производится 
членение поля наук, уточняется объект науки” [ТМОИ 
1986: 202]. Вопрос о принципах классификации ономасти-
ческого материала, определения ее критериев всегда выде-
лялся в ономастической литературе. Существование раз-
личных критериев при анализе топонимического материала 
порождают множество типов классификаций. Сложность 
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создания какой-либо единой классификации объясняется 
различным подходом к исследуемому материалу и разными 
целями [Шайхулов 1983: 39, Музя 2002: 4]. Но приоритетом 
в ономастических исследованиях все же пользуются две 
основные классификации: лексико-семантическая и струк-
турно-словообразовательная. 
Для корректировки при классификации микротопони-
мического материала автором используется совокупность 
различных методов синхронного и диахронного анализа.  
Языковая атрибуция собранного ономастического 
материала. Этот метод предполагает необходимость учета 
языковых состояний в момент создания имен. Из определе-
ния языковой реальности зависит, насколько точна проце-
дура семантической реконструкции [Куклин 1998: 20]. 
Игнорирование языкового состояния в момент создания 
имени может привести к ошибочным выводам при этимоло-
гическом анализе. Нельзя отождествлять слова различных 
языков только по их внешнему созвучию. Звуковое офор-
мление имени может видоизменяться в соответствии с язы-
ковой средой и звуковым строем этого языка. Для более до-
стоверной интерпретации топонима необходимо знать куль-
турно-исторический фон исследуемого региона и языковое 
состояние разных исторических эпох.   
Стратиграфический метод. Наличие разновременных 
образований и наслоений в топонимической системе требу-
ет исследования имен в их исторической последовательнос-
ти. Каждая историческая эпоха может изменить семантику 
и облик имен, унаследованных от предшествующих эпох, 
путем наслоения на топооснову различных преобразований.  
Для объяснения смыслового содержания таких топооснов 
необходимо снять эти напластования, что возможно лишь 
при знании исторических условий возникновения того или  
иного топонима [Суперанская 1988: 4, Куклин 1997: 37]. 
Этимологический анализ предполагает установление 
апеллятива, от которого образован оним, либо первичного 
имени в том случае, когда название является вторичным. 
Нередко при образовании названий топообъектов между 
именем и апеллятивом появляются какие-то промежуточ-
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ные звенья, в результате чего теряется связь с апеллятивом. 
Отантропонимические названия типа гондыр/вуко (вуко 
‘мельница’), йубэр/гоп (гоп ‘яма, лог’), кайсы/луд (луд ‘поле’) 
и т. п. своим происхождением обязаны антропонимам, кото-
рые в свою очередь образовались от названий животных 
(зооним → антропоним → микротопоним). При этимологи-
ческом анализе микротопонима достаточно установления, 
что название микрообъекта возникло на основе антропони-
ма. 
Формантный анализ предполагает выявление форман-
тов, повторяющихся в структурах топонимов. По мнению 
многих ученых, топоформанты чаще восходят к самостоя-
тельным словам [Серебренников 1959: 37; Мурзаев 1970: 
17; Тараканов 1998: 323]. До сих пор спорным является воп-
рос о происхождении топонимов с формантом -ым, -им (па-
лым, ирым, кэстым, з′этым). Некоторые ученые считают 
их угорскими, другие относят к дообско-угорским названи-
ям. В микротопонимии Верхней Чепцы можно выделить 
топоформанты њи ~ чи (киз′ањи, ињњи, иччи, чупчи), гал 
(вугал, вожгал, лулпугал). 
Словообразовательный анализ. В структуре имен 
могут быть выделены словообразовательные морфемы и 
типы. Но необходимо помнить, что словообразование в 
топонимии, в том числе и микротопонимии, имеет свой 
особый характер, отличающийся от словообразования нари-
цательной лексики; что топонимия в свои словообразова-
тельные модели втягивает не все способы словообразова-
ния, существующие в языке. Аффиксация не является веду-
щим способом образования удмуртских топонимов. Но в 
микротопонимии рассматриваемой территории употребле-
ние русского гидронимического суффикса -ка в названиях 
речек, ручейков стало распространенным (бакашурка, ки-
з′ањинка, чутырка). С. Роспонд [1962: 12] отмечает, что 
“вырабатываются своеобразные импульсы со стороны 
структурализованных ономастических схем, порой весьма 
экспансивных и в словообразовательном отношении неоло-
гических”. Примером неологических образований являются 
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названия ворччал < ворчча/йыл, пол′а/с′эрн′ик < пол′а/-
с′эр/н′ук. 
Структурный анализ тесно связан со словообразова-
тельным анализом. При помощи структурного анализа вы-
являются топонимические модели. Топонимия способна 
создавать свои модели, но количество типов и формул огра-
ничено. Для удмуртской микротопонимии, как и для других 
топонимических систем агглютинативных языков, харак-
терна двух-, трех-, четырехкомпонентная структура. На гос-
подство двучленной или многочленной структуры топони-
мов в финно-угорских языках указывают многие исследова-
тели [Палль 1975: 157, Матвеев 1989б: 7, Муллонен 1994: 
26, Туркин 1989: 73]. 
Инвентаризация ономастического материала. В то-
понимии на частотность лексем нередко оказывает влияние 
такой экстралингвистический фактор, как рельеф местнос-
ти. В зависимости от географического ландшафта набор 
микротопонимических данностей может быть весьма разно-
образным. Территория Верхней Чепцы представляет собой 
холмистую равнину. Эта особенность и изрезанность терри-
тории логами и долинами рек и речек проявляется изоби-
лием употребления в названиях объектов терминов н′ук 
‘лог’, выр ‘возвышенность, холм’, бам ‘склон’, ошмэс ‘род-
ник, источник’ и т. д. 
Статистический анализ. Статистические подсчеты 
позволяют установить количественные соотношения назва-
ний. Статистическая обработка помогает выявить топони-
мические модели, словообразовательные морфемы, частот-
ные и единичные имена. 
Но прежде чем приступить к анализу, необходимо пом-
нить, что микротопоним не существует вне системы. Назва-
ние топообъекта является звеном одной длинной цепи. Поэ-
тому отдельно взятое название, вырванное из топонимичес-
кого ландшафта, может привести к ложным результатам. 
Только учитывая специфику всего комплекса географичес-
ких наименований, топонимический анализ будет более 




История изучения микротопонимии Удмуртии 
Фиксация названий географических объектов началась 
задолго до возникновения самой науки – топонимики. На-
чало собиранию топонимов на территории проживания уд-
муртов было положено еще в XVIII в., главным образом пу-
тешественниками, историками, писателями. Изучая быт, 
обычаи народов, они попутно интересовались и названиями 
мест. Топонимический материал исследователи использова-
ли для решения неономастических проблем. 
В истории изучения топонимии Удмуртии условно 
можно выделить три периода: 
1. Первый период характеризуется тем, что топонимы 
лишь фиксировались в исторических документах. Период 
фиксации топонимов длится от первых упоминаний в кни-
гах переписей XVI–XVIII вв. до 80-х годов XIX в. Но и в 
этот период уже сделаны попытки объяснения происхожде-
ния единичных названий. Удмуртский материал можно най-
ти в работах Н. П. Рычкова, П. С. Палласа, Г. Ф. Миллера, 
Г. И. Георги. 
2. Второй период (с конца XIX в. до 60-х годов XX в.) 
является началом системного подхода к изучению топони-
мов. Более обширный материал, находящийся в руках ис-
следователя, позволяет выделить различные топоформанты. 
Предприняты попытки этимологического анализа и класси-
фикации микротопонимов. Ценные сведения по удмуртской 
топонимии имеются в трудах Б. Мункачи, И. Н. Смирнова, 
Г. Е. Верещагина, М. Г. Худякова и т. д. 
3. Современный период – период разработок теорети-
ческих вопросов топонимики. Он характеризуется опреде-
лением топонимики как науки, становлением методов топо-
нимических исследований, выявлением топонимических 
моделей, установлением причин возникновения топонимов. 
Теоретические вопросы удмуртской топонимики освещают-
ся в научных работах Т. И. Тепляшиной, С. К Бушмакина, 
М. Г. Атаманова, Л. Е. Зверевой-Кирилловой. 
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Первые два периода истории изучения топонимов Уд-
муртии достаточно полно раскрыты в работах М. Г. Атама-
нова [1988б: 51–57], Л. Е. Зверевой- [1983б; 1987] Кирилло-
вой [1992б: 65–73]. В данной работе внимание акцентирует-
ся на современном периоде. 
Современный период развития удмуртской ономастики 
начинается с начала 60-х годов XX в., который характери-
зуется тем, что появляются ономастические исследования 
разного плана, имена рассматриваются в ономастической 
системе, учитываются взаимовлияния разных языков и 
культур. 
В удмуртской топонимике этот период начинается с ра-
бот Г. А. Архипова. В небольших своих статьях исследова-
тель знакомит читателей с некоторыми принципами номи-
нации географических объектов [1963], причинами возник-
новения названий [1968, 1970]. 
Заслуживает внимания работа Л. И. Калининой [1967], 
в которой рассматриваются географический термин тор и 
его варианты: тур ~ тор ~ пор ~ сор ~ шор ~ шур. Автор 
относит их к иранским заимствованиям финно-угорского 
периода.  
Ряд вопросов топонимики затронут в научных трудах 
Т. И. Тепляшиной. На основе различных топонимических 
методов исследователем описаны топонимы бассейна реки 
Чепцы, выявлены их топонимические модели и проанализи-
рованы пути адаптации топонимов в чужой языковой среде 
[Тепляшина 1965; 1967б; 1969; 1970б; 1975]. Ареальный 
анализ помогает выявить распространение топонимических 
названий с компонентом пор, на основе которых автор пы-
тается объяснить происхождение этнонима пор [Тепляшина 
1967а]. В некоторых работах Т. И. Тепляшина уделяет 
внимание происхождению единичных топонимов. Название 
реки Чепца, по ее мнению [1975: 224], является уменьши-
тельно-ласкательной формой языческого имени Чупча или 
Чопча, что вряд ли соответствует действительности. И в то 
же время вполне правноподобно объяснено происхождение 
названий деревень Аргурт [1977] и Кизня [1997]. 
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Проблемам топонимики посвящены статьи С. К. Буш-
макина. В своих работах исследователь освещает вопросы 
отражения воршудных имен в топонимии [1969а; 1970а], 
происхождения географических терминов [1969б; 1990], 
возникновения параллельно бытующих названий [1971б]. 
Структурно-морфологический анализ, сделанный автором в 
одной из статей [Бушмакин 1986], позволяет подразделить 
топонимы удмуртского происхождения на простые, слож-
ные и составные. В этой же работе рассматриваются пути 
адаптации удмуртских топонимов в русской языковой сре-
де. Значимым для удмуртской топонимики является «Сло-
варь географических названий Удмуртской АССР» С. К. Буш-
макина [1980]. Для удмуртской топонимии, как и для дру-
гой национальной топонимии, характерно то, что многие 
населенные пункты имеют двойные названия: официальное 
название, употребляемое в документах, и неофициальное, 
иначе народное именование. Ценность словаря, на наш 
взгляд, заключается в фиксации как официального назва-
ния, так и народного – удмуртского. Но, по-видимому, не-
достаточность материала не дала возможности автору 
включить названия всех населенных пунктов Удмуртии. 
Кроме того, допущены некоторые ошибки при передаче 
народных названий, т. е. иногда вместо народного названия 
дается калька официального названия. 
Но все же до 80-х годов XX века основательных работ 
по удмуртской ономастике не было. Основные темы, разра-
батываемые удмуртскими филологами, касались диалекто-
логии, грамматики, истории изучения удмуртского языка. 
 Фундаментальные работы по проблемам удмуртской 
ономастики написаны М. Г. Атамановым. Им разработаны 
многие теоретические вопросы ономастики, которые ранее 
не освещались в удмуртском языкознании. В его работах 
освещаются вопросы антропонимики, этнонимики, топони-
мики. Топонимический материал использован им для объ-
яснения происхождения названий воршудно-родовых 
групп, для выявления ареала распространения воршудно-
родовых организаций [1975; 1977; 1980а; 1980б; 1980в; 
1982; 2001]: “из 3136 населенных пунктов Удмуртии 283 
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названия селений содержат в своем составе воршудно-
родовое имя” [Атаманов 1988: 49].  
Ряд работ М. Г. Атаманова посвящен исследованию то-
поформантов, которые представляют собой деэтимологизи-
рованные географические термины, употреблявшиеся не-
когда в самостоятельном значении, первоначальное значе-
ние которых восстановимо благодаря данным других язы-
ков [Атаманов 1984; 1986; 1987в; 1988б; 1997]. В отдельных 
работах исследователем рассматриваются вопросы проис-
хождения топонимов [Атаманов 1976, 1978, 1988а], геогра-
фические апеллятивы [Атаманов 1987а, 1988б], угорские 
[1987] и самодийские [1990] элементы в топонимии Удмур-
тии.  
Видное место занимают работы М. Г. Атаманова «Уд-
муртская ономастика» [1988], «История Удмуртии в геогра-
фических названиях» [1997], «По следам удмуртских вор-
шудов» [2001], «От Дондыкара до Урсыгурта. Из истории 
удмуртских регионов» [2005].  
В любой ономастической системе имеются названия, 
возникшие недавно и унаследованные от глубокой древнос-
ти. Прослеживая историю создания топонимов, М. Г. Ата-
манов выделяет несколько исторических пластов: праперм-
ский, собственно-удмуртский и русский [1988а; 1989; 
1997]. Единичные, сравнительно редко встречающиеся ино-
язычные вкрапления не составляют единой системы. В то-
понимии Удмуртии, как единый комплекс названий, можно 
выделить лишь русский пласт. Встречающиеся угорские, 
самодийские, тюркские, марийские названия следует отнес-
ти к топонимическим элементам. Наиболее древними из 
иноязычных названий являются топонимы угорского и 
самодийского происхождения. Топонимический материал, 
подкрепленный археологическими данными, говорит о про-
никновении отдельных угро-самодийских групп на террито-
рию бассейна Чепцы. Данные топонимии позволяют выя-
вить ареал былого расселения современных народов и этни-
ческих групп, проследить пути их миграции [Атаманов 
1983; 1988б; 1997; 2001].  
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Весомый вклад в удмуртскую топонимику вносят рабо-
ты Л. Е. Зверевой-Кирилловой. Системный анализ микрото-
понимов [Зверева 1980], анализ географических терминов 
[Зверева 1979; 1983а; Кириллова 2001; 2002б], выявление 
структурных типов [Зверева 1990; Кириллова 1997], воп-
росы истории изучения удмуртских топонимов [Зверева 
1983б; 1987], использование национальной топонимии на 
территории Удмуртии [Кириллова 1992а; 2000], исследова-
ние поэтонимов [Кириллова 1993], описание принципов 
топонимизации [Кириллова 1992б; 1992г; 1996; 2002д], 
проблемы взаимодействия языков в топонимической сис-
теме [Кириллова 2002в] и многие другие вопросы топони-
мики рассматриваются в ее научно-исследовательских ра-
ботах. 
Особый интерес представляют исследования Л. Е. Ки-
рилловой «Микротопонимия бассейна Валы» [1992б], «Ми-
кротопонимия бассейна Кильмези» [2002а]. Эти две работы 
являются фундаментальными исследованиями в области уд-
муртской микротопонимики. В первой работе главенствую-
щее место при анализе наименований топообъектов занима-
ют методы классификации и статистического подсчета. 
Собранный автором в полевых условиях микротопоними-
ческий материал проанализирован с точки зрения их семан-
тики и структуры. Во второй работе упор сделан на этимо-
логический метод, микротопонимический материал рас-
смотрен с точки зрения их происхождения.  
Вопросам топонимики посвящены работы Л. В. Вахру-
шевой. В ее исследованиях рассмотрена топонимия опреде-
ленного ограниченного региона – топонимия бассейна реки 
Иж. Автор уделяет внимание взаимодействию удмуртского 
и русского языков в топонимии [1976а], вопросам проис-
хождения топонимов [1976б; 1980; 1983; 1986].  
Происхождение ойконимов, орографические 
апеллятивы рассматриваются в статьях Е. А. Сундуковой 
[2006]. 
Интересными и содержательными работами в области 
топонимики являются статьи Р. Ш. Насибуллина [1973], 
О. В. Широбоковой [1985], Л. А. Волковой [1995], А. В. Ба-
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женовой [1997], И. В. Тараканова [1998], Л. Л. Карповой 
[2000, 2002] и др. Это далеко не полный перечень научных 
работ, в которых затрагиваются и освещаются вопросы 
удмуртской топонимики. 
Ряд удмуртских географических названий фигурирует в 
исследованиях по финно-угорской топонимике. Удмурт-
ский топонимический материал привлекается в одном ряду 
с топонимами других регионов в сравнительно-сопостави-
тельном плане. Из обширной финно-угорской литературы 
по топонимике, в которой представлен удмуртский матери-
ал, следует выделить работы Б. А. Серебренникова, А. К. Мат-
веева, В. А. Никонова, А. С. Кривощековой-Гантман, А. П. Афа-





Именование любого объекта детерминировано характе-
ром человеческого познания, который связан с географи-
ческими, историческими и производственными факторами. 
Для более полного комплексного анализа микротопонимов 
необходимо учитывать историко-географические условия 
изучаемого региона, так как в зависимости от условий и 
особенностей историко-географического ландшафта, кото-
рые в свое время обусловили появление того или иного наз-
вания, семантическая интерпретация географического име-
ни может быть различной. 
Физико-географическая характеристика региона 
Под территорией Верхней Чепцы подразумевается тер-
ритория бассейна р. Чепцы до устья р. Лозы, включая при 
этом территорию бассейна ее крупного левого притока Ло-
зы, но исключая район крупного правого притока (притока 
третьего порядка Камы) р. Лып. В рассматриваемую нами 
территорию входят следующие административно-террито-
риальные единицы: северная часть Шарканского и Якшур-
Бодьинского районов, основная часть Игринского района 
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(за исключением территории Старозятцинской сельской 
администрации) и Дебесский район. 
Изучаемый нами регион является частью Верхнекам-
ской возвышенности. Ее поверхность представляет собой 
холмистую равнину в значительной мере расчлененную до-
линами рек и оврагами. Эта сильная изрезанность местнос-
ти объясняется учеными тем, что в послеледниковый пери-
од “склоны увалов подверглись эррозии... Берега осыпались 
до угла естественного откоса 45˚. Образованные склоны 
покрылись растительностью, овраги превратились в балки 
(лога)” [Вараксин 1974: 14]. 
На территории Верхней Чепцы различаются возвышен-
ные зоны меридиального и широтного характера. Припод-
нятая зона меридиального характера проходит через с. Де-
бесы – д. Яговыр – с. Тыловай – д. Удмурт Альцы. Возвы-
шенность зоны понижается постепенно с востока на запад, 
переходя в холмистые равнины. К приподнятым зонам ши-
ротного характера относится возвышенность по правому 
берегу р. Чепцы и возвышенность по водоразделу р. Лозы и 
ее притока Иты. Эти возвышенные зоны понижаются с се-
вера на юг. Рельеф Шарканского и Дебесского районов “на-
поминает горный ландшафт. У д. Зюзино Шарканского 
района отметка абсолютной высоты достигает 334 м” [Ши-
робоков 1961: 10]. Поверхность этих районов представляет 
собой плато с довольно высокими холмами, сильно пересе-
ченные долинами ручьев, речек и балками (логами). Вдоль 
реки Чепцы проходит низменная узкая полоса, которая пос-
тепенно расширяется к западу. На древних средне- и силь-
но-оподзоленных суглинистых почвах растут хвойные леса. 
Значительны хвойные массивы в бассейне р. Лозы. 
Чепца – самый крупный левый приток р. Вятки (приток 
второго порядка Камы). Берет свое начало на юго-западе 
Пермской области, у д. Игнатьево. До с. Дебесы имеет об-
щее направление на юго-запад, а затем на северо-запад. Об-
щая длина реки 501 км [Шепелин 1990: 18]. Но в рассмат-
риваемую нами территорию входит только участок р. Чеп-
цы от д. Большая Чепца до устья р. Лозы, общая длина 
участка около 87 км. Участок до с. Дебесы характеризуется 
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высокой извилистостью. Ширина реки на этом участке име-
ет величину 6–28 м, глубину 0,4–2,8 м. На участке от с. Де-
бесы до устья р. Лозы ширина колеблется от 30 до 50 м, 
глубина от 0,3 до 3 м. Берега в основном крутые, пре-
имущественно глинистые. Вся пойма занята хвойными и 
смешанными лесами. 
Лоза – крупный левый приток Чепцы (приток третьего 
порядка Камы). Лоза берет свое начало на северо-западе 
Якшур-Бодьинского района, пересекает Игринский район и 
впадает в р. Чепцу в пределах Кезского района. До пос. Иг-
ра имеет общее направление на север, затем на северо-вос-
ток и после устья р. Иты на север. Длина реки 127 км [Ше-
пелин 1990: 22]. В верховьях ширина реки составляет 3–8 м, 
в средней части – 10–18 м, в низовьях – 30–40 м. В поло-
водье составляет 100 м. Пойма сильно заболочена, в поло-
водье она практически вся затопляется, в результате чего 
берега размываются, и реки иногда, как указывает С. И. Ши-
робоков “спрямляют свое извилистое русло, а излучина 
превращается в старицу” (цит. по: [Кириллова 1992б: 59]). 
Особенно много стариц в низовьях рек Иты и Лозы. В вер-
ховьях и средней части река Лоза сильно петляет, в низовь-
ях она значительно спрямляется. По берегам растут хвой-
ные и смешанные леса, перемежаясь с полями, кустарника-
ми и лугами. 
Ита – правый приток реки Лозы (приток четвертого по-
рядка Камы). Исток находится в восточной части Удмуртии 
на северо-востоке Шарканского района. Имеет общее нап-
равление на северо-запад. Длина реки 112 км. На всем про-
тяжении Ита течет в широкой пойме, окаймленной холма-
ми. Берега в основном крутые, покрытые кустарником. Вы-
ше холмы, проросшие смешанным лесом. Характеризуется 
значительной извилистостью [Шепелин 1990: 24]. 
Историко-этническая характеристика  
Верхней Чепцы 
Район Верхней Чепцы является интересным и в истори-
ко-этническом отношении. Здесь расположен один из древ-
нейших археологических памятников бассейна Чепцы. По 
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данным археологов, освоение территории происходило в 
три этапа. В эпоху средневековья произошел первый этап 
освоения данной территории. “В период раннего средне-
вековья (поломская культура) были заселены верховья Чеп-
цы, преимущественно правобережье. Здесь сосредоточены 
наиболее крупные комплексы памятников этого времени: 
Поломские I городище и I и II могильники, Варнинское I–II 
городища и могильник, Тольенский могильник” [Иванова 
1992: 77]. Вторым этапом является эпоха освоения земель 
среднего течения р. Чепцы (IX–XI вв.). Лишь во время 
третьего этапа происходит постоянное заселение верховьев 
правых и левых притоков Чепцы (XI–XIII вв.) [Иванова 
1992: 78].  
По вопросу о времени заселения бассейна Чепцы су-
ществовали и существуют разные точки зрения. А. А. Спи-
цын и Н. Г. Первухин найденные ими городища относили к 
Чудь-болгарской культуре времен XI–XIII вв., которые, по 
их мнению, исчезли впоследствии  [Луппов 1931: 117–118]. 
Долгое время считалось, что в XII в. удмурты по берегам 
Чепцы еще не проживали, и по явились они здесь значи-
тельно позднее. Археологи утверждали, что Чепецкие 
городища принадлежат остякам и вогулам (а не удмуртам) 
[Луппов 1958: 13]. Таким образом, мнения ученых 
разделились: одни исследователи считали, что удмурты 
появились здесь только в XII в., другие раннеполомские 
памятники относили к VIII в.  
По вопросу заселения Верхнечепецкой территории и в 
настоящее время существуют несколько мнений. Р. Д. Гол-
дина [1987: 18], А. Г. Иванов [1991: 83] ранние погребения 
Варнинского и Поломского могильников относят к VI в. н. э. 
Л. И. Маруашвили [1985: 287] датирует поломскую культу-
ру III–V вв. н. э. По В. Е. Владыкину [1984: 20], поломская 
культура возникает в III в. и продолжается до IX в. В. Ф. Ге-
нинг [1980: 136], В. А. Семенов [1980: 64; 1982: 47], М. Г. Ива-
нова [1987: 77] утверждают, что освоение данного района 
происходило не позднее конца V в. 
По археологическим и антропологическим данным, в 
сложении верхнечепецкой группы преобладающая роль 
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принадлежала верхнекамским племенам, но уже на раннем 
этапе заселения поселенцы в этническом отношении были 
неоднородны [Семенов 1980: 65, 1982: 48; Голдина 1987: 
18;  Иванов 1991: 83, 1992: 23]. На варнинском могильнике 
В. А. Семеновым обнаружены два типа погребений. Ранняя 
группа датируется им концом V и первой половиной VI в., 
поздняя – второй половиной VI и первой половиной VII в. 
Различия в погребальном обряде и вещевой материал дают 
“основание полагать, что в середине VI в. на Чепцу пришла 
какая-то группа поселенцев, весьма вероятно, связанная с 
азелинскими и мазунинскими племенами” [Семенов 1982: 
51]. А. Г. Петренко [1991: 71] подтверждает, что характер 
погребения в Варнинском могильнике близок, с одной сто-
роны, к азелинским, с другой стороны, к ломатовским мо-
гильникам. Е. П. Казаков [1991: 114] с мазунинскими тра-
дициями связывает комплексы украшений в женских пог-
ребениях. По В. Ф. Генингу же [1980: 147], “вещевые мате-
риалы мазунинского и азелинского происхождения могут 
свидетельствовать, в лучшем случае, о связях обменного 
характера поломского населения с окружающими племена-
ми”. Погребения второго типа он связывает с угро-самодий-
скими племенами. А. М. Белавин и Н. Б. Крыласова [1995: 
17] говорят о преобладании угров в Прикамье VII–XI вв.  
О компоненте ‘пришлых племен’, или об угорском ком-
поненте в поломской культуре говорят многие ученые [Ха-
ликов 1970: 297; Семенов 1980: 66; 1982: 55; Иванов 1991: 
85; Иванова 1993: 24; Казаков 1995: 35]. Угорский компо-
нент исследователи видят в значительном распространении 
костяных изделий, а также косторезного искусства, полу-
чившего расцвет в IX–XIII вв. Топонимические элементы 
угорского происхождения, встречающиеся чаще всего в 
названиях водных источников, также являются свидетель-
ством пребывания здесь небольшой группы зауральского 
населения [Атаманов 1980в: 97; 1987б: 133; 1990а: 20; 1997: 
16; Тараканов 1998: 325]. Антропологи выделяют два ан-
трополого-этнических типа. Первый тип связывается с 
предшествующим населением, т. е. первыми поселенцами 
Верхней Камы, а второй – влиянием пришлых групп. Одна-
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ко эти два типа, по Р. М. Фаттахову [1982: 80], являются не 
самостоятельными типами, а вариантами одного антрополо-
гического типа.  
Следовательно, в сложении верхнечепецкого населения 
в поломское время участвовали пермоязычные племена и 
небольшая группа зауральского населения, которая вслед-
ствие своей незначительности не оказала заметного влия-
ния на антропологический облик местного населения, его 
язык, жилище, костюм, обряды [Семенов 1980: 67]. Вероят-
но, что часть поломско-ломатовского населения вошла в 
состав Волжской Булгарии, а часть ассимилировалась пер-
моязычными группами.  
Археологические памятники свидетельствуют о заселе-
нии верховьев Чепцы уже в I тысячелетии н. э. Но с начала 
X в. верхнее течение р. Чепцы до устья р. Люк приходит в 
запустение [Генинг 1980: 140]. 
Вторая волна заселения верховьев р. Чепцы связана с 
появлением первых русских поселенцев на р. Вятке (XII– 
III вв.). Интенсивная русская колонизация приводила к то-
му, что удмурты вынуждены были уступать свои основные 
территории по Вятке пришельцам уже ко второй половине 
XVI в. [Гришкина 1994: 32]. По мере увеличения количе-
ства русских поселений на Вятке и сокращения площадей 
свободных незанятых земель усиливается приток удмурт-
ского населения на р. Чепца [Фотеев 1978: 88, Голдина 
1987: 27]. В XII в. удмурты отступают с низовьев Чепцы на 
ее верховья, начинают заселять заболоченный водораздел 
Чепцы и Камы. Здесь происходит консолидация северных и 
южных удмуртов [Атаманов 1997: 31, Бушмакин 1982: 29, 
Гришкина 1994: 99]. 
Относительно позднее заселение Верхней Чепцы и сме-
шанный характер удмуртского этноса подтверждается и от-
сутствием в данном регионе (исключением является Игрин-
ский район) родовых территорий и родовых центров [Ата-
манов 1982: 85, Голдина 1987: 28]. Кроме того, отсутствие 
родовых центров объясняется изменениями в хозяйстве. 
“Отдельная моногамная семья получает возможность само-
стоятельно вести свое хозяйство. Распадается родовая орга-
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низация и исчезают крупные патриархальные семьи. Это 
приводит к исчезновению в XII в. укрепленных городищ, 
служащих родовыми центрами и убежищами” [Генинг 
1957: 178]. Поэтому можно полагать, что основное заселе-
ние данной территории происходило уже после распада мо-
ногамной семьи. 
По данным многих исследователей [Луппов 1931: 117, 
Бушмакин 1982: 30, Гришкина 1994: 98, Сыркина 1994: 32], 
в XVI в. заселение территории Верхней Чепцы шло вяло, 
потому что в низовьях Чепцы пахотных земель было еще 
достаточно, а притеснение со стороны русских не было 
столь заметно. В дозорной книге 1716 г. указываются д. По-
лом и дд. на р. Лоза Порга и Ворчи [Луппов 1931: 123]. Но 
по мнению М. Г. Ивановой [1989: 27], данный письменный 
документ располагает неполными сведениями, так как кар-
та археологических памятников доказывает об обратном: о 
достаточно плотной заселенности региона. Возможно, насе-
ленных пунктов было больше, чем указано в дозорной кни-
ге, но основное заселение верховьев Чепцы, как нам кажет-
ся, все же началось в XVII в. и преимущественно удмур-
тами. Как указывает Н. Н. Романова [1881: 797], в “Дебес-
ской, Чутырской и Шарканской волостях население состо-
яло из вотяков”. К концу XVII в. карта размещения удмур-
тов в бассейне р. Чепцы приобретает тот вид, который она 
имеет в настоящее время. В XVIII и нач. XIX в. в исследуе-
мом регионе, особенно вдоль Сибирского тракта,  возника-
ют в довольно большом количестве русские поселения, не 
вытесняя коренных обитателей [Луппов 1931: 144].  
В результате проникновения русских крестьян на тер-
риторию удмуртов сформировалась этническая чресполоси-
ца, которая оказала влияние и на микротопонимическую 





говоров Верхней Чепцы 
Названия мелких географических объектов функциони-
руют на определенной территории и возникают на базе диа-
лектных форм языка. “С лексической точки зрения сущес-
твуют определенные закономерности в каждом диалектном 
районе. Эта дифференциация обусловлена прежде всего 
языковыми средствами, которые использовались при наи-
меновании полей, лугов и т. п.” [Блиха 1980: 84]. Отличие 
диалектов как в фонетическом, морфологическом, так и в 
лексическом отношении находит отражение в микротопо-
нимах. В данном разделе рассматриваются некоторые фоне-
тические и морфологические особенности говоров Верхней 
Чепцы. 
Описание говоров исследуемого нами района можно 
найти в научных работах разных диалектологов. Т. И. Теп-
ляшина [1955:  244], В. И. Лыткин (в соавторстве с Т. И. Теп-
ляшиной [1959: 218]) считают, что население данного ре-
гиона говорит на диалекте, который больше относится к 
промежуточным говорам. Говоры северной части Дебесско-
го и южной части Кезского районов рассматриваются А. А. Ала-
шеевой [1982: 91] и называются верхнечепецкими говорами 
северного наречия. 
Основываясь на современное диалектное членение уд-
муртского языка и придерживаясь значений слов наречие, 
диалект, говор (см.: [Кельмаков 1987: 29]), говоры иссле-
дуемой нами территории бассейна Верхней Чепцы рассмат-
риваем как верхнечепецкий диалект северного наречия. 
Диалект условно подразделяем на чепецко-лыпский, итин-
ский и лозинский говоры. Чепецко-лыпский говор располо-
жен на территории Кезского и северной части Дебесского 
районов; итинский – на территории южной части Дебес-
ского и северной части Шарканского районов; лозинский на 
территории Игринского района. Термин говор используется 
не только как наиболее мелкая по существующим приз-
накам территориальная разновидность, но также в значении 
говора одного населенного пункта. 
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Фонетика  
В говорах исследуемого региона, как и в литературном 
языке, семь гласных фонем: а, и, о, ќ, у, э, ы. С точки зрения 
акустической и артикуляционной характеристик гласных, 
они мало чем отличаются от фонем литературного языка 
(см.: [Вахрушев, Денисов 1992: 26–27]). Рассмотрим наибо-
лее характерные явления вышеназванных говоров. 
I. К характерной особенности данного диалекта можно 
отнести явление синкопы, т. е. выпадение фонетически сла-
бой гласной в корне слова. Выпадению чаще всего подвер-
гается гласный ы. 
1. Гласный ы этимологической основы глаголов I-го 
спряжения выпадает в инфинитивных формах (будны лит. 
будыны ‘расти’), перед суффиксом -сал условного наклоне-
ния (бутсал лит. будысал ‘рос бы’), в деепричастиях (шут-
са лит. шудыса ‘играя’, вуртэк лит. вурытэк ‘не сшивая’, 
сылтоз′ лит. сылытозь ‘пока стоишь’), в причастиях (с′и-
мон лит. сиымон ‘съедобный’) [Алашеева 1982: 92; Тепля-
шина 1955: 139–140; 1957: 131]. Если перед гласным ы 
этимологической основы глаголов имеется сочетание 
согласных, выпадение гласного не наблюдается (кошкыны 
‘уходить’, кошкысал ‘ушел бы’). Исключения составляют 
некоторые сочетания р со смычными согласными (бэртсал 
лит. бертысал ‘возвратился бы’). В некоторых случаях со-
четание согласных упрощается выпадением одного из них, 
в основе остается один согласный, гласный ы этимологи-
ческой основы подвергается выпадению (лыкны лит. лык-
тыны ‘прийти’). Данное явление встречается в срединных 
говорах [Бушмакин 1970: 102; Загуляева 1981: 103; Кирил-
лова 1992: 75–76]. В говорах среднечепецкого диалекта наб-
людаются лишь отдельные моменты этого явления. В. М. Вах-
рушев [1959: 133] находит выпадение гласного ы лишь в 
инфинитивных формах, Л. Л. Карпова [1997: 59] отмечает 
явление синкопы только в деепричастных формах на -са.  
2. Явления синкопы наблюдаются в прилагательных с 
аффиксом -эс (котрэс лит. котырес ‘круглый’) [Тепляшина 
1955: 141; 1957: 132]. Данное явление встречается и в сре-
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динных и среднечепецких говорах [Бушмакин 1970: 103; 
Кельмаков 1994: 41; Карпова 1997: 59]. 
3. Фонетически слабый гласный ы выпадает в наречиях 
образа действия с суффиксом -ак (котрак лит. котырак 
‘кругом’) [Тепляшина 1955: 142; 1957: 132]. Отмечается эта 
особенность и в других диалектах [Бушмакин 1970: 103; 
Кельмаков 1994: 41; Карпова 1997: 59]. 
4. Выпадение гласного ы наблюдается в отдельных сло-
вах перед сонантом л (плас′кон лит. пыласькон ‘умывание’, 
слал лит. сылал ‘соль’). 
Кроме гласного ы, синкопе могут подвергаться в от-
дельных случаях гласные и и у. Встречаются единичные 
случаи выпадения анлаутных гласных. В слове скал ‘коро-
ва’ непривычное сочетание согласных в начале слова в уд-
муртском языке возникло в результате выпадения гласного 
[Тараканов 1967: 191; Воронцов 1997: 9]. В верхнечепецком 
диалекте данная лексема варьирует: скал ~ искал. 
В чепецко-лыпском говоре наблюдается частичное вы-
падение гласного у в начале слова (далтэ лит. удалтэ 
‘урождается’) [Каракулов 1982: 106]. Подобное явление бо-
лее регулярно встречается в среднечепецком [Вахрушев 
1959: 233; Карпова 1997: 59] и нижнечепецком [Тепляшина 
1970: 163] диалектах. 
II. В верхнечепецком диалекте присутствуют явления 
протезы и эпентезы, т. е. вставка гласных звуков в заим-
ствованных словах из русского языка, в которых встречают-
ся не характерные для удмуртского языка сочетания соглас-
ных (вч. ышл′апа < рус. шляпа, вч. ыштан′ < рус. штаны, 
вч. бырат < рус. брат, вч. толык < рус. толк, вч. пил′эш < 
рус. плеш). Перед сочетанием согласных или между ними 
развиваются протетический или эпентетический гласные ы 
либо и [Kel′makov 1994: 42]. В лозинском и чепецко-
лыпском говорах в качестве вставочного гласного может 
выступать и гласный у (вч. урумка < рус. рюмка, вч. куруш-
ка < рус. кружка, вч. пуруд < рус. пруд) [Алашеева 1987: 
162]. Данная протетическая гласная присутствует в средне-
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чепецком диалекте [Карпова 1997: 58] и увинско-вавожских 
говорах [Кириллова 1992б: 77]. 
III. В исследуемом диалекте встречается ассимиляцион-
ное явление, напоминающее гармонию гласных по огублен-
ности (пужум лит. пужым ‘сосна’, куз′ум лит. кузьым 
‘подарок’, пуну лит. пуны ‘собака’) [Алашеева 1982: 92]: 
пужум, пужум/воз′. Судя по нашим материалам, эта осо-
бенность наблюдается в итинских и чепецко-лыпских гово-
рах. В лозинских говорах данное явление не встречается. 
IV. Варьирование гласных: 
а) э / ќ (л′эм ~ л′ќм лит. льќм ‘черемуха’): байко/луд/-
њќз′ы, бусы/с′ќр, буран/бусы/њэз′ы, бусы/с′эр;  
б) о / ќ (понком ~ пќнком лит. понћськомы ‘кладем’, 
понна ~ пќнна лит. понна ‘за’, оскалтыны ~ ќскалтыны 
лит. оскалтыны ‘пробовать’); 
в) ќ / ы (кќџэ ~ кыџэ лит. кыџе ‘какой’); 
г) ы / у (мыгор ~ мугор лит. мугор ‘тело’, зындэс ~ зун-
дэс лит. зундэс ‘кольцо, колечко’); 
д) ы / э (кымыс ~ кымэс лит. кымес ‘лоб’, толыз′ ~ то-
лэз′ лит. толэзь ‘месяц’). 
Консонантизм 
В верхнечепецком диалекте 29 согласных фонем: б, в, г, 
д, д′,  ж,љ, з, з′, њ, й, к, л, л′, м, н, н′, п, р, с, с′, т, т′, (ф), (х), 
(ц), ч, џ, ш. С артикуляционной и акустической точки 
зрения они мало чем отличаются от фонем литературного 
языка (см.: [Вахрушев, Денисов 1992: 34–42]). 
I. Необходимо отметить, что в системе консонантизма 
верхнечепецкого диалекта, как и в литературном языке, 
присутствуют три заимствованные из русского языка фоне-
мы (ф, х, ц). По Б. И. Осипову [1992: 63], возможность за-
имствования данных фонем была заложена в исходной фо-
нологической системе удмуртского языка. Существующая 
парность по месту образования и парность согласных по 
звонкости–глухости, развитая в современном удмуртском 
языке, способствовали заимствованию русских фонем ф, х, ц. 
В русских заимствованиях раннего периода происходит за-
мена ф, х, ц характерными для удмуртского языка фонема-
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ми п, к, ч соответственно. В заимствованиях позднего ха-
рактера данные изменения уже не проявляются. Эту осо-
бенность можно наблюдать и в микротопонимии: васса/ко-
лочча < колодец, кромой/н′ук < хромой, пома/шур < Фома, 
но кузн′ица/выж, мил′ица/ул′ча, фэрма/выж. 
II. Верхнечепецкий диалект характеризуется более час-
тым употреблением аффрикат. Но частотность их употре-
бления различна и в рамках рассматриваемого региона. 
Аффриката љ. В литературном языке данная аффриката 
встречается только в начале слова или в середине сложных 
слов, если вторая часть сложного слова начинается на љ 
(љќк ‘стол’, кќтљож ‘горе, беда’). В итинском и лозин-
ском говорах эта аффриката может употребляться в любой 
позиции (љог ‘быстро’, љаљы лит. љажы ‘полка’, кољ 
лит. кож ‘омут; поворот, излучина реки’). Но в последнее 
время, по словам самих же информантов, идет тенденция 
равнения на литературное произношение. 
Аффриката њ. В литературном языке аффриката њ встре-
чается в начале и середине слова после звонких согласных 
звуков, а также в глаголах, образованных от существитель-
ных и наречно-изобразительных слов с помощью суффикса 
-њект- (њазег ‘гусь’, бадњым ‘большой’, вуњектыны 
‘становиться водянистым’). В итинском и лозинском 
говорах данная аффриката употребляется во всех позициях 
(њуч ‘русский’, куњыт лит. кузьыт ‘соленый’, воњ лит. возь 
‘луг’) [Тепляшина 1955: 15]: воњ/волок. 
Аффриката ч. Случаи употребления аффрикаты ч не 
отличаются от употребления в литературном языке. 
Аффриката џ. По сравнению с согласными љ и њ эта аф-
фриката в меньшей степени подверглась деаффрикатиза-
ции. И в литературном языке аффриката џ может встре-
чаться в начале, середине и конце слова (џыпет ‘пруд’, 
кыџе ‘какой’, пуџ ’жердь’). В верхнечепецком диалекте 
согласный звук џ употребляется гораздо чаще, чем в 
литературном языке (џоџкыт лит. џошкыт ‘ровный’, џоџ 
лит. џош ‘вместе’, џуџкон лит. џушкон ‘полотенце’, ваџкала 
лит. вашкала ‘древний’) [Тепляшина 1955: 130; Алашеева 
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1982: 92]: ваџкала/с′ибирский/трак, вуко/џоџам, џоџам ~ 
џошам  и т. д.  
Аффриката ц. Согласный ц употребляется в заимство-
ванных из русского языка словах позднего периода. В ран-
них заимствованиях эта аффриката заменялась согласным ч 
(вч. чиган < рус. цыган, вч. чэрк < рус. церковь, вч. кул′чо < 
рус. кольцо, но: вч. цэнтр < рус. центр, вч. цэл′ина < рус. 
целина). В исконно-удмуртских словах в середине слова 
встречается сочетание согласных -тс-, которое по произно-
шению напоминает русский звук ц. Т. К. Борисов [1991: 
XVI] говоры, изобилующие звуком ц (тс), называет цокаю-
щими. Но поскольку данное сочетание возникает на стыке 
морфем, исследователи не рассматривают данную фонему 
как самостоятельную [Карпова 1997: 75].  
В чепецко-лыпском говоре сочетание -тч- в местоимен-
ных наречиях произносится как цц (оццы лит. отчы ‘туда’, 
таццы лит. татчы ‘сюда’) [Тепляшина 1955: 137; 
Алашеева 1982: 92].  
III. В диалектах и литературном языке существуют раз-
личия в употреблении согласного й в положении между 
гласными. В отличие от литературного языка, в рассматри-
ваемом диалекте наблюдается выпадение фонемы й в следу-
ющих позициях: 
а) в суффиксах падежей (ул′чээти лит. ульчаетћ ‘по 
улице’): байкээн њуњээн вис, байкоэ тубон гурэњ; 
б) в суффиксах прилагательных обладания (кќл′ыо лит. 
кќльыё ‘изобилующий гравием’); 
в) в основе глаголов II спряжения, образованных от 
существительных (губианы лит. губияны ‘собирать грибы’) 
[Тепляшина 1955: 157–159; Каракулов 1982: 106]. Но фоне-
тические явления последних двух позиций настолько непо-
следовательны, что ареал распространения йотовых и 
безйотовых говоров очертить очень трудно. В речи одного 
и того же информанта слова могут приоизноситься с й, так 
и без й (кырныш/пиан ~ кырныш/пийан). По данным наших 
материалов, более регулярная синкопа согласного й наблю-
дается в итинских говорах. В остальных возможно двоякое 
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употребление (шукыо ~ шукийо лит. шукыё ‘пенистый’): 
борыйо/выр, но кионпио/луд, кќл′ыо/выр. 
IV. В верхнесюрсовайском кусте итинских говоров наб-
людается ослабленное произношение согласного л середи-
ны и конца слова. В ряде позиций, особенно в интервокаль-
ном положении, согласный л вовсе выпадает (апаан лит. 
апалэн ‘у старшей сестры’) [МФЛЭ 1962; Бушмакин 1970б: 
108; Тепляшина 1972: 297]: вукоуд/лайыг, выжоуд/выл, 
иванпэт′и/проўка. 
V. Отметим некоторые ассимиляционные явления в об-
ласти согласных. В заимствованных словах й после пала-
тальных согласных ассимилируется полностью (плат′т′а < 
платье, оксин′н′а < Оксинья). 
Регрессивная ассимиляция по глухости происходит на 
стыке морфем (пыттэк лит. пыдтэк ‘без ноги’), на стыке 
двух основ сложного слова (л′эгэчпу ~ л′эгэс′пу лит. легезь-
пу ‘шиповник’) [Тепляшина 1955: 133]: бэрич/поскот′ина, 
пурут/с′ќр. 
Звонкие парные согласные конца слова, по нашему 
мнению, оглушаются частично. Данное явление в работе не 
фиксируется  (воз′ ‘луг’, выж ‘мост’). 
Морфология 
Морфологические особенности говора отражаются в 
названиях не так ярко, как фонетические. В этом разделе 
рассматриваются лишь некоторые особенности морфологи-
ческого характера, которые возможны микротопонимах.  
В рассматриваемом диалекте существует отглагольная 
форма с элементом -н- (ужаннын ‘на рабочем месте’, мы-
ноннын ‘по дороге’), которую Т. И. Тепляшина [1955: 160–
162] относит к падежам и объясняет их происхождение как 
следствие превращения послеложных конструкций в па-
дежную форму. С. К. Бушмакин отмечает их как особые 
отглагольные формы, присутствующие также в средневос-
точных говорах [МФЛЭ 1962]. 
В итинском говоре происходит упрощение суффиксов 
глаголов настоящего времени (мынко лит. мынћсько ‘иду’) 
и возвратных глаголов I спряжения (дышэткыны лит. ды-
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шетскыны ‘учиться’) и отглагольных существительных, об-
разованных от возвратных глаголов (дышэткон ~ дышэс-
кон лит. дышетскон ‘учение’) [Тепляшина 1955: 213]. В че-
пецко-лыпском и лозинском говорах глаголы оформляются 
с суффиксом -ск- (шутском ~ шуцком лит. шудћськом ‘иг-
раем’) [Каракулов 1982: 107]: анфиса/сускэм, бигэр/бэрыц-
кон, ватко/н′ук, ватско/н′ук. 
Отдалительный падеж имен может оформляться двояко 
(-ысь ~ -ись). Падежный суффикс -ись употребляется в ло-
зинском говоре, а -ысь в чепецко-лыпском и итинском гово-
рах (школаис′ ~ школаыс′ лит. школаысь ‘из школы’): 
вылис′/луд, вылис′/рошша, вылыс′/бусы, вылыс′/мувыр. 
Наши наблюдения показывают, что говоры рассматри-
ваемой территории не имеют существенных различий друг 
от друга, они составляют одну пространственно-структур-
ную единицу. Вместе с нижнечепецкими и среднечепецки-
ми диалектами верхнечепецкий диалект составляет одну 
большую группу – северноудмуртское наречие удмуртского 
языка, которое рядом признаков отличается от южноуд-
муртского. 






Существование различных подходов к анализу микрото-
понимического материала предполагает наличие разных 
классификаций. На основе логико-смысловых и собственно-
лингвистических критериев в топонимической литературе 
выделяются два основных принципа классификации назва-
ний географических объектов: лексико-семантический и 
структурный.  
Лексико-семантическая классификация микротопонимов, 
исходя из того, что значение собственных имен носит дено-
тативный характер, сводится к классификации денотатов и 
рассмотрению их семантической мотивированности. Под се-
мантикой микротопонима понимается семантика исходного 
апеллятива, т. е. “раскрытие значения собственного имени 
предполагает поиск такого нарицательного слова, от которо-
го собственное имя образовано” [Агеева 1985: 6]. Но не-
обходимо учитывать, что семантика исходного апеллятива и 
значение данного апеллятива в сфере нарицательной лекси-
ки не идентичны. Апеллятив, включаясь в топонимическую 
систему, может получить новые смысловые оттенки [Агеева 
1989: 32; Березович 1991: 75]. Несмотря на многозначность 
исходных апеллятивов, в ономастической литературе рас-
пространено определение семантики топонима как се-
мантики исходного апеллятива. Семантическая классифика-
ция осуществляется по наличию смысловых связей между 
исходными апеллятивами. Смысловая структура находится 
в зависимости от предметно-понятийной характеристики 
слова, т. е. в зависимости от тематической близости обозна-
чаемых ими понятий, фактов номинации реалий и от семан-
тических отношений, в которые вступают слова друг с дру-
гом [Керт 1989: 86; Овчар 1991: 60; Уфимцева 1968: 263; 
Фролов 1985: 49]. Таким образом, лексико-семантическая 
классификация основывается на экстралингвистических 
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факторах, которые выходят за пределы собственно-лингви-
стических понятий. 
Существуют различные критерии при разграничении лек-
сико-семантических групп микротопонимов. Но зависи-
мость от экстралингвистических факторов при систематиза-
ции материала делает эти классификации несовершенными, 
т. к. иногда трудно установить, какие причины легли в осно-
ву возникновения микротопонима. При многозначности 
апеллятивов топонимист вынужден считаться со всеми тео-
ретическими возможностями возникновения микротопони-
ма. Лишь изучение “живой ономастической номинации” по-
зволяет выяснить мотивированность названий [Агеева 1989: 
34; Мамонтова 1982а: 9]. Поэтому при семантической клас-
сификации исследуемого материала неизбежен субъектив-
ный момент.  
Возникновение микротопонимов связано с проблемами 
мотивации, т. е. теми причинами, которые легли в основу 
возникновения названий. Выделяя объект из числа других и 
называя его собственным именем, имядатель стремится к от-
ражению в названии свойств географических объектов. Но 
любой географический объект может характеризоваться с 
различных сторон. При кажущемся разнообразии выбор 
признака, положенного в основу названия, определяется 
тремя существенными моментами: типом самой географи-
ческой реалии, физико-географическими особенностями ме-
стности, социально-экономическими условиями жизни на-
рода [Кашина 1985: 31; Муллонен 1994: 26]. Немаловажную 
роль в назывании географических объектов играют инте-
ресы и фантазия имядателя. Если номинатор рыбак, он назо-
вет Verkkoniemi1 или Haukaniemi2, если охотник – Hirviniemi3 
или Huhtaniemi4, для моряка важными признаками будут 
камни, отсюда Kallioniemi5 или Patakallio6 [Nissilä 1962: 40].  
                                                          
1 Verkkoniemi < verkko ‘сеть’; niemi ‘мыс’ 
2 Haukaniemi < hauka ‘щука’; niemi ‘мыс’ 
3 Hirviniemi < hirvi ‘лось’; niemi ‘мыс’ 
4 Huhtaniem < huhta ‘подсека, пожог’; niemi ‘мыс’ 
5 Kallioniemi < kallio ‘скала, камень’; niemi ‘мыс’ 
6 Patakallio < pata ‘горшок, котел’; kallio ‘скала, камень’ 
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При назывании географических объектов весьма сущест-
венным является номинативный признак. Процесс номина-
ции схематически может быть изображен следующим обра-
зом: “объект в совокупности своих свойств и качеств → 
представление человека о признаке объекта → материализа-
ция представлений в языке” [Овчар 1991: 61]. Причем, в хо-
де мыслительной операции номинатор дифференцирует от-
дельные признаки объектов “в плане их тождеств и разли-
чий, выступающих в сознании уже абстрагированно от са-
мих объектов. Все эти признаки выступают либо как внут-
реннее качество объекта, либо через отношение к какому-
либо лицу или предмету”, либо “выявляются по принципу 
смежности, места расположения объектов” [Керт 1995: 11]. 
И, несмотря на семантическое разнообразие лексем, можно 
выделить общие причины, на основе которых возникли наз-
вания географических объектов.  
В последнее время в лингвистической науке все семанти-
ческое многообразие микротопонимов сводится к трем 
принципам номинации, т. е. в названии могут быть отраже-
ны: 1) собственные природные свойства объектов, 2) связь 
объектов с человеком, 3) отношение к другим объектам [Бе-
резович 1991: 80; Воробьева 1973: 59; Нечай 1989: 146; Ов-
чар 1991: 62]. В целом, эти принципы отражают сущность и 
мотивированность номинаций географических реалий. Для 
выполнения ориентировочной функции микротопонимов, 
номинатор стремится к отражению в названии свойств объ-
ектов или реально существующих взаимоотношений их с 
другими объектами и с человеком [Березович 1991: 76]. В 
наименованиях демонстрируется восприятие номинатором 
окружающего пространства, констатируются признаки зна-
чимых в хозяйственном отношении ландшафтных объектов. 
С точки зрения лексико-семантической характеристики 
микротопонимов с учетом лингвистических и экстралинг-
вистических (представления и фантазии номинатора, вос-
приятия им окружающих объектов, степени значимости то-
пообъектов) факторов, микротопонимический материал ис-
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следуемого региона можно подразделить на две большие 
группы:  
1) названия, образованные от апеллятивов, 
2) названия, образованные от онимов. 
Лексика любого языка состоит из двух категорий слов: 
нарицательных слов и собственных имен. Участие каждой 
из этих категорий в формировании микротопонимов раз-
лично. Рассмотрим участие каждой из них. 
  
Названия, образованные от нарицательной лексики  
(4411 название – 56,2 %) 
Все отапеллятивные названия подразделяем в свою оче-
редь на две большие группы: 1) названия, отражающие фи-
зико-географические особенности местности, флору и фау-
ну; 2) микротопонимы, отражающие хозяйственную дея-
тельность человека, его быт, общественные отношения. 
  
 Названия, отражающие физико-географические 
особенности местности, флору и фауну  
(2473 названия — 31,5 %) 
1. Микротопонимы, в которых отразился ландшафт края  
При назывании географического объекта номинатор об-
ращает внимание на физико-географические особенности 
местности. Разнообразие ландшафта прежде всего выража-
ется географической терминологией. В окружающей мест-
ности каждого поселения географический объект иногда 
бывает представлен в единственном числе. В этом случае 
индивидуальность объекта чаще определяется лишь одним 
географическим термином. Превращение и переход геогра-
фических номенов в микротопонимы происходит на основе 
фиксации единичности и индивидуальности самой реалии. 
Но наряду с онимизацией топонимического аппелятива в 
образовании микротопонимов принимают участие сложные 
конструкции, в атрибутивной части которых выступают лек-
семы, выраженные ландшафтной терминологией. Названия, 
отражающие рельефно-ландшафтные особенности местно-
сти, можно подразделить на несколько групп: 
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1.1. Микротопонимы, связанные с водными объектами 
(226 названий): 
 а) гидронимы, в основе которых лежит гидроформант: 
иры·мка (Лсг), илта (Ан, Нм), ита (Бн, БШ, Вб, ВТлв, Дрд, 
Зш, Ивс, Итд, Квр, Кд, Крг, МИт и т. д.), йырым (МИ), йы-
рымка (В, Лд, Нр, ОИ, Срн, Трл), йырымкашур (Слг), киз′а-
њи (ВН, Дрв, Зг, Чт), кожэ·йка (Вб, УК), лоза (Бж, ВсК, Кбч, 
Клв, Тпв и т. д.), оййылшур (Лсг), оййы·лка (Шр), палы·мка 
(Пл), пыхта (СрП), уйвай (Гр), уйва·йка (ЧемД), уйшур 
(Стп), у·йка (Брв, Брд), уйкашур (Слг), уйы (Слг, СрШдб), 
уйышур (Бв, Ил), чупчи (Ар, В, Тлн, Чп), чупчишур (МЗт, 
УЛ), чэпца (Лсг), чэпцашур (Ар, МЧ). В микротопонимичес-
кую систему включается только та часть протяженного объ-
екта, которая находится вблизи населенного пункта. В дан-
ном случае рассматриваются названия этих частей. 
Названия многих водных объектов образованы от апелля-
тивов, означающих просто ‘река’ или ‘вода’. По мере освое-
ния территории человеком, данный апеллятив осложнялся 
атрибутивной частью. С появлением новых народностей на 
территории сложная конструкция теряла свое смысловое со-
держание и воспринималась только как название водного 
объекта. 
В топонимической системе исследуемого региона встре-
чаются названия, значение которых воcстанавливается бла-
годаря данным родственных финно-угорских языков. Гид-
роформанты -ой ∼ -уй, выделяемые в гидронимах, ученые 
объясняют на материале прибалтийско-финских языков: ср. 
фин., вепс., эст. oja ‘ручей, протока, канава’ [Вахрушева 
1983: 95; Атаманов 1984: 180; 1988б: 62; Тараканов 1998: 
324].  
По мнению И. В. Тараканова [1998: 324] и И. С. Галкина 
[1987: 18], гидроформант -та в названиях ита, илта восхо-
дит к самостоятельному общеуральскому слову to ‘озеро, 
пруд, проточное озеро’. По А. И. Туркину [1981: 44] и Л. Е. Ки-
рилловой [1992: 173], элемент -та является суффиксом, а 
компонент ин- в гидрониме инта (в данном случае и-, ил-) 
является по происхождению ненецким и означает ‘вода’.  
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В гидрониме лоза И. В. Тараканов [1998: 324] выделяет 
формант -за и связывает его с нен. сё ‘протока’, манс. шош 
‘ручей’. Гидроформант -за является звонким вариантом гид-
роформанта -са, который восходит к древнеуральскому сло-
ву cа (со, су) или сав (сов, сув) ‘проточная вода, река, ручей, 
проток’ [Галкин 1987: 9]. 
В названиях рек чупчи (в русском освоении Чепца), ињњи ~ 
иччи, киз′ањи, выделяется формант -чи -њи, означающий, по 
мнению многих ученых [Атаманов 1987: 113; 1988: 76; Ки-
риллова 1992б: 174; Тараканов 1998: 325], какой-то водный 
источник.  
Большинство названий с исходом на -ым: йырым, палым, 
представляют собой обозначения гидрообъектов и по проис-
хождению являются угорскими [Атаманов 1988б: 79; 1997: 
46; Ляшев, Ануфриева 1984: 54; Матвеев 1970: 119; Тарака-
нов 1998: 325; Тепляшина 1969: 220]. Но, учитывая широкий 
ареал распространения названий на -ым, -им, ученые утвер-
ждают, что данный формант является финским [Матвеев 
1970: 119], либо финно-угорским элементом [Муминов 
1971: 281]. По вопросу о значении данного форманта мне-
ния ученых разделились. А. С. Кривощекова-Гантман [1971: 
227] считает, что этот формант является деформированным 
в фонетическом отношении вариантом форманта -ма, име-
ющего значение ‘земля’. А. К. Матвеев [1970: 118] утвер-
ждает, что “формант -ым, -им имеет очень мало шансов 
быть географическим термином”. По М. Г. Атаманову 
[1987в: 115, 1988б: 79], формант употреблялся в самостоя-
тельном значении ‘река’, или  ‘ручей’, на что “указывает на-
звание реки – Ум, сохранившее мансийскую огласовку то-
поформанта -ым”; 
б) названия, отражающие водные объекты. Вода играет 
большую роль в жизнедеятельности человека. Где вода – 
там и жизнь. Поскольку большинство поселений основыва-
лись у водоемов (рек, речек, родников, озер), то и в наз-
ваниях значимых для человека географических объектов в 
качестве атрибутивной части употреблялись лексемы, обо-
значающие водные объекты: вугал ‘ложбина; непропуска-
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ющая воду почва’, вукырэм ‘старица, овраг’, кад ‘топь, зы-
бун, трясина’, кож ‘излучина реки’, кырэм ‘старица, овраг’, 
н′ур ‘болото’, ошмэс ‘родник, ручей’, ќр ‘русло реки’, с′ум 
‘залив, затон’, ты ‘озеро’, шур ‘ручей, речка, река’, а также 
русские лексемы болото ~ боло·ццо, кл′учэвой, промо·ина, 
пэрэвал ‘пролив между двумя руслами рек’ [Мурзаев, 1984: 
433]: болото (Чм), боло·ццо (УвМ), вугал (Р, СШдб), вукы-
рэм (Ивс, Яв), кад (Дзк), кл′учэвой/лог (НД), кож/йыл (В, 
Лсг), кырэм (УЛз), н′ур/выл (Клв), н′ур/дур (Клв), ошмэс (Гд, 
Дзк, Зл, Зш, Км, Мт, Тпш, УК, Ур), ошмэсо/выр (ВПж), ош-
мэсо/н′ук (Ан, ПК), ќргэс/луд (Бд), ќро/выр (С), ќрэк (Ув), 
промо·ина (Явк), пэрэвал/н′ук (Чп), с′ум (БШ), с′ум/н′ук (Бл), 
ты/вож (Ар), ты/выжы (Лсг), ты/кож (Тлн, Тпв), шур (Лр, 
МПт, СК), шур/воз′ (НВ), шур/гоп (С), шур/н′ук (Ув, Шр), 
шур/ошмэс (Нм, Слш), шур/эр (СЗнг), шур/ул (Тлн). 
К данной группе относятся микротопонимы вќшн′ак 
(УЛ), вќшн′ак/пруд (УЛ), которые связаны с русской лексе-
мой вешна < вешница ‘весенний разлив рек’ [Мурзаев 1984: 
121]. 
1.2. Микротопонимы, отражающие возвышенный рельеф 
местности (56 названий). В микротопонимической системе 
Верхней Чепцы возвышенный рельеф представлен геогра-
фическими номенами: выр ‘возвышенность, холм’, вырйыл 
‘возвышенность, холм’, гурэз′ ‘гора’, гурэз′/йыл ∼ гурэњњыл 
‘вершина горы’, йар ‘обрыв, яр’, мувыр ‘небольшой холм’, 
чэккэр ∼ чэткэр ‘гора’, шормуџ ‘остров’, а также русскими 
лексемами гора, курган: выр/ул (НШд, О), выр/ул/гурэњ 
(НШд), вырйыл (Ар, Нр), гурэз′/йыл (Ар, Дрв, Крг, Км, Ур), 
гурэњњыл (БКз, СсШр), йар/йыл (Бж), йар/кўаџкам (Бйк, Ич, 
СЧт), йар/ул (Чем), курган (Срсч, ТП), мувыр (ВН, Зз), му-
выр/йыў/с′ик (Бд), наго·рнайа (УК), наго·рскийэ (УсМ), чэк-
кэр/ул′ча (ВН), чэткэр (БК, Кб, УЛ), шормуџ (ЗШ, Клв).  
К этой группе необходимо отнести название лога л′ого-
выро (ВШр), обозначающий неровность поверхности < л′о-
го-выро букв. ‘с бугорками, с холмиками’.   
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 1.3. Микротопонимы, отражающие низинный рельеф ме-
стности (65 названий). Низинный рельеф местности выража-
ется следующими лексемами: гоп ‘яма, ложбина’, гу ‘яма’, 
канава ‘канава’, лог ‘лог’, намо·фка ‘низменный песчаный 
островок, отмель, коса’ [Мурзаев 1984: 388], н′ук ‘лог’, 
чал′ды ‘ответвление’, џошам ~ џоџам, џошкам ‘равнина’, 
џошкыт ‘ровный’: гоп (Бд, Р, УЛ), гоп/ул (Ар, В, Лвг, Крг, 
Р), гоп/ул/гурэз′ (В), гоп/улыс′ калым (В), гуо/шур (Зг), ка-
нава/йыраз′ (УЛ), логова·йа (Тлв), намо·фка (Р), н′ук (В), 
н′укыс′ выж (Р), н′уко/ул′ча (Зн), чал′ды/гоп (БШ), џоџам/-
с′ик/пал (Вв), џошам (БП, ВШр, Лсг, СШдб), џошкам (Сп1), 
џошкыт/луд (Слш). 
На неровность местности указывают микротопонимы чо-
кар (Гд), чукэр-чакэр (Слш), чукмэр-чакмэр (Ал). Э. М. Мур-
заев [1984: 618, 620] лексемы чокыр ‘овраг, ущелье, коло-
дец’, чукур ‘впадина, котловина, углубление, яма, ложбина’ 
считает тюркскими заимствованиями и сравнивает с азерб. 
чухур, кирг. чунгкур, казах. шукыр, шункыр, ккал. шункыр. 
Л. Е. Кириллова [1994: 90] данную лексему связывает с тат. 
чокыр ‘рытвина, углубление’. Возможно, существует связь с 
кП. чукќр ‘куча, гряда’ [КПРС 545].       
2. Микротопонимы, содержащие характеристику объек-
тов. 
Большая часть названий содержит в себе характеристику 
физико-географических свойств природного объекта. Мик-
ротопонимы характеризуют объект со стороны их размера, 
формы и протяженности, состава почвы, возраста, цвета и 
многих других особенностей. В зависимости от того, какие 
особенности окружающих реалий обозначены в наименова-
ниях, данную группу можно подразделить на такие под-
группы: 
2.1. По размерам объектов (297 названий): 
а) величина объекта выражена лексемами бањњым ‘боль-
шой’, зќк ‘большой’, пичи ‘маленький’, встречается русская 
лексема бол′шой: бањњым/выр (ЛС, Сп2), быњњым/выж (Ар, 
Ур), бањњым/вќл′ (МКз), бањњым/воз′ (ВЧт, Тк) бањњым/воњ 
(СЧт), бањњым/кќс′/йыл (СК), бањњым/њучшур (Срсч), бањ-
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њым/д′эл′анка (ЗМ), бањњым/гоп (Пт), бањњым/н′ук (Ар, БК, В, 
МИр), бањњым/н′ур (БШ, В), бањњым/ошмэс (БК, ВПл, Ил, 
Клв, Кзм, Мкб, Сп1, Чр), бањњым/уйы/выл (СрШдб), бањ-
њым/тэл′ (Клд), бол′шой лог (УК), бол′шо·йэ по·л′э (Ир), 
зќк/н′ур (В), зќк/с′урэс (В, Дкв, Тлн, УсМ), пичи/ошмэс (Дрд, 
СК), пичи/с′ик (Ар, Бгв, Др, ЗМ, МК, Мкб, УвМ), пичи/тэл′ 
(Клд, Лкв, УЛз), пичи/чал′ды (ЛК), пичийак/бусы (Кзм), по-
чи/шур (Крв), пќчи/н′ук (Ар).  
Любое название не существует в одиночку, оно, возни-
кая, уже включается в какой-либо ряд. Микротопонимы 
данной группы находятся в ряду противопоставления пар, 
или в так называемой “бинарной оппозиции”: бањњым ∼ 
бањњын ∼ зќк ∼ бол′шой ‘большой’ – с одной стороны; пичи ∼ 
почи ∼ пќчи ‘маленький’ – с другой. В основе данных ми-
кротопонимов лежит повторяемость частей. Они как бы 
близки ко вторичным микротопонимам, например: бањњым/-
њучшур – пичи/њучшур, бањњым/кќс′/йыл – пичи/кќс′/йыл, 
бањњым/уйывыл – пичи/уйывыл и т. д. Поэтому некоторые ис-
следователи относят эту группу ко вторичным микро-
топонимам, называя их парицательно-вторичными. «В па-
рицательно-вторичных микротопонимах повторяется при-
знак общий для нескольких объектов" [Кяхрик 1969: 33];  
б) глубина объектов выражена противопоставленными 
друг другу прилагательными мур ‘глубокий’ – лаз′эг ∼ лањэг 
‘мелкий, неглубокий’, лапкэс ‘низкий, приземистый’: мур/-
н′ук (ВШд, Дор, Дрд, З, Зз, Ис, Итд, Крв, Клв, Кст, Лр, Лсг, 
СЗнг, МК и т. д.) мур/кож (УЛз), мур/бэрэг (СтШдб), ла-
з′эг/воз (НТлв, Пл), лањэг/воз′ (Яв, Ягв), лапкэс/гоп (В), лап-
кэс/н′ук (В), лапкэс/шур (В); 
в) протяженность объекта выражается прилагательными 
куз′ ∼ куњ ∼ куч ‘длинный, долгий’, а также русской лексемой 
до·лгий: до·лгий мост (Срн), до·лгийэ д′эла (Срс), долгой по-
л′а (Ив), до·лгойэ по·л′э (Лгм), куз′/воз′ (МЧ, НШд, Ор, Чп), 
куњ/воњ (НШд), куз′/вќл′ (Дор, З), куз′/выж (Бв, БКз, МКз), 
куз′/гран′ (ЛК), куз′/д′эл′анка (Лгм), куз′/йаг (Снд), куз′/луд 
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(Ич, МЗнг, Р, СрШдб, УЛз), кус′/сэрэг (Трл), кус′/турнан 
(Дкв, Тлн), кус′/шур (Нк), куч/кож (ЛК); 
г) на ширину объекта указывают лексемы пас′кыт ‘ши-
рокий’ и широ·кий: пас′кыт/лайыг (Зз), пас′кыт/луд (Дкв, 
Пд, Пх), паc′кыт/н′ук (Ал, Брд, Дрд, Пз, ПК, СЗнг, Стп), 
пас′кыт/н′ур (МК), пас′кыт/ошмэс (С), пас′кыт/турнан 
(Пд), пас′кыт/кож (Чп), пас′кыт/воз′ (Бж, В, Снд), пас′-
кыт/д′эл′анка (Лгм), пас′кыт/калым (Мкм), широ·кийэ д′эла 
(Ал), широ·кий лог (Бс, ВН);  
д) высота объекта в микротопоними данного региона ука-
зывается лексемами љужыт ‘высокий’ и куз′ ‘длинный’: 
љужыт/выр (ВШр, НТ, НШр, С, УЛ), љужыт/гурэз′ (Лзл, 
С), куз′/бэриз′ (Бб), куз′/н′ылпу (НВ). 
2.2. Возраст объектов (90 названий). Микротопонимы 
данной группы также находятся в отношении бинарной оп-
позиции. Возраст географических объектов выражается сле-
дующими противопоставленными друг другу лексемами: 
ваџкала ‘старый, древний’, вуж ‘старый’, мќйы ‘старый’ – 
выл′ ‘новый’, йэгит ‘молодой, новый’, пинал ‘молодой, но-
вый’, а также русскими лексемами но·вый – ста·рый. К это-
му типу относятся названия выл′выл ‘целина’, цэл′ина, ука-
зывающие на недавно освоенные земли: ваџкала/-
с′ибирский/трак (Срн), вуж/вуко (ЗМ), вуш/кэбит (БКз, 
МКз), выл′выл (Бгв, Сам, УЛз), выл′/нарэска (Р), выл′/пруд 
(Лкв, Мр, Срс, Шл, Я), выл′/ул′ча (Км, Ктг, Тк, Трс), йэгит/-
йусконой (Ккш), мќйы/йусконой (Ккш), но·вайа нарэ·ска 
(Квр), но·вый пос′о·лок (Чт), пинал/с′ик (Лв), старопо·л′э 
(Лг), ста·рой/пол′а (Ив), цэл′ина (ВсК, БКз), цэл′ина/луд 
(УЛ). 
2.3. Поверхность и почва объектов (109 названий). Для 
характеристики поверхности и почвы топообъекта в микро-
топонимической системе данного региона использованы 
апеллятивы: гыбдам ‘тлеющий’, гыбэт ‘перегной, торф’, 
зыбын ‘трясина’, из ∼ изэс′ ‘каменный’, кќз′ ∼ кќњ ‘галька, 
галежный’, кќл′ы ‘галька, галежный’, луо ‘песок, песчаный’, 
чарпа ‘щебень, камень, каменный’, сылал ‘соль, соленый’, 
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русские лексемы га·л′эжной, ка·мэнный, пэсок: га·л′эжной 
борд (ЗМ), гыбдам (В, НС, Слз, Тлн, Тпв, УК), гыбэт/н′ук 
(Лв, ЛнВ), гыбэт/ошмэс (Лв), зыбын (Зк), из/выл/бусы (Снд), 
из/выл/волок (Бв), из/выр (Дрв, Крш, УЛз), из/гу (Дзк, Пх), 
изэс′/н′ук (Дзл, Тлн), ка·мэнка (УвМ), ка·мэнный лог (Вб, 
Срн), кќз′/выр (Ар, В, ЗМ, Пх, Яд), кќњ/выр (Ур, Яд), кќл′ы/-
музйэм (БКз), кќл′ы/н′ук (ВН), кќл′ыо/шур (БП, Лж., СШдб), 
луо/воз′ (Бж, Пх), луо/выр (Чем), напэска/вуко (СрП), напэс-
ки (СрП), чарпа/гурэз′ (Р), чарпа/н′ук (Слг, Трл), чэрпа/н′ук 
(МИр), сылал/колода (Ал), сылал/ошмэс (Снд), сылало/н′ук 
(Снд). 
2.4. Степень влажности, наличие или отсутствие воды (78 
названий). Оппозиции кќс ∼ кэс ‘сухой’, сухой – кот ‘мок-
рый’ указывают на наличие или отсутствие воды. Степень 
влажности выражается лексемами дэри ‘грязь’, нќд ‘грязь’, 
сырйас′ ∼ сыри ‘топкий, зыбкий’: дэри/н′ук (Бкш), дэриэс′/-
н′ук (ВСрс), котмон′ук (ВПл), кќс/вќл′ (Бср, ВПж, С, Явк), 
кќс/выр (БЗт, Зз, МЗт), кќс/йаг (Ксл), кќс/йыло/ошмэс (Брз), 
кэс/н′ур (МИт), нќд/ана (Бд), нќд/н′ук (Бв, ВШд, Дрд, Ксл, 
НЩд, Я), нќт/шур (ВПл, Зн, Крг), сухой лог (Бс, ВН), сы-
рин′ук (Бв), сырйас′/н′ук (Бв, Мх), сырйас′/пышты (Лб), сы-
рой/лог (Шр).  
2.5. Свойства и особенности воды (42 названия). Для обо-
значения свойств и особенностей воды использованы сле-
дующие лексемы: бырдач ‘обледеневший, сильно замерз-
ший’, визул < визыл ‘струйка’, кэз′ыт ∼ кэњыт ‘холодный’, 
куз′ыт ‘соленый’, мырк ‘крутой, обрывистый’ [Кириллова 
1992б: 119], пќз′ис′ ‘бурлящий, кипящий’, т′оро ‘со струй-
кой’: бырдач (МКз), визул (Снд), кэз′ыт/ошмэс (ВЧ, Дз, 
Итд, Лв, Лсг, Лнв, Мкз, Р, С, Снд, Ткг, Тлн, ТП, Ув), кэ-
њыт/ошмэс (Бд, Бйк, Бш, ВТ, Клп, Лв, Нт, СК, Р), куз′ыт/-
ошмэс (ВШд, Лдш), мырк/ошмэс (Бд, БП, В, НШд, Л, ПК, 
С), мырко/шур (ВН), пќз′ис′/ошмэс (Дрд, КК), т′оро/гоп 
(БШ), т′оро/н′ук (Срсч). 
2.6. Микротопонимы, указывающие на климатические 
особенности объекта (12 названий). В микротопонимах на-
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ходят отражение и климатические особенности местности, т. е. 
многолетнее состояние объекта в зависимости от условий 
погоды. Данная группа представлена лексемами лымы 
‘снег’, лымы/пукон ∼ пукон ∼ пуктон ‘заносить, образовать 
сугробы’, тќл/вэтлон ∼ потан < тќл ‘ветер’, вэтлон сущ. от 
гл. ветлыны ‘ходить’, потан ‘выход’: лымы/гоп (УЛз, Чем), 
лымы/пукон (Клп), лымы/пукон/н′ук (Я), лымы/пуктон/н′ук 
(БКз), пукон/выр (Чем), пукто/шур (Чим), пукты/бусы (Р), 
тќл/вэтлон (В, МЗт), тќл/потан (Ар, ЗМ). 
2.7. Состояние объекта, его активный или пассивный 
признак (47 названий). На состояние географического объ-
екта указывают куштэм ‘заброшенный’, кўаџкам ∼ кўашкам 
‘разрушившийся, развалившийся’, кынмэм ‘замерзший’, сус-
кэм ∼ суткэм ∼ сутскэм ∼ суцкэм ‘сгоревший’, с′ил/нуэм 
‘унесенный ураганом’, џашйэм ‘пораженный молнией’, џуш-
тас′кэм ‘опаленный’: куштэм/пруд (Лг), кўаџкам (БШ), 
кўаџкам/йар (Кд, Р, УЛз), кўашкам/њэз′ы/кабачи (Чим), кын-
мэм/луд (Дз, Нм), сускэм (Лзл, Снд, СШдб), сускэм/н′ук 
(Ис), сускэм/ошмэс (Ув), сускэм/с′ик (Гб, Гр, Кбг), суткэм/-
н′ук (ВЧ), сутскэм (Мр, Пт, Ув), суцкэм/шур (Бдш), суцкэм/-
сэрэг (УвМ), с′ил′/нуэм (Лсг, Сам, Чем), џашйэм/пужым 
(Чим), џуштас′кэм (БК), џуштас′кэм/ты (СрШдб, СШдб), 
џуштас′кэм/н′ук (БК, КК, ЛК, ПК, Чим). 
Существующие ‘гари’ в микротопонимии указывают на 
лесные пожары, а в ряде случаев на гари, связанные с рас-
чисткой леса под пашню. 
2.8. Наличие или отсутствие чего-либо (10 названий): буг-
райо/ошмэс (Гд) < буграйо ‘со срубом’, дин′тэм (Дзк, Шл) < 
дин′тэм ‘без основания’, дин′/шур (З, Пз) < дин′ ‘основание’, 
дырды/ошмэс (Дз) < дырды ‘желоб’, н′има/луд (Лсг) < н′имо 
‘с именем’, н′имтэм/шай (БП) < н′имтэм ‘без имени’, пэн′/-
бэрвыл (СсШр) < пэн′ ‘пепел, зола’, тус′о/ошмэс (Мв) < ту-
с′о ‘с корытом, с колодой’.  
2.9. Материал, из которого сделан объект (2 названия): 
д′эрэвйа·нной/выж (Гд), корт/ошмэс (НШд) < корт ‘желез-
ный’. 
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2.10. Форма объекта (96 названий). Форму объекта харак-
теризуют лексемы: гырккэс ~ гырткэс ‘дуплистый’, њанды-
рэс ‘крючковатый’, котрэс ‘круглый’, крэсто ‘перекрещи-
вающиеся’, кунгро ‘горбатый’, кўасам ‘согнутый’, кырыж 
‘кривой’, мырк ‘тупой’, мэџ ‘крутой’, пас′о ‘дырявый’, по-
зырэс ‘искривленный’: гырккэс/н′ук (Ар, В, Квр, Лсг, НТ), 
гырткэс/н′ук (В, Гб, Гд, Тк), њандырэс (Ур), кособок (УК), 
косогор (Клч), котрэс/тыло (С), котырэс/йаг (Снд), коты-
рэс/луд (Трс), крэсто/гран′ (Крч), кунгро/н′ук (ЛнВ), кўасам 
(Мкб), кырыж/кыз (Р), мырк/кыз (Бд), мэџ/луд (МИр), мэџ/-
йар (ЛК, УЛ), мэџ/гурэз′ (Слш, Срн), мэџгэс/гоп (БШ), па-
с′о/бэриз′ (Бер), позырэс/кож (Чем), позырэс/н′ук (ВН).  
 Линейность объектов представлена бинарной оппозици-
ей шон′эр ‘прямой’ – читро ∼ чутро ∼ чикыр < чутыр ‘зиг-
заг’ [Борисов, 1991: 328], читыр-чутыр ‘с зигзагами, изви-
листый’, чикыр ‘морщина, складка’ [КПРС, 536]: шон′эр/ул′-
ча (Ан, Бб, ВСлз, Лвг, Слг, Слз, Тб, Шт), шон′эр/выр (БК), 
чутро/ты (Чп), читро (Тк), чутро (Тлн), чутро/н′ук (См), 
чикыр/выр (Зз), чикыр/ул′ча (Зз). 
2.11. Микротопонимы, содержащие в своем составе цве-
товой признак (89 названий). Из цветовых обозначений в 
микротопонимах рассматриваемого региона наиболее упот-
ребительны горд ‘красный’ и с′ќд ‘черный’. В основе номи-
нации данных микротопонимов лежат цветовые особеннос-
ти почвы или воды. Кроме того, для обозначения цветового 
признака использованы лексемы вож ‘зеленый’, лыз ‘си-
ний’, пурыс′ ‘серый’, тќд′ы ‘белый’, чагыр ‘голубой’, џуж 
‘желтый’: вож/йаг (Тлн, Тпв), вож/йак/с′ик (Тпв), вож/луд 
(Т), вош/тэл′ (Ув), горд/гурэз′ (Лсг, Чр), горд/ошмэс (Бв, З, 
Клв, ЛнВ, Снд), горд/н′ук (Бгв, Зз, Клд, Лг, Лв, Лсг), горт/-
пышты (З), куџо/луд (БКз, УЛ), лыз/му/бам (Клв), пурыс′/-
н′ук (Л), с′ќд/выр (ВСлз), с′ќд/луд (Ар, БКз, ЗМ, УвМ), с′ќт/-
кож (Сам, УЛз), с′ќт/сунќд (Трс), с′эд/выл (Чр), тќд′ы/выл 
(Ал), тќд′ы/ошмэс (ВШд), тќд′ы/с′уй/выл (Ич), чагыр/ош-
мэс (Л), џуж/йар/с′ик (Тпв), џуж/л′уг (Тлн), џуш/кэн′эр 
(УЛз). 
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К данной группе относится название, в качестве опреде-
ления в котором выступает лексема пэймыт ‘темный’: пэй-
мыт/н′ук (Бв). 
При разграничении данной группы присутствует некото-
рая условность, т. к. все микротопонимы, содержащие в сво-
ем составе цветовой признак, включены в эту группу, в то 
время как некоторые топообъекты могли получить данные 
названия по другим признакам. Так лексема вож могла 
иметь значение ‘молодой’, а микротопонимы, включающие 
в свой состав лексемы с′ќд и пэймыт, могли образоваться с 
пейоративным, т. е. оценочным значением со знаком ‘минус’.  
2.12. Микротопонимы с оценочным значением (87 назва-
ний). Микротопонимы могут образоваться и с оценочным 
значением. “Оценка, очевидно, является универсальной ка-
тегорией: вряд ли существует язык, в котором отсутствует 
представление о ‘хорошо/плохо’ ”[Вольф 1985: 9]. В основе 
возникновения оценочных микротопонимов лежит признак 
пригодности–непригодности географического объекта для 
хозяйственных нужд человека. “В качестве критериев оцен-
ки используется только то, что отвечает нуждам или вкусам 
потребителя” [Арутюнова 1988: 55]. В оценочных микрото-
понимах выражается субъективное отношение номинатора к 
называемому объекту. Наиболее употребительными для 
оценки лексемами являются прилагательные, в значении ко-
торых содержится оценка. М. Л. Гусельникова [1985: 49] 
указывает, что “чисто оценочными являются только качес-
твенные прилагательные, дающие оценку объекту называ-
ния непосредственно и поэтому обладающие бесспорной 
оценочной семантикой”. Но, кроме того, используются еще 
лексемы, которые не предназначены для оценки. Например, 
в названиях зарн′и/выр, чэчы/ошмэс или л′эн′/н′ан′о оценка 
возникает на основе метафорического сравнения; 
а) наименования с положительной оценкой. Для характе-
ристики объектов с положительной стороны используются 
оценочные прилагательные њэч ‘хороший’, чэбэр ‘краси-
вый’, шулдыр ‘веселый; приятный, красивый’ и русское при-
лагательное вэс′о·лый, а также лексемы азвэс′ ‘серебряный’, 
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зарн′и ‘золотой’, капчи ‘легкий’, ковэр ‘ковер’, пќс′ ‘горя-
чий’, пыдэстэм ‘бездонный’, чил′вай ‘блестящий’, чэчы 
‘мед’: азвэс′/выр (Клч), вэс′о·лой лог (Уск), вэс′о·лойэ по·л′э 
(Уск), зарн′и/вийан (Ан, СК), зарн′и/выр (КК), њэч/ошмэс 
(ВШр, Снг, Срс), капчи/луд (Трс), ковэр/ул′ча (Слш), пќс′/-
ошмэс (Крч), пыдэстэм/ошмэс (ВСрс, СК, Снд), чил′вай/н′ук 
(ВТ), чэбэр/бад′ (Слш), чэбэр/воз′ (Яд), чэбэр/кычпу (Слш, 
Пт, Яд), чэбэр/с′урэс (Бйк), чэбэр/тыло (ЛнВ), чэчы/ошмэс 
(Я), шулдыр/йаг (Дш), шулдыр/кычпу (ВПл), шулдыр/с′ик 
(Кзм);  
б) наименования с отрицательной оценкой. Для отрица-
тельной оценки использованы лексемы ас′тэм ‘ленивый’, 
вис′тэм ‘глупый’, жоб ‘грязный’, закод ‘уборная, туалет’, 
йырим-чуким ‘вниз головой’, кичи-вачи ‘бедный раститель-
ностью’, л′эк ‘сердитый’, с′ис′мэм ‘сгнивший’, урод ‘пло-
хой’, шуз′и ‘дурной’, чукыро-бэкыро ‘криво-косо’: ас′тэм/-
выр (КК, Тб), ас′тэм/гурэз′ (Кд), вис′тэм/йаг (Снд), жоб/-
н′ук (БКз, СЗнг), жоп/шур (Крч), закод/н′ук (БК), йырим-чу-
ким (Гб), кичи-вачи/починка (Бйк), л′эк/гоп (Зз), л′эк/дэри/-
бам (Бд), л′эк/дэри/џошаў (Бд), л′эк/ошмэс (НШд), л′эн′/н′а-
н′о (Л), с′ис′мэм (Лг, Ув), урод/н′ук (ЛК, СЗнг, Срн), урод/-
ошмэс (Ал, Пт, С, Снд), урот/шур (МКз), чукыро-бэкыро 
(Бгд), шуз′и/воз′ (ПК).  
3. Метафорические микротопонимы 
Человек, находящийся в центре своего видения картины 
мира, сравнивает природные объекты с реально представ-
ленными предметами, которые окружают его и находятся в 
поле его зрения. Устанавливая ассоциативные связи между 
двумя предметами, ‘подключая’ свое воображение, номина-
тор создает образные микротопонимы.  
3.1. Части тела человека и животных (34 названия). Об-
разцом для сравнения двух предметов, имеющих, с точки 
зрения номинатора, ассоциативные связи, в первую очередь, 
является сам человек, части его тела и части тела животных. 
Метафорический перенос названий частей тела основывает-
ся на том, что “важнейшей чертой значения ‘часть тела’ яв-
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ляется следующее: часть какого-то большого единства, 
большой системы” [Надь 1995: 128]: бабл′а/кыз (Бгв) < баб-
л′а ‘кудрявый’, бањњым/пќлы/н′ук (Нр) < бањњым/пќлы ‘боль-
шой палец’, болдыр (Тк), болдыри (Ал) < рус. волдырь, вал/-
тыбыр (ВЧ, Кд, Лдш, НШд), вал/тыбыр/н′ук (ВПл) < 
вал/тыбыр ‘спина лошади’, вылыс′/кук (Мв) < кук ‘нога, ла-
па’, горба·тайа/полоса (ЛнВ), кќто/гурэз′ (СШдб) < кќт 
‘живот’ + -о – суффикс обладания, куд′ырайо/кыз (ВУ) < 
куд′ырайо ‘кудрявый’, курэг/ныр (Км), курэг/ныр/бусы 
(Снд), курэг/ныр/с′ик (Снд) < курэг/ныр ‘клюв курицы’, 
мќл′а/н′ыр (В), мќл′акэс/н′ук (ПК) < мќл′а ‘грудь’, пл′эш 
(Трс) < рус. плеш, пќлы/вќл′ (Вб) < пќлы ‘большой палец’, 
с′уро (Зз) < с′ур ‘рог’ + -о – суффикс обладания, улыс′/кук 
(Мв) < кук ‘нога, лапа’, чун′ы/с′ин ∼ чун′ы/с′им (В), чун′ы/- 
с′ин/кырњан (Крг) < чун′ы/с′ин ‘глаз жеребенка’, чыртыйо/-
кож (НВ), чыртыйо/кыз (ЛнВ, Чр) < чырты ‘шея’ + -о – 
суффикс обладания.  
 3.2. Дом и хозяйство (31 название). В разработке модели 
‘дом’ ощущается анатомический подход, т. е. в микротопо-
нимии отражаются части дома, хозяйственная и домашняя 
утварь. Номинатор видит дом как бы изнутри, в то время как 
“целостный конкретный образ дома отсутствует, так же как 
и образ человека” [Рут 1992: 84]: 
а) части дома: гулбэч/н′ук (ЛС) < гулбэч ‘подполье’, л′ипэ-
то/воз′ (Тлн), л′ипэто/н′ук (ЧемД) < л′ипэт ‘крыша’ + -о – 
суффикс обладания, погрэд/гоп (Зз) < рус. погреб;  
б) хозяйственная утварь: бочон/н′ук (БК, КК) < рус. бочо-
нок, њањэк/куды (Клд) < њањэг ‘гусь’, куды ‘лукошко’, пал/ва-
йыж (НТ) < пал/вайыж ‘одинокая оглобля’, пурто/выр (Дз, 
Тк), пурты (ВН), пурты/гоп (Зз, Лдш, Лсг, МКз, Чп, Чр), 
пурты/кож (НШд), пурты/н′ук (Клд), пурты/с′ит′ан (НВ) < 
пурты ‘котел’, тэрки/выр (Дк) < тэрки ‘тарелка’. 
в) инструменты и орудия труда: домбыро (Я) < тат. дом-
бра – музыкальный инструмент, йэ/пил′он/ныр/йыл (Мв) < 
йэ/пил′он ‘инструмент для колки льда’, лопата/луд (Кд) < 
рус. лопата, морда/быж (НТ) < морда ‘верша’, чакмар (В, 
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ВК), чокмар (Зз), чокмор (Дз, Тк), чокморо (Лв) < возможно, 
чакмар ‘колотушка’ [КПРС 540], чокмор ‘утолщение на кон-
це палки – дубинка, деревянный, конусообразный молот’ 
[Борисов 1991: 323]. 
3.3. Продукты питания представлены лексемами колды 
‘каравай’, кукэй ‘яйцо’, ныгыл′и ‘лапша домашнего приго-
товления’, шан′ги ‘шанежка’, с′укас′ ‘квас’, с′эc′пыз′ ‘зава-
риха’, табан′ ‘табани’ (11 названий): колды/выр (С), кукэй/-
ты (Явк), ныгыл′и/шур (Пт), пас′кыт/шан′ги (Дз), палаги/-
шан′ги (Клп), с′укас′/шур (Брв, Слг), с′эc′пыз (Яв, Явк), та-
бан′ (Срн).  
3.4. Менее разработана в топонимической системе мо-
дель ‘одежда’. Образной универсалией из данной группы 
можно считать номинации с лексемой штаны, которые 
встречаются довольно часто как в удмуртской микротопо-
нимике, так и в русской системе [Кириллова 1992б: 121, Рут 
1992: 85]. К данной группе относятся следующие микрото-
понимы (7 названий): пќз′/вќл′ (Ал) < пќз′ ‘рукавицы’, пќс′/-
пушко (УЛз), пќс′/пушко/н′ук (Снд) < пќз′ ‘рукавицы’, 
штан′/кук (КК), штан′и/луд (Гр), штан′ы/кож (ВН) < рус. 
штаны.  
4. Микротопонимы, в которых в качестве отличительного 
признака выступают числовые показатели  
В микротопонимах могут присутствовать числовые пока-
затели, которые указывают на количественную характерис-
тику объекта, на расположение топообъектов относительно 
друг друга. В микротопонимии Верхней Чепцы используют-
ся количественные, дробные и порядковые числительные.  
4.1. Микротопонимы, указывающие на количественную 
характеристику (36 названий). Количественная характерис-
тика объекта представлена числительными одиг ‘один’, кык 
‘два’, кўин′ ‘три’, кўат′ ‘шесть’, дас ‘десять’, дасодиг ‘один-
надцать’, кыз′вит′ ‘двадцать пять’, кўамын ‘тридцать’, 
кўат′тон ‘шестьдесят’, с′у ‘сто’, с′увит′тон ‘сто пятьдесят’: 
дасодиго (Лгм, Ув), дасо/кыз (Бн), дас/пужым (Пт, Слш), 
кыз′/вит′о/с′ик (НС), кыкто/н′ук (О, Ктг), кўамын/с′арччы 
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(УЛз), кўат′/шур (Ич), кўат′тон (Я), кўат′тон/кож (ВШд, 
Яв), кўин′/бэриз′ (Лкв), кўин′/гурт (УЛз), кўин′/њэз′ы (Лсг), 
кўин′/кыз (Клв, СЗнг), одик/пужым (СЗнг), с′у/вит′тон 
(НШд).  
Количество указывается также лексемами пал ‘один из 
пары, половинчатый, неполный’, пара ‘пара’, трос ‘много’: 
пал/с′ик (Лдш), пал/ул′ча (ЧемД), пара/бэрињ (КК), пара/кыз 
(Ткг), трос/пыштыо/н′ук (Дрд). 
На количество указывает и дробное числительное, кото-
рое употребляется в 1 названии: одна/пйатой (Дрд). 
4.2. Названия, в которых присутствует мера площади (2 
названия): гэктар/воз′ (ПК), полуква·ртал (Вкб). 
4.3. Микротопонимы с порядковыми числительными (33 
названия). Порядковые числительные показывают располо-
жение одинаковых топообъектов относительно друг друга: 
д′эс′атой/д′эл′анка (Тлв), квин′мэти/гоп/ул (В) < квин′мэти 
‘третий’, кўин′мэти/бакай/гурэз′ (В), кўин′мэти/йэџиш (В) < 
кўин′мэти ‘третий’, кыкэти/бакай/гурэз′ (В), кыкэти/гоп/ул 
(В), кыкэти/йэџиш (В) < кыкэти ‘второй’, нырыс′эти/ба-
кай/гурэз′ (В) < нырыс′эти ‘первый’, пэ·рвой/вќл′ (Ал), пэ·р-
вой/лог (Срн), пэ·рвой/мэжа (УЛз), пэ·рвой/н′ук (Ил, Лж, 
Лсг), пэ·рвой/с′ик (Ал), пэ·рвой/тошмак (ВЧ), торой/д′эл′ан-
ка (Дор), торой/н′ук (Лж), торой/тошмак (ВЧ), фторой 
с′ик (Ал). 
К этой группе следует отнести названия с лексемой пос-
л′э·н′н′ий < рус. последний: посл′э·н′н′ий/выгон (Брв, Ил), 
посл′э·н′н′ий/н′ук (Ил). 
  
 5. Локативные микротопонимы 
Довольно значительное количество микротопонимов ука-
зывают на расположение объектов относительно других гео-
графических реалий.  
5.1. Микротопонимы, указывающие на расположение 
объектов относительно рек (385 названий). Наиболее про-
дуктивными из локативных микротопонимов являются на-
именования, указывающие на расположение объектов отно-
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сительно рек. Река, игравшая большую роль в хозяйстве и 
культуре народов, являлась хорошим ориентиром. Микрото-
понимы данной группы находятся в ряду противопоставле-
ний пар: выли ‘верхний’ – ули ‘нижний’, вэрх – н′из, тапал 
‘эта сторона реки’ – тупал ‘та сторона реки’, за·рэка: 
а) ‘верхние’ и ‘нижние’ микротопонимы: валлан′/н′ук (Ил), 
ваннапал (Бс), выли (Ар, Бв, Бд, Бдв, Бгш, ВПл и т.д.), выли/-
с′ик (ВК, Лг), вылис′/пруд (ЗМ, УвМ), вылиыс′/мувыр (Слш), 
выллапал (ВСлз, Гд, Лв), вылыс′/порты (Пх), вылыс′/поско-
т′ина (Бс, Лдш, Лсг), вэрх (Сур), вэ·рхн′айа поскот′ина 
(Сур), вэ·рхн′эй/пруд (Лв), н′и·жн′ий/л′эса/н′ук (Срн), ули 
(Ар, Бв, Бд, Бдв, Бгш, ВПл и т.д.), ули/воз′ (Кзм, ЛК, УсЛ), 
улис′/куш (ОИ), улис′/н′ур (ВШр), улиыс′/бусы (Бв), ул-
лан′/починка (БК, КК), уллапал (ВСлз, Гд, Лв), уллапал/бусы 
(Гр), улыс′/мувыр (Слш), улыс′/н′ук (ВШр), шур/выллан′ (ЗМ) 
(< выллан′ ‘по направлению в верх’), шур/уллан′ (Бгд), 
шур/уллан′/гурэз′ (МПт) (< уллан′ ‘по направлению вниз’); 
б) микротопонимы, указывающие на расположение на 
берегу реки, на той или иной стороне реки: за·рэка (Лг, Нр, 
НШд), за·рэка/выж (НШд), на·бэрэжной/ул′ча (ЗМ), тапал 
(Лкв, НТ, Т, Р), тапал/пум (Пз), тупал (Бг, Бер, Бйк, Дрд, 
Гд, В, ВШр и т. д.), тупал/бусы (Зл, Зг, Л), тупал/воз′ (УЛз, 
УсЛ), тупал/с′ик (Зн, Клд, Кст, Лв);  
в) микротопонимы, указывающие на расположение в 
верховье, в междуречье: вэрши·на (Сур), кусуп/шур (Бгд), ку-
суп/шур/ошмэс (Ур) (< кусуп ‘между’), шурйыл (Бс, Дз, З, 
НТ, Пз, СЗнг, Слш, ТТ, ЧемД, Чп) (< шурйыл ‘верховье’), 
шурйыл/н′ук (СК), шур/куспын/ошмэс (В), шур/кусуп (В, Клв, 
Крч, Т), шур/кусып (В, ВсК, Кзм, С), шур/кусып/н′ук (Кзм). 
Река давала возможность человеку определить свое поло-
жение на местности. Как видно из примеров, почти в каждой 
деревне имеются свои ‘верхние’ и ‘нижние’ топообъекты, 
расположенные на берегу или на той стороне реки. Менее 
употребительны микротопонимы, указывающие на располо-
жение объектов в верховье и междуречье. 
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5.2. Микротопонимы, указывающие на расположение то-
пообъектов относительно других объектов (78 названий). 
Пространственное значение имеют ряд других микротопо-
нимов. Отсчет идет уже не от реки, а ориентиром становятся 
другие объекты.  
В зависимости от отношения одного объекта к другому в 
плоскости, микрообъекты получают названия, включающие 
в состав лексемы: вамэн ‘поперек’, сопал ‘та сторона’, тал-
лан′ ‘в этом направлении’, шор ‘средний’, русские лексемы: 
срэ·дн′ий, цэ·нтыр: вамэн/кэн′эр (Бв), вамэн/пай (ВШд), ва-
мэн/ул′ча (Тб, УЛ), вамэн/н′ук (Бдш), сопал (Р), сопал/пум 
(Пз), сопал/бусы/њэњы (Яд), сопал/н′ук (МПт), сопал/луд (Т), 
срэ·дн′ий лог (Срн), таллан′/ул′ча (БШ), цэнтра·л′ной (Мр, 
СЗнг, Чм), цэ·нтыр (Нр, УЛз), шор/гурт (Мр, Чп), шор/кож 
(Чм), шор/луд (ЗШ, Клч, Клп, Ур), шор/н′ук (Квл), шор/-
починка (Гт, КК), шор/с′ик (Бн, Дзк, Дш, З, Лг, НС, СЗнг, 
Пз).  
5.3. Расположение объектов по степени отдаленности (12 
названий). Степень отдаленности выражается противопос-
тавленными друг другу лексемами матыс′ ‘близкий’ – кы-
д′окыс′ ‘дальний, далекий’, пыдлос′ ‘из глубины’ а также 
лексемами русского происхождения глуби·нка, да·л′н′айа: 
глуби·нка (Зз, Чп), да·л′н′айа кул′и·га (УК), кыд′окыс′/байко/-
луд (Бкш), кыд′окыс′/љќк/с′ќр/н′ук (Бд), кыд′окыс′/комбас 
(Крч), матыс′/байко/луд (Бкш), матыс′/н′ук (Снг, Трс), ма-
тыс′/починка (Тлв), пыдлос′/луд (ВШр), пыдлос′/рошша 
(Брд).  
5.4. Расположение объектов относительно сторон света (9 
названий). В микротопонимии Верхней Чепцы представлена 
лишь одна из сторон света – уй ∼ уйпал ‘север’: уй/бам (Бв), 
уйпал (Клд, Р), уйпал/гурэз′(Р), уйпал/колдэч (Клд), уйпал/-
н′ук (ВШд, Клд), уйпаў/н′ук (Тб). 
  
6. Микротопонимы, указывающие на флору и фауну  
В микротопонимах отражаются природное богатство 
края. Географические названия позволяют получить сведе-
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ния о растительном и животном мире рассматриваемой мес-
тности. 
6.1. Лесные массивы, лесопосадки и сады представлены 
следующими лексемами: варсэм ‘лесная чаща, чащоба’, с′ик 
‘лес’, йаг ‘сосновый бор, лес’, џашка ‘чаща, мелколесье’, 
тыло ‘подлесок, роща’, н′улэс ‘лес’, тэл′ ‘лес’ и лексемами 
русского происхождения пито·мн′ик, посатка, прил′э·сок, 
рошша ~ роща, сад (165 названий): варсэм (Бд, Лг, НТ,Ур, 
Я), йаг (Ар, Бкз, Гд, Дрв, ЗМ, Ктг, Нк, ТП, Тпв, Тш, УЛ), н′у-
лэс (БКз), пито·мн′ик (БП, ТП), посатка (ЗМ, Мкб, НТлв, 
Пж, Я), прил′э·сок (Уск), рошша (Мт, Нм, Сам, Скт, Слз и 
т.д.), роща (ВН, ЛнВ, Лсг, УЛз), сад (Дз, Мр), с′ик (Ар, БКз, 
Мр), тэл′ (Бгд, БКз, Дрв, УЛ), џашка (Вкб, Зз, Мр, Шт). 
К данной группе микротопонимов следует отнести назва-
ния, в атрибутивной части которых встречаются лексемы ли-
йал ‘пень, пенек’, пэн′ок, с′ил′о ‘хворост, мелкий валежник, 
сучья’: вушл′о/кож < вуш/с′ил′о/кож (НВ), лийал/починка 
(НТлв), пужым/лийал (Пз), пэн′ок/выр (Чем), с′ил′о/дор 
(УЛ), с′ил′о/н′ук (ВПж), с′ил′о/тупал (ЛК), с′ил′эс′/ты (Гд). 
 Названия улиц характеризуются своей искусственнос-
тью. Но и в этом случае мотив номинации связан с физико-
географическими особенностями. Названия улиц л′эсна·йа 
(Срс, Чт), л′эсной (Ктг), л′эсной/пруд (Чем) отражают также 
растительный мир края. 
6.2. Микротопонимы, которые отражают типы и виды 
растительности (216 названий). Флористические названия 
указывают на те или иные виды растений. В микротопони-
мах Верхней Чепцы находят отражение названий пород де-
ревьев и кустарников, а также наименования видов травя-
нистой растительности, произрастаемые на данной мест-
ности: 
а) названия, указывающие на породы деревьев (133 наз-
вания). В микротопонимах представлены такие породы де-
ревьев, как бад′ ‘ива’, бад′ар ‘клен’, бэриз′ ∼ бэрињ ‘липа’, 
йэл′ ‘ель’, кыс′пу ∼ кычпу ‘береза’, лулпу ‘ольха’, лыстэм/пу-
жым ‘лиственница’, л′ќмпу ‘черемуха’, н′ылпу ‘пихта’, н′ы-
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ло ‘ильм’, палэс′пу ‘рябина’, пипу ‘осина’, пужым ‘сосна’, 
с′ирпу ‘вяз’: бад′/гоп (Т), бад′ар/выр (Бер), бэриз′/н′ук (ВК, 
МИт, Чк), бэрњњак (Слш), бэрйо·зовка (БЗт), йэ·л′н′ик 
(СсШр), кыс′по/воз′ (Пх), кыс′пу/выр (Р), кыс′пу/гурэз′ (Трс), 
кычпуо/н′ук (Лв), лулпу/воз′ (НШд), лулпу/гал (ЛК), лыстэм/-
с′ик (Снд), лыстэм/пужым (Кзм), л′ќмпу/н′ук (Зл, Пт, С), 
н′ылпу/вырйыл (ВЧ), н′ылпу/подмо (Лгм), н′ылпо/кыџос (БК), 
н′ыло/турнан (Дзк), ол′хофка (Км), палэз′о/вай (Крг), палэс′-
пу/гоп (В), пипу/с′ик (Бд), пипуо/воз′ (Дз), пужум/выр (Яв), 
пужым/н′ук (БК), сосн′ак (ЗМ, УК), с′ирпу/воз′ (НТлв, 
НШр), с′ирпуо/бам (НТ);  
б) названия, указывающие на породы кустарников (20 на-
званий). В микротопонимии данного региона представлены 
следующие породы кустарников: йурмул′ы ~ н′урмул′ы 
‘клюква’, сутэр ‘смородина’, шупу ‘калина’, эмэз′ ‘малина’: 
йурмул′ы/котрэс (В), йурмул′ы/ты (В), мал′и·н′н′ик (Ал), 
н′урмул′ыан/ты (Сам), сутэро/бусы (Пт), сутэро/воз′ (БЗт, 
З), сутэро/ гурэз′ (ПК, Снд), сутэро/йаг (Снд), сутэро/н′ук 
(ВТ, Пт, Слш), шупу/н′ук (Мх), эмэз′/вќл′ы (ЗМ), эмэз′/д′э-
л′анка (Дз); 
в) названия, указывающие на типы травянистой и мико-
логической растительности (63 названия): арќкман/н′ук (Пз) 
(< арќкман ‘лопух’), боры/бам (Пж), боры/гурэз′ (В, Гб, 
МКз, СЗнг, УЛ) (< боры ‘клубника’), губи/н′ук (СЗнг) (< губи 
‘гриб’), љуй/шур (Р) (< љуй ‘мох’), камљо/н′ур (В, ВШд, 
Лсг), камљо/проход (Лсг) (< камљо ‘камыш, камышевый’), 
кирэн′ /луд (ВПл, ВПж) (< кирэн′ ‘хрен’), кон′ыбыжо (Пт, 
Слш) (< кон′ыбыж ‘хвощ полевой’ + -о – суффикс облада-
ния), модос/н′ук (Пт) (< модос ‘стебель’), папоротн′ик/н′ук 
(В), папоротн′ик/потон (В) (< рус. папоротник), пушн′эр/-
воз′ (Ккш), пушн′эр/выр (ЛВ) (< пушн′эр ‘крапива’), сугон/-
н′ур (Ар, ЗМ) (< сугон ‘гусиный лук’), узы/выл (Чр), узыо/-
н′ук (Пж) (< узы ‘земляника’), чай/воз′ (Пл), чай/н′ук (Ув) (< 
чай ‘душица’), чырс/потон (Гб, Лсг) (< чырс ‘борщевик си-
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бирский’), шашур (ПК, НВ), шаш/турнан/н′ук (В), шашо/-
н′ук (СсШр) (< шаш ‘осока’). 
6.3. Микротопонимы, отражающие животный мир (148 
названий). В основе данных микротопонимов лежат назва-
ния представителей животного мира:  
а) микротопонимы, в составе которых присутствуют на-
звания диких животных (82 названия). В микротопонимии 
представлены такие наименования животных, как бобыр 
‘бобр’, гондыр ‘медведь’, њичы ‘лиса’, кион ‘волк’, кэч ‘за-
яц’, џушйал ‘еж’, эбэк ‘лягушка’: бобыр/пруд (Бв), гондро/-
бам (НТ), гондро/н′ук (Бер, Срс, Сур, Явк), гондыр/пиан/ул 
(НТ), гондыро (БК, ВсК, Снд), гондыро/н′ук (ВШд, Ур), гон-
дыро/н′ур (ПК), гондыро/шур (Крч), њичы/пийан (Р, Чем), ки-
он/вугал (Кбг), кион/вузон (УвМ), кион/гоп (Лкв, Мр, 
СрШдб), кион/гу (Ал, Бдш), кион/кќлан (Крг), кион/пийан 
(Слг), кэч/тэкчан (З), кэч/тэччан (Клв, Л), кэч/потан/бусы 
(ВсК), кэч/н′ук (Зз, НШд, НШр, Пт, С, Чм), џушйал/выр 
(ВН), џушйало/с′ик (Тпв), эбэк/пиан (Ан); 
б) микротопонимы, в которых в качестве атрибута упот-
ребляются названия птиц (60 названий). В названиях при-
сутствуют названия птиц: коџо ‘сорока’, кўака ‘ворона’, 
кырныж ‘ворон, коршун’, нуркан ‘вальдшнеп’, пќс′кы 
‘стриж, ласточка деревенская’, с′ул ∼ с′улыс ‘кряква’, тур 
‘тетерев’, тури ‘журавль’, џана ‘галка’, џќж ‘утка’, ыгы ‘фи-
лин, сова’: коџо/лобњон (Я), коџо/н′ук (МКз, Ув), коџо/пузан 
(Лдш), кўака/кар (Лзл), кырныж/выр (Дзк), кырныш/пийан 
(УЛ), нуркан/выр (Р), ныркан/пузо (КК), пќс′кыпио (Бер), 
с′ул/пиан/н′ук (Бер), с′улыс/н′ук (Пт), тур/пузо (Лдш), тур/-
пузо/н′ук (С, Т), тури (УЛ), тури/тэччан (Бгв), тури/калым 
(В), џана/шур (Бн), џана/пузан (УЛ), џана/пиан (Кар), џќж/-
уйан (Бйк, В, ВК, Кзп, МКз, МИт, МЗт, Трс, УЛ), џќш/пиан 
(Дрв, Лсг), џќшпи/уйан (ТП), ыгы/пузан/н′ук (УвМ); 
в) микротопонимы, в образовании которых участвуют на-
звания рыб (3 названия): карка/гоп (БЗт, МЗт) (< возможно, 
от карака ‘карась’ [БТС 22]), чабак/с′ил′о (Ккш) (< чабак 
‘плотва’); 
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г) микротопонимы, в которых в качестве определения 
выступают названия насекомых (3 названия): дурин′чи/по-
чинка (НШд) (< дурин′чи ‘оса’), луз′/бусы (Лдш) (< луз′ ‘па-
ут’), л′ќмтэй/выр (Ил) (< л′ќмтэй ‘клещ’). 
При выделении группы микротопонимов, в составе кото-
рых присутствует название животного или птицы, требуется 
особая осторожность, т. к. многие названия животных вы-
ступали в качестве антропооснов, и возможность возникно-
вения микротопонимов от антропонимов должна учитывать-
ся. Учитывая даже эту особенность, иногда некоторые на-
звания трудно объяснимы с позиций отражения реального 
мира. Такие названия, по И. И. Муллонену [1994: 31], “свя-
заны с мифологическими представлениями, с той ролью, ко-
торая принадлежала известным представителям животного 
мира в картине мира местных жителей”. Но в любом случае, 
прямо или косвенно, в названиях мест отражаются наимено-
вания представителей фауны данной местности.  
 
Названия, отражающие  хозяйственную деятельность  
человека, его быт, общественные отношения  
(1938 названий – 24,7 %) 
Вторым важным источником возникновения микротопо-
нимов является “хозяйственная деятельность человека на 
всех этапах истории общества, развитие промышленности и 
земледелия, различные трудовые процессы” [Агеева 1985: 
63]. В микротопонимах находят отражение различные виды 
производственной деятельности, постройки и хозяйствен-
ные объекты, пути и средства передвижения, религиозные 
верования, социальные и этнические отношения, т. е. все то, 
что связано с материальной и духовной культурой народа. 
 
1. Микротопонимы, указывающие на типы и виды  
поселений 
На поверхности, сильно изрезанной балочной сетью, не 
было возможности иметь достаточно пахотной земли на од-
ном месте. Недостаток пахотной земли принуждал к изыс-
канию новых площадей под посевы, к созданию новых на-
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селенных пунктов. Как указывает Г. К. Шкляев [1993: 105], 
“в исторических источниках упоминаются следующие типы 
поселений, в которых проживали удмурты: село, деревня, 
починок, выселок, мельница”. Самыми древними были де-
ревни. Процесс интенсивного освоения новых земель под 
хозяйственные нужды отражался в образовании починков и 
хуторов. Индустриализация и коллективизация привели к 
возникновению селений новых типов – поселков.  
1.1. Названия, в которых представлены типы и виды по-
селений (141 название). В микротопонимии Верхней Чепцы 
представлены следующие типы поселений: вужгурт ‘старая 
деревня’, гурт ‘деревня’, гуџин ‘селище’, кутор ∼ ху·тор 
‘хутор’, пос′о·лок, починка ‘починок’: вужгурт (Ал, Ар, Бер, 
Бгд, БШ, В, ЗМ, Кд, Клв, Мт и т. д.), вуж д′эрэвйа·нной 
пос′о·лок (Срс), гурт/выллапал (Ан, Лж, Тлв), гуџин (ВН, ВТ, 
МИр, НТ, Пз, Слш, Тлн, ТП), кутор/луд (УвМ), кутор/н′ук 
(ВЧ, Ир, УвМ), пос′о·лок (Зз, Клд, Км, ОИ), починка/выж 
(УЛ, Явк), починка/выр (ВШр), починка/н′ук (Вв, Ксл, Мкб, 
МПт, Сп1), ху·тор (МЗт), хутор/н′ук (УвМ). 
1.2. Микротопонимы, в которых присутствуют апелляти-
вы, обозначающие части населенного пункта (54 названия). 
Существующая ныне уличная планировка населенных пунк-
тов установилась в конце XIX в. В северных районах, как 
утверждает Г. К. Шкляев [1993: 119], распространены селе-
ния с одной улицей, что обусловлено рельефом местности. 
Для доступа к водным источникам жителями населенных 
пунктов используются переулки: гла·вной/ул′ча (СрШдб), 
колтома (В, Ир, Кт, Лг, Лсг, Мр и т. д.), колтума (Бв), кол-
тыма (Гр, Крг, Клв, НШд и т.д.), прокод (Слш, Яд), прол-
ка/ошмэс (Бд), проход (МЗт), прохот/с′ќр (ТП), проулок 
(Сур), пэролка (Бв), пэролка/ошмэс (Бв), ул′ча/выж (ВТ, Пд, 
Шл), ул′ча/гурэз′ (НС), ул′ча/колочча (Ккш), ул′ча/н′ук (БК, 
Из, Лг, Р, Трс). 
2. Микротопонимы, указывающие на занятия населения 
Микротопонимика дает возможность изучить различные 
аспекты хозяйственной деятельности человека. Основными 
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отраслями в хозяйстве удмуртов было земледелие и живот-
новодство. 
2.1. Микротопонимы, связанные с животноводством (246 
названий). Животноводство играет огромную роль в сель-
ском хозяйстве. Оно дает продукты питания, сырье для изго-
товления одежды. В микротопонимах содержатся сведения о 
видах домашних животных и птиц, которые имелись в хо-
зяйстве, о местах выпаса скота. 
а) микротопонимы, в составе которых встречаются назва-
ния домашних животных. Упоминание домашнего животно-
го в составе микротопонима указывает или на место выпаса, 
или на какое-либо проишествие с животным. Но так или 
иначе в названии имеется указание на вид животного, кото-
рого держали в хозяйстве: вал/казна (Стп), вал/л′уктан (Итд, 
ЛК, НШд) (< вал ‘лошадь’), искал/выр (С), искал/куџош (В) 
(< искал ‘корова’), кобла/н′ук (Клд, МКз), кобла/шур (ВТ, 
КК, Ткг) (кобла < рус. кобыла), кун′ан/кэн′эр (Лкв, НВ, СЗнг, 
Снд, Тлв, Трс), кун′ан/луд (ВсК) (< кун′ан ‘теленок’), парс′/-
гоп (Брд, Стп), парс′/луд (Зз), парс′/н′ук (Ал, НВ, НШр, УвМ) 
(< парс′ ‘свинья’), пороз/выр (Тпв), пороз/луд (Ис) (< пороз 
‘бык’), свинобам (Чем), скал/выж (УЛз), скал/выр (Дкв, С, 
Тлн) (< скал ‘корова’), така/сэрэг (Р) (< така ‘баран’), то-
лэс/н′ук (Р) (< толэс ‘стригунок’), чун′ы/шур (ВШд, Зз, Яд) 
(< чун′ы ‘жеребенок’), ыж/выр (Бйк, Зз) (< ыж ‘овца’). 
К данной группе относятся также названия с лексемами 
кучапи ‘щенок’ и пуны ‘собака’: кучапи/гоп (Дрд), кучапио/-
гоп (Р), кучапио/шур (Км), пуны/гоп (НШд), пуны/н′ук (Снд), 
пуны/н′ур (УсМ), пуны/ошмэс (ВШр), пуны/пиан/н′ук (УЛ), 
пуны/куйан/н′ук (ПК); 
б) микротопонимы, в которых в качестве атрибута высту-
пают названия домашних птиц: атас/чортон (КК) (< атас 
‘петух’), њаз′эг/н′ук (КК, Лг), њаз′эк/кэн′эр (Бв), њаз′эк/шур 
(Крг), њањэг/ошмэс (Бд), њањэк/кэн′эр (Бгв) (< њаз′эг ∼ њањэг 
‘гусь’), курэг/н′ук (Ллш, ЛнВ, С, Ткг), курэг/ошмэс (Снд), 
курэк/пэган (Трл) (< курэг ‘курица’), чипы/н′ук (Лг, Я), чи-
пы/с′урэс (Бв) (< чипы ‘цыпленок’); 
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в) микротопонимы, в которых употребляется лексема пу-
до ‘скот’: пудо/бусы (Бгв), пудо/йуон/ошмэс (Мв), пудо/-
нуон/њэз′ы (БК), пудо/ул′л′ан (Чр); 
г) микротопонимы, в составе которых встречаются апел-
лятивы, обозначающие участки, предназначенные для выпа-
са или выгона скота: выгон/шур (Клп), выгон/н′ук (Ал, Ил, 
Клп), загоротка (Бб, Зк, ЗМ, Крв, Пт, Слш, Тпв), загорот-
ка/пруд (БКз), заборо/н′ук (З), кэн′эро/н′ук (ВПж) (< кэн′эр 
‘изгородь, ограда’ + -о – суффикс обладания), о·пщий поско-
т′ина (Ан), па·стбищэ (Чр), поскот′ина (Бдш, ВсК, ВУ, 
ВЧт, Гб, Гр, Дзк, Дор, ЗШ и т. д.), поскот′ина/кэн′эр (Снг), 
поскот′ина/н′ук (Дзк), поскот′ина/пруд (Ув), поскот′ина/-
с′ик (НС, СЗнг, ЧемД), поскот′н′а/гурэњ (Клд), поскот′н′а/-
њэњы (БК), поскот′н′а/н′ук (Клд), поскот′н′а/с′ик (КК); 
д) микротопонимы, обозначающие места захоронения 
трупов животных: пудошай (Ткг, УЛз), пудошай/кэн′эр (Клч, 
Тпв, Я), скотомоги·л′н′ик (ЗМ, Тлн, ТП); 
е) микротопонимы, в которых представлены общие на-
именования сенокосных угодий: воз′ (В, Р, СрШдб) < воз′ 
‘луг’, воз′выл (Дзк, Р, Чк) (< воз′выл ‘луг, сенокос’), воз′выл/-
бусы (СрШдб), воњ/волок (Бгв) (< воњ ‘луг’), куџос/кэн′эр/бэр 
(Мкм) (< куџос ‘поляна’), куш (ВШр, Срсч), куш/н′ур 
(СрШдб) (< куш ‘лесная поляна’), луга (Лд), пол′а·нка/н′ук 
(ВсК, ПК), турнан/воз′ (Снд), турнан/н′ук (ММ), турнан/-
с′ик (ОИ) (< турнан ‘сенокос, сенокосный’); 
ж) микротопонимы, связанные с заготовкой кормов для 
скота, со скирдованием сена: кабан/гоп (Ур), кабан/кыз 
(БкШ), кабан/кэн′эр (Ар), кабан/кэн′эр/пал (БЗт), кабан′/н′ук 
(Ткг), кабан/с′ис′мэм (С) (< кабан ‘скирд, скирда’), кабано/-
выр (Тпв), кабано/луд (УЛз), кабано/н′ук (Снд) (< кабан ‘скирд, 
скирда’ + -о – суффикс обладания), куро/н′ук (УЛ) (< куро 
‘солома’). 
2.2. Микротопонимы, связанные с земледелием (121 наз-
вание). Важной отраслью сельского хозяйства является зем-
леделие. В микротопонимии исследуемого региона нашли 
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отражение наименования пахотных угодий, характер и спо-
собы обработки, названия культурных растений: 
 а) микротопонимы, в которых представлены общие на-
именования пахотных угодий, участков: бакча/бэр (ВСлз, 
ЗМ, Р, УЛз, Я, Яд), бакча/бэрвыл (Бд), бакча/пыдањ (Бгв) 
(< бакча ‘огород’), бусы/вож (БКз, МКз), бусы/с′эр (Кзп) 
(< бусы ‘поле’), вэрэт′э·йа (Яд) (< рус. веретея), луд/йырањ 
(Бер), лут/пум (Кзп, Ув), лут/пум/н′ук (Чп, Ув) (< луд ‘по-
ле’), му/ул (Тлн) (< му ‘земля’), пар/бусы (Чем) (< пар/бусы 
‘паровое поле’), пол′а/с′эрн′ик (Бб) (пол′а < рус. поле), 
по·л′ко (Ткг, Шр), пол′ку/пал (Лв), пол′ку/пал/с′урэс (Лв). 
К этой же группе относим такие названия: кул′ту·рной 
(ЗМ), о·пытной/бусы (ЛнВ), о·пытой/пол′а ~ о·пытнойэ по·-
л′э (Бб), пол′эвой ул′ча (Срс); 
б) микротопонимы, в которых представлены названия 
культурных видов растений: йыды/мувыр (Скт), йыды/н′ук 
(Тк) (< йыды ‘ячмень’), њэг/луд (Бд) (< њэг ‘рожь’), кл′эвэр/-
бусы (ЗШ), кубиста/луд (Кзм) ( кубыста < рус. капуста), ку-
куруз/бэрвыл (БК) (кукуруз < рус. кукуруза), кушман′/н′ук 
(Стп), кушмано/с′ик (В, Лсг) (< кушман ‘корнеплод’), огрэч/-
н′ук (ЧемД) (огрэч < рус. огурец), с′арччы/воз′ (Бв), с′ар-
ччы/гоп (НШд), с′арччы/луд (Ар, Брв, ВШр, Дрд, ЗМ, Нр, С, 
Слш, Шт), с′арччы/починка (Ал, Ан, МКз, Тлв) (< с′арччы 
‘репа’); 
в) микротопонимы, в которых отразился характер обра-
ботки земли. Подсечно-огневая обработка земли, существо-
вавшая длительное время, способствовала возникновению 
разных апеллятивов подсеки: вќл′эм/йаг (Снд) (< вќл′эм 
‘расчищенный’), вќл′ (Дз) (< вќл′и ‘делянка, расчищенная 
под пашню’), пал′ба (Лг, Ув), пал′ука (Слг), потс′ика (ЛС), 
потс′ика/ гурэњ (ЛС), потс′ика/луд (ЛС), потс′эка (ВЧ, Зз, 
Лсг, См), потс′эка/н′ук (Зз), потс′эка/ошмэс (ВЧ), роскор-
чо·фка (Мкб), росчиска (Ткг), рос′с′иска (Ув), џушко/воз′ 
(Тлн) (< от џушкам ‘опаленный’). 
Названия с лексемой кул′ига: кул′ига (Ксл, УЛ), кул′ига/-
бусы (Шт), кул′ига/н′ук (Шт); 
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г) об образе и способе обработки земельных угодий гово-
рят следующие микротопонимы: ас′сэ кожэ выр (СсШр) 
(< ас′сэ кожэ ‘сами по себе, одни’), дэмэн′/н′ук (БКз), дэ-
мэн/гоп (УЛ), дэмэн/вќл′ (Дрд, МЗнг, СЗнг) (< дэмэн ‘вме-
сте’), лушкэм/бусы (Бв), лушкэм/н′ук (С) (< лушкэм ‘тайно’), 
урччэ/н′ук (Кзм, МКз) (< урччэ ‘вместе’); 
д) микротопонимы, содержащие в своем составе апелля-
тив бусыњэз′ы или ыбэс ‘полевые ворота’: бусыњэз′ы (Ар, 
Бкш, ЗМ), бусыњэњы (Клп), њэз′ы (Ал, Срн), ыбэс (НВ). 
2.3. Микротопонимы, свидетельствующие о добывании 
строительных материалов и топлива (43 названия). Для 
строительных целей использовались такие природные мате-
риалы как горт/с′уй ‘глина’, из ‘камень’, кќл′ы ‘гравий’, луо 
‘песок’, тќд′ы/с′уй ‘белая глина, каолин’; торф использо-
вался как топливо: горт/с′уй/кукчан (ЛнВ), из/љутон (Итд, 
КК), из/љутон/бам (Лдш), из/љутон′/н′ук (Дрд, Зз), 
ис/копан (Крг, НВ, Тш), ис/копан/гурэз′ (Снд), ис/копан′/н′ук 
(МИт), карйэр (ЗМ, НШд, СЗнг), кќл′ы/ворттон (Снг), 
кќл′ы/копан/гурэз′ (Лсг), кќл′ы/копан/гурэз′ (ВШд), кќл′ы/-
кукчан (УвМ), луо/копан (Вшр, НВ), луо/поттон (ВУ), 
с′уй/кукчан (ЗМ, Кзм, НШд, ПК, Я), торфйан′н′ик (Р), 
тќд′ы/с′уй/бас′тон (Кзм), тќд′ы/с′уй/копан (Крг). 
 2.4. Микротопонимы, связанные с замачиванием коноп-
ли, льна и лубка (42 названия). Лен и конопля, которые под-
вергались длительной обработке посредством замачивания, 
использовались для выработки тканей; луб замачивался для 
изготовления мочалок. Микротопонимы данной группы 
представлены лексемами бун ‘мочало’, пыш ‘конопля’, пыш-
ты ‘водоем для замачивания конопли и льна’: бун/пруд 
(ЛнВ), бун/ты (Чр), бун/чќлтон (Гд), пышты (Клв, Лкв, ЛС, 
Р, СЗнг, Снд, СШдб, ПТ и т.д.), пышто/воз′ (ПК), пышты/-
кож (Снд), пышты/н′ук (Лдш, ЛС, Лсг, МИт, МШ, СсШр), 
пышты/ошмэс (Лдш, Лкв, СсШр), пыш/чќлтон/гу (Мв), 
пыш/чќлтон/ты (Квр, Лсг), пышты/пал (Клд). 
2.5. Микротопонимы, связанные со смолокурением, до-
быванием дегтя и заготовкой древесного угля (36 названий). 
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Обилие лесов способствовало развитию таких промыслов, 
как смолокурение, добывание дегтя и подготовка древесно-
го угля. На эти виды занятий указывают микротопонимы: 
поварн′а (НШд, Т), поварн′а/н′ук (Лзл, НШд, Р), пова·рн′и 
(Лд), с′ир/пќс′тон/с′ик (Чем), с′ир/пќс′тон′/н′ук (МКз) (< с′ир 
‘смола’), тэкит/гу (Тлн), тэкит/пќс′тон (ВН, Ил, КК, Крг, 
НШр, Слз), тэкит/пќс′тон/воз′ (УЛз), тэкит/пќс′тон/йаг 
(Снд), тэкит/пќс′тон′/н′ук (БЗт, Дрв, КК, Слз, СрШдб), тэ-
кит/сутон′/н′ук (ВсК, ПК) (< тэкит ‘деготь’), эгыр/выр 
(Клп), эгыр/сутон′/н′ук (ЗМ, ЛК) (< эгыр ‘древесный уголь’). 
К этой же группе относим название гудрон/пќс′тон′/н′ук 
(МКз).  
2.6. Микротопонимы, связанные с пчеловодством (34 наз-
вания). Одним из древнейших и любимых занятий было пче-
ловодство. “Усердие вотяка в ухаживании за пчелой при-
мерное; он постоянно следит за жизнью пчелы, за ея дея-
тельностью и потому заранее может определить, сколько 
будет в ульях роев и сильны ли они будут” [Луппов 1899: 
21]. Но уже в XIX в. значение пчеловодства в хозяйстве уд-
муртов сокращалось за неимением времени и возможности 
заниматься этим промыслом, требующим постоянного вни-
мания [Никитина 1993: 83]. Возможно, поэтому названий, 
связанных с пчеловодством, незначительное количество: 
муш/воз′он (Буг), пас′ика (В), пас′эг/гоп (Лг), пас′эг/н′ук 
(ЧемД), пас′эг/ошмэс (ЧемД), пас′эка (Ал, Ан, Ар, ВК, ВШр, 
Бв, Бсм, ЗМ, Дкв и т. д.), пас′эка/гурэњ (НТ), пас′эка/корка 
(Чп), пас′эка/н′ук (Ар, ЗМ, НТ), пас′эка/пруд (Ан). 
2.7. Микротопонимы, связанные с рыболовством и разве-
дением рыб (12 названий). Рыболовство, как один из видов 
занятий жителей, в микротопонимии представлено следую-
щими лексемами: визнан ‘ужение, удочка’, чорыган ‘рыбал-
ка’, чорыг ∼ чэрыг ‘рыба’, и русским прилагательным ры·б-
ный: визан/кож (ПК), ры·бный пруд (Пх), чорыган/вэтлон 
(ВК), чорык/сад (Ан, Клп, Мв, Пж, Яд), чэрык/сад (Гт), чэ-
рык/џыпэт (КК). 
2.8. Микротопонимы, связанные с заготовкой дров, со 
сплавом леса и посадкой (10 названий). Заготовка дров, 
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сплав леса в меньшей степени отражаются в микротопони-
мии. В результате вырубки лесов ландшафт местности под-
вергается сильному изменению. С точки зрения номинатора, 
более важными становятся другие признаки. К данной груп-
пе можно отнести названия бурлак/гурэз′ (Дш, Клв, Л, Лзл) 
(< рус. бурлак – название горы связано, по мнению жителей 
близлежащих деревень, со сплавом леса), вы·рупка (Бс) (< 
рус. вырубка), корам (УвМ) (< корам ‘вырубка’), мэрт-
тэм/кыз (Бв) (< мэрттэм ‘посаженный’), пал′л′ан/корам 
(Гд) (< пал′л′ан ‘левый’ – по мнению информанта, название 
связано с заготовкой дров), пу/выр (Бдш) (< пу ‘дрова’). 
К этой же группе относим название, в котором указыва-
ется предназначение вырубленного леса: лапча/корам (Пт) 
(< лапча ‘полок’). 
2.9. Микротопонимы, связанные с самогоноварением (38 
названий). Еще один вид деятельности, который находит от-
ражение в микротопонимии рассматриваемой территории, – 
это изготовление вина: вина/н′ук (Чр), вина/пќс′тон/н′ук (Дз, 
Квл, МИт, МКз, Нк, НС, Слг, Снд, Пз, УЛ, УЛз), вина/пќс′-
тон/ошмэс (ЗШ, УЛз), вина/пукон/н′ук (ММ) (вина < рус. 
вино), кабак/выр (ВК), кабак/н′ук (КК, Кт), кабак/ошмэс 
(Мр), кабак/шур (Дрд) (< рус. кабак), каба·цкий/лог (Кт, 
Шб), майал/гоп (НВ) (< майал ‘закваска’), пќс′тон/ќр (ММ) 
(< пќс′тон ‘варение’), сла·ткой/вотка/н′ук (В, ВК), џын/гоп 
(Кд) (< џын ‘дым’). 
2.10. Микротопонимы, указывающие на назначение объ-
екта (36 названий). Важным признаком данной группы ми-
кротопонимов является назначение объекта: вышка (Нр) 
(< рус. вышка), гырлы/жугон (ММ) (< гырлы ‘колокол’, жу-
гон сущ. от гл. жугыны ‘бить, ударять’), йуон/шур (Ич, Кзм, 
НВ, ПК, Чем) (< йуон ‘питьевая’), йэгит/пылас′кон (Тк) (< йэ-
гит ‘молодой, молодежь’, пылас′кон ‘купание’), калан′чи 
(Ур) (калан′чи < рус. каланча), карнан/вэтлон (Я) (< карнан 
‘коромысло’), мис′тас′кон/кож (ВН) (< мис′тас′кон ‘стир-
ка, мытье’), плас′кон/инты (ВН, Кбч), плас′кон/кож (Сам) 
(< плас′кон ‘купание’), плас′кын/вас′кон/с′урэс (ВЧт) (< пы-
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лас′кын ‘купаться’, вас′кон ‘спуск’), пожа·рной (Ар, Зз, Мр, 
Слш, Р), пожа·рной/колочча (Тлн, СрП) (< рус. пожарной), 
пожарн′а (Лсг), пожарн′ик (О), потан/вќл′ (УвМ) (< потан 
‘выход’), прот′ивопожа·рка (Кд), прот′ивопожа·рной/кыз 
(Тлв), пыран-потан (БШ) (< пыран-потан ‘вход-выход’), 
тубан/выр (Срс) (< тубан ‘подъем’). 
  
3. Микротопонимы, в которых представлены названия 
различных объектов хозяйственного значения, путей и 
средств передвижения и сообщения  
3.1. Микротопонимы, содержащие в своем составе назва-
ния хозяйственных объектов (403 названия). Атрибутом в 
микротопонимах могли служить названия созданных чело-
веком производственных и жилищно-коммунальных строе-
ний. В микротопонимической системе эти искусственные 
топографические объекты были хорошим ориентиром.  
а) производственные объекты: авќэм/бусы (Кбч), аэро-
дром (ЗМ, Кбч), виском/пруд (ВЧт, Кд), вуко/проход (Пт), 
вуко/с′урэс (Тлн) (< вуко ‘мельница’), гараж/дин′ (Чем), гэс 
(Тлн), завот/с′ик (ЛнВ), завот/тэл′ (ЛК), кирпичной/потан 
(ЗМ), комбинат/с′ик (Зз), кон′ухо·фка (О), кќзќэс (НТлв), 
кузн′ица/выж (СК), кузн′ица/н′ук (Бб), кутсас′кон/л′ипэт/ул 
(Ув) (< кутсас′кон ‘молотьба’), кэбит/бэрвыл (БК), кэбит/-
ошмэс (ОИ), кэбит/пруд (БКз) (< кэбит ‘кузница’), кэнсы/-
воз′ (ВН) (< кэнсы ‘склад’), локо/н′ук (Бгв, БКз, Зз), локо/-
пруд (Я, Яг), ломќзо/д′эл′анка (Лб), магаз′эй/пал (Клд) (< ма-
газ′эй ‘общественный склад’), маслобойка/н′ук (ВЧт), 
н′эфт′эбаза/пруд (ТП), обин′/бэр/с′ик (Гд), склад/луд/выл 
(Трл), складэ тубон (Тлн), сос/пруд (Тлв), сушилка/н′ук 
(Тлн), тќлвуко (Бб, Бгв, БКз, В, Зз, МКз и т. д.), тќлвуко/-
гурэз′ (Лг) (< тќлвуко ‘ветряная мельница’), фэрма/н′ук 
(Срс, Я), эмтќэс/д′эл′анка (ВПж); 
б) жилищно-хозяйственные объекты: балаган/луд (УвМ), 
балаган/н′ук (УвМ), вышка/гурэз′ (Дзк, Крг), вышка/л′ог 
(Клп), кардонка/пал (Шл), колдэч (Гт), колочча (Зл, Пт) (кол-
дэч ~ колочча < рус. колодец), корка/бэр/гурэз′ (Лж), кор-
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ка/сэрэг (Дрд, Клд), корка/шур (Крг, НШр) (< корка ‘дом’), 
л′эсн′ик/корка (Бв) (< л′эсн′ик/корка ‘дом лесника’), мун′чо/-
вќл′ (Лдш, Чр), мун′чо/н′ук (Гт, КК, Тб), мун′чо/н′ук/йыў (Бд) 
(< мун′чо ‘баня’), пристан′/корка/кож (НШд), пруд/н′ук (В, 
ВК, ВЧт, ОИ, Слг), пуруд (Дор, Ив, СЗнг, Яд), сарай/кож 
(Снд), турбича/н′ук (Шт), тылсо/волок (НШд, О) (< тылсо 
‘шалаш’), чумо/ошмэс (Ув) (< чум ‘клеть, амбар’ + -о – суф-
фикс обладания). 
К этой же группе относим название улицы прудова·йа; 
в) административные и культурно-хозяйственные объек-
ты: базар/пал (Зз), д′эддом/н′ук (ОИ), клуп/проулок (УЛз), 
контора/азбар (Тлн), магаз′ин/бэр/ты (Квр), магаз′ин/пал 
(Мр), магаз′ин/ул′ча (Чим), панс′ионат (Зг), поштовой/н′ук 
(Чем), поштовой/шур (Чем), правл′эн′йа/н′ук (Тлн), школа/-
бэр (БКз, В), школа/вырйыл (Бд), школа/н′ук (Кбч, Срс), 
школа/с′урэс (Бв), шко·л′найа (Кт, Чм, Чт), шко·л′ной пос′о·-
лок (Срс), школ′ной/ул′ча (Чим); 
г) микротопонимы, указывающие на место захоронения 
умерших: бра·тскайа моги·ла (Тлн), бра·тской/могила (Ар), 
кладбища/н′ук (Срс), кладбищэ (Чт), могила (Зз), могило 
(КК), могило/н′ук (БК, Клп), шай/бам (Лдш, Тлн), шайвыл 
(БКз, Дзк), шайвыл/н′ук (Бб) (< шайвыл ‘кладбище’), шай/кэ-
н′эр (ВЧт, Дз, НШд, УЛ, УвМ, Чп, Я), шай/н′ук (Крг, ЛнВ, 
Лдш, ПТ, С, СК, ЧМ, ЧП, Чр), шай/с′ик (НВ), шайо/выр (С) 
(< шай ‘кладбище’ + -о – суффикс обладания). 
3.2. Названия, указывающие на характеристику путей и 
средств передвижения и сообщения (58 названий). Дороги 
играют важную роль в жизни людей. Названия дорог несут 
информацию о средствах передвижения, о различных видах 
путей сообщения: 
а) микротопонимы, указывающие на различные виды до-
рог: асвал′т/с′урэс (Ап, Срн), волок (Ар, Бгв, В, ВУ, Ир, 
Кзм, Лв, Мв, Яд), волок/с′урэс (Ич, Кзм), волок/тыло (МИр), 
л′эжн′о·фка (ЗМ, УЛз), магистрал′ (УсМ), поворот/сэрэг 
(Ан), прос′эк (Трл), трак (Ил, Лдш, Шт), тра·ктовой (Бл), 
тубон (МКз, СЗнг) < тубон ‘подъем’; 
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б) микротопонимы, указывающие на средства передвиже-
ния: валэн/вэтлон/с′урэс (ЛнВ), валэн/с′урэс (Ар, Срн) (< вал 
‘лошадь’), пыдын/с′урэс (Бкш, ЛнВ) (< пыдын/с′урэс ‘тро-
па’), пыжын/потан (СрШдб) (< пыж ‘лодка’); 
в) микротопонимы, в которых отразились временные ви-
ды дорог: гужэм/вэтлон (Дзк) (< гужэм ‘лето’), тол/вас′кан 
(Бгд), тол/выжан (ПК), тол/выљан (Клд), тол/вэтлон (В, 
ВК, Дзк), тол/тубан (КК, Тб), тол/тубан/н′ук (Шт) (< тол 
‘зима’); 
г) названия, в которых указываются мосты и места пере-
хода через реку или речку: басма (Зн, Чем), выж (В, МЧ), 
выжо/н′ук (СсШр), выжо/шур (Зг), пэрэвоз/выж (Гд), пэрэ-
ход (Квр, Мв, Тлн). 
К этому же типу относится название мувыжо/гурэз′/борд 
(Зз), где мувыж ‘ступеньки для спуска к воде на берегу’ 
[Кириллова 1994: 140]. 
  
 4. Микротопонимы, отражающие религиозные  
верования, обычаи и обряды  
Религиозные воззрения, как область духовной жизни на-
рода, также находят отражение в микротопонимии иссле-
дуемого региона. 
4.1. Микротопонимы, связанные с религиозными верова-
ниями и обрядами (182 названия). Религиозные обряды про-
водились в особых местах. Почти в каждой деревне можно 
найти кўа ∼ кўала ‘святилище’. Кроме того, довольно боль-
шое количество названий связано “с аграрным культом, по-
скольку контаминация элементов православной религии с 
языческой оказалась более успешной именно в этой области. 
В микроторонимии каждой деревни сохранились названия 
лугов, речек, где проводились традиционные моления с 
жертвоприношениями скота и птицы” [Волкова 1995: 303]: 
а) названия, указывающие на места мольбищ, представле-
ны лексемами быњњым ∼ быччым ‘великий’, вќс′ас′кон ‘мо-
ление’, кўа ∼ кўала ‘святилище, молельня’: быњњым/кўа (В, 
ММ,Трл), быччым/кўа (ПК), вќс′ас′кон/бусы (БП), вќс′ас′-
кон/кўа (Слз), вќс′ас′кон/кыз (Гд, Итд, МИт, Тлв, Тпв, Тш, 
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Чк), вќс′ас′кон/мэста (Сам), вќс′ас′кон/ошмэс (Крш, ЛК, 
Пз), вќс′ас′кон/пужым (Крг), вќс′ас′кон/с′ик (НШр), вќс′ас′-
кон′/н′ук (Ан, Бкш, Вб, Дз, Ивс, Кст и т. д.), кўа/бэр/гурэз′ 
(УЛ), кўа/бэрка (Чр), кўа/бэрка/н′ук (Лдш), кўа/йыраз′ (МЗт, 
НШд), кўала/вќс′ (БЧ, Р), кўа/сур (Яд), кўа/грэз′ (КК), кўа/-
н′ук (Ан, Бд, Бк и т. д.); 
б) микротопонимы, в которых указываются названия бо-
гов и божеств удмуртов: акташ (Бв), инмар/куш (Кзм), кэ-
рэмэт (ВЧт, Тб), кэрэмэт/гурэњ (ВЧт), кэрэмэт/йыл (СЧт), 
кэрэмэт/н′ук (БЗт, БК, Нр), кэрэмэт/ошмэс (Чм); 
в) микротопонимы, указывающие на предмет жертвопри-
ношений (30 названий): њаз′эк/с′ион (Чем), кэч/вќс′ан (ВШр, 
Лзл, Пд, Т), кэч/вќс′ан′/н′ук (Чм), кэч/с′ион′/н′ук (КК, СЗнг, 
Тпш), кэч/џогон (Лзл), така/луд (ВУ), така/ошмэс (Ар, БКз, 
ЗМ), чун′ы/с′ион/кыз/ул (ВУ), џќш/с′ион (Квд), ыж/вќс′ан/-
н′ук (Чп), ыш/с′ион′/н′ук (Зз). В принятой исследователем 
классификации некоторые микротопонимы, имеющие в сво-
ем составе названия животных,возможно, связаны с верова-
ниями удмуртов. Но, если неизвестны мотивы номинации, 
субъективный момент неизбежен.  
4.2. Микротопонимы, отражающие традиционные кален-
дарные праздники и связанные с ними обряды (33 названия): 
а) микротопонимы, связанные с проведением старинных 
календарных праздников: гуждор (Тлн), гуждор/бам (Тлн), 
гуждор/карон/гурэњ/йыў (Бд), гуждор/кыз (Буг, Дкв), гуж-
дор/н′ук (Бер), гэрбэр/гурэз′ (Дрд), гэры/куйан/куш (ОИ), йэ/-
кэл′ан (МЗт), йэ/кэл′ан/гурэњ (ВШд), йэ/кэл′ан/йар (Кд), кыр-
њан/гурэњ (ЛС), н′искылан/гурэз′ (ЛнВ), тэччан′/н′ук (Клч), 
тэччо/н′ук (Дрд), тэччэ/н′ук (МИт), шудон/инты (УЛ);  
б) микротопонимы, указывающие на места проведения 
современных праздников, на места сборищ молодежи: пло·-
шшад′ ∼ пло·щад′ (Ув), площатка (ВЧт, МЗт), пэ·рвый май 
(Тлв), танцплоща·тка (Нр). 
4.3. Микротопонимы, в которых нашли отражение семей-
ные обряды (65 названий): 
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а) названия, связанные с погребальным обрядом и поми-
новением усопших (61 название): йыбык/выр (С), йыбыр-
скон/н′ук (Кзп), копар/куйан (Гб, Гд, Ис, Квр, Л, Лсг, ОИ, Пх 
и т. д.), копар/куйан/гурэз′ (ВПл), копар/куйан/н′ук (В, ВУ, 
Я), копар/куйан/с′ќр (В), копар/н′ук (БК, МК), куйас′кон/гу 
(Бс), куйас′кон/н′ук (БП, ВЧт, Гр, Дрв, Зг, Зз, МЗнг, Кзм), 
лы/куйан (Бйк), лы/с′ќм/куйан/кыз (С), лы/с′ќм/куйан/н′ук 
(НШр), куйас′кон/с′эр (СЗнг), кэл′ан/кыз (Лж), шэл′эп/куйан 
(Пж), шэл′эп/куйан/гурэњ (Бд); 
б) микротопонимы, в которых отражаются места молений 
отдельных семей: кўажы/кўа/н′ук (Пр), кэчо (Я), рыс/кўа/луд 
(ЛнВ); 
в) одно название, связанное с проводами гостей: куно/кэ-
л′ан/кыз (Ксл). 
4.4. Микротопонимы, в которых нашли отражение назва-
ния христианских культовых сооружений (10 названий): вќ-
с′ас′кон/часовн′а (Бб), часовн′а (Ар, Бйк, Я), часовн′а/азбар 
(Бд), часовн′а/ошмэс (Я), чэрк/ул′ча (Зз). 
К данной группе относятся также названия, содержащие 
в своем составе апеллятив кил′л′а < рус. келья ‘уединенное 
скромное жилище монаха’ [ТСРЯ 267]: кил′л′а/луд (ЛС), 
кил′л′а/н′ук (Зз, ЛС). 
4.5. Микротопонимы, связанные с элементами мифоло-
гии (29 названий): 
а) названия, в которых объект наделяется какими-то че-
ловеческими свойствами: воз′ис′ /луд (Крч) (< воз′ис′ ‘держа-
щий’), вэкас′ (Дрд) (< вэкас′ ‘чахлый’), љикан/луд (Слг), 
љикан/мувыр (СрШдб) (< љикан сущ. от гл. љиканы ‘туго 
затянуться’), љокам (Клп, НШд), љокам/шур (Клп) (< љо-
кам сущ. от гл. љоканы ‘задохнуться’), љуштис′/ты (Зк) 
(< љуштис′ ‘стонущий’), кызэмо/н′ук (Зн) (< кызэм ‘ка-
шель’ + -о – суффикс обладания), му/н′ылэм (БП, ММ), 
му/н′ылэм/йыл (Снд), му/н′ылэм/н′ук (Снд) (< му/н′ылэм 
‘проглоченная землей’), н′ылон/шур (Кзм) (< н′ылон ‘гло-
тание’), с′инус′эм (Нм) (< с′инус′эм ‘сглаз’); 
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б) названия, в которых отражается страх перед сверхъес-
тественными существами: кќшкэман (Ал, Т), кќшкэман/н′ук 
(Кзм) (< кќшкэман сущ. от гл. кќшкеманы ‘бояться, пугать-
ся’), кќшкэмыт/н′ук (Бв) (< кќшкэмыт ‘страшный’), кќдык-
тыо/н′ук (Бд) (< кќдэктыны ‘бледнеть, побледнеть’), страш-
на·йа пол′а·на (Шр), с′инпќ/н′ук (УвМ) (< с′инпќет ‘обман 
зрения’), тќд′ы/ад′ами/потан (Из, Т) (< тќд′ы/ад′ами ‘бе-
лый человек’), шќмый/н′ук (Дш) (< шќмый ‘страшный’); 
в) названия, связанные с народными поверьями: корт/-
шуккон/ныр (Снд) (< корт ‘железо’,  шуккон сущ. от гл. шук-
кыны ‘ударять’ – ударами железа о железо пугали болезни), 
свйатой/ошмэс (ВЧт), с′ин/пылатон/ошмэс (Бгд) (< с′ин 
‘глаз’, пылатон ‘умывание’). 
 
 5. Микротопонимы, отражающие социальные отношения 
5.1. Названия, указывающие на характер собственности 
(71 название): 
а) микротопонимы, в которых указывается на частный ха-
рактер собственности на земельные угодья: над′эл (МИ,ОИ), 
нарэска (Бв, Кст, Слг, Сам, УЛз), обро·шнайа (УК), одвод 
(УМ), отвод (МИ), отвод/н′ук (Зз), податной (Бер, БК, Гт, 
Лдш, Мт, Нк и т. д.), податной/бусы (Чр), податной/с′ик 
(Клв, НТлв), поддушэ·вной (Клп), стат′т′а (Зз, Яд); 
б) микротопонимы, указывающие на принадлежность зе-
мельных угодий и участков государству, общине: казна 
(Лдш, Нк, НШд, Сам, Слг, Сп2, Трс и т. д.), казна/с′ик (Кзп, 
Клп, Лвг, НТлв, СЗнг), каз′о·нной (СШдб), каз′о·нной/воз′ 
(НТлв), мэр/му/бам (Лдш), мэр/му/пыдаз′ (Лдш); 
в) микротопонимы, которые указывают на колхозный и 
совхозный характер собственности: колкоз/воз′ (УЛ), кол-
коз/колочча (Чк), колкозной/пас′эка (Гр), колхоз/бакча (ЗМ), 
колхоз/д′эл′анка (Чр), колхоз/колочча (Гб), колхозной/колоч-
ча (Мх), совхозной/пас′эка (Гб). 
К этой же группе относим микротопонимы, в которых от-
разились названия колхозов и совхозов: майофка (Чп), ма-
йофка/бусы (Чп), киз′ил′ийэ кожон (ЛнВ); 
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г) микротопонимы, отражающие споры из-за земельного 
надела: воран (Дрд) (< воран ‘воровство’), загол′и·ха (Ус), 
л′укэм/с′ик (Я) (< л′укэм ‘поделенный’), мэновой/с′ик (СсШр), 
обратной/луд (СК), оййыл/даллашон (Пх, Дзк) (< даллашон 
‘ссора, ругань’), спо·рнайа голо·фка (БШ), тышкас′кон/му-
выр (СрШдб) (< тышкас′кон ‘ссора, ругань’).  
5.2. Микротопонимы, в которых отразились границы зе-
мельных угодий (17 названий). На границы земельных уго-
дий указывают апеллятивы бисмэн, гран′, мэжа: бисмэн 
(Ксл, Стп), бисмэн/н′ук (Кт, Пз, Стп), бисмэн/шур (Снд), 
гран′ (НС, Тпш), гран′/вис (НС), гран′/луд (Дзк), гран′/сэрэг 
(Мр, УК), гран′/уллапал (Дш), гран′о/луд (Пх), мэжа/н′ук 
(ЗМ, Нр). 
5.3. Названия, в которых отразились товаро-денежные 
отношения (10 названий): бас′тэм/с′ик (Км) (< бас′тэм ‘ку-
пленный’), грош/с′ик (Дзк), д′эвэт′икопэ·эчной (Ал), д′эвэ-
т′икопэ·йэшной (УК), кон′дон/н′ук (Мкб), кон′дон/н′ук/с′эр 
(Мкб) (< кон′дон ‘деньги’), копэйка/мувыр (Бв), копэйка/н′ук 
(Бв), ман′это (Зз) (< ман′это ‘рублевый’).  
5.4. Микротопонимы, в которых отражаются род службы, 
социальные отношения, общественные организации, ремес-
ла жителей (35 названий): арт′эл′ный/кл′ин (Вб), ба·рский 
пос′о·лок (Бв), дру·жбы ул′ча (Чт), коопэрат′и·внайа (Чт), 
косар/воз′ (Тлн), косар/н′ук (Тлн), мил′ица/ул′ча (Зз), ми·ра 
(Тлв), молод′ож/ул′ча (Тлн), мэхан′иза·торской ул′ча (Ув), 
поп/колочча (ТП), поп/корам (Пх), салди/ошмэс (Брз), свобо-
да/ул′ча (Снг), совэтской/ул′ча (ЗМ, Срс, Тлв), солдат/тур-
нан (Ктг), труда (Чт), учит′эл′/кэн′эр (Клв). 
5.5. Микротопонимы, отражающие семейные отношения 
(16 названий): баба/ошмэс (Тк), бабан/кэн′эр (ЗМ), буба/куш 
(В), буба/луд (Гр, Кбг, Чем), буба/пытсам (ВПл) < буба ‘дед, 
дедушка’, н′ун′а/воз′ (Тлн), н′ун′а/н′ук (Кбг, Мх, С) < н′ун′а 
‘старший брат’, пыртос/н′ук (Мр) < пыртос ‘примак’. 
5.6. Названия, в которых отразился пол (3 названия): 
кышно/вќл′ (ВПл), кышно/луд (Нр, Тлн) < кышно ‘женщина’. 
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6. Микротопонимы, отражающие национальные отношения 
В микротопонимах данной группы представлены следую-
щие этнонимы: бигэр ‘татарин, татарский’, йэврэй ‘еврей, 
еврейский’, њуч ∼ русский ‘русский’, калмык ‘калмык, кал-
мыцкий’, кыргыз ‘киргиз, киргизский’, удмурт ∼ удморт, 
вотский ‘удмурт, удмуртский’, хохлак < рус. хохол ‘украи-
нец, украинский’, чиган ∼ цыган ‘цыган, цыганский’: бигэр/-
гуџин (Клв), бигэр/гурэз′ (СЗнг), бигэр/ул′ча (В, Клд), бигэр/-
н′ук (Км, КК., Сп1, Срн, Тк, УЛз, Шт, Яд), во·тскойэ кла·д-
бищэ (Шб), йэврэй/ул′ча (Тлв), њуч/ал′чи (Ал), њуч/воз′ (Чем), 
њуч/вќл′ (УЛ), њуч/кэн′эр (Квр), њуч/пал (Бдш, Бер, МИр, ЛК, 
Лр, УЛ), њуч/рошша (Ар, ЗМ), калмык/н′ук (Срс), кыр-
гыз/гурэз′ (Ар), кыргыз/н′ук (Ар), пор/кэн′эр (Т), пор/луд 
(Клв), пор/пышты (Бд), пор/шур (Квр), удморт/шай (Кт), 
удмурт/рошша (Ар, ЗМ), удмурт/пал (Бдш), ру·сский кон′эц 
(Бл), хохлак (Бер), цыган/кќлан (Лзл), чиган/вќл′ (Пт), чиган/-
выр (Бгв), чиган/кож (ПК), чиган/улон (МИт). 
Названия соседних народов, которые встречаются в со-
ставе микротопонимов, не всегда обозначают народ, “хотя 
могут нести в себе это значение. Топонимы могут представ-
лять собой и метафору, в основе которых лежит приписы-
ваемое какому-нибудь народу качество” [Kallasmaa 1997: 
292].  
Некоторых уточнений требует этноним пор, значение ко-
торого в настоящее время воспринимается только как ‘мари, 
мариец’. По М. Г. Атаманову [1997: 43–47], северно-удмурт-
ская топонимия с апеллятивом пор связана с названием од-
ной из фратарий обских угров, которая участвовала в сложе-
нии поломской культуры.  
 
7. Окказиональные микротопонимы 
Основой возникновения окказиональных микротопони-
мов являются какие-то события, случаи, связанные с челове-
ком или с животными. Часть микротопонимов вышеназван-
ных групп, возможно, также обязана своим появлением на 
свет какому-то случаю. Но, не располагая истинными при-
чинами происхождения названий, исходя только из значения 
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лексем, микротопонимы включены в ту или иную группу. В 
данную же группу входят только те названия, которые, 
согласно информантам, появляются благодаря какому-либо 
случаю, и информанты сами помнят еще этот случай.  
7.1. Микротопонимы, в которых отразились какие-либо 
события или случаи из жизни людей (82 названия). 
а) названия, связанные с гибелью или смертью человека: 
ад′ами/шуккон/кыз (Ал), бигэр/кулэм/гурэз′ (Сп2), вара/йаг 
(Дрв), домна/бырон (Дш), маша/н′ук (Ар, ЗМ), маша/ош-
кэм/н′ук (Чим), микта/ошкэм (Чем), митыр/ошкэм (Ар), 
пил′ып/бырон/ты (Зк), онтон/марйа/кулон/н′ук (Зн), ос′ип/-
кулон/н′ук (Ал), ныл/бырэм (В), пэкла/пачкам/пруд (Ксл), 
салдат/л′ог (Кзп); 
б) названия, связанные с несчастными случаями, но не со 
смертельным исходом: бигэр/бэрытскон/выљ (СК), бигэр/-
бэрытскон/н′ук (СК), дќт′о/ус′он (МИт), ил′л′а/шуккис′кэм 
(Кт), йогор/ус′эм/ты (В), киз′на/пи/ус′эм (Ар), кондраш/ус′он 
(НШд), копэй/котмон (Зн), микола/погыл′эм (УвМ), миша/-
ус′он (Тлн); 
в) названия, в которых отразились случаи, связанные с 
лесными пожарами и пожогом леса для земельных участков: 
анфиса/сускэм (Дзк), вит′а/сутскэм (Бж), йако/суткэм 
(ВШд), давыт/суткэм (ВШд), ондрэй/сутэм/н′ур (Бж), ми-
кол/суткэм (ВШд);  
г) названия, связанные со случаями побега солдат от во-
инской службы: бэглой/гоп (Снд), паша/ваткон (Дор), пэ-
ган/выр (ЛнВ, Пр), пэган/н′ук (Ар, ЗМ), пэган/сэрэг (Ар, 
ЗМ), салдат/кул′ига (УЛз), солдат/н′ук (Кбч, Лв), солдат/-
тэл′ (Чем), с′эн′ка/кутон (ВПл); 
д) названия, связанные со свадьбой: ватко/н′ук (О), ватс-
кон/н′ук (НШд), ватскон/ошмэс (НШд), дарйа/ватскэм 
(НТлв), кондраш/с′уан (Ис), он′и порвайлэн ватскэм пужы-
мэз (ЛнВ), с′уан/луд (Явк); 
е) названия, связанные с рождением ребенка: маша/н′ук 
(Мр), пинал/куйан/луд (Пт); 
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ж) другие частные события из жизни людей: дэрэм/кэ-
с′ам/н′ук (ВПл) (< дэрэм ‘рубашка’ + кэс′ам прич. от кесяны 
‘рвать’), њэк/сутскэм/н′ук (ТП), њэк/сутскэм/ошмэс (ТП) (< њэг 
‘рожь’ + сутскэм прич. от сутскыны ‘сгореть’), йэром/-
бќрдэм/кыз (Лр) (< бќрдэм прич. от бќрдыны ‘плакать’), кўа-
тас′кон/н′ук (Кзм) (< кўатас′кон ‘каприз’), кўатас′кэм/н′ук 
(Лв) (< кўатас′кэм прич. от куатаськыны ‘капризничать, 
дуться’), малан′/бќрдон (Зз), микола/бќрдон (Ал) (< бќрдон 
‘плач’), митрэй/даллашон (Итд) (< даллашон ‘ругань, ссо-
ра’), ол′эксан/бќрдон/кыз (УвМ), полок/сутон (Ил) (< сутон 
‘сжигание’), с′идор/бќрдон/кыз (Мкб), шабур/даллашон (Слг), 
шабур/даллашон′/н′ук (Стп). 
7.2. Микротопонимы, в основе которых лежат события, 
связанные с животными (9 названий): вал/пыд/выйон/н′ук 
(ЛК) (< вал ‘лошадь’ + пыд ‘нога’ + выйон сущ. от выйыны 
‘погрузиться’), искал/кулэм/н′ук (Ир) (< искал ‘корова’ + ку-
лэм прич. от кулыны ‘умереть, сдохнуть’), искал/нќдон/н′ук 
(Зг, УвМ) (< нќдон сущ. от нќдыны ‘увязнуть’), искал/ошон/-
кыз (НШр) (< ошон ‘вешание’), кион/шуккон/н′ук (ЛнВ) (< ки-
он ‘волк’ + шуккон сущ. от шуккыны ‘ударить’), кобла/куон 
(Буг) (< кобла ‘кобыла’ + куон ‘смерть’), кўака/пачкатон 
(Дш) (< кўака ‘ворона’ + пачкатон ‘придавливание’).   
7.3. К окказиональным микротопонимам относим также 
названия мест, в основе которых фигурируют названия ве-
щей и предметов быта (39 названий): 
а) предметы хозяйственного значения: амэз′о (Ан) (< амэз′ 
‘лемех, сошник’ + -о – суффикс обладания), багор/выр (В) 
(< рус. багор), дќд′ыо/ты (Тпв), дќд′ыо/н′ук (Пж) (< дќд′ы 
‘сани’ + -о – суффикс обладания), корџџог/бам (Снд), корџ-
џог/гоп (Снд) (< корџџог ‘гвоздь’), кусо/кож (НШд) (< кусо 
‘коса’), обушка (Кбч), пэжйан/н′ук (СК), пэжйан/пал (СК) 
(< пэжйан ‘шило’), с′иэс/кыџо/н′ук (Пд) (< с′иэс/кыџ ‘хому-
тина’ + -о – суффикс обладания), тир/н′ук (Чм), тиро/н′ук 
(Зг) (< тир ‘топор’ + -о – суффикс обладания), точило/гран′ 
(Сп1) (< рус. точило); 
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б) предметы обихода: зундэс/н′ук (УЛз) (< зундэс ‘кольцо, 
колечко’), карта/гоп (БЗт), корт/кобы/ошмэс (Чм) (< корт/-
кобы ‘железный ковш’), корт/ты (ПК) (< корт ‘железо’), 
корттыш/н′ук (Зн), корттыш/гурэз′ (ВСлз) (< корттыш 
‘обух топора’), кот′алок (Лв) (кот′алок < рус. котелок), 
мушко/шур (Слг) (< мушко ‘лукошко’), пэс′тэро (Ар), пэс′-
тэро/н′ук (Ар) (пэс′тэро < рус. пестерь + -о – суффикс об-
ладания), самовар/д′эл′анка (ВПл); 
в) одежда: горд/дэрэм (КК,Тб), горд/дэрэм/выр (КК), 
горд/дэрэм/н′ук (Тб), дэрэм/ты (Тлн), кышэто/шур (Км), 
сукман/н′ук (ЛнВ), џуш/кышэт (Пт); 




 Микротопонимы, образованные от собственных 
имен 
(3437 названий — 43,8 %) 
 
Большинство микротопонимов образуются путем транс-
онимизации, т. е. в основе возникновения названий лежит 
любое другое имя. В процессе трансонимизации Н. В. По-
дольская [1983: 5–6] выделяет три ступени: 1) трансоними-
зация, т. е. переход онима любого другого класса в топоним; 
2) транстопонимизация, т. е. переход топонима одного клас-
са в другой;  3) переход внутри классов. Результатом данно-
го процесса являются вторичные микротопонимы.  
  
1. Отантропонимические микротопонимы 
В микротопонимии Верхней Чепцы довольно значитель-
ное количество названий географических объектов образо-
вано от антропонимов различного происхождения. Антропо-
нимическая система не является постоянной, она меняется в 
ходе исторического развития общества. На удмуртский ан-
тропонимикон сильное влияние оказали тюркская и русская 
системы, причем последняя заняла главенствующее положе-
ние после принятия христианства. Микротопонимы, образо-
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ванные от антропонимов русского происхождения, довольно 
значительны в микротопонимической системе данного реги-
она. Как указывает М. Г. Атаманов [1990: 10], с русским 
именником первыми познакомились северные удмурты.  
В микротопонимии можно наблюдать антропонимы рус-
ского, удмуртского и тюркского происхождений. Но при ус-
тановлении этимологии микротопонима достаточно выясне-
ния его отантропонимического происхождения, поэтому 
микротопонимы, в основе которых лежит антропоним, 
включены в одну подгруппу, независимо от происхождения 
антропонима. 
1.1. Микротопонимы, образованные от антропонимов 
(1361 название): абрам/йаг (Снд), адбэк/ошмэс (Ал), айби-
кэй/н′ук (КК), акманай (Тлв), актутай (Крг), акчура/с′ик 
(Ар), алдыр/н′ук (Т), амйа/гоп (Бгд), анди/луд (Дрд, Слш), 
аркад′эй/н′ук (Зз, Л), аркаш/колочча (Гд), арлан/луд (Клч), 
арт′ип/луд (Крч), бажан/ул′ча (З), байсар (Брв, НШд), ба-
ки/волок (МИт), балта/луд (Дз), батал/кож (Тпв, Тпш), бах-
тан (Снд), бачкэй/кыз (Кзм), борис/ты (Бв), быгай/сэрэг 
(Км), вал′эрик/н′ук (ВЧт), ван′а/н′ук (Бер, Буг), васса/колочча 
(Лр), вас′а/кож (ВН), ва·с′ино по·л′э (УЛ), вас′ка/д′эл′анка 
(МЗт), вас′л′эй/н′ук (Чп), гири/н′ук (Пд), гондыр/воз′ (З, ЗШ, 
Кбч, Чм), гондыр/вќл′эм (Кбч), гондыр/вуко (Лсг), гондыр/-
выж (Ан), горд′эй/шур (ВШд), горэй/луд (Дш), дангыр/ты 
(Клч), захар/бусы (Слг), йубэр/гоп (Зз) и т. д. 
1.2. Названия, в основе которых лежат патронимы (114 
названий): 
а) патроним: баж/вќл′ (ЛС), бака/ошмэс (Дш), бакл′а/ош-
мэс (Бд), бан′и/гоп (Зз), баш/пал (Зз), бол′и/вуко (Яд), буран/-
ул′ча (Ув), быз/выр (ЛнВ), быз/н′ук (Ал), был′о/вуко (Ув), 
был′о/лайыг (Зз), был′о/ошмэс (Ув), был′о/ул′ча (Ув), с′и-
мак/ул′ча (Слш); 
б) патроним + пи ‘сын’: аз′манпи (Ур), бигэрпи/н′ук (Крг), 
вас′апи/кул′ига (Гр), горэйпи/луд (Дш), горэйпи/турнан 
(Клв), горэйпи/шур (Стп), доспи/н′ук (ПК), њичыпи (Ар), 
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ил′л′апи/воз′ (Дш), исатпи/колочча (Слш), йакопи/ошмэс 
(СрШдб); 
в) патроним + имя: агайиван/колочча (Пз), вас′атакйан/ 
колочча (Пз), исайол′и/ошмэс (БК), кирапавол/воз′ (Тлн), 
маркоиван/ошмэс (Срсч), паволпэдор/колочча (Пз), палама-
л′а/гурэз′ (Бб), папиви/тэл′ (Чем), прокиван/колочча (Пз), 
ст′эпаниван/ошмэс (Бв). 
1.3. Микротопонимы, образованные от фамилий (40 наз-
ваний): андрэйэв/ул′ча (Сп1), бабурин/н′ук (Ир), башан′ин/-
луд (УвМ), башан′ин/н′ук (УвМ), бушуйэ·фский лог (Лд), бы-
стров/волок (СсШр), вакрин/вуко (Лсг), зонов/вуко (ВШ, 
Шл), иванов/с′ик (Бгв), йэл′цо·ва пол′а·на (Бдш), коковин/-
пруд (Ув), логин/бусы/њэз′ы (Ув), л′эконцэв/гурэњ (Клч). 
1.4. Микротопонимы, в основе которых лежит прозвище 
человека (57 названий): 
а) названия, образованные от прозвищ: бодго (Ар), боко/-
выр (УсМ), борма/сарай (СрП), бэл′ги/н′ук (Кд), бэчэ/шур 
(Зз), мыста/колочча (Ккш), мыча/н′ук (Тлн), муро (Крч), ко-
фэй/н′ук (Пз), кромой/ н′ук (Р), с′ќдун/проход (Лсг), эбэк/ул′-
ча (Кд); 
б) названия, образованные от имен-прозвищ, в составе 
которых присутствуют и имена: бањњымгордиван/волок (Ич), 
вас′лэй/колњо (Ал), горддарйа/н′ук (КК), гордиван/сэрэг (Дк), 
гордол′э/ошмэс (БК, ВСрс), гордол′э/н′ук (ВСрс), гортки-
ра/ул′ча (Ув), гортсава/ыбэс (ЛС), њучпэдор/гурэз′ (Дрв), кы-
зулвас′алэн ошмэсэз (Тлн), пичигордиван/волок (Ич), пичии-
ван/пэролка (Бв), џужгондыр/прокод (Лсг);  
в) иногда человек получал прозвище по названию той де-
ревни, в которой он родился. В основе микротопонимов дан-
ной группы лежат подобные прозвища: њучкарпи/воз′ (Дш) < 
луг, принадлежавший человеку из д. Дзючкар, л′эгз′э/ошмэс 
(Нр) < человек, очистивший этот родник, был из д. Малая 
Легзя; 
г) иногда в обозначении женщин фигурирует имя мужа. 
До конца XVII в женщин в переписях обозначали по мужу 
(85 %), либо по отцу (4 %) [Никонов 1974: 164]. Обозначе-
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ние женщин по имени мужа особенно характерно для русс-
ких. В микротопонимии данного региона нами зафиксирова-
ны 2 названия: ант′и·пиха (Шр), йэго·рихин лог (Шр).  
1.5. Микротопонимы, образованные от имен историчес-
ких личностей (4 названия): ки·рова ул′ча (Кст, Тлв), л′э·н′и-
на ул′ча (Тлв), пугач/с′урэс (Илп). 
В большинстве случаев к данным микротопонимам отно-
сятся официальные названия улиц, которые по своей сути 
являются искусственными.  
  
2. Отворшудные микротопонимы  
 В религиозно-мифологическом мире удмуртов особое  
место занимал Воршуд. Почитание Воршуда – как покрови-
теля рода – сохранялось долгое время. Практически все уд-
мурты знали, к какому роду они относятся. В микротопони-
мии Верхней Чепцы представлены такие воршудно-родовые 
имена, как бќд′йа, ворчча, дурга, њачча, њумйа, пудга, пупйа, 
пурга, чабйа, чуйа, шуњња: бќд′д′а/шай (ПК), ворчча/н′ук 
(ВЧт), ворчча/волок (Кст), ворчча/кож (Чем), дурга/воз′ 
(Снд), дурга/луд (Дз), њачча/кўа (Клд), њачча/ошмэс (Ил), 
њумйа/гоп (ЛК, ПК), њумйа/луд (Дрв), њумйа/шур (Л), пуд-
га/ул′ча (Снд), пудга/шай (Снд), пудга/шур (Снд), пупйа/вќл′ 
(Ал), пурга/вол′ос пурга/вол′эс (Тлн), пурга/кўа (НШр), 
чабйа/быччым/кўа (Клв), чабйа/воз′ (З), чабйа/кул′ига (З, 
Клв), чабйа/луд (Дзк, Пх), чуйа/кўа (НШр), чуйа/ошмэс 
(БШ), шуњња/шай (Яв). 
 
3. Отойконимические микротопонимы 
Значительная часть микротопонимов образована от ойко-
нимов. Поля, луга, леса, возвышенности, дороги и другие 
топообъекты получают свои названия от ойконимов в зави-
симости от того, на чьей территории находятся, чьи владе-
ния они составляют и по направлению к чему они располо-
жены. 
3.1. Микротопонимы, в основе которых лежат ойконимы 
(682 названия): д′уйшур/пал (Клв), йырымэ вас′кон (Срн), ка-
бан/луд (Чм), карава·йскийэ луга (УсМ), карашур/вырупка 
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(Зг), каргурэз′/вуко (Крг), л′овон′гурт/пал/с′ик (СК), маз′ги/-
с′урэс (Чр), макс′имофка/мэжа (Лзл), мужбэр/н′ук (ВШр), 
мувыр/шур (Мв), тол′л′он/н′ур (В), турэл/н′ук (Бн), тыло-
вай/бусы (СЗнг), тышур/гурэз′ (Тш), узырмон/с′урэс (Чм), 
уйвай/с′ик (Гр), чэмошур/н′ук (Чим), чэткэр/воз′ (СЧт). 
3.2. Микротопонимы, в основе которых названия ныне не 
существующих деревень (437 названий): буркызо/с′ик (ВЧт), 
зайкино/пруд (Шл), ињњи/луд (Лсг), кал′ина/пал (Зз), касатки-
но/н′ук (НШд), марэн′ин/пал/с′ик (Срс), н′ишс′урз′ээ потан 
(Ал), пал′н′ики (Дрд), пас′кыткож/воз′ (БШ), пушкарэ мы-
нон ул′ча (БКз), пэрмэз′ (Дрд), розгил′д′ай/луд (Яд), рэшэт′-
н′ик (ВПл), самарин (УЛз), с′омапи/ошмэс (Лсг), с′ќд-
бам/пал (Лв), с′эдойлуд/н′ур (Квр), шуба/воз′ (Сам), шэр-
бэт/вуко (Гр). 
 
4. Отмикротопонимические микротопонимы 
В основе возникновения отмикротопонимических микро-
топонимов лежат названия других смежных географических 
объектов, т. е. осуществляется переход внутри одного класса. 
В анализируемой микротопонимической системе явление 
перехода названия одного объекта на смежные объекты на-
ходит широкое распространение. 
4.1. Микротопонимы, образованные от других микрото-
понимов с добавлением топографического апеллятива (598 
названий): был′олайыг/н′ук (Зз), бањњымвыр/ошмэс (ЛС), бэ-
риз′окабанкэн′эр/бусы (ЛнВ), варакшур/выж (Сп1), вуко-
выр/њэњы (СК), вукогуртс′ик/бусы (Чр), вукон′ук/выж (Трс), 
вушпруд/с′ик (Бгв), выжошур/н′ук (Снг), мит′ворпас′эг/н′ук 
(Ур), мун′човќл′/бам (Лдш) и т. д. 
4.2. Микротопонимы, образованные от других микрото-
понимов, причем название одного объекта не изменяясь ста-
новится названием другого смежного объекта (114 назва-
ний): балта/луд – название поля → название леса (ТП), баш-
кыт/ошмэс – название родника → название лога (ВШд), бо-
т′о/н′ук – название лога → название поля (Тлн), бэгит/выр – 
название возвышенности → название лога (Зз), вакрин/вуко – 
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название лога → название поля (УЛ), камљо/н′ур – название 
болота → название луга (В), токар/н′ук – название лога → 
название леса (Тлн), тэбэй/ваткон – название лога → на-
звание поля (НШд). 
 
5. Метонимические микротопонимы 
В микротопонимии Верхней Чепцы наблюдается перенос 
названий несмежных объектов: кузон/кар (БП), с′ибир/н′ук 
(ВТ, Я), урал (СрП), урал/гурэз′(УЛ), шанкай (УЛз). 
К этой группе относим и название улицы с′иби·рскайа 
(Срн). 
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СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ МИКРОТОПОНИМОВ 
 
При изучении микротопонимического материала сущес-
твенным является выявление структурных формул образова-
ния однотипных наименований. Структурно-словообразова-
тельная характеристика названий – это один из важных ус-
ловий исследования микротопонимов. Микротопонимия не 
имеет своих собственных, присущих только ей, средств сло-
вообразования, а она, как неотъемлемая часть языкознания, 
использует те средства, которые существуют в языке. Воз-
никнув в недрах апеллятивной лексики, оним стремится от-
далиться от нее [Муллонен 1994: 9; Скляренко 1988: 30; 
Туркин 1983: 190]. Это стремление онима отмежеваться от 
апеллятива приводит к тому, что они начинают различаться 
по внешнему виду и форме. Иногда “вырабатываются свое-
образные импульсы со стороны структурализованных оно-
мастических схем, порой весьма экспансивных и в словооб-
разовательном отношении неологических” [Роспонд 1962: 
12]. Таким образом, микротопонимическая система подчи-
няется законам языка, но в то же время существующие то-
понимические модели оказывают влияние на возникновение 
ряда микротопонимов. На словообразовательном уровне мо-
гут возникнуть такие формулы, которые невозможны на 
апеллятивном уровне. На данное своеобразие указывают 
многие исследователи [Воробьева 1973: 42; Керт 1995: 5; 
Матвеев 1991: 26; Муллонен 1994: 8; Суперанская 1969: 4; 
ТМОИ 1986: 39]. 
Названия возникают по словообразовательным типам то-
го языка, которому они принадлежат. Типологические осо-
бенности удмуртского языка прослеживаются и в образова-
нии микротопонимов Верхней Чепцы: композиты-апелляти-
вы остаются неизменяемыми, а компоненты составных наз-
ваний присоединяются друг другу посредством синтакси-
ческой связи – примыкания. Основой удмуртской микрото-
понимии являются сложные конструкции, образование кото-
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рых вроде бы ничем не отличается от образования сложных 
слов на апеллятивном уровне. Проблема же сложных слов и 
словосочетаний в удмуртском языкознании разработана яв-
но недостаточно.  Несмотря на ряд критериев, существую-
щих для разграничения сложных слов и словосочетаний, по-
рой трудно провести границу между ними. Что касается во-
проса о слитном или раздельном написании компонентов 
микротопонимов, мы согласны с мнением Н. Н. Мамонто-
вой [1982а: 11, 1982б : 105], что слово или сочетание слов, 
став топонимом, отрывается от прежнего значения и, неза-
висимо от того, из каких компонентов топоним состоит, он 
воспринимается как нечто единое, поэтому предпочтитель-
нее слитное написание составляющих название компонен-
тов.  
В структурно-грамматическом отношении микротопони-
мы Верхней Чепцы можно подразделить на три группы: 
простые (односоставные), сложные, состоящие из двух и бо-
лее компонентов, и составные, компоненты которых не 
столь тесно взаимосвязаны и являются больше сочетаниями 
слов, чем сложными словами. Подавляющее большинство 
среди непростых составляют сложные микротопонимы, и 
лишь незначительную часть можно отнести к составным на-
званиям. 
 
 Простые микротопонимы 
(1293 названия – 16,5 %) 
Простые непроизводные микротопонимы 
Простые непроизводные микротопонимы образуются пу-
тем трансонимизации апеллятива, без специальных ономас-
тических формантов. Переход апеллятива в топоним – это 
один из древних способов образования топонимов. Оними-
зации подвергаются чаще географические апеллятивы и 
апеллятивы, обозначающие различные хозяйственные пос-
тройки. Возможность топонима, образованного путем транс-
онимизации, называть и отличать объект от ряда подобных 
возникает в том случае, “если он закрепляется за единствен-
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ным в своем роде на микротерритории или особо важным 
географическим объектом” [Муллонен  1994: 13].  
Кроме того, простые микротопонимы образуются в ре-
зультате усечения одного из компонентов сложного назва-
ния, т. е. по происхождению данные названия не являются 
простыми. Эллипсису чаще подвергаются детерминанты. 
Атрибут в этом случае выражает индивидуальность объекта 
настолько четко, что отпадает необходимость в детерминан-
те. Но существуют атрибутивные (или псевдоэллиптичес-
кие) названия, в которых детерминант возможен, но необя-
зателен [Матвеев 1989: 8; Муминов 1971: 278]. Разграниче-
ние эллиптических и атрибутивных названий весьма слож-
но. Поэтому эллиптические названия мы не выделяем в от-
дельную группу. 
1. Микротопонимы, в основе которых лежат географичес-
кие апеллятивы и апеллятивы, обозначающие различные хо-
зяйственные постройки (674 названия). Большую часть про-
стых микротопонимов составляют географические апел-
лятивы, которые переходят в класс имен без каких-либо из-
менений.  
а) простые апеллятивы (541 название): басма (Зн, Чим), 
болото (Чм, Чт), бырдас′ (З, Стп), воз′ (В, Р, СрШдб), вэрэ-
т′э˙йа (Лд), гоп (Бд, Р, УдЛ), карйэр (ЗМ, СЗнг,НШд), куш 
(ВШр, Срсч), кўала ( Крч, УЛз), кэн′эр (Р), н′ук (В), н′улэс 
(БКз), н′ур (Ар, В, ВН, Кст, Ллш, Слг, УЛ, Чп), ошмэс (Гд, 
Дзк, Зл, Зш, Км, Мт, Тпш, УК, Ур), па˙сбищэ (Чр), посатка 
(ЗМ, Мкб, НТлв, Пж, Я), поскот′ина (Зш, Ил, Ис, Кбг, КК, 
Кст, Лр и т. д.), пруд (БК, В, ВЧт, Дзк, Зг, Зл, Ич, Ив), с′ум 
(БШ), чэткэр (БКз, Кбг, УЛ), џоџам (Лсг, СрШдб, Т), џошам 
(БП, ВШр); 
б) сложные слова на апеллятивном уровне (133 назва-
ния): воз′выл (Р, Чк), вукырэм (Ивс, Я), выл′выл (Бгв, Сам, 
УЛз), выллапал (ВСлз, Гд, Лв), вырйыл (Ар, Нр), гурэњњыл 
(Ар, СсШр), кособок (УК), косогор (Клв), кќзќэс (НТлв), 
кычпу (Клп), мувыр (ВН, Зз), пышты (Бгв, БКз, В, Зг, Зз, Ил, 
Клд, Клп), скотомоги·л′н′ик (Зм, Тлн, ТП), танцплоща·тка 
(ВСлз), тупал (Чем), шайвыл (БКз, Дз), шормуџ (Клв). 
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2. Микротопонимы, в основе которых лежат названия ка-
ких-либо предметов. Данные названия возникли в результа-
те эллипсиса: (22 названия): бад′йа (Сур), копар (Ар), копэй-
ка (Бв), кот′алок (Лв), лийал (НТлв), обушка (Бб), струмэн 
(Нм), с′урэл (Я), чокар (Гд).  
3. Имя собственное в роли географических названий (326 
названий): 
а) переход антропонима в микротопоним – это типичный 
способ образования географических названий (177 назва-
ний). Большинство таких названий возникло в результате 
эллипсиса. Имя владельца переносится на земельные угодья, 
находящиеся в его владении: адбэк (Ал), алдыр (Т), ан′т′и˙-
пиха (Лд), дангыр (Клв), д′омока (Мх), њамбэт (Тлн, Чп), 
йаким (Тпв), йамач (БКз), камаш (Зз, СЗнг), кудашпи (Ал), 
кэл′мэкэй (Бв), лакши (Бд), мардан (Тлн), натал′л′а (Зк), 
н′эстор (ЛС), опон′а (Бж), тќд′ыпи (Мв), эрэкэй (НШд), 
эсэкэй (Тлн), эшмак (БЗт); 
б) переход топонима в микротопоним происходит с ис-
чезновением объекта (деревни, починка, хутора) (74 назва-
ния). Большая часть таких названий относится к атрибутив-
ным названиям. Итак, объект исчезает, а местность получает 
наименование по названию деревни, поселка, починка.: ар-
даш (УЛз), байсар (Брв, НШд), бисар (БЗт), гырдымо (Лсг), 
журавл′и (УЛ), зу˙йэфка (Ив), з′эл′энобор (СрШдб), ка-
са˙ткино (ВШд), кэпшэр (Ар, Снг), кэл′мэк (Тш), новол′ук 
(Шб), пушкар (УЛ), пэрмак (Трс), пэрмэз′ (Дрд), рэшэт′н′ик 
(ВПл), пал′н′ики ( Дрд), самарин (УЛз), чэкам (В). При не-
обходимости уточнения топообъекта к названию в данном 
случае прибавляется географический термин: бисар/н′ук или 
бисар/воз′. 
в) в результате переноса названий одних географических 
объектов на смежные возникают вторичные микротопони-
мы. К простым микротопонимам относятся вторичные наз-
вания, которые без существенных изменений повторяют 
первичное название (75 названий): балта/луд – название по-
ля → название леса (ТП), бырдач – название родника → наз-
вание поля (МКз), бэгит/выр – название холма → название 
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лога (Зз), кобо/ошмэс – название родника → название горы 
(Лсг), кќл′ыо/шур – название речки → название поля (Лж), 
ыты – название реки → название улицы (З).  
Несмотря на то, что большая часть микротопонимов дан-
ной группы на первый взгляд состоит из двух компонентов, 
но эти микротопонимы, по нашему мнению, относятся к 
простым названиям, потому что имядатель использовал го-
товую форму, причем не изменяя ее. По отношению ко вто-
ричной номинации данные названия будут простыми, в то 
время как первичные названия относятся к сложным кон-
струкциям. 
4. Метафорические микротопонимы (44 названия). К про-
стым микротопонимам относятся также метафорические 
микротопонимы, которые входят в класс микротопонимов 
как готовые формы языка [Кириллова 1992: 178]: болдыр 
(Тк), вал/тыбыр (ВЧт, Кд, Лдш, НШд), курэг/ныр (Км), 
кўашн′а (Дз), морда/быж (НТ), пал/вайыљ (НТ), пл′эш 
(Трс), пурты (ВН), с′эс′пыз′ (Я, Яв), табан′ (Срн), чун′ы/с′ин 
(В), штан′/кук (КК). 
5. Метонимические названия (2 названия). Названия, об-
разованные путем переноса имен несмежных объектов, так-
же относятся к простым микротопонимам: урал (СрП), шан-
кай (УЛз). 
6. Название, выраженное существительным во множес-
твенном числе (1 название). Простые микротопонимы могут 
быть выражены и существительными во множественном 
числе: пужымйос (ЗМ). Форма множественного числа в 
микротопонимах говорит о неединичности называемых объ-
ектов, о его условной множественности. Такая форма встре-
чается и в микротопонимии бассейна Валы [Кириллова 
1992б: 177]. 
7. Названия, выраженные субстантивированными прила-
гательными, причастиями и числительными (60 названий). 
Ряд микротопонимов выражен прилагательными, причасти-
ями, а также числительными: бад′аро (Ар, ЗМ), вэкас′ (Дрд), 
дин′тэм (Дзк, Шл), љокам (Клп, НШд), њандрэс (Ур), 
кон′ыбыжо (Пт, Слш), кушмано (В), кўасам (Мкб), кўат′-
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тон (Яв), кўаџкам (БШ), лапкэс (В), одна/пйа·той (Дрд), сус-
кэм (Лзл, Мр, Снд, СрШдб), сутскэм (Пт, Ув), сутэро (Снд), 
с′ис′мэм (Лг, Ув), џуштас′кэм (БК, КК). 
8. Названия, выраженные наречно-изобразительными 
словами (8 названий). Удмуртский язык богат наречно-изо-
бразительными словами, которые в структурном отношении 
подразделяются на простые и сложные. Но так как сложная 
конструкция образована на апеллятивном уровне, микрото-
понимы, выраженные наречно-изобразительными словами, 
относятся к простым названиям: йырим-чукин (Гб), л′ого-вы-
ро (ВШр), читро (Тк), чукмэр-чакмэр (Ал), чукыро-бэкыро 
(Бгд), чукэр-чакэр (Слш), чутро (Тлн).  
9. Формантные микротопонимы (62 названия). Старые 
географические названия нельзя ставить в один ряд с назва-
ниями наших дней. С точки зрения диахронии древняя фор-
ма некоторых данных названий является сложной. Но в нас-
тоящее время они воспринимаются нами как простые наиме-
нования: илт (ВЧт), илта (Ан, Нм), ита (Вб, ВТлв, Дрд, Зш, 
Ивс, Итд, Квр, Кд, Крг), йырым (МИр), киз′ањи (ВН, Дрв, 
Зг), лоза (Бж, ВсК, Кбг, Клв, Тпв, УЛз, Чм), лозо (Дор, Зн, 
Лзл, СШдб, УсЛ), пыхта (СрП), уйы (Бв, СЛГ, СрШдб, 
Стп), чупчи (Ар, В, Тлн, Чп), чэпца (Лсг). 
 10. В микротопонимии исследуемого района зафиксиро-
вано 1 название, выраженное существительным в аппрокси-
мативе: куз′мовырлан′ (Слг). 
 
Простые производные микротопонимы 
К простым микротопонимам относятся названия, образо-
ванные аффиксальным способом. Аффиксация, как один из 
универсальных способов топонимообразования, не харак-
терна для удмуртской микротопонимии. Но микротопони-
мическая система не является изолированной. Она может 
включать элементы других языков. Топонимические назва-
ния, образованные аффиксальным способом, являются прив-
несенными русским языком, в котором данный способ топо-
нимического словообразования наиболее характерен. Ти-
пичным топонимическим суффиксом в современном рус-
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ском языке является суффикс -ка, при помощи которого в 
большинстве случаев оформляются речные названия. “Суф-
фикс -ка в гидронимии является ‘языковым оформлением’ 
недавнего времени” [Жучкевич 1968: 26]. В микротопо-
нимии Верхней Чепцы зафиксированы 34 названия рек: бу-
то·л′инка (Срс), њаногу·ртка (Чм), њучшу·рка (Бж), илту·шка 
(Лв), киз′ањи·нка (ВН, Чт), оййы·лка (Лсг, Шр), кожэ·йка 
(Вб, УК), коро·винка (УсМ), кўардашу·рка (Нр), лужа·нка 
(НД, Нк, Пл), л′ован′гу·ртка (Лв), л′эгз′и·нка (Тк), 
с′экты·рка (Скт), турн′э·ска (Снг), уйва·йка (Чм), у·йка (Брв, 
Брд), чуты·рка (Чт) и кроме того 2 названия полей: ка·мэнка 
(УвМ), кардо·нка (Шл). 
С суффиксом -офка (-овка в литературном оформлении) 
оформляются названия полей, улиц, дорог и речек (9 назва-
ний): бат′эмы·рофка (Чт), бэрйо·зофка (БЗт), констан′-
т′и·нофка (ЛК), л′эжн′о·фка (ЗМ, УЛз), майо·фка (Чп), 
ол′хо·фка (Км), раскорчо·фка (Бв), сават′эйэ·фка (Ккш). 
Одни из них обозначают природные объекты, другие обра-
зованы от имен людей. 
Другой способ образования простых производных назва-
ний – префиксальный. Как указывает А. В. Суперанская 
[1969: 98], “в русской топонимии приставочные образования 
обычно сопровождаются суффиксацией”. Но в микротопо-
нимии возможны и бессуффиксальные образования. Кроме 
того, в микротопонимической системе распространен тип 
названий ‘предлог + существительное’. К предложно-пре-
фиксным конструкциям в микротопонимии Верхней Чепцы 
относятся 9 названий: за·рэка (Лг, Нр, НШд, Срн, УК), заго-
л′и·ха (Уск), на·горэ (Шб), напэски (СрП), прот′ивопожа·р-
ка (Кд). 
Суффиксы -ной (в русском оформлении -ный, -ная, -ное) 
и -ской (-ский, -ская, -ское), типичные для русской топони-
мии, оформляют основы как прилагательные. Большинство 
названий данного типа являются искусственными. В про-
цессе искусственной номинации улицы получают двойные 
названия: местные и официальные, зафиксированные в до-
кументах. Чаще всего официальные наименования и являют-
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ся оформленными посредством вышеназванных суффиксов 
(37 названий): каз′о·нной (Сшдб), коопэрат′и·внайа (Чт), 
кул′ту·рной (ЗМ), л′эсна·йа (Срс, Чт), л′эсной (Кт), обро·ш-
найа (УК), прудова·йа (Чт), совхо·знайа (Чт), совэ·тской (К), 
совэ·цкайа (Чт), тра·ктовой (Бл), удму·ртской (СрП), цэн-
тра·л′ной (Мр, СЗнг, ЧМ).  
Суффикс -ово, -эво указывает на принадлежность объекта 
лицу, имя которого является основой микротопонима (2 наз-
вания): за·йчиково (Р), ма·лышэво (Лг). 
К простым производным микротопонимам относятся наз-
вания русского происхождения, либо они являются офици-
альными названиями, либо зафиксированы в русских дере-
внях и от русскоязычных информантов. Эти названия не 
заимствованы из русской топонимическтой системы, а су-
ществуют в русском ономастическом поле. 
 
Сложные микротопонимы 
(6391 названия — 81,4 %) 
Двухкомпонентные микротопонимы 
В микротопонимии Верхней Чепцы преобладают слож-
ные конструкции, состоящие из двух и более элементов, тес-
но взаимосвязанных между собой. Эффективность модели 
заключается в том, что она предлагает выбор из множества 
языковых возможностей. Но из большого разнообразия воз-
можных сочетаний используются топонимикой лишь огра-
ниченное число моделей. Ограниченность типов необходи-
ма для того, чтобы функционировала система [Муллонен 
1994: 10, Суперанская 1969: 89]. В микротопонимической 
системе рассматриваемого региона можно выделить следу-
ющие типы: 
I. Тип существительное + существительное 
(4794 названия) 
Среди именных частей речи, присутствующих в образо-
вании географических имен, доминирующую позицию зани-
мают существительные. Имея в своей основе значение пред-
метности, они в большей степени могут приобретать фун-
кцию собственного имени [Молчанова 1990: 16]. Одним из 
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наиболее распространенных моделей является существи-
тельное + существительное. Распространенность этой моде-
ли исходит из самой природы удмуртского языка. Сочетание 
слов на основе примыкания является наиболее характерной 
синтаксической связью для удмуртского языка. Поэтому 
значительная часть микротопонимов образована на основе 
примыкания. 
1. Модель существительное + существительное (3960 наз-
ваний): 
1) имя нарицательное + существительное: а) в качестве 
атрибута существительное: бигэр/гуџин (Клв), вуко/бам 
(НТлв, Трс), вуко/воз′ (Тлн), гид/н′ук (ВШр), дырды/ошмэс 
(Дз), њэг/луд (Бд), кќл′ы/выр (Ал, Кбч, ЛнВ, НТ, НВ, Сам), 
кышно/вќл′ (ВПл), майал/гоп (НВ), пас′эка/н′ук (Ар, ЗМ, 
НТ), парс′/гоп (Брд, Стп), пожарной/колочча (Тлн), почин-
ка/вуко (Тлн, УЛ), пужым/л′ог (ВШр), с′уан/луд (Лкв), та-
ка/ошмэс (Ар, БКз, ЗМ), ыж/выр (Зз), эбэк/луд (ВПл); 
б) сложное слово на апеллятивном уровне + существи-
тельное: воз′выл/бусы (СрШдб), кыс′пу/тыло (ОИ), кычпу/-
ошмэс (Я), лулпу/воз′ (НШд), н′ылпу/подмо (Лг), н′эфт′эба-
за/пруд (ТП), палэс′пу/бам (Гт), парс′гид/н′ук (Лж), пыш-
ты/н′ук (Бер, Бс, Лдш, ЛС, Лсг, МИт, МШ, Сп2, СсШр, Чем, 
Яд), пышты/ошмэс (Лдш, Лкв, СсШр), шайвыл/н′ук (Бб, Дз); 
в) аббревиатура, или сложносокращенное слово + сущес-
твительное: авќэм/бусы (КБч), авќэм/н′ук (Кбч), авќэм/пруд 
(Гр), гэс/выж (Мв), ломќзо/д′эл′анка (Лб), сос/пруд (Тлв), 
эмтќэс/д′эл′анка (ВПж); 
г) существительное + сложное слово на апеллятивном 
уровне: бакча/бэрвыл (Бд), йыды/мувыр (Скт), копэйка/му-
выр (Бв), корка/мувыр (Скт), кќл′ы/вырйыл (Кзм), кукуруз/-
бэрвыл (БКз), кэбит/бэрвыл (БКз), пор/пышты (Бд), с′ала/-
мувыр (Бв), шай/мувыр (Ар), школа/вырйыл (Бд); 
д) сложное слово + сложное слово: кыс′пу/гурэз′йыл (В), 
н′ылпу/вырйыл (ВЧ), палэс′пу/мувыр (ВУ), ыжгид/бэрвыл 
(Тш).  
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2) имя собственное + существительное: а) антропоним + 
существительное: вара/йаг (Дрв), захар/кычпу (Пл), доро/-
пышты (Ир), дќт′о/кыз (Тлн), захар/бусы (Слг), њамбэт/ гу-
рэз′ (Тлн), њамбэт/н′ук (Тлн), коковин/пруд (Ув), л′эконцэв/-
гурэз′ (Клв), маша/н′ук (Ар, ЗМ, Мр), над′и/кыз (Шт), нас′-
та/колочча (Лр), пэдор/н′ук (Р), пэдот/н′ук (НШр), пэт-
рун′ка/воз′ (НВ), пэтыр/луд (УвМ), пэтыр/ошмэс (Пх), с′э-
мон/гэс (Зз), тойо/луд (СЗнг), эштуган/н′ук (К). 
К данной модели относятся также микротопонимы типа 
агайиван/колочча (Пз), вас′атакйан/колочча (Пз), гордда-
рйа/н′ук (КК), кионпи/ошмэс (Нр), нас′тапи/колочча (Снд), 
паволпэдор/колочча (Пз), пичигордиван/волок (Ич), ст′эпан-
иван/ошмэс (Бв), џужгондыр/прокод (Лсг). В данном случае 
антропоним является сложным сочетанием и в состав мик-
ротопонима он входит в готовой форме; 
б) топоним + существительное: вишур/гурэз′ (Л), вишур/-
н′ук (Зн), д′эрэвоз′/бусы (НВ), кайсыгурт/волок (СсШр), ка-
рашур/вырупка (Зг), каргурэз′/вуко (Крг), лќп/бам (МИт), 
маз′ги/шур (Чр), макс′имофка/мэжа (Лзл), мужбэр/н′ук 
(ВШр), мувыр/шур (Мв), мукабан/с′урэс (Клд), мэдло/с′ик 
(Мр, УЛ), чуралуд/н′ук (Кзм, С); 
в) микротопоним + существительное: ан′апышты/бам 
(Бд), базакуш/н′ук (Мх), бањњымн′ур/воз′ (Чем), вушкўа/шур 
(Л), итымошур/н′ук (ВсК, ПК), йагвыр/ошмэс (В), йырым-
ка/выж (В), кырвол′ос/н′ук (НС), карйылгоп/шур (В), лоза/-
выж (УЛз), маз′гис′ик/ошмэс (Чр), мурн′ук/ошмэс (Клв, Р, 
Пт), лызму/бам (Клв), н′ас′/ты (ПК), н′ас′ты/кож (ПК), 
ќргэслуд/гурэњ (Бд), палэс′пугоп/ошмэс (В), туговыр/бам 
(ЛнВ), чэбэртыло/н′ук (Пр).  
Многие названия сообщают о положении именуемых 
объектов в пространстве относительно других. Названия по-
добного рода образуются при помощи локативных апелля-
тивов, выраженных лексемами локально-пространственного 
значения. Существование названий локативного характера 
отмечается многими топонимистами. Но ученые называют 
данные конструкции по-разному. А. С. Кривощекова-Гант-
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ман [1986: 59] называет их послеложно-именными сочетани-
ями. По А. П. Афанасьеву [1996: 15], это сочетание с прос-
транственным существительным. Локативные апеллятивы у 
О. П. Аксеновой [1996: 11] названы именами-послелогами, у 
Л. Е. Кирилловой [1992б: 190] находим термин ‘субстантив-
ная основа послелога’. По Н. Н. Мамонтовой [1982а: 10], это 
локативные названия.  
Эти микротопонимы соответствуют так называемым ори-
ентированным названиям, по структуре напоминающим 
предложные образования, которые наиболее употребитель-
ны в русской микротопонимии. Ориентированные названия 
появляются из потребности точно определить местонахож-
дение новых топообъектов относительно других, более из-
вестных и значимых. Из обшего числа микротопонимов рас-
сматриваемого региона к ориентированным названиям мож-
но отнести 532 названия:  ал′чи/тупал (Ур), ан′аш/выллапал 
(Лр), бакча/пыдаз′ (Бгв), бакча/бэр (ВСлз, ЗМ, Р, УЛз, Я, 
Яд), бусы/с′эр (Кзп), винапќс′тонн′ук/с′ќр (Квл), выллапал/-
пруд (ВСлз), гурэз′/пыдэс′ (Л), за˙рэка/выж (НШд), йырым/-
тупал (ОИ), кусуп/шур (Бгд),  лозо/с′ќр (Дзк, Дор), лутпум/-
пал (Ув), магаз′эй/йыл (Крг), могило/с′эр (Зз), н′ук/с′ќр (Бв, 
В), пипу/ул (Мв), сава/бэр (УЛ), сунцов/бэр (Кд), тапал/пум 
(Пз), тапал/ты (ВН), тупал/воз′ (УЛз, УсЛ), тупал/н′ур 
(ВН, Мв, НВ, Пж), тупал/ошмэс (Бд, Ил, КК), тупал/почин-
ка (БК, КК), тупал/с′ик (Зн, Клд, Кст, Лв, Лг, Пт, Сп2, Яд), 
уллапал/бусы (Гр), чоко/с′ќр (ВШр), чэрэпан/пал (Зг), эрэ-
кэй/тупал (НШд).  
2. Модель существительное + отглагольное существи-
тельное (296 названий). 
Распространенными конструкциями в микросистеме наз-
ваний Верхней Чепцы являются сочетания с отглагольными 
образованиями на -(о)н, и -(э)м. В словообразовательной 
системе удмуртского языка, как указывает Л. И. Калинина 
[1984: 60], суффикс -(о)н является самым продуктивным. С 
помощью данного суффикса образуются существительные 
от любого глагола. Субстантивированные глагольные фор-
мы в топонимии приобретают дополнительное функцио-
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нальное значение. По мнению многих ученых [Гарипова 
1991: 102, Кириллова 1992б: 189, Туркин 1988б: 73], со-
четания с глагольными конструкциями относятся к эллипти-
ческим наименованиям. Часть подобных названий действи-
тельно являются эллипсисами. Другая же часть возникла 
уже по модели. Глагольный компонент с категориально-
грамматическим значением субстантивности в подобных 
микротопонимах, приобретая самостоятельное значение, 
указывает на место совершения действия, и отглагольный 
апеллятив начинает выступать в качестве детерминанта. Об-
разование модели с отглагольным компонентом схематичес-
ки можно изобразить следующим образом: сложная конст-
рукция с отглагольным образованием → название-эллипсис 
→ модель с отглагольной конструкцией → образование но-
вых названий по данной модели. Названия с отглагольными 
апеллятивами на -(о)н, зафиксированные в микротопоними-
ческой системе Верхней Чепцы, можно подразделить на не-
сколько групп:  
1) имя нарицательное + отглагольное существительное: 
вал/л′уктан (Итд, ЛК, НШд), вал/уйатон (Ар, Чп), искал/ту-
бан (КК, МЗт), кобла/куон (Буг), копар/куйан (Гб, Гд, Ис, 
Квр, Л, Лсг, ОИ, Пх, Снг, Тпв, Тк, Шл, Я), кќл′ы/ворттон 
(Снг), кэч/вќс′ан (ВШр, Лзл, Пд, Т), н′ур/потан (Чп), папо-
ротн′ик/потон (В), с′уй/кукчан (ЗМ, Кзм, НШд, ПК, Я), тэ-
кит/пќс′тон (ВН, ВСлз, Ил, КК, Крг, НШр); 
2) имя собственное + отглагольное существительное: а) 
антропоним + отглагольное существительное: бакай/турнан 
(Бдш), горэй/турнан (МКз), дарйа/турнан (Бв), дќт′о/ус′он 
(МИт), йако/плас′кон (Зз), йакун′/турнан (Клв), йэфим/ош-
кон (Ув), камаш/тубон (СЗнг), кокон/тубан (УК), малан′/-
бќрдон (Зз), микола/бќрдон (Ал), митрэй/даллашон (Итд), 
ол′ошка/гырон (Квр), ос′ип/гырон (Клв), с′омка/турнан (НТ), 
тортым/пќс′тон (Яд), тэмыр/пукон (ПК); 
б) топоним + отглагольное существительное: ван′ка/по-
тан (НТ), габовыр/вас′кон (Срн), киз′на/вас′кон (Я), кушйа/-
кожон (ЛнВ), ларат/тубон (Я), матвэй/потон (ВТлв), му-
выр/тубан (ВН), пин′ка/ацкон (Чп), порвай/кожон (Пр), 
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пэжвай/потан (Дор), сундур/ус′он (НШд), с′эпош/тубан 
(Итд), шэрбэт/тубан (СрШдб); 
в) микротопоним + отглагольное существительное: дэ-
бэслуд/аткон (Я), йэкимолуд/пырон (Я), лозо/потан (ПК), 
л′эпс′эйлуд/тубан (СсШр), н′ылокуш/пыран (ВЧт), т′имо-
выр/пырон (Я), т′имолуд/пырон (Я); 
г) отглагольное существительное + отглагольное сущес-
твительное, образованное сочинительной связью: пыран/по-
тан (БШ).  
Другой распространенной глагольной конструкцией, ис-
пользуемой в микротопонимии изучаемого региона, являет-
ся отглагольное образование на -(э)м. Названия, в которых 
присутствует глагольный компонент, подразделяются на не-
сколько групп: 
1) имя нарицательное + отглагольное существительное: 
бат′/корам (Вб, Гд), буба/пытсам (ВПл), вуко/џоџам (КК, 
Тб), йак/кўаџкам (Яв), йар/кўаџкам (Бйк, Ич, СЧт), кабан/-
с′ис′мэм (С), луо/џошам (В), му/н′ылэм (БП), ныл/бырэм (В), 
парс′/гырэм (ВЧт), с′ин/ус′эм (Нм); 
2) имя собственное + отглагольное существительное: а) 
антропоним + отглагольное существительное: аннаш/гырэм 
(Бб), анфиса/сускэм (Дзк), бийан/кырэм (УЛз), вит′а/сут-
скэм (Бж), гондыр/вќл′эм (Кбг, Лв), дарйа/ватскэм (НТлв), 
иднаш/ошкэм (Ар, ЗМ), ил′л′а/кулэм (Р), ил′л′а/џушкам (См, 
Тлн), ил′л′а/шуккис′кэм (Ктг), йако/суткэм (ВШд), микола/-
погыл′эм (УвМ), микта/ошкэм (Чим), митыр/ошкэм (Ар, 
ЗМ), пэтыр/кырэм (Лсг); 
б) топоним + отглагольное существительное: йагвай/џо-
шам (Зз), онтонгурт/џышкэм (НС), пашур/корам (ВСрс); 
в) микротопоним + отглаголное существительное: горд-
шур/љокам (ВЧт), оййыл/вќл′эм (Ктг), оййыл/даллашэм 
(Дзк, Пх). 
3. Модель имя существительное в косвенном падеже + 
существительное в номинативе (6 названий). 
Падежное оформление атрибута сложных конструкций в 
микротопонимии исследуемого региона явление не продук-
тивное. Лишь единичные наименования можно отнести к 
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сложным конструкциям: а) существительное в инструмента-
ле + существительное в номинативе: валэн/с′урэс (Бкш, Пх), 
пыдын/с′урэс (Бкш, ЛнВ); 
б) существительное в инструментале + отглагольное су-
ществительное: пыжын/потан (СШдб); 
в) существительное в аппроксимативе + существительное 
в номинативе: д′уйшурлан′/н′ур (Дш). 
 
II. Тип прилагательное + существительное  
(1027 названий) 
В роли атрибута могут выступать прилагательные, указы-
вая на свойства и качества объектов. В удмуртском языко-
знании традиционно установилось выделение качественных 
и относительных прилагательных. Но такое разграничение 
ничем не оправдано, так как качественные и относительные 
прилагательные не имеют строгого противопоставления ни с 
точки зрения грамматики, ни с точки зрения словообразова-
ния, а отличаются лишь некоторыми смысловыми оттенка-
ми. Поэтому нет необходимости дифференциации данных 
прилагательных [Ушаков 1984: 15, Карпова 1997: 106]. В 
представленной работе наименования, в основе которых ле-
жат прилагательные, подразделяются на две группы: 
1. Модель простое прилагательное + существительное в 
номинативе (759 названий). 
В качестве первого компонента выступает простое прила-
гательное, которое по семантическим признакам имеет бо-
лее широкую сферу употребления. “Исторически это зако-
номерно, потому что простые прилагательные, по сравне-
нию с производными возникли в более древнюю эпоху” [Га-
рипова 1991: 99]. В микротопонимической системе рассмат-
риваемого района можно выделить несколько групп данного 
типа: а) прилагательное + существительное: бањњым/пруд 
(Лдш, ОИ), вуш/кэбит (БКз), выли/бусы (Чем), выли/њэз′ы 
(Ан), выл′/нарэска (Р), горд/гурэз′ (Лсг, Чр), љужыт/гурэз′ 
(Лзл), зќк/с′урэс (В, Дк, Тлн, УсМ), котрэс/кож (УЛз), куч/-
кож (ЛК), кэз′ыт/ошмэс (ВЧ, Дз, Итд), мур/ныр (Тк), мырк/-
ошмэс (Бд, БП, В, Л, НШд, ПК, С), мэџ/гурэз′ (Слш), пас′-
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кыт/н′ур (МКз), пичи/воз′ (Гд, СЧт), с′ќд/лийал (ВЧт), ули/-
воз′ (Кзм, ЛК, УсЛ), шор/воз′ (ВШр), шор/с′ик (Бн, Дзк, Дш, 
З, Лг, НС, Пз, СЗнг). 
В удмуртском языке имеются морфологически не диффе-
ренцированные прилагательные, которые по форме не отли-
чаются от наречий. Они являются грамматическими омони-
мами наречий, указывают на локально-пространственнные 
признаки географического объекта и относятся к простым 
прилагательным: валлан′/ул′ча (Ил), выллан′/ул′ча (Дз, Лв, 
СК, Чем), вылыс′/кук (Мв), вылыс′/мувыр (Слш), вылыс′/по-
датной (Стп), вылыс′/порты (Пх), кыд′окыс′/комбас (Крч), 
матыс′/починка (Тлв), матыс′/н′ук (Снг, Трс), пыдлос′/луд 
(ВШр), пыдлос′/рошша (Брз), таллан′/ул′ча (БШ), улис′/вуко 
(Ар, ЗМ, УвМ), улис′/кук (Мв), уллан′/починка (БК, КК), ул-
лан′/ул′ча (Лв, Тлн, Ур, Чп), улыс′/бусы (ВПж, Лдш, Мкб), 
улыс′/воз′ (Лдш, Чр), улыс′/мувыр (Слш), улыс′/н′ук (Вшр); 
б) прилагательное + отглагольное существительное: быњ-
њым/вќл′эм (БЗт), вуш/куйас′кон (Слш), горт/турнан (Трс), 
кус′/турнан (Дк, Тлн), пас′кыт/турнан (Пд). 
2. Модель производное прилагательное + существитель-
ное (200 названий). 
Производные прилагательные выступают в роли атрибута 
значительно реже. Это объясняется тем, что семантические 
возможности данных прилагательных значительно уже, чем 
у простых. Определенный признак, выраженный производ-
ным прилагательным, конкретизируется через другой пред-
мет, которым может обладать либо не обладать географи-
ческий объект. Производные прилагательные образуются 
при помощи суффиксов в большей степени от существи-
тельных: а) прилагательное с суффиксом -о, указывающее 
на обладание чем-либо, каким-либо свойством + существи-
тельное: борыйо/выр (С), буграйо/ошмэс (Гд), вайо/н′ук (Р), 
выжо/н′ук (СсШр), йаго/н′ур (В, Дзк, Крг, Пх, Тлн), кќл′ыо/-
н′ук (С), крэсто/гран′ (Крч), кушмано/ошмэс (В), кэчо/н′ук 
(Снд), н′имтэм/шай (БП), ошмэсо/н′ук (Ан), ошмэсо/луд 
(НШр, Срсч, ТП), ќро/выр (С), пас′о/бэриз′ (Бер), сутэро/-
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воз′ (БЗт, З), сылало/н′ук (Снд), туго/н′ук (СК), узыйо/н′ук 
(С), чумо/ошмэс (Ув), чыртыйо/кыз (ЛнВ, Чр), шашо/ты 
(Снд); 
б) прилагательные с суффиксом -эс′, указывающее на на-
личие того или иного признака + существительное: гопэс′/-
ты (Итд), дэриэс′/н′ук (ВСрс), изэс′/н′ук (Дз, Тлн), изэс′/шур 
(Тпв), сит′эс′/выр (Дзк), сит′эс′/ты (Мв), с′ил′эс′/ты (Гд). 
в) прилагательное с суффиксом -тэм, указывающее на 
отсутствие чего-либо + существительное: н′имтэм/шай 
(БП), пыдэстэм/ошмэс (ВСрс, СК, Снд).  
 
III. Тип причастие + существительное 
(151 название) 
Адъективное определение в микротопонимах может быть 
выражено формами причастий на -(о)н, -(э)м, -(и)с′: а) при-
частие на -(о)н + существительное: ватскон/ошмэс (НШд), 
вќс′ас′кон/ошмэс (Крш, ЛК, Пз), йыбырскон/н′ук (Кзп), кўа-
тас′кон/н′ук (Кзм), куйас′кон/н′ук (БП, ВЧт, Гр, Дрв, Зг, Зз, 
Кзм, Лж, Лв, Лдш, МЗнг, Мт, НВ, Нр, НШд, О, Сп2, Снд, 
Ув, УВМ, Чем), куйас′кон/тэл′ (Бйк, Зз), кэл′ан/кыз (Лж), 
мис′тас′кон/кож (ВН), н′искылан/гурэз′ (ЛнВ), потан/вќл′ 
(УвМ), пэган/выр (ЛнВ, Пр), тубан/выр (Срс), турнан/воз′ 
(Снд), тэччан/н′ук (Клч), шудон/инты (УЛ); 
б) причастие на -(э)м + существительное: бас′тэм/с′ик 
(Км), вќл′эм/йаг (Снд), гыбдам/гурэз′ (Тлн), гыбдам/н′ук (Гб, 
Лсг, НШд), гыбдам/ошмэс (Тпв), љокам/шур (Клп), куш-
тэм/пруд (Лг), кўасам/ул′ча (Мкб), кўатас′кэм/н′ук (Лв), 
кўаџкам/йар (Р, УЛз), кўашкам/йар (Кд), кынмэм/луд (Дз, 
Нм), л′укэм/с′ик (Я), мэрттэм/кыз (Бв), џушкам/ты (Зн, 
СрШдб), џуштас′кэм/н′ук (БК, КК); 
в) причастие на -(и)с′ + существительное: воз′ис′/луд 
(Крч), љуштис′/ты (Зк), пќз′ис′/ошмэс (Дрд, КК), сырйас′/-
н′ук (Бв, Мх), сырйас′/пышты (Лб), сырйас′/ты (Шл). 
На стыке тесно взаимосвязанных между собой слов в 
сложных наименованиях могут выпадать отдельные звуки 
первого компонента, выраженного причастием. В результате 
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чего появились микротопонимы ватко/н′ук (О), гыбдо/луд 
(Нр), котмо/н′ук (ВПл), кќдыктыо/н′ук (Бд), пукто/шур 
(Чим), пукты/бусы (Р), џушко/воз′ (Тлн). В микротопонимии 
Верхней Чепцы зафиксированы 7 подобных названий. 
 
IV. Тип числительное + существительное  
(57 названий) 
В составе микротопонимов могут встречатся и числи-
тельные. Имя существительное определяется как количес-
твенными, так и порядковыми числительными. В сочетани-
ях с количественными числительными выражаются количес-
твенные отношения с указанием точного или приблизитель-
ного счета, а порядковые числительные характеризуют 
предмет по его положению в порядке счета [Вахрушев 1984: 
67]. В незначительной части названий в роли атрибута выс-
тупают числительные: а) количественное числительное + су-
ществительное: дас/пужым (Пт), дас/пужум (Пт, Слш), кўа-
мын/с′арччы (УЛ), кўат′/табан′ (УЛ), кўат′/шур (Ич, УЛз), 
кўат′тон/кож (ВШд), кўин′/бэриз′ (Лкв), кык/чурка (Р), ог-
нас/пужым (Снд), одик/пужум (СЗнг), пара/бэрињ (КК), па-
ра/кыз (Тк), трос/л′ќмпу (ВШр); 
б) порядковое числительное + существительное: кўин′мэ-
ти/йэџиш (В), кыкэти/йэџиш (В), посл′эн′н′ий/н′ук (Ил), пос-
л′эн′н′ий/выгон (Брв, Ил), пэ·рвой/вќл′ (Ал), пэ·рвой/с′ик 
(Ал), торой/н′ук (Лж), торой/тошмок (ВЧ).  
 
V. Тип существительное + наречие  
(6 названий) 
В микротопонимической системе Верхней Чепцы данный 
тип малопродуктивен. Возможность возникновения назва-
ний подобного рода исходит из того, что некоторые наречия 
места соотносительны с именами. Оторвавшись от общей 
парадигмы именного склонения, они морфологизировались 
в наречной функции [Карпова 1997: 159]. Наречие в данных 
нзваниях укзывает на напрвление: а) имя нарицательное + 
наречие: шур/выллан′ (ЗМ), шур/уллан′ (Бгд); 
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б) имя собственное + наречие: гоз′экшур/выллан′ (Снд), 
киз′на/выллан′ (БКз), пыштын′ук/вал′л′ин (Лдш), ыт/выллан′ 
(Тк). 
 
VI. Тип наречно-изобразительное слово + существительное  
(5 названий) 
Первый компонент может быть выражен наречно-изобра-
зительными словами: т′оро/гоп (БШ), т′оро/н′ук (Срс), ки-






В микротопонимии Верхней Чепцы встречаются назва-
ния, включающие в свой состав три или четыре компонента. 
Но необходимо отметить, что многокомпонентные наимено-
вания малопродуктивны. В соответствии с законом эконо-
мии языка и требованием максимальной краткости, которое 
предъявляется к топонимам, сложные конструкции стремят-
ся к упрощению форм [Донидзе 1971: 126; Рубцова 1988: 54; 
Аксенова 1996: 10].  
 
I. Тип существительное + существительное +  
существительное (154 названия) 
1. Модель существительное + существительное + суще-
ствительное: 
1) имя нарицательное + существительное + существи-
тельное (+ существительное): бат′/пал/гурэз′ (Р), вуко/с′ќр/-
выж (БК), вуко/с′ќр/н′ур (Пж), њэг/бусы/њэз′ы (Слш), йќны/-
пус/кар/н′ук (БКз), корт/кобы/ошмэс (Чм), кэнос/дин′/ошмэс 
(ЛК), луд/йырањ/н′ук (Бер), магаз′ин/бэр/ты (Квр), обин′/-
бэр/с′ик (Гд), пруд/йыл/ошмэс (Лв), пудо/шай/кэн′эр (Клч, 
Тпв, Я), рошша/пал/н′ур (Скт), с′ик/с′ќр/н′ук (Зн), тыло/выл/-
чагыл (ПК), ул′ча/пум/ошмэс (Клв); 
2) имя собственное + существительное + существитель-
ное: а) антропоним + существительное + существительное: 
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буран/бусы/њэз′ы (Ув), был′о/бусы/њэз′ы (Ув), дан′/бэр/н′ук 
(Нр), дан′/бэр/ошмэс (Нр), дора/бэр/н′ук (БЗт), йогор/бэр/-
н′ук (Стп), йэфим/бэр/н′ук (Бв), клаша/бэр/н′ук (См), кос′а/-
бэр/н′ук (Чр), кос′та/бэр/н′ук (БП), кос′та/бэр/н′ур (ТП), ло-
гин/бусы/њэз′ы (Ув). 
К этой жу группе относим название образованное по мо-
дели антропоним + антропоним + существительное: паша/-
маша/н′ук (Мкб) (в логу стоят две березы, они и названы  
паша и маша); 
б) топоним + существительное + существительное (+ су-
ществительное) (36 названий): кучэр/йыраз′/н′ук (Лсг), ку-
лак/пал/бусы/њэз′ы (Яд), марэн′ин/пал/с′ик (Срс), с′алапузо/-
пал/бусы/њэз′ы (Брз), с′ома/с′ќр/с′ик (Лсг), тугы/пал/гурэз′ 
(Клв), тыловай/пал/бусы/њэз′ы (МЗнг), уйвай/пал/бусы/њэз′ы 
(СЗнг), чумой/пал/с′ик (Т), шил′а/пал/бусы (Дзк), эгра/пал/-
н′ук (Чр); 
в) микротопоним + существительное + существительное: 
выжоуд/выл/с′ик (СсШр), карйыл/с′ќр/бусы (В), кќсн′ук/-
с′ќр/колочча (Мв), лозо/с′ќр/воз′ (Чем), н′ас′/тупал/воз′ (ПК), 
туговыр/с′ќр/бусы (ЛнВ), тупалгоп/с′ќр/бусы (ПК), тупал-
гоп/с′ќр/н′ук (ПК). 
2. Модель имя собственное + существительное + отгла-
гольное существительное (2 названия): киз′на/пи/ус′эм (Ар), 
урдогурт/пу/корам (Тб). 
3. Модель существительное + существительное в аппрок-
симативе + существительное: киз′на/выллан′/с′ик (БКз), шур/-
уллан′/гурэз′ (МПт), шур/уллан′/н′ук (Зз). 
 
II. Тип, в котором один из компонентов выражен  
прилагательным (58 названий) 
1. Модель прилагательное + существительное + существи-
тельное (40 названий): а) прилагательное + существительное 
+ существительное: буњњим/мувыр/йыл (ВСрс), быњњым/ту-
рын/н′ур (С), выли/бусы/њэз′ы (Бгд, ВЧт, Яд), вылыс′/йаго/ты 
(Мкм), вылыс′/коџо/н′ук (Ув), вылыс′/рошша/с′ик (БКз), горд/-
дэрэм/выр (КК), горд/дэрэм/н′ук (Тб), кќш/с′арччы/гоп (НШд), 
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кќш/с′арччы/гурэз′ (НШд), кыд′окыс′/байко/луд (Бкш), л′эк/-
дэри/бам (Бд), л′эк/дэри/џошаў (Бд), матыс′/байко/луд (Бкш), 
сла·ткой/вотка/н′ук (В, ВК), с′ќт/кэџы/с′ик (ЛнВ), ули/бу-
сы/њэз′ы (Бгд, ВЧт, Яд), улис′/йаго/ты (Мкм), улыс′/коџо/н′ук 
(Ув), џуш/кэн′эр/н′ур (УЛз); 
б) прилагательное + существительное + отглагольное су-
ществительное: вуж/ваў/л′уктан (НШр), вуж/гурт/тубон 
(ВТ), горт/с′уй/ кукчан (ЛнВ), тќд′ы/ад′ами/потан (Из, Т), 
тќд′ы/с′уй/бас′тон (Кзм, Крг), тќд′ы/с′уй/бичан (ТП). 
2. Модель прилагательное + прилагательное + существи-
тельное (2 названия): бањњым/чэскыт/ошмэс (Ич), ваџкала/-
с′ибирский/трак (Срн). 
3. Модель прилагательное (+ существительное) + причас-
тие + существительное (2 названия): вуж/маст′эрской/вы-
жан/выж (Срс), вуш/куйас′кон/н′ук (Слш). 
4. Модель имя собственное + прилагательное + существи-
тельное (5 названий): остан′/кќс/ты (Крг), уйвай/мырко/н′ук 
(Зз), уйвай/мырко/џошкыт (Зз), чабйа/быччым/кўа (Клв), 
эсэкэй/быччым/кўа (Клв). 
 
III. Тип существительное + причастие + существительное 
(158 названий) 
По своему характеру данные микротопонимы представ-
ляют застывшие фразовые конструкции и напоминают це-
лые предложения. Глагольные формы предикативных син-
тагм выражены причастиями с суффиксами -(о)н, -(э)м. Имя 
существительное, являющееся первым компонентом данных 
конструкций, выражается номинативом, либо аккузативом, 
совпадающим по форме с номинативом.  
1. Модель существительное + причастие на -(о)н + сущес-
твительное (139 названий):  
1) имя нарицателное + причастие + существительное (+ 
существительное): вина/пукон/н′ук (ММ), из/љутон/с′ик 
(Итд), из/љутон/н′ук (Дрд, Зз), ис/копан/н′ук (МИт), кќл′ы/-
копан/гурэз′ (Лсг), луо/поттон/н′ук (Срн), пудо/йуон/ошмэс 
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(Мв), пыш/чќлтон/ты (Квр, Лсг), пыш/чќлтон/гу (Мв), чу-
н′ы/с′ион/кыз/ул (ВУ), эгыр/сутон/н′ук (ЗМ, ЛК); 
2) имя собственое + причастие + существительное: а) ан-
тропоним + причастие + существительное: азман/вас′кон/-
н′ук (Тлв), вас′а/турнан/н′ук (Снд), дал′но/выжан/н′ук (ПК), 
иван/гырон/бусы (Ллш), йако/плас′кон/н′ук (Зз), йогор/вы-
жан/н′ук (Клп), кайсы/мис′тас′кон/н′ук (ЛнВ), с′идор/бќр-
дон/кыз (Мкб), шабур/даллашон/н′ук (Стп); 
б) топоним + причастие + существительное: бэрэд′/мы-
нон/бам (Бд), вас′алуд/турнан/бам (Снд). 
2. Модель существительное + причастие на -(э)м + су-
ществительное (18 названий): 
1) имя нарицательное + причастие + существительное: 
бигэр/кулэм/гурэз′ (Сп2), дэрэм/кэс′ам/н′ук (ВПл), њэк/сус-
кэм/н′ук (ТП), њэк/сускэм/ошмэс (ТП), из/љутэм/н′ук (Ир), 
искал/кулэм/н′ук (Ир), кион/пийам/гоп (Км), кион/пийам/гу-
рэз′ (Снг), му/н′ылэм/гурэз′ (ММ), му/н′ылэм/н′ук (Снд), 
мун′чо/вќл′эм/н′ук (Лдш), пыд/вќйам/н′ук (ЛК);  
2) имя собственное + причастие + существительное: йо-
гор/ус′эм/ты (В), йэром/бќрдэм/кыз (Лр), кожо/џошам/с′ик 
(Чм), маша/ошкэм/н′ук (Чем), ондрэй/сутэм/н′ур (Бж), пэк-
ла/пачкам/пруд (Ксл).  
3. Модель существительное в инструментале + причастие 
+ существительное (1 название): валэн/вэтлон/с′урэс (ЛнВ). 
 
IV. Тип, в котором первый компонент выражен  
числительным (11 названий) 
1. Модель числительное + существительное + существи-
тельное (10 названий): квин′мэти/гоп/ул (В), кўин′мэти/ба-
кай/гурэз′ (В),  кык/н′ук/вис (Бшм), кык/н′ук/йыл (Бшм), кы-
кэти/бакай/гурэз′ (В), кыкэти/гоп/ул (В), нырыс′эти/бакай/-
гурэз′ (В),  пэ·рвой/гоп/ул (В), пэ·рвый/горд/йар (В), с′у/кон′-
дон/н′ук (ВШд). 
2. Модель количественное слово + прилагательное + су-
ществительное (1 название): трос/пыштыо/н′ук (Дрд). 
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Составные микротопонимы 
(164 названия — 2,1 %) 
Удмуртские составные названия 
(72 названия) 
К составным названиям относятся сочетания слов, в кото-
рых наблюдается меньшая спаянность компонентов в семан-
тическом отношении. Они наиболее близки к словосочета-
ниям сохранением ударения на каждом компоненте, наличи-
ем отделительной паузы между составными частями, не за-
темненным падежным значением первой композиты. Сос-
тавные названия можно подразделить на несколько групп: 
1. Названия, в которых первый компонент сочетания вы-
ражен существительным в косвенном падеже (51 название): 
а) в иллативе: бородул′э с′урэс (МИт), вукоэ мынон (Клд), 
доролудэ тубон гурэз′ (Брд), њанопочинкээ с′урэс (СЗнг), йа-
гэ потан (Ал), киз′ил′ийэ кожон (ЛнВ), кќс/вырэ вас′кон 
(БЗт), обрам/вќл′э потон выж (Слз), пичи/лудэ мынон (Бгв), 
рошшаэ мынон (Ар), складэ тубон (Тлн), сэп/с′икэ тубон 
с′урэс (Ил), тупала выжан выж (В);  
б) в элативе: ат′он/гопыс′ ошмэс (В), гырккэс/н′укыс′ ош-
мэс (Лсг), жэло/н′укыс′ ошмэс (Лсг), н′укыс′ выж (Р), по-
чинка/н′укыс′ ошмэс (Мкб); 
в) в генетиве: кызулвас′алэн ошмэсэз (Тлн), он′ипорвай-
лэн васкэм пужымэз (ЛнВ); 
д) в инструментале: байкэйэн њуз′ээн вис (Бйк), порвайэн 
мэжа (ЛнВ). 
2. Названия, в составе которых присутствует послелог (18 
названий): ас′сэ кожэ выр (СсШр), вуко пала вас′кон (БЗт), 
гоп улыс′ калым (В), зойа ст′эпановна бортти проулок (В), 
з′этым пала с′урэс (Лв), йаковыр пала тубон (ВТлв), йы-
рымка куз′а воз′ (В), кўин′ куз′а луд (Чем), н′ук с′ќрын ул′ча 
(Р), поспэл/шур куз′а воз′ (МЧ), шур куспын ошмэс (В), шур 
с′ќры потон выж (Лв). 
3. Названия, в которых первым компонентом выступает 
инфинитив (3 названия): сутэран пыран (Буг), плас′кын вас′-
кон с′урэс (ВЧт), чорыган вэтлон (ВК). 
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Русские названия в микротопонимии Верхней Чепцы 
(94 названия) 
Особого внимания заслуживают названия русского про-
исхождения. Длительное контактирование с русским наро-
дом явилось основой тесного русско-удмуртского этнокуль-
турного общения. Появление русских поселений на террито-
рии удмуртов предполагает и возникновение чередований 
микротопонимических систем разных языков. В микротопо-
нимии Верхней Чепцы это соседство выражается частичным 
проникновением некоторых русских микротопонимов в сис-
тему удмуртских наименований. Значительная же часть рас-
сматриваемых микротопонимов этой группы была зафикси-
рована в русских деревнях, или от русскоязычных инфор-
мантов, или являются официальными наименованиями, по-
этому эти названия нельзя рассматривать как готовые фор-
мы, заимствованные из русской микротопонимической сис-
темы. Моделями русских сочетаний являются: 
1. Прилагательное + существительное: бол′шой лог (УК), 
вэс′о·лой лог (Ус), конча·нскайа ро·ща (Лд), кэчгу·ртский 
л′эс (Шр), на·бэрэжной ул′ча (ЗМ), обра·тной луд (Тлв), 
ста·рой пол′а (Ив), сухой лог (Бс, ВН), сырой лог (Шр), 
шул′э·пофской пол′а·на (Бл). 
2. Сочетание, в котором один из компонентов выражен 
существительным в родительном падеже: ал′экс′э·йэва ку-
л′и·га (УК), ва·с′ино по·л′э (УЛ), йэл′цо·ва пол′а·на (Бдш), 
ки·рова ул′ча (Тлв), л′э·н′ина ул′ча (Тлв), пос′о·лок живых и 
мйо·ртвых (Срс), с′эмэнко·ва пол′а·на (Лд). 
К этой же группе относим названия-эллипсисы, возник-
шие по этой модели: дру·жбы (Чт), ми·ра (Тлв), ки·рова (К), 
труда (Чт). 
3. Сочетание числительное + прилагательное + существи-
тельное: пэ·рвый сухой лог (Чт). 
4. 1 название, возникшее благодаря случаю, выражено 
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Эллиптированные и эпексегетические  
микротопонимы 
 
Один из компонентов сложных названий в потоке речи 
может подвергаться эллипсису. В стремлении названий к 
упрощению своей формы проявляется принцип языковой 
экономии. Значительная часть простых наименований воз-
никают в результате эллипсиса. Но необходимо подчерк-
нуть, что не все простые названия являются эллипсисами. 
Иногда, при наличии в микротопонимической системе па-
раллельно существующих простых и сложных форм, трудно 
решить, какая из них первична, потому что ряд названий, яв-
ляющиеся по своему происхождению простыми, могут, нао-
борот, усложняться топографическими апеллятивами. К та-
ковым относятся метафорические, метонимические, атрибу-
тивные или псевдоэллиптические, и названия, в основе кото-
рых географические апеллятивы с затемненным значением 
(чэткэр – чэткэр/гурэз′ ). 
Эллипсису могут подвергаться как детерминант, так и ат-
рибутивная часть названия [Муллонен 1994: 13; Terhi 1997: 
169]. Но атрибутивный компонент усекается довольно ред-
ко. В микротопонимии Верхней Чепцы не зафиксировано ни 
одного названия с усеченным атрибутом.  
Чаще эллиптируется детерминант. Однако и этот процесс 
ограничен определенными условиями. Атрибутивный эле-
мент может выступать в роли онима в том случае, если атри-
бут является этимологически неясным словом, или из кон-
кретной речевой ситуации очевидно, о каком объекте идет 
речь, или атрибут оснащается морфологическими признака-
ми, особенно суффиксами [Kiviniemi 1975: 69; 1990: 104; 
Муллонен 1994: 14; Terhi 1997: 171]. Но, кроме того, воз-
можными причинами, способствующими эллипсису, явля-
ются величина и известность объекта [Глинских 1983: 12; 
Кириллова 1994: 187]. 
Некоторые ученые исключают возможность существова-
ния эллиптических названий в агглютинативных языках, ка-
ковым является и удмуртский язык [Кривощекова-Гантман 
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1986: 62; 1988: 42]. Но совершенно ясно то, что эллиптиро-
ванными названиями являются отантропонимические назва-
ния, которые характеризуют объект со стороны его принад-
лежности, или названия, которые не отражают непосред-
ственно свойств называемого объекта. Эллиптированными 
можно считать часть микротопонимов, выраженных отгла-
гольными существительными.  
Усечение одного из компонентов может происходить и в 
многосложных конструкциях. В финской топонимической 
литературе данное явление называется ‘reduktio’ [Kiviniemi 
1975: 65–68; Terhi 1997: 172–173]. Явление связано с образо-
ванием вторичных имен. Для имядателя важным признаком 
топообъекта является его соседство с более значимым, с 
точки зрения номинатора, объектом. Перенесение названий 
на смежные объекты – это обычное явление, которое также 
связано с языковой экономией. Особенность возникновения 
вторичных названий данного порядка в том, что микротопо-
нимы образуются от первичных названий путем прибавле-
ния апеллятива, но апеллятив исходного названия подверга-
ется эллипсису [Кириллова 1992: 191]. Если последователь-
ность образования имен изобразить схематически, то полу-
чится следующее: тури/луд → тури/луд//н′ук → тури//н′ук. 
Но иногда трудно решить, возникло ли название посред-
ством редукции, или является вторичным названием пол-
ного порядка. К примеру, названия тэкит/пќс′тон, тэкит/-
пќс′тон/н′ук, тэкит/пќс′тон/выж, тэкит/пќс′тон/ ошмэс. 
Итак, с одной стороны название стремится к упрощению, 
с другой – происходит обратное явление, т. е. к простому по 
форме названию может присоединиться апеллятив. Это яв-
ление называется ‘эпексегезисом’. Эпексегезис возникает 
тогда, когда необходимо сообщить, о каком объекте идет 
речь. Иногда простым по структуре микротопонимомом 
именуется местность, и при необходимости уточнения вида 
топообъекта, название конкретизируется употреблением 
географических апеллятивов. Как отмечает финский топони-
мист В. Ниссиля [1939: 24], иногда трудно разделить эпексе-
гезисы и эллипсисы.  
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Примерами эпексегезиса могут быть топографичесские 
термины с затемненным значением (чэткэр/гурэз′), тавтоло-
гические названия (вож/йак//с′ик, чэпык/ќр//шур). Иногда в 
результате некоторых фонетических преобразований апел-
лятива к названию прибавляется апеллятив подобный перво-
му (эшмэ/чик//с′ик). 




Актуальность изучения топонимов не вызывает сомне-
ний. Топонимы предоставляют ценный материал для этно-
графии, истории и географии. Они могут способствовать ре-
шению проблем межэтнических контактов, внешней и внут-
ренней миграции населения. Чисто в лингвистическом плане 
важность сбора, систематизации и анализа названий геогра-
фических объектов обусловлена тем, что они представляют 
значимость для интерпретации некоторых диахронических 
явлений в языке. Изучение закономерностей возникновения, 
существования и функционирования географических назва-
ний ограниченной территории дает обширный материал для 
разработки общей  теории образования топонимов, для уста-
новления мотивов номинации и выявления типовых топоос-
нов, что, в конечном счете, позволит понять специфику то-
понима как объекта научного исследования. 
На формирование микротопонимической системы боль-
шое влияние оказывают историко-географические условия 
местности. Выбор имени-композиты и его частотность во 
многом зависят от ландшафта местности, от ономасиологи-
ческого базиса географической реалии. В основе возникно-
вения части микротопонимов Верхней Чепцы (2473 назва-
ния) лежат природные особенности местности, т. е. в назва-
ниях топообъектов отражаются естественно-географические 
свойства и признаки, качественная характеристика объектов 
(размер, цвет, форма, возраст, почва, степень влажности, 
состояние и т. д.). Изрезанность рассматриваемой террито-
рии речными долинами и балками проявляется в изобилии 
употребления в микротопонимии рассматриваемого региона 
географических апеллятивов: н′ук (в 1395 названиях), ошмэс 
(в 408 названиях), шур (в 309 названиях) и т. д.  
Названия могут в какой-то мере указывать на истори-
ческие события, на исторические условия освоения  земель. 
Наличие в топонимической системе Верхней Чепцы угро-
самодийских элементов свидетельствует о проникновении 
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небольших групп угросамодийцев. Выявление в микротопо-
нимии данного региона значительного количества апелля-
тивов русского происхождения (116 лексем), названий и 
словообразовательных аффиксов, характерных для русского 
языка, указывает на длительное контактирование русского и 
удмуртского народов. 
Микротопонимы, функционирующие на ограниченной 
территории, возникают на базе диалектных форм языка. Го-
воры Верхней Чепцы относятся, за небольшими исключени-
ями (сюрсовайский куст итинского говора и верхне-лозин-
ский куст лозинского говора), к северным диалектам. Опи-
раясь на современное деление диалектов, говоры исследуе-
мой территории объединяются в верхнечепецкий диалект,  
который, в свою очередь, подразделяется на говоры. Говоры 
сюрсовайского и верхне-лозинского кустов относятся к 
срединным говорам удмуртского языка. 
Установление принципов номинации географических 
объектов является одной из главных задач топонимических 
исследований. Лексико-семантический анализ дает возмож-
ность установить принципы номинации, понять мотивы 
номинативного акта. По лексико-семантическим признакам 
микротопонимы Верхней Чепцы можно подразделить на две 
большие группы: 1) названия, образованные от нарицатель-
ной лексики (4411 название – 56,6 %); 2) названия, образо-
ванные от собственных имен (3407 названий – 43, 4 %). Все 
отапеллятивные названия подразделяем в свою очередь на 
две группы: 1) названия, отражающие физико-географичес-
кие особенности местности, флору и фауну; 2) микротопо-
нимы, отражающие хозяйственную деятельность человека, 
его быт, общественные отношения. Большинство микрото-
понимов образуются путем трансонимизации, т. е. в основе 
возникновения названий лежит любое другое имя: 1) отан-
тропонимические, 2) отворшудные, 3) оттопонимические и 
4) отмикротопонимические названия. 
В структурном отношении микротопонимы Верхней 
Чепцы можно подразделить на три группы: простые, слож-
ные и составные. Многочисленную группу составляют 
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сложные наименования (6391 название – 81,4 %). Лишь ма-
лое число составляют составные наименования (164 назва-
ния – 2,1 %). Наличие огромного количества сложных кон-
струкций исходит из самой природы удмуртского языка. Со-
четание слов на основе примыкания является распростра-
ненной синтаксической связью в удмуртском языке. Модель 
образования данных конструкций определение + определяе-
мое характерна для всей финно-угорской топонимии. 
Простые микротопонимы (1293 названия – 16,5 %) подраз-
деляются на непроизводные и производные. Морфологичес-
кий способ образования микротопонимов нехарактерен для 
удмуртского языка. К производным названиям относятся 
русские наименования, встречающиеся в микротопоними-
ческой системе Верхней Чепцы. Простые непроизводные 
микротопонимы же образованы путем онимизации апелля-
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Список сокращенных названий населенных пунктов 
Ал – Альцы Шарканский р-н 
Ам – Альман Як-Бодьинский 
р-н 
Ан – Аняшур Дебесский р-н 
Ар – Ариково Дебесский р-н 
Бб – Бибаньгурт Дебесский р-н 
Бв – Байвал Игринский р-н 
Бгв – Бегенвыль Шарканский 
р-н 
Бгд – Богданово Шарканский 
р-н 
Бд – Бадьярово Шарканский р-
н 
Бдш – Бадзимошур Дебесский 
р-н 
Бер – Бередь Шарканский р-н 
*Бж – Бажен Игринский р-н 
БЗт – Большой Зетым Дебес-
ский р-н 
Бйк – Байкей Шарканский р-н 
БК – Бисул-Кучес Шарканский 
р-н 
БКз – Большая Кизня Дебес-
ский р-н 
*Бкш – Байкашур Дебесский р-
н 
Бл – Беляевское Игринский р-н 
Бн – Беньшур Игринский р-н 
БП – Большая Пурга Игрин-
ский р-н 
Брв – Беризевыр Игринский р-
н 
*Брд – Бырдач Игринский р-н 
Брз – Березовка Дебесский р-н 
*Бс – Бисьмен Игринский р-н 
*Бср – Бисар Игринский р-н 
___________________________ 
* исчезнувшие деревни 
*Буг – Бугданы Шарканский р-
н 
*БШ – Большой Шишур Де-
бесский р-н 
Бшм – Башмаково Игринский 
р-н 
В – Варни Дебесский р-н 
Вб – Вукобер Игринский р-н 
*Вв – Выльви Шарканский р-н 
*ВК – Верх Кабак Дебесский 
р-н 
ВН – Верх Нязь Игринский р-н 
*ВПж – Верх Пежвай Игрин-
ский р-н 
*ВПл – Верх Палым Игрин-
ский р-н 
ВсК – Выселок Кушья Игрин-
ский р-н 
*ВСл – Верх Сылызь Дебес-
ский р-н 
*ВСрс – Верхний Сюрсовай 
Шарканский р-н 
*ВТ – Верхний Тылой Шар-
канский р-н 
*ВТлв – Верх Тыловай Дебес-
ский р-н 
ВУ – Верх Узвай Дебесский р-
н 
ВЧ – Ваня-Чумо Дебесский р-н 
*ВЧт – Верх Чекткер Дебес-
ский р-н 
ВШд – Верх Шудзялуд Дебес-
ский р-н 
ВШр – Верхние Шорни Игрин-
ский р-н 
*Гб – Габовыр Дебесский р-н 
*Гд – Гордъяр Дебесский р-н 
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Гдш – Годекшур Игринский р-
н 
Гр – Гереево Игринский р-н 
*Гт – Гитсошур Шарканский 
р-н 
Д – Дебесы Дебесский р-н 
*Дз – Дзилья Дебесский р-н 
*Дзк – Дзючкар Игринский р-н 
*Дк – Дукьявыр Дебесский р-н 
*Дор – Доролуд Игринский р-н 
Дрд – Дырдашур Шарканский 
р-н 
*Дрв – Деревозь Игринский р-
н 
*Дш – Дюйшур Игринский р-н 
З – Зура Игринский р-н 
Зг – Загребино Игринский р-н  
Зз – Зюзино Шарканский р-н 
*Зк – Заякино Игринский р-н 
*Зл – Зеленобор Игринский р-
н 
ЗМ – Заречная Медла Дебес-
ский р-н 
Зн – Зянтэмошур Игринский р-
н 
Зш – Зуршамардан Игринский 
р-н 
Ив – Иваны Дебесский р-н 
*Ивс – Ивановское Игринский 
р-н 
*Ид – Идзи Игринский р-н 
*Из – Изошур Игринский р-н 
Ил – Ильяпиево Игринский р-н 
Ир – Ирым Дебесский р-н 
Ис – Искалмувыр Игринский 
р-н 
*Ит – Итчи Игринский р-н 
Итд – Итадур Игринский р-н 
К – ст. Кушья Игринский р-н 
Кбг – Кибагурт Дебесский р-н 
Кбч – Кабачигурт Игринский 
р-н 
Квр – Квардавозь Игринский 
р-н 
*Квл – Квалуд Игринский р-н 
Кд – Кедзя Дебесский р-н 
Кзм – Кузьмовыр Игринский 
р-н 
*Кзп – Кызьпуовыр Дебесский 
р-н 
КК – Кулак-Кучес Шарканский 
р-н 
Ккш – Кукшамардан Игрин-
ский р-н 
Клв – Ключовка Игринский р-
н 
Клд – Кельдыш Шарканский р-
н 
Клп – Колпаки Шарканский р-
н 
Клч – Ключи Шарканский р-н 
Км – Комары Дебесский р-н 
Код – Кодилово Як-Бодьин-
ский р-н 
*Крв – Коровай Дебесский р-н 
Крг – Каргурезь Игринский р-н 
Крч – Карачум Игринский р-н 
*Крш – Кураши Игринский р-н 
Ксл – Косолюк Дебесский р-н 
*Кст – Костошур Игринский р-
н 
Кт – Котегурт Дебесский р-н 
Л – Люк Игринский р-н 
*Лб – Либракшур Дебесский р-
н 
Лв – Леваньгурт Дебесский р-н 
Лг – Легомувыр Дебесский р-н 
*Лдн – Лудяны Дебесский р-н 
Лдш – Лудошур Игринский р-н 
Лж – Лужаны Игринский р-н 




*Лкв – Люквыр Игринский р-н 
Лзл – Лозолюк Игринский р-н 
Ллш – Ляльшур Игринский р-н 
Лн – Луна Як-Бодьинский р-н 
ЛнВ – Лонки-Ворцы Игрин-
ский р-н 
*Лр – Ларионово Дебесский р-
н 
ЛС – Лып-Селяны 
Шарканский р-н 
Лсг – Лесагурт Дебесский р-н 
*Мв – Мувыр Игринский р-н 
*МЗнг – Малый Зяногурт Де-
бесский р-н 
МЗт – Малый Зетым Игрин-
ский р-н 
МИр – Малый Ирым Игрин-
ский р-н 
МИт – Малая Ита Шарканский 
р-н 
МКз – Малая Кизня Дебесский 
р-н 
Мкб – Мукабан Шарканский р-
н 
Мкм – Максимовка Игринский 
р-н 
ММ – Малые Мазьги Игрин-
ский р-н 
*МПт – Малая Потка Шаркан-
ский р-н 
*МПж – Малый Пежвай Иг-
ринский р-н 
Мр – Марково Дебесский р-н 
*Мт – Матвей Дебесский р-н 
Мх – Михайловка Игринский 
р-н 
МЧ – Малая Чепца Дебесский 
р-н 
*МШ – Малый Шишур Дебес-
ский р-н 
НВ – Нязь-Ворцы Игринский 
р-н 
*НД – Новая Деревня Игрин-
ский р-н 
*Нк – Николаевка Игринский 
р-н 
*Нм – Нимошур Дебесский р-н 
Нр – Нюровай Дебесский р-н 
НС – Новые Сири Дебесский 
р-н 
НТ – Нижний Тылой Шаркан-
ский р-н 
НТлв – Нижний Тыловай Де-
бесский р-н 
НШд – Нижний Шудзялуд  Де-
бесский р-н 
НШр – Нижние Шорни Игрин-
ский р-н 
О – Орехово Дебесский р-н 
ОИ – Оник-Ирым Игринский 
р-н 
Пд – Подмоваил Игринский р-
н 
Пж – Пежвай Игринский р-н 
Пз – Пазяли Игринский р-н 
ПК – Правая Кушья Игринский 
р-н 
*Пл – Палым Игринский р-н 
Пр – Порвай Игринский р-н 
Пт – Петухи Шарканский р-н 
*Пх – Пихтовка Игринский р-н 
Р – Роготнево Дебесский р-н 
С – Сеп Игринский р-н 
Сам – Самарино Игринский р-
н 
СЗнг – Старый Зяногурт Де-
бесский р-н 
СК – Старый Кыч Дебесский 
р-н 
Скт – Сектыр Игринский р-н 




*Слз – Сылызь Дебесский р-н 
Слш – Сильшур Шарканский 
р-н 
*См – Семапиево Дебесский р-
н 
Снг – Сенькагурт Дебесский р-
н 
Снд – Сундур Игринский р-н 
Сп1 – Сепож Игринский р-н 
*Сп2 – Сепож Игринский р-н 
*СрП – Средняя Пыхта Дебес-
ский р-н 
СрШдб – Среднее Шадбегово 
Игринский р-н 
Срн – Сюрногурт Дебесский р-
н 
Срс – Сюрсовай Шарканский 
р-н 
*Срсч – Сюрсовачик Игрин-
ский р-н 
СсШр – Сосновские Шорни 
Игринский р-н 
Стп – Сетпиево Игринский р-н 
*СЧт – Старый Четкер Дебес-
ский р-н 
СШдб – Старое Шадбегово Иг-
ринский р-н 
Т – Туга Игринский р-н 
*Тб – Тубоншур Шарканский 
р-н 
Тг – Тугалуд Игринский р-н 
Тк – Такагурт Дебесский р-н 
Тлв – Тыловай Дебесский р-н 
Тлн – Тольен Дебесский р-н 
ТП – Тупал-Пурга Игринский 
р-н 
Тпв – Тюптиево Игринский р-н 
Тпш – Тюптишурйыл Игрин-
ский р-н 
Трл – Турел Игринский р-н 
Трс – Турнес Дебесский р-н 
Тш – Тышур Игринский р-н 
Ув – Уйвай Дебесский р-н 
УвМ – Уйвай-Медло Дебес-
ский р-н 
*УК – Удмурт Кожей Игрин-
ский р-н 
УЛ – Удмурт Лем Дебесский 
р-н 
УЛз – Удмурт Лоза Игринский 
р-н 
Ур – Урдумошур Дебесский р-
н 
Уск – Усково Шарканский р-н 
УсЛ – Усть-Люк Игринский р-
н 
УсМ – Усть-МедлоДебесский 
р-н 
Чем – Чемошур Игринский р-н 
*ЧемД – Чемошур Дебесский 
р-н 
Чим – Чимошур Игринский р-н 
*Чк – Чекам Дебесский р-н 
Чм – Чумой Игринский р-н 
Чп – Чепык Дебесский р-н 
*Чр – Чуралуд Игринский р-н 
Чт – Чутырь Игринский р-н 
*Шб – Шабалюк Дебесский р-
н 
*Шл – Шлеино Игринский р-н 
Шр – Шуралуд Дебесский р-н 
Шрб – Шербет Игринский р-н 
Я – Ягвай Дебесский р-н 
Яв – Ягвыр Дебесский р-н 
Явк – Ягвуково Дебесский р-н 








Сокращенные названия типов географических объектов 
 
бол. болото ос. остров 
в.гр. вершина горы п. поле 
вд. водоем пам. памятник 
взв. возвышенность пас. пасека 
в.овр. верховье оврага паст. пастбище 
в.р. верховье реки п.в. полевые ворота 
вш. вышка пдл. подлесок 
гр. гора пер. переулок 
дл. делянка перлс. перелесок 
дор. дорога пов. поворот 
з. загон пол. поляна 
зв. заводь поч. починок 
зл. залив пр. пруд 
игр. игрище прав.пр. правый приток реки 
из.р. излучина реки приг. пригорок 
кан. канава прос. просека 
клд. кладбище р. река 
кол. колодец рвн. равнина 
кр. карьер род. родник 
л. лог р.р. русло реки 
лб. ложбина руч. ручей 
лг. луг рчк. речка 
лев.пр. левый приток реки рщ. роща 
лс. лес ск.гр. склон горы 
м. мост скл. склад 
мест. местность скт. скотомлгильник 
мж. межа стар. старица 
мл. мельница тр. тропа 
млб. мольбище ул. улица 
н. низменность ур. урочище 
обр. обрыв х. хутор 
ог. огород час. часовня 
о.д. отдельное дерево ч.д. часть деревни 
оз. озеро ч.р. часть реки 








Сокращенные названия языков 
 
азерб. – азербайджанский 
вепс. – вепсский 
казах.– казахский 
кирг. – киргизский 
ккал. – каракалпакский 
кП. – коми-пермяцкий 
манс. – мансийский 
нен. – ненецкий 
рус. – русский 
фин. – финский 





1. Аверкиева Анна Ивановна (1914, Тыловыл, неграм.) – Бадьяро-
во Шарканского р-на 
2. Агафонов Павел Филлипович (1929, 4 кл) – Квардавозь Игрин-
ского р-на 
3. Агафонов Рудольф Ильич (1946, ср.-спец., агроном) – Верх-
Пежвай Игринского р-на (с 1948 Сеп) 
4. Агафонова Агния Андреевна (1929, Гулуково Глазовского р-на, 
7 кл) – Доролуд Игринского р-на (с 1948; с 1972 Сетпиево) 
5. Агафонова Любовь Кирилловна (1932, 3 кл) – Верх Палым Иг-
ринского р-на (с 1990 Порвай) 
6. Агафонова Людмила Николаевна (1935 Пихтовка, 7 кл) – 
Дзючкар Игринского р-на (с 1972 Тюптиево) 
7. Агафонова Людмила Рудольфовна (1970, 9 кл, ученица) – Пеж-
вай Игринского р-на 
8. Агафонова Мария Ивановна (1907, 2 кл) – Сеп Игринского р-
на 
9. Агеева Вера Николаевна (1929, 7 кл) – Дзилья Дебесского р-на 
10.  Андреев Александр Герасимович (1918, Ниж Шудзялуд, 5 кл) 
– Тыловай Дебесского р-на (с 1957) 
11.  Андреева Анастасия Николаевна (1929, Ларионово, 6 кл) – 
Аняшур Дебесского р-на (с 1952) 
12.  Андреева Галина Афанасьевна (1928, 7 кл) – Матвей Дебес-
ского р-на (с 1957 Тыловай) 
13.  Андреева Мария Павловна (1927, 6 кл) – Старый Кыч Дебес-
ского р-на 
14. Андреева Лариса Павловна (1934, 4 кл) – Удмурт Кожой Иг-
ринского р-на (с 1956 Сепож) 
15.  Андреева Фаина Федоровна (1935, 7 кл) – Старый Кыч Дебес-
ского р-на 
16.  Антонова Юлия Семеновна (1937, 7 кл) – Порвай Игринского 
р-на 
17.  Афанасьева Анна Федоровна (1924, Дебесы, 10 кл) – Сюрно-
гурт Дебесского р-на 
18.  Баженова Фиофила Егоровна (1927, 7 кл) – Роготнево Дебес-
ского р-на 
19.  Белослудцев Степан Андреевич (1923, 7 кл, бригадир) – Толь-
ен Дебесского р-на 
20.  Белослудцева Анна Ивановна (1905, Лесагурт, неграм.) – Толь-
ен Дебесского р-на (с 1923) 
21.  Белых Иван Васильевич (1925, 7 кл) – Сундур Игринского р-на 
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22.  Будин Степан Иванович (1924, 4 кл) – Ягвайдур Шарканского 
р-на 
23.  Бушмакина Людмила Корепановна (1927, высш., учительни-
ца) – Ариково Дебесского р-на 
24.  Бывальцев Михаил Александрович (1925, 4 кл) – Варни Дебес-
ского р-на 
25.  Бывальцева Евдокия Евгеньевна (1926, 4 кл) – Варни Дебес-
ского р-на 
26.  Васильев Василий Павлович (1913, 4 кл) – Чумой Игринского 
р-на 
27.  Васильев Изосим Егорович (1929, 4 кл) – Чемошур Дебесского 
р-на (с 1954 Усково) 
28.  Васильева Агния Васильевна (1914, Зюзино, неграм.) – Ягвай-
дур Шарканского р-на (с 1936) 
29.  Васильева Александра Васильевна (1907, 4 кл) – Урдумошур 
Дебесского р-на 
30.  Васильева Анна Андреевна (1981, 7 кл) – Старое Шадбегово 
Игринского р-на (с 1964 Зура) 
31.  Васильева Анна Андреевна (1914, неграм.) – Тубоншур Шар-
канского р-на (с 1980 Суроново) 
32.  Васильева Евгения Аркадьевна (1926, 6 кл) – Богданово Шар-
канского р-на (с 1952 Усково) 
33.  Васильева Зоя Федоровна (1913, 3 кл) – Бибаньгурт Дебес-
ского р-на  (с 1923 Большой Зетым) 
34.  Васильева Ольга Яковлевна (1917, 4 кл) – Петухи Шарканско-
го р-на (с 1979 Усково) 
35.  Вахрушев Николай Васильевич (1929, 4 кл) – Петухи Шаркан-
ского р-на (с 1979 Усково) 
36.  Вахрушев Николай Михайлович (1932, 4 кл) – Верх Сюрсовай 
Шарканского р-на (с 1984 г. Ижевск) 
37.  Вахрушев Николай Степанович (1928, Верх Сюрсовай, ср.-
спец) – Бисул-Кучес Шарканского р-на (с 1962) 
38.  Вахрушев Сергей Степанович (1918, Романовское, ср.-спец.) – 
Шуралуд Дебесского р-на (с 1950) 
39.  Вахрушева Валентина Константиновна (1932, 4 кл) – Бисул-
Кучес Шарканского р-на (с 1984 г. Ижевск) 
40.  Вахрушева Валентина Петровна (1951, Дырдашур, 8 кл) – 
Кельдыш Шарканского р-на (с 1971) 
41.  Вахрушева Надежда Ивановна (1922, Ягул Завьяловского р-
на, ср.-спец.) – Шуралуд Дебесского р-на (с 1950) 
42.  Вахрушева Степанида Ивановна (1912, Кечгурт, 3 кл) – Кель-
дыш Шарканского р-на (с 1936) 
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43.  Верещагин Геннадий Николаевич (1938, Нижние Юраши Гра-
ховского р-на,  4 кл) – Каргурезь Игринского р-на (с 1958) 
44.  Волков Геннадий Владимирович (1925, Пусошур Глазовского 
р-на, высш.) – Чутырь Игринского р-на (с 1952) 
45.  Волкова Анна Ермолаевна (1922, неполн. высшее) – Деревозь 
Игринского р-на ( с 1952 Чутырь) 
46.  Воронцов Аркадий Тимофеевич (1930, 7 кл) – Верх Тылой 
Шарканского р-на (с 1970 Суроново) 
47.  Воронцов Валентин Митрофанович (1920, 4 кл) – Варни Де-
бесского р-на 
48.  Воронцов Николай Егорович (1927, 7 кл) – Ирым Дебесского 
р-на (с 1974 Игра) 
49.  Воронцова Елена Георгиевна (1918, 4 кл) – Дукьявыр Дебес-
ского р-на (с 1962 Тольен) 
50.  Воронцова Роза Игнатьевна (1934, Старое Ягино, 7 кл) – 
Выльви Шарканского р-на (с 1940; с 1957 Бередь) 
51.  Ворончихин Георгий Евгеньевич (1960, ср.-проф.) – Тюпти-
шурйыл Игринского р-на (с 1986 Тюптиево) 
52.  Ворончихина Клавдия Савельевна (1926, Сетпиево, 5 кл) – 
Тюптишурйыл Игринского р-на (с 1968 Тюптиево) 
53.  Галичанин Егор Тимофеевич (1906, 3 кл) – Удмурт Четкер Де-
бесского р-на 
54.  Галичанин Николай Прокопьевич (1950, Верх Четкер, 8 кл) – 
Тупал-Пурга Игринского р-на (с 1958) 
55.  Галичанина Алевтина Аркадьевна (1938, Башмаково, 5 кл) – 
Старый Четкер Дебесского р-на (с 1959; с 1982 Верх Четкер) 
56.  Галичанина Евгения Прокопьевна (1928, 7 кл) – Сепож Игрин-
ского р-на 
57.  Галичанина Зоя Иосифовна (1926, 3 кл) – Оник-Ирым Игрин-
ского р-на 
58.  Главатских Алевтина Алексеевна (1923, Роготнево, 5 кл) – 
Усть-Медло Дебесского р-на 
59.  Главатских Александра Андреевна (1923, Коршевихино Гла-
зовского р-на, 8 кл) – Малая Чепца Дебесского р-на (с 1941; с 1953 
Большой Зетым) 
60.  Главатских Антонида Арсентьевна (1934, 4 кл) – Малая Ита 
Шарканского р-на 
61.  Глухова Валентина Васильевна (1937, Байкей, высшее) – Уй-
вай Дебесского р-на (с 1965) 
62.  Докучаева Елизавета Степановна (1914, Пор-Турнес, 2 кл) – 
Удмурт Лем Дебесского р-на (с 1935) 
63.  Дьяконова Апполинария Андреевна (1931, Лып-Селяны, 7 кл) – 
Мукабан Шарканского р-на (с 1953) 
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64.  Егорова Капиталина Александровна (1932, 2 кл) – Богданово 
Шарканского р-на 
65.  Емельянов Веньямин Григорьевич (1933, 4 кл) – Максимовка 
Дебесского р-на (с 1952 Тюптиево) 
66.  Емельянов Виталий Павлович (1927, 4 кл) – Кызьпуовыр 
Дебесского р-на (с 1957 Старый Зяногурт) 
67.  Емельянов Константин Егорович (1931, 7 кл) – Порвай Иг-
ринского р-на 
68.  Емельянов Семен Антонович (1936, ср.-спец.) – Порвай Иг-
ринского р-на 
69.  Емельянова Ангелина Николаевна (1925, ср.-спец.) – Кызьпуо-
выр Дебесского р-на (с 1957 Старый Зяногурт) 
70.  Емельянова Екатерина Никитьевна (1926, Чемошур, 5 кл) – 
Удмурт Лоза Игринского р-на (с 1953) 
71.  Емельянова Зоя Сергеевна (1929, Идзи, 3 кл) – Малые Мазьги 
Игринского р-на (с 1953) 
72.  Емельянова Лидия Сергеевна (1939, Идзи, 5 кл) – Малые 
Мазьги Игринского р-на (с 1960) 
73.  Емельянова Лия Игнатьевна (1939, Беризевыр, высш.) – Пор-
вай Игринского р-на (с 1961) 
74.  Ефимова Людмила Степановна (1922, 7 кл) – Ягвай Дебес-
ского р-на 
75.  Жуйков Вячеслав Григорьевич (1923, ср-педаг.) – Удмурт Лем 
Дебесского р-на 
76.  Жуйков Николай Романович (1955, 10 кл) – Малая Кизня Де-
бесского р-на 
77.  Жуйков Семен Петрович (1901, 4 кл) – Удмурт Лем Дебесско-
го р-на 
78.  Жуйкова Алевтина Александровна (1925, Пор-Турнес, неполн. 
высш.) – Удмурт Лем Дебесского р-на (с 1952) 
79.  Жуйкова Римма Ефимовна (1928, 7 кл) – Удмурт Лем Дебес-
ского р-на 
80.  Загребин Виталий Титович (1938, 6 кл) – Тыловай Дебесского 
р-на 
81.  Загребин Леонтий Леонтьевич (1924, 7 кл) – Загребино Иг-
ринского р-на 
82.  Загребин Петр Николаевич (1909, высш.) – Деревозь Игрин-
ского р-на (с 1988 Чутырь) 
83.  Загребина Нина Николаевна (1937, Годекшур, 4 кл) – Левая 
Кушья Игринского р-на (с 1970) 
84.  Захарова Антонида Александровна (1918, 6 кл) – Туга Игрин-
ского р-на 
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85.  Зыкина Евгения Алексеевна (1931, 4 кл; рус.) – Сюрногурт Де-
бесского р-на 
86.  Ивакин Анатолий Петрович (1919, высш.) – Уйвай-Медло Де-
бесского р-на 
87.  Ивакин Геннадий Григорьевич (1931, 6 кл) – Уйвай-Медло Де-
бесского р-на 
88.  Ивакин Павел Веньяминович (1958, 10 кл, бригадир) – Боль-
шая Кизня Дебесского р-на 
89.  Иванов Анатолий Степанович (1934, 4 кл) – Пежвай Игрин-
ского р-на 
90.  Иванов Виталий Игнатьевич (1931, 4 кл) – Изошур Игринско-
го р-на (с 1943 Туга) 
91.  Иванова Анна Степановна (1938, 3 кл) – Тупал-Пурга Игрин-
ского р-на 
92.  Иванова Глафира Михайловна (1937, 6 кл) – Байкей Шаркан-
ского р-на 
93.  Иванова Евдокия Ивановна (1909, 4 кл) – Сильшур Шаркан-
ского р-на 
94.  Иванова Татьяна Михайловна (1912, неграм.) – Байкей Шар-
канского р-на (с 1984 Зюзино) 
95.  Ившин Африкан Фролович (1915, ср.-спец.) – Чепык Дебес-
ского р-на 
96.  Ившин Иван Семенович (1948, ср.-тех.) – Чемошур Игринско-
го р-на 
97.  Ившин Николай Александрович (1935, Каравай, 5 кл) – Би-
баньгурт Дебесского р-на (с 1956; с 1993 Большой Зетым) 
98.  Ившина Агния Ивановна (1926, Байкей, 6 кл) – Сылызь Де-
бесского р-на ( с 1954; с 1988 Большой Зетым) 
99.  Ившина Агрефина Федоровна (1932, 4 кл) – Подмоваил Де-
бесского р-на (с 1976 Чепык) 
100.  Ившина Варвара Андреевна (1925, 5 кл) – Кузьмовыр Игрин-
ского р-на  
101.  Ившина Вера Ивановна (1935, Кибагурт, 7 кл) – Бибаньгурт 
Дебесского р-на (с 1956; с 1993 Большой Зетым) 
102.  Ившина Нина Николаевна (1921, 3 кл) – Чепык Дебесского р-
на 
103.  Ившина Оксинья Петровна (1907, Каргурезь, неграм.) – Зян-
тэмошур Игринского р-на (с 1935) 
104.  Ильина Людмила Григорьевна (1939, 10 кл) – Сетпиево Иг-
ринского р-на 
105.  Ипатов Аркадий Кириллович (1928, 5 кл) – Палым Игринско-
го р-на (с 1985 Михайловка) 
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106.  Ипатова Матрена Федоровна (1930, Бадьярово Шарканского 
р-на, 6 кл) – Палым Игринского р-на (с 1953; с 1985 Михайловка) 
107.  Казакова Валентина Петровна (1919, высш.) – Старый Зяно-
гурт Дебесского р-на 
108.  Казакова Клавдия Фроловна (1914, Тыловай, неграм.) – Аня-
шур Дебесского р-на (с 1933) 
109.  Кайсин Семен Ефремович (1926, 2 кл) – Палым Игринского р-
на (с 1973 Сепож) 
110.  Кайсина Анисья Васильевна (1930, Николаевка, 3 кл) – Палым 
Игринского р-на (с 1950; с 1973 Сепож) 
111.  Калашников Геннадий Валентинович (1950, 8 кл) – Сылызь 
Дебесского р-на (с 1976 Малый Зетым) 
112.  Калашников Евгений Гаврилович (1959, ср.-спец.) – Кедзя Де-
бесского р-на (с 1993 Верх Четкер) 
113.  Калашникова Раиса Александровна (1926, 6 кл) – Сылызь Де-
бесского р-на (с 1976 Малый Зетым) 
114.  Калинин Иван Васильевич (1930, 4 кл) – Ирым Дебесского р-
на 
115.  Караваев Иван Данилович (1918, 7 кл) – Альцы Шарканского 
р-на 
116.  Караваева Анна Петровна (1912, Уйвай Дебесского р-на, не-
грам.) – Бегенвыль Шарканского р-на (с 1949) 
117.  Каракулов Александр Ефремович (1923, 5 кл) – Косолюк Де-
бесского р-на (с 1983 Котегурт) 
118.  Каракулов Александр Максимович (1936, 7 кл) – Кибагурт Де-
бесского р-на 
119.  Каракулов Леонид Александрович (1923, 10 кл) – Тольен Де-
бесского р-на 
120.  Кардапольцев Михаил Федорович (1928, Сильшур Шарканско-
го р-на, 5 кл) – Ягвуково Дебесского р-на (с 1948; с 1987 Тыловай) 
121.  Кардапольцева Василиса Александровна (1928, 7 кл) – Илья-
пиево Игринского р-на 
122.  Кардапольцева Дарья Николаевна (1925, 6 кл) – Ягвуково Де-
бесского р-на (с 1987 Тыловай) 
123.  Кардапольцева Калиста Александровна (1936, неграм.) – 
Сильшур Шарканского р-на 
124.  Кардапольцева Христиния Петровна (1913, 2 кл) – Ягвуково 
Дебесского р-на 
125.  Кельдибеков Степан Васильевич (1909, 4 кл) – Нижний Шуд-
зялуд Дебесского р-на 
126.  Кельдибекова Римма Павловна (1939, 7 кл) – Орехово Дебес-
ского р-на 
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127.  Князева Феврония Ивановна (1915, 4 кл) – Ключи Шарканско-
го р-на 
128.  Кожевников Александр Кириллович (1929, 7 кл) – Зюзино 
Шарканского р-на 
129.  Кожевников Василий Константинович (1929, 3 кл) – Зюзино 
Шарканского р-на 
130.  Кожевников Виктор Александрович (1931, 7 кл) – Заречная 
Медла Дебесского р-на 
131.  Кожевникова Любовь Васильевна (1929, 7 кл) – Бегенвыль 
Шарканского р-на 
132.  Кожевникова Ульяна Алексеевна (1908, Зюзино, неграм.) – 
Дырдашур Шарканского р-на (с 1915) 
133.  Константинова Клавдия Федоровна (1911, 4 кл) – Малая Киз-
ня Дебесского р-на 
134.  Корепанов Александр Семенович (1923, 4 кл) – Итчи Игрин-
ского р-на (с 1981 Удмурт Лоза) 
135.  Корепанов Аркадий Андреевич (1912, 4 кл) – Итадур 
Игринского р-на 
136.  Корепанов Аркадий Степанович (1928, 5 кл) – Беляевское Иг-
ринского р-на 
137.  Корепанов Артемий Иванович (1918, 4 кл) – Чуралуд 
Игринского р-на 
138.  Корепанов Виктор Егорович (1929, 4 кл) – Байвал Игринского 
р-на 
139.  Корепанов Геннадий Леонидович (1941, Итчи, 4 кл) – Удмурт 
Лоза Игринского р-на (с 1978) 
140.  Корепанов Григорий Николаевич (1928, 4 кл) – Мувыр Игрин-
ского р-на (с 1981 Зура) 
141.  Корепанов Исак (1891) – Зура  Игринского р-на 
142.  Корепанов Михаил Матвеевич (1914, 7 кл) – Большая Пурга 
Игринского р-на 
143.  Корепанов Николай Ильич (1954, 8 кл) – Каргурезь 
Игринского р-на 
144.  Корепанов Петр Дмитриевич (1940, ср.-спец., учитель) – Кар-
гурезь Игринского р-на 
145.  Корепанов Сергей Павлович (1920, 7 кл) – Байвал Игринского 
р-на 
146.  Корепанов Степан Андреевич (1930, 5 кл) – Лудошур 
Игринского р-на 
147.  Корепанова Алевтина Григорьевна (1934, Каргурезь, 7 кл) – 
Люквыр Игринского р-на (с 1955) 
148.  Корепанова Алевтина Семеновна (1929, Максимовка, 4 кл) – 
Мувыр Игринского р-на (с 1954; с 1981 Зура) 
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149.  Корепанова Анна Дмитриевна (1918, 3 кл) – Байвал 
Игринского р-на 
150.  Корепанова Анна Михайловна (1928, 7 кл) – Малая Ита Шар-
канского р-на 
151.  Корепанова Вера Романовна (1929, 5 кл) – Кукшамардан Иг-
ринского р-на 
152.  Корепанова Екатерина Иосифовна (1923, ср.-спец.) – Лонки-
Ворцы Игринского р-на 
153.  Корепанова Елена Николаевна (1938, Зеленобор, 2 кл) – Лудо-
шур Игринского р-на (с 1957) 
154.  Корепанова Зоя Васильевна (1929, Чимошур, 4 кл) – Байвал 
Игринского р-на 
155.  Корепанова Калиста Егоровна (1935, 7 кл) – Оник-Ирым Иг-
ринского р-на 
156.  Корепанова Любовь Константиновна (1931, Верх Мазьги, 5 
кл) – Лонки-Ворцы Игринского р-на (с 1957) 
157.  Корепанова Маргарита Павловна (1932, 6 кл) – Турел 
Игринского р-на 
158.  Корепанова Нина Дмитриевна (1925, Среднее Шадбегово, 5 
кл) – Ивановское Игринского р-на (с 1948; с 1960 Седойлуд) 
159.  Корепанова Раиса Андрияновна (1935, Зеленобор, 6 кл) – 
Оник-Ирым Игринского р-на 
160.  Корепанова Серафима Митрофановна (1924, Кузьмовыр, 5 
кл) – Удмурт Лоза Игринского р-на (с 1981) 
161.  Корепанова Таисия Иосифовна (1930, 6 кл) – Лудошур 
Игринского р-на  
162.  Корепанова Татьяна Андреевна (1927, 3 кл) – Итадур Игрин-
ского р-на 
163.  Корепанова Фекла Митрофановна (1929, Извыл, 2 кл) – Верх 
Нязь Игринского р-на (с 1957) 
164.  Коробова Анна Владимировна (1918, Верх Шудзялуд Дебес-
ского р-на, 4 кл) – Сепож Игринского р-на (с 1940) 
165.  Коровкина Галина Максимовна (1929, 4 кл; рус.) – Беньшур 
Игринского р-на (с 1961 Сепож) 
166.  Королев Анатолий Афанасьевич (1930, Тараски Юкаменского 
р-на, 7 кл) – Старый Зяногурт Дебесского р-на (с 1934) 
167.  Королева Глафира Павловна (1922, 6 кл) – Чепык Дебесского 
р-на 
168.  Королева Зоя Александровна (1911, ср.-спец.) – Ариково 
Дебесского р-на 
169.  Кузьмин Константин Кузьмич (1918, 4 кл) – Дырдашур Шар-
канского р-на 
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170.  Кулакова Диана Андреевна (1941, 7 кл) – Уйвай-Медло 
Дебесского р-на 
171.  Лекомцев Анатолий Ефимович (1939, высш., агроном) – Бери-
зевыр Игринского р-на (с 1974 Кабачигурт) 
172.   Лекомцев Аркадий Алексеевич (1931, 5 кл) – Сеп Игринского 
р-на 
173.  Лекомцев Вячеслав Андреевич (1927, 7 кл) – Сеп Игринского 
р-на 
174.  Лекомцев Геннадий Петрович (1948, 8 кл) – Зянтэмошур Иг-
ринского р-на 
175.  Лекомцев Николай Никитович (1927, высш.) – Сеп 
Игринского р-на 
176.  Лекомцев Петр Александрович (1928, 5 кл) – Самарино Иг-
ринского р-на (с 1976 Чемошур)  
177.  Лекомцева Анна Сергеевна (1909, Селигурт, 5 кл) – Гереево 
Игринского р-на (с 1931) 
178.  Лекомцева Валентина Федоровна (1921, 5 кл) – Сеп 
Игринского р-на 
179.  Лекомцева Екатерина Лукьяновна (1970, малограм.) – 
Гереево Игринского р-на 
180.  Лекомцева Клавдия Алексеевна (1923, 7 кл) – Беризевыр Иг-
ринского р-на (с 1987 Ильяпиево) 
181.  Лекомцева Людмила Алексеевна (1927, 4 кл) – Комарово 
Дебесского р-на 
182.  Лекомцева Мария Андреевна (1921, 4 кл) – Беризевыр 
Игринского р-на 
183. Лекомцева Татьяна Александровна (1923, 8 кл) – Порвай 
Игринского р-на 
184.  Лекомцева Фаина Александровна (1926, 8 кл) – Дюйшур Иг-
ринского р-на (с 1947 Ключевка) 
185.  Леконцева Алевтина Аркадьевна (1911, 2 кл) – Варни 
Дебесского р-на 
186.  Леконцева Клавдия Матвеевна (1931, 4 кл) – Чемошур 
Игринского р-на  
187.  Леконцева Пелагея Максимовна (1914, неграм.) – Чемошур 
Игринского р-на 
188.  Леконцева Раиса Ильинична (1936, 4 кл) – Тыловай 
Дебесского р-на 
189.  Леонтьева Анфиса Григорьевна (1922, Новые Сири, 7 кл) – 
Левая Кушья Игринского р-на (с 1941) 
190.  Ложкин Виталий Сергеевич (1926, 7 кл) – Сенькагурт 
Дебесского р-на 
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191.   Лжокина Ангелина Васильевна (1935, 5 кл) – Турнес 
Дебесского р-на 
192.  Ложкина Анна Митрофановна (1920, 7 кл) – Удмурт Лем Де-
бесского р-на 
193.  Ложкина Екатерина Иосифовна (1927, 7 кл) – Малая Ита 
Шарканского р-на 
194.  Ложкина Елена Федоровна (1917, 1 кл) – Чемошур 
Игринского р-на 
195.  Ложкина Зинаида Филипповна (1898, 1 кл) – Ариково 
Дебесского р-на 
196.  Ложкина Лидия Никифоровна (1925, 7 кл) – Сенькагурт 
Дебесского р-на 
197.   Ложкина Мария Кирилловна (1923, 7 кл) – Лып-Селяны Шар-
канского р-на 
198.  Ложкина Нина Васильевна (1937, ср.-спец.) – Заречная Медла 
Дебесского р-на 
199.  Ложкина Ольга Иосифовна (1924, неграм.) – Дзилья Дебес-
ского р-на (с 1984 Старый Кыч) 
200.  Ложкина Прасковья Кирилловна (1925, 4 кл) – Мукабан Шар-
канского р-на 
201.  Ложкина Тамара Степановна (1932, 4 кл) – Ариково 
Дебесского р-на 
202.  Максимов Борис Андреевич (1926, 5 кл) – Леваньгурт Дебес-
ского р-на (с 1952 Малый Зетым) 
203.  Максимов Владимир Михайлович (1933, 4 кл) – Аняшур Де-
бесского р-на 
204.  Максимов Иван Петрович (1931, 4 кл) – Петухи Шарканского 
р-на 
205.  Максимова Анна Петровна (1929, 7 кл) – Петухи Шарканско-
го р-на (с 1982 Зюзино)  
206.  Максимова Валентина Андрияновна (1930, 4 кл) – Сюрсовай-
чик Игринского р-на 
207.  Максимова Евдокия Алексеевна (1935, Сильшур, 4 кл) – Пету-
хи Шарканского р-на (с 1954) 
208.  Максимова Екатерина Федоровна (1926, 7 кл) – Новые Сири 
Дебесского р-на (с 1981 Турнес) 
209.  Максимова Зоя Апполосовна (1930, Нижний Шудзялуд, 5 кл) – 
Аняшур Дебесского р-на (с 1955) 
210.  Максимова Мария Митрофановна (1929, Нязь-Ворцы, 3 кл) – 
Кузьмовыр Игринского р-на (с 1988)  
211. Матвеева Варвара Герасимовна (1933, 3 кл) – Итчи Игринско-
го р-на (с 1956 Чемошур) 
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212.  Мельникова Клавдия Дмитриевна (1923, ср.-педаг.) – Каргу-
резь Дебесского р-на (с 1947 Тюптиево) 
213.  Михайлов Валентин Матвеевич (1929, 10 кл) – Леваньгурт 
Дебесского р-на 
214.  Мосова Евдокия Егоровна (1918, Бырдач, 2 кл) – Среднее 
Шадбегово Игринского р-на (с 1940) 
215.  Наговицина Алевтина Герасимовна (1926, Косолюк, 7 кл) – 
Усть-Люк Игринского р-на (с 1952)  
216.  Невоструева Капиталина Ивановна (1931, 8 кл) – Тышур Иг-
ринского р-на 
217.  Невоструева Мария Петровна (1931, Низ Касы Чувашия, 
высш.) – Тышур Игринского р-на (с 1955) 
218.  Никитин Александр Захарович (1926, 9 кл) – Тюптиево Иг-
ринского р-на 
219.  Никитин Апполон Иванович (1929, 5 кл) – Шлеино Игринско-
го р-на (с 1971 Тюптиево)  
220.  Никитин Аркадий Егорович (1936, 7 кл) – Нюровай 
Дебесского р-на 
221.  Никитина Галина Степановна (1929, Большой Зетым, 6 кл) – 
Малый Зетым Дебесского р-на (с 1955) 
222.  Никитина Евдокия Константиновна (1911, неграм.) – Ягвай-
дур Шарканского р-на 
223.  Никифоров Аркадий Михайлович (1929, 5 кл) – Верх Тыловай 
Дебесского р-на (с 1981 Урдумошур) 
224.  Никифорова Лидия Ивановна (1929, 5 кл) – Урдумошур Де-
бесского р-на 
225.  Овчинникова Христина Степановна (1923, неграм.) – Доро-
луд Игринского р-на (с 1974 Сетпиево) 
226.  Опарин Андрей Иванович (1903, 4 кл) – Лесагурт Дебесского 
р-на 
227.  Опарин Василий Петрович (1928, 6 кл) – Варни Дебесского р-
на 
228.  Опарин Виталий Алексеевич (1935, 7 кл) – Варни Дебесского 
р-на 
229.  Опарина Варвара Степановна (1903, неграм.) – Варни Дебес-
ского р-на 
230.  Опарина Мария Константиновна (1930, Большой Зетым, 7 
кл) – Варни Дебесского р-на (с 1952) 
231.  Осипов Геннадий Яковлевич (1965, 10 кл) – Ягвай Дебесского 
р-на 
232.  Осипова Зоя Васильевна (1929, Уйвай, 6 кл) – Ягвай  
Дебесского р-на  
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233.  Осипова Татьяна Митрофановна (1918, 5 кл) – Ягвай 
Дебесского р-на 
234.  Певушина Вера Васильевна (1929, 6 кл) – Нижний Тыловай 
Дебесского р-на  
235.  Первушина Крестина Степановна (1924, Старый Зяногурт, 7 
кл) – Нижний Тыловай Дебесского р-на (с 1949) 
236.  Первушина Роза Григорьевна (1930, ср.-спец., рус.) – Нижний 
Шудзялуд Дебесского р-на  (с 1953 Верх Четкер) 
237.  Перевозчиков Александр Романович (1953, 10 кл) – Большая 
Кизня Дебесского р-на 
238.  Перевозчиков Алексей Петрович (1922, 4 кл) – Большая Кизня 
Дебесского р-на 
239.  Перевозчиков Анатолий Иванович (1937, ср.-спец.) – Михай-
ловка Игринского р-на 
240.  Перевозчиков Василий Андреевич (1941, Нязь-Ворцы, 7 кл) – 
Удмурт Лоза Игринского р-на (с 1947) 
241.  Перевозчиков Веньямин Андреевич (1928, ср.-спец.) – Бисул-
Кучес Шарканского р-на 
242.  Перевозчиков Павел Яковлевич (1914, 4 кл) – Кулак-Кучес 
Шарканского р-на 
243.  Перевозчиков Тимофей Гаврилович (1926, 7 кл) – Верх Нязь 
Игринского р-на 
244.  Перевозчикова Аглаида Германовна (1937, 10 кл) – Альцы 
Шарканского р-на 
245.  Перевозчикова Алевтина Александровна (1932, Малый Ши-
шур, 3 кл) – Большой Шишур Дебесского р-на (с 1951; с 1984 Верх 
Четкер) 
246.  Перевозчикова Алевтина Петровна (1948, Средние Шорни, 8 
кл) – Кулак-Кучес Шарканского р-на 
247.  Перевозчикова Апполинария Ивановна (1928, 7 кл) – Бисул-
Кучес Шарканского р-на 
248.  Перевозчикова Вера Максимовна (1939, 10 кл) – Верх Нязь 
Игринского р-на 
249.  Перевозчикова Зоя Владимировна (1918, Кулак-Кучес, ср.-
спец.) – Сюрсовай Шарканского р-на (с 1948) 
250.  Перевозчикова Мария Егоровна (1924, 7 кл) – Верх Нязь 
Игринского р-на 
251.  Перевозчикова Мария Семеновна (1910, неграм.) – Марково 
Дебесского р-на 
252.  Перевозчикова Мария Игнатьевна (1915, Тубоншур, 2 кл) – 
Кулак-Кучес Шарканского р-на (с 1934) 
253.  Перевозчикова Олимпияда Ивановна (1929, 3 кл) – Уйвай-
Медло Дебесского р-на  
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254.  Перевозчикова Ольга Филипповна (1927, Бадьярово, 3 кл) – 
Сюрсовай Шарканского р-на (с 1949) 
255.  Перевозчикова Раиса Даниловна (1931, 7 кл) – Кулак-Кучес 
Шарканского р-на 
256.  Перевозчикова Раиса Ильинична (1930, 5 кл) – Марково 
Дебесского р-на 
257.  Перевозчикова Юлия Игнатьевна (1930, 9 кл) – Марково 
Дебесского р-на 
258.  Перевощиков Анатолий Елисеевич (1935, 10 кл) – Нязь-Ворцы 
Игринского р-на 
259.  Перевощикова Валентина Сергеевна (1956, 10 кл) – Нязь-Вор-
цы Игринского р-на 
260.  Перевощикова Евдокия Яковлевна (1927, 4 кл) – Нижний Ты-
лой Шарканского р-на 
261.  Перевощикова Екатерина Александровна (1924, 7 кл) – Пазя-
ли Игринского р-на (с 1953 Малягурт Красногорского р-на) 
262.  Перевощикова Лидия Христофоровна (1924, Сепож, 7 кл) – 
Чутырь Игринского р-на (с 1949) 
263.  Перевощикова Любовь Григорьевна (1934, Удмурт Лоза, 7 кл) 
– Нязь-Ворцы Игринского р-на (с 1955) 
264.  Перевощикова Надежда Павловна (1927, 4 кл) – Кодилово 
Як-Бодьинского р-на 
265.  Перевощикова Надежда Федоровна (1927, 4 кл) – Кураши Иг-
ринского р-на (с 1948 Нязь-Ворцы) 
266.  Перевощикова Софья Ивановна (1917, 4 кл) – Пазяли Игрин-
ского р-на 
267.  Перевощикова Тамара Петровна (1930, Пазяли, 7 кл) – Нязь-
Ворцы Игринского р-на (с 1948) 
268.  Пестов Александр Алексеевич (1927, 6 кл) – Бередь 
Шарканского р-на 
269.  Пестова Лидия Васильевна (1930, 6 кл) – Бередь 
Шарканского р-на 
270.  Петрова Ульяна Ильинична (1929, 4 кл) – Сектыр Игринского 
р-на (с 1945 Дзеглуд Як-Бодьинского р-на) 
271.  Питимирова Валентина Терентьевна (1936, 7 кл) – Бырдач 
Игринского р-на (с 1976 Сетпиево)  
272. Погорелкина Мария Федоровна (1914, Бадьярово, неграм.) – 
Суроны Шарканского р-на (с 1932) 
273.  Поздеев Александр Иванович (1962, г. Зеленоград, 10 кл) – Ле-
сагурт Дебесского р-на (с 1967) 
274.  Поздеев Александр Павлович (1930, 3 кл) – Сюрногурт 
Дебесского р-на  
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275.  Поздеев Анатолий Васильевич (1949, высш., агроном) – Зареч-
ная Медла Дебесского р-на  
276.  Поздеев Петр Николаевич (1914, Гордъяр, 5 кл) – Нижний 
Шудзялуд Дебесского р-на (с 1978) 
277.  Поздеев Юрий Андреевич (1934, 4 кл) – Верз Кабак Дебесско-
го р-на (с 1958 Варни) 
278.  Поздеева Анна Федоровна (1918, 3 кл) – Верх Узвай Дебес-
ского р-на (с 1960 Сюрногурт)  
279.  Поздеева Елена Иосифовна (1928, 4 кл) – Габовыр Дебесского 
р-на (с 1961 Лесагурт) 
280.  Поздеева Римма Николаевна (1950, Черыгошур Глазовского 
р-на, высш., директор школы) – Сюрногурт Дебесского р-на 
281.  Пономарева Вера Аркадьевна (1917, 7 кл) – Варни Дебесского 
р-на 
282.  Пономарева Маиса Афанасьевна (1941, 8 кл) – Верх Сылызь 
Дебесского р-на (с 1972 Большой Зетым)  
283.  Пономарева Мария Егоровна (1912, 4 кл) – Дукъявыр Дебес-
ского р-на (с 1967 Тольен) 
284.  Попов Аркадий Тимофеевич (1937, 5 кл) – Заякино Игринско-
го р-на (с 1950 Тюптиево) 
285.  Попова Нина Веньяминовна (1952, высш., учительница) – 
Большая Кизня Дебесского р-на 
286.  Попова Раиса Федоровна (1932, 4 кл) – Шлеино Игринского 
р-на (с 1956 Тюптиево) 
287.  Прозорова Анна Сергеевна (1924, Правая Кушья, 7 кл) – Вы-
селок Кушья (с 1947) 
288.  Протопопова Августа Васильевна (1925, 5 кл) – Верх Четкер 
Дебесского р-на 
289.  Протопопова Нина Васильевна (1926, Кибагурт, 6 кл) – Ле-
ваньгурт Дебесского р-на ( с 1970) 
290.  Роготнева Евдокия Кузьмовна (1928, 5 кл) – Роготнево 
Дебесского р-на 
291.  Роготнева Марина Гавриловна (1918, 5 кл) – Уйвай Дебес-
ского р-на 
292.  Роготнева Раиса Игнатьевна (1923, 6 кл) – Роготнево 
Дебесского р-на 
293.  Роготнева Раиса Федоровна (1924, Малая Кизня, 6 кл) – Уй-
вай Дебесского р-на (с 1949) 
294.  Русских Александр Ильич (1924, 5 кл) – Выселок Кушья 
Игринского р-на 
295.  Русских Анастасия Иосифовна (1924, Левая Кушья, 4 кл) – 
Правая Кушья Игринского р-на (с 1948) 
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296.  Русских Егор Антипович (1919, Верх Мазьги, 4 кл) – Правая 
Кушья Игринского р-на (с 1922) 
297.  Русских Клара Павловна (1935, ср.-спец.) – Ключовка 
Игринского р-на 
298. Русских Михаил Антипович (1930, 4 кл) – Правая Кушья 
Игринского р-на 
299.  Русских Павел Алексеевич (1909, 4 кл) – Ключовка 
Игринского р-на 
300. Русских Римма Ивановна (1932, Годекшур, 4 кл) – Правая Ку-
шья Игринского р-на (с 1960) 
301.  Русских Фаина Васильевна (1924, 4 кл) – Пихтовка Игринско-
го р-на (с 1968 Усть-Люк) 
302.  Рылова Евгения Васильевна (1926, 10 кл) – Верхние Шорни 
Игринского р-на 
303.  Савинова Соломея Арсентьевна (1904, Малые Мазьги, не-
грам.) – Чемошур Игринского р-на (с 1930) 
304.  Селиверстов Алексей Иванович (1924, 7 кл) – Лудошур Иг-
ринского р-на 
305.  Селиверстова Алевтина Михайловна (1927, Вожкыр Балезин-
ского р-на, 4 кл) – Лудошур Игринского р-на (с 1951) 
306.  Селиверстова Вера Константиновна (1922, 8 кл) – Верх Па-
лым Игринского р-на (с 1971 Сеп) 
307.  Серебренников Василий Николаевич (1934, 7 кл) – Лесагурт 
Дебесского р-на 
308.  Серебренников Николай Васильевич (1929, 4 кл) – Варни Де-
бесского р-на 
309.  Серебренников Николай Семенович (1895, 2 кл) – Лесагурт 
Дебесского р-на 
310.  Серебренникова Анна Сергеевна (1912, неграм.) – Варни 
Дебесского р-на 
311.  Серебренникова Антонида Петровна (1917, 2 кл) – Лесагурт 
Дебесского р-на 
312.  Серебренникова Антонида Степановна (1931, Чекам, 2 кл) – 
Варни Дебесского р-на (с 1951) 
313.  Серебренникова Зоя Васильевна (1915, 3 кл) – Березовка Де-
бесского р-на (с 1990 Турнес) 
314.  Серебренникова Ровенна Васильевна (1938, Нижний Шудзя-
луд, ср.-спец.) – Лесагурт Дебесского р-на (с 1960) 
315.  Серебренникова Таисия Федоровна (1920, Березовка, неграм.) 
– Варни Дебесског р-на (с 1964)  
316.  Серебренникова Юлия Васильевна (1914, 3 кл) – Лесагурт Де-
бесского р-на  
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317.  Силин Алексей Иванович (1924, Правая Кушья, ср.-спец.) – ст. 
Кушья Игринского р-на (с 1961) 
318.  Силин Арефий Дмитриевич (1929, Горд Кизили, 7 кл) – Лон-
ки-Ворцы Игринского р-на (с 1963) 
319.  Силина Юлия Григорьевна (1936, 7 кл) – Малые Мазьги 
Игринского р-на 
320.  Скобкарева Анастасия Филипповна (1926, 7 кл) – Петухи 
Шарканского р-на 
321.  Софронова Серафима Ивановна (1939, Бисул-Кучес, 4 кл) – 
Бугданы Шарканского р-на (с 1960; с 1983 Суроны) 
322.  Степанов Веньямин Павлович (1934, 4 кл) – Пежвай 
Игринского р-на 
323.  Степанова Антонида Ивановна (1927, 4 кл) – Удмурт Лоза 
Игринского р-на 
324.  Стрелков Геннадий Васильевич (1927, 4 кл) – Лесагурт Де-
бесского р-на 
325.  Стрелкова Дарья Михайловна (1919, Гереево, 4 кл) – Чимо-
шур Игринского р-на 
326.  Стрелкова Евдокия Афанасьевна (1935, Озерки Ярского р-на, 
10 кл) – Зуршамардан Игринского р-на (с 1958) 
327.  Стрелкова Елизавета Григорьевна (1937, 3 кл) – Ляльшур Иг-
ринского р-на 
328.  Стрелкова Ия Андреевна (1939, Зянтэмошур, 7 кл) – Зурша-
мардан Игринского р-на (с 1959) 
329.  Стрелкова Мария Васильевна (1916, Зура, неграм.) – Зурша-
мардан Игринского р-на (с 1923) 
330.  Стрелкова Мария Ивановна (1918, Зура, 5 кл) – Зуршамардан 
Игринского р-на (с 1923) 
331.  Стрелкова Тамара Григорьевна (1928, 4 кл) – Большой Зетым 
Игринского р-на 
332.  Сунцов Вениамин Леонтьевич (1931, 4 кл) – Малая Кизня Де-
бесского р-на 
333.  Сунцов Виталий Владимирович (1952, 10 кл) – Сылызь Дебес-
ского р-на (с 1991 Большой Зетым) 
334.  Сунцова Августа Петровна (1911, 2 кл) – Ариково 
Дебесского р-на 
335.  Сунцова Капиталина Михайловна (1929, 5 кл) – Малая Кизня 
Дебесского р-на 
336.  Сухих Марфа Федоровна (1916, 4 кл) – Ляльшур Игринского 
р-на 
337.  Тепляшин Виктор Васильевич (1938, 5 кл) – Средняя Пыхта 
Дебесского р-на (с 1985 Роготнево)  
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338.  Тимофеев Николай Викторович (1932, Такагурт, 4 кл) – Ле-
ваньгурт Дебесского р-на (с 1939) 
339.  Тимофеева Алевтина Захаровна (1930, Якунино, 3 кл) – Лудо-
шур Игринского р-на (с 1952) 
340.  Тимофеева Лидия Андреевна (1930, Кибагурт, 4 кл) – Левань-
гурт Дебесского р-на (с 1958) 
341.  Трапезников Анатолий Митрофанович (1931, 4 кл) – Тольен 
Дебесского р-на 
342.  Трапезникова Александра Алексеевна (1915, 2 кл) – Тольен 
Дебесского р-на 
343.  Трапезникова Анна Васильевна (1905, 4 кл) – Тольен Дебес-
ского р-на 
344.  Трефилов Виктор Федорович (1925, 4 кл) – Варни Дебесского 
р-на 
345.  Трефилова Галина Игнатьевна (1936, 4 кл) – Байкашур 
Дебесского р-на (с 1968 Турнес) 
346.  Трефилова Мария Тимофеевна (1911, неграм.) – Кельдыш 
Шарканского р-на 
347.  Трефилова Оксинья Сергеевна (1915, неграм.) – Кельдыш 
Шарканского р-на 
348.  Трефилова Раиса Григорьевна (1929, 4 кл) – Турнес  
Дебесского р-на 
349.  Трефилова Таисия Захаровна (1913, Большая Кизня, 3 кл) – 
Уйвай-Медло Дебесского р-на 
350.  Тронин Алексей Валентинович (1963, Семапиево, 10 кл) – Ле-
сагурт Дебесского р-на (с 1975) 
351.  Тронин Аркадий Петрович (1954, 10 кл) – Легомувыр 
Дебесского р-на 
352.  Тронин Геннадий Александрович (1928, 7 кл) – Селигурт Де-
бесского р-на (с 1975 Кабачигурт)  
353.  Тронин Геннадий Федорович (1935, Лужаны, 5 кл) – Костошур 
Игринского р-на (с 1936; с 1972 Сепож) 
354.  Тронин Петр Геннадьевич (1956, Лозолюк, 8 кл) – Лесагурт 
Дебесского р-на (с 1977) 
355.  Тронина Апполинария Алексеевна (1933, Пеганово Кезского р-
на, 4 кл) – Семапиево Дебесского р-на (с 1956; с 1975 Лесагурт) 
356.  Тронина Антонида Андреевна (1920, 4 кл) – Большой Зетым 
Дебесского р-на 
357.  Тронина Антонида Терентьевна (1939, 7 кл) – Зуршамардан 
Игринского р-на 
358. Тронина Варвара Дмитриевна (1910, неграм.) – Комарово Де-
бесского р-на 
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359.  Тронина Вера Матвеевна (1929, Оник-Ирым, 7 кл) – Селигурт 
Дебесского р-на (с 1952; с 1975 Кабачигурт) 
360.  Тронина Вера Павловна (1930, 3 кл) – Зюзино Шарканского р-
на 
361.  Тронина Галина Петровна (1931, 4 кл) – Колпаки Шарканско-
го р-на (с 1976 Зюзино) 
362. Тронина Глафира Павловна (1924, 4 кл) – Тюптиево Дебесско-
го р-на (с 1991 Зура Игринского р-на) 
363.  Тронина Лариса Васильевна (1910, неграм.) – Иваны 
Дебесского р-на 
364.  Тронина Лидия Артемьевна (1948, высш.) – Кузьмовыр 
Дебесского р-на 
365.  Тронина Маргарита Степановна (1945, 8 кл) – Среднее Шад-
бегово Дебесского р-на 
366.  Тронина Мария Гавриловна (1912, Сенькагурт, неграм.) – Ты-
ловай Дебесского р-на (с 1933)  
367.  Тронина Мария Константиновна (1925, 7 кл) – Лужаны Иг-
ринского р-на (с 1988 Сеп) 
368.  Тронина Мария Максимовна (1935, Люк, 6 кл) – Лозолюк Иг-
ринского р-на (с 1955) 
369.  Тронина Нина Андрияновна (1931, 4 кл) – Ваня-Чумо Дебес-
ского р-на (с 1984 Тольен) 
370.  Тронина Римма Алексеевна (1935, 10 кл) – Нижний Шудзялуд 
Дебесского р-на 
371.  Тронина Татьяна Ивановна (1910, Дебесы, неграм.) – Малый 
Зетым Дебесского р-на (с 1930) 
372.  Тронина Феоктиста Семеновна (1916, 2 кл) – Ягвай 
Дебесского р-на 
373.  Трофимова Галина Аркадьевна (1964, ср.-спец.) – Суроны 
Шарканского р-на 
374.  Тугбаева Екатерина Григорьевна (1912, Кузьмовыр, 2 кл) – 
ст. Кушья Игринского р-на 
375.  Усков Анатолий Яковлевич (1934, 7 кл) – Бадзимошур 
Дебесского р-на 
376.  Усков Апполон Дмитриевич (1927, 4 кл) – Люк Игринского р-
на 
377.  Усков Афанасий Назарович (1859) – Зура Игринского р-на 
378.  Усков Евгений Яковлевич (1932, 7 кл) – Карачум Игринского 
р-на 
379.  Усков Рафаил Григорьевич (1931, 4 кл) – Малый Ирым Иг-
ринского р-на (с 1985 Оник-Ирым) 
380.  Ускова Маргарита Федоровна (1941, Лудошур, 10 кл) – Зур-
шамардан Игринского р-на (с 1963) 
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381.  Ускова Мария Митрофановна (1921, 10 кл) – Карачум Игрин-
ского р-на 
382.  Ускова Мария Федоровна (1920, 3 кл) – Доролуд Игринского 
р-на (с 1974 Сетпиево) 
383.  Ускова Мария Яковлевна (1928, Бибаньгурт, ср.-спец.) – Лудя-
ны дебесского р-на (с 1940; с 1956 Бадзимошур) 
384.  Ускова Таисия Ефимовна (1953, Бажен, 10 кл) – Усть-Люк Иг-
ринского р-на (с 1981) 
385.  Уткина Нина Яковлевна (1928, 4 кл) – Николаевка Игринско-
го р-на (с 1976 Сеп)  
386.  Федоров Элин Алексеевич (1940, 8 кл) – Карачум Игринского 
р-на 
387.  Филиппов Анатолий Григорьевич (1927, Тараконово Красно-
горского р-на, 10 кл) – Усть-Медла Дебесского р-на (с 1946) 
388.  Хохряков Иван Леонидович (1956, 10 кл) – Лесагурт 
Дебесского р-на 
389.  Хохрякова Ангелина Игнатьевна (1924, 7 кл) – Такагурт Де-
бесского р-на 
390.  Хохрякова Анна Тимофеевна (1918, Нимошур, 7 кл) – Дзилья 
Дебесского р-на (с 1959) 
391.  Хохрякова Анфиса Александровна (1928, Верх Четкер, 4 кл) – 
Лесагурт Дебесского р-на (с 1954) 
392.  Хохрякова Апполинария Васильевна (1933, Большой Зетым, 
ср.-спец.) – Старый Кыч Дебесского р-на (с 1972) 
393.  Хохрякова Глафира Васильевна (1929, 4 кл) – Лесагурт 
Дебесского р-на 
394.  Хохрякова Елена Федоровна (1931, 3 кл) – Лып-Селяны Шар-
канского р-на 
395.  Чагина Валентина Павловна (1933, 7 кл) – Сюрсовай 
Шарканского р-на 
396.  Чазов Вячеслав Тимофеевич (1949, ср.-спец.) – Кулак-Кучес 
Шарканского р-на 
397.  Чазова Анна Васильевна (1912, 3 кл) – Бадьярово 
Шарканского р-на 
398.  Чазова Ираида Андреевна (1955, Быги, ср.-спец.) – Кулак-Ку-
чес Шарканского р-на 
399.  Чирков Александр Григорьевич (1928, 6 кл) – Квалуд Игрин-
ского р-на (с 1962 Каргурезь) 
400.  Чирков Виталий Андриянович (1934, 4 кл) – Дзючкар Игрин-
ского р-на (с 1972 Тюптиево) 
401.  Чирков Леонид Митрофанович (1932, 4 кл) – Дзючкар Игрин-
ского р-на (с 1962 Усть-Люк) 
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402.  Чиркова Александра Семеновна (1902, неграм.) – Правая Ку-
шья Игринского р-на 
403.  Чиркова Екатерина Ефремовна (1918, неграм.) – Правая Ку-
шья Игринского р-на 
404.  Чиркова Екатерина Игнатьевна (1915, неграм.) – Бажен Иг-
ринского р-на (с 1981 Усть-Люк) 
405.  Чиркова Юлия Егоровна (1926, 6 кл) – Пихтовка Игринского 
р-на (с 1972 Тюптиево)  
406.  Чураков Николай Гаврилович (1937, 9 кл) – Шербет Игринско-
го р-на (с 1966 Гереево) 
407.  Чуракова Алевтина Андреевна (1937, Среднее Шадбегово, 6 
кл) – Шербет Игринского р-на (с 1960; с 1966 Гереево) 
408.  Чуракова Антонида Сергеевна (1932, 4 кл) – Гереево 
Игринского р-на 
409.  Чуракова Мария Григорьевна (1930, 3 кл) – Гитсошур Шар-
канского р-на (с 1950 Кулак-Кучес) 
410.  Шестярников Фловян Гаврилович (1928, 6 кл) – Легомувыр 
Дебесского р-на 
411.  Шилова Милена Григорьевна (1928, 7 кл) – Заречная Медла 
Дебесского р-на 
412. Широбокова Анна Ивановна (1910, неграм.) – Годекшур 
Игринского р-на 
413.  Широбокова Анна Степановна (1928, 7 кл) – Чутырь 
Игринского р-на 
414.  Широбокова Валентина Артемьевна (1926, Итчи, 4 кл) – Де-
ревозь Игринского р-на (с 1948; с 1978 Удмурт Лоза) 
415.  Широбокова Вера Васильевна (1931, Гереево, 3 кл) – Кузьмо-
выр Игринского р-на (с 1953) 
416.  Широбокова Матрена Никитьевна (1930, 3 кл) – Загребино 
Игринского р-на 
417.  Широбокова Ндежда Даниловна (1923, Мувыр, 9 кл) – Старое 
Шадбегово Игринского р-на (с 1956) 
418.  Широбокова Раиса Митрофановна (1928, Горд Кизили, ср.-
спец.) – Лонки-Ворцы Игринского р-на (с 1960) 
419.  Широбока Федосья Васильевна (1908, Суроны, неграм.) – 
Лып-Селяны Шарканского р-на (с 1960) 
420.  Шихов Рафаил Николаевич (1939, Искалмувыр Игринского р-
на, 7 кл) – Гордъяр Дебесского р-на (с 1943; с 1989 Котегурт) 
421.  Шихова Тамара Сергеевна (1930, высш.) – Искалмувыр Иг-
ринского р-на (с 1949 Котегурт Дебесского р-на) 
422.  Шкляев Альберт Павлович (1936, 4 кл) – Сюрсовайчик 
Игринского р-на   
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423.  Шкляев Герман Федорович (1944, Сосновские Шорни, ср.-
спец.) – Чутырь Игринского р-на (с 1964) 
424.  Шкляев Иван Алексеевич (1929, 4 кл) – Вукобер Игринского р-
на 
425.  Шкляев Игорь Павлович (1938, неполн. высш.) – Бисар Игрин-
ского р-на (с 1965 Лудошур) 
426.  Шкляева Антонида Захаровна (1933, Нижний Шудзялуд Де-
бесского р-на, 4 кл) – Вкобер Игринского р-на (1963) 
427.  Шкляева Валентина Павловна (1923, ср.-спец.) – Ильяпиево 
Игринского р-на 
428.  Шкляева Глафира Васильевна (1944, 10 кл) – Кулак-Кучес 
Шарканского р-на 
429.  Шкляева Зоя Степановна (1921, Лесагурт Дебесского р-на, 5 
кл) – Либрак Игринского р-на (с 1934; с 1959 Котегурт Дебесского 
р-на) 
430.  Шкляева Клавдия Андреевна (1923, ср.-спец.) – Селигурт Иг-
ринского р-на (с 1957 Ильяпиево) 
431.  Шкляева Любовь Михайловна (1940, 7 кл) – Чимошур 
Игринского р-на 
432.  Шкляева Нина Ивановна (1926, 4 кл) – Верх Четкер 
Дебесского р-на 
433.  Шкляева Нина Митрофановна (1935, Сюрсовайчик Игрин-
ского р-на, 4 кл) – Малый Шишур Дебесского р-на (с 1953; с 1990 
Верх Четкер) 
434.  Шкляева Федосья Тимофеевна (1930, 7 кл) – Сосновские 
Шорни Игринского р-на 
435.  Шуклина Ксения Давыдовна (1916, неграм.; рус.) – Шабалюк 
Игринского р-на (с 1943 Котегурт Дебесского р-на) 
436.  Юртаева Тамара Андреевна (1931, 8 кл) – Большой Зетым 
Дебесского р-на 
437.  Юферев Аркадий Васильевич (1917, Старый Зяногурт, неполн. 
высш.) – Удмурт Лем Дебесского р-на (с 1935) 
438.  Юферев Василий Павлович (1950, 8 кл) – Заречная Медла Де-
бесского р-на 
439.  Юферев Иван Максимович (1929, 4 кл) – Старый Зяногурт Де-
бесского р-на 
440.  Юферев Юрий Павлович (1940, 8 кл) – Заречная Медла 
Дебесского р-на 
441. Юферева Вера Игнатьевна (1932, неполн. высш.) – Заречная 
Медла Дебесского р-на 
442.  Юферева Галина Романовна (1952, Малая Кизня, ср.-спец.) – 
Заречная Медла Дебесского р-на (с 1971) 
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443.  Юферева Зоя Степановна (1917, Уйвай, 4 кл) – Малая Кизня 
Дебесского р-на (с 1948) 
444.  Юферева Юлия Степановна (1929, 6 кл) – Малый Зяногурт 
Дебесского р-на (с 1944 Старый Зяногурт)  
445.  Загребин Петр Васильевич (1929, Нижний Пислеглуд, 6 кл) – 
Альман Як-Бодьинского р-на (с 1938)  
446.  Широбоков Александр Максимович (1937, ср.-спец.) – Альман 
Як-Бодьинского р-на 
447.  Широбокова Елизавета Степановна (1927, 7 кл) – Луна Як-







Пояснения к списку миротопонимов 
 
 
1. Предлагаемый список микротопонимов для отражения диалектных 
особенностей говоров рассматриваемого региона дан в фонематической 
транскрипции. Для удобства пользования настоящим реестром названий 
географических объектов микротопонимы расположены в следующем 
порядке: 
 
а з о ц 
б и п ч 
в й р ч 
г к с ш 
д л с′ щ 
д′ л′ т ы 
ж м т′ э 
ж н у  
з н′ ф  
з′ о х  
 
2. В названиях один компонент от другого отделяется косой линией /. 
В случае, когда микротопоним образован от другого микротопонима, 
топонима, или же  сложного антропонима, то косой линией указывается 
лишь последнее образование: ан′апышты/бам, аргурт/вуко, 
агайиван/колочча. 
3. Вариант названия географического объекта указывается знаком ~ : 
байкэй/пал (БКз 88) ~ байкэй/пал/ул′ча (238) ул.  
В том случае, если есть другое название объекта, то оно дается в 
скобках: армак/н′ук (Чим 194, 431) л. (см. лозо/н′ук). 
4. Прописными буквами, данными в скобках, указываются сокра-
щенные названия деревень, в которых они были зафиксированы (см. 
Список сокращенных названий населенных пунктов). 
5. Данные в скобках цифры являются указателями информантов, от 
которых были записаны микротопонимы (см. Список информантов). В 
случае, когда информант не известен, указывется источник, откуда взят 
тот или иной микротопоним. Источниками послужили: 
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Атаманов М. Г. Удмуртская ономастика. Ижевск: Удмуртия, 1988. 
168 с. 
Атаманов М. Г. История Удмуртии в географических названиях. 
Ижевск: Удмуртия, 1997. 248 с.  
Бушмакин С. К. Словарь географических названий Удмуртской 
АССР. М.: Наука, 1980. 183 с. 
Григорьева Т. Г. Микротопонимы Зюзинского сельского совета Шар-
канского района: Курс. раб. / Каф. удм. и ф.-уг. языкозн. Науч. рук. канд. 
филол. наук доц. Кельмаков В. К. 1981. 
Емельянова Т. И. Микротопонимы Игринского сельского совета: 
Дипл.раб. / Каф. удм. и ф.-уг. языкозн. Науч. рук. канд. филол. наук доц. 
Кельмаков В. К. 1986. 
МБ: 96 – материалы газеты «Байгурезь» 1996 г. 
МЛЭИ: 1929 – материалы лингвистической экспедиции Удмуртского 
научно-исследовательского института 
ОЭ: 1981 – материалы ономастической экспедиции Удмуртского 
научно-исследовательского института. 
6. Строчные буквы, следующие за цифрами, обозначают типы 
географических объектов (см. Список сокращенных названий типов 
географических объектов). 
7. Ударение обозначено точкой рядом с буквой вверху только в тех 
названиях, в которых она отличается от ударного слога удмуртского 
языка, т. е. падает не на последний слог. 
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Список микротопонимов Верхней Чепцы 
 
абакум/кож НШд  МБ: 1996 лг. 
абрам/йак Снд  Емельянова: 20 лс. 
абыз/н′ук ОИ 57, 155 л. 
авќэм/бусы Кбч  171 п. 
авќэм/бусы Кбч  171 л. 
авќэм/пруд Гр  408 пр. 
агай/иван/колочча Пз  266 кол. 
агай/џашйэм Снд  21 л., лс. 
агйов/гурэз′  Слз  333 гр. 
агйоф/с′урэс Слз  333 дор. 
агйол/гурэз′  МЗт  221 гр. 
агйол/н′ук МЗт  371 л. 
агйол/шур МЗт  221 рчк. 
агэйэво/н′ук БЗт  356 436 л. 
адай/чумо/д′эл′анка Гд  МБ: 1996 
дл. 
адал′/вќл′  СК  13, 15 лс. 
адал′/вал′эс НШд  125, 370 дл. 
адат/выр С  175 лс. 
адат/ошмэс Итд  135, 162 род. 
адбэк Ал  115 л., лс. 
адбэк/ошмэс Ал  115 род. 
ад′ами/н′ук Ич  134, 160, УЛз 139, 
Чт  4, 3 423 л. 
ад′ами/шуккон/кыз  Ал  244 о.д. 
азвэс′/выр Клч  127 взв. 
азвэс′/потон Я  72 л., п. 
азман/вас′кон/н′ук Тлв  80 л. 
азманпи Ур  223, 224 п. 
айбикэй/н′ук КК  246, 396, 398, 428 
л. 
аймэк/котрэс НШд  МБ: 1996 лг. 
аким/пролок Снд  Емельянова: 1986 
пер. 
акманай  Тлв  80 л. 
акманай/луд Тлв  80 п. 
акташ Бв  138 п. 
актутай Крг  144 рчк. 
акчабэй Клд  40, 42 ул.; 346, 347 гр. 
акчура/с′ик Ар  168 лс. 
алгаз′и МКз  133 л. 
алдыр Т  90 лс., п. 
алдыр/н′ук Т  84, 90 л. 
ал′ит/вќл′  Зз  Григорьева: 1981 п. 
ал′чи/вуко НТлв  234 мл. 
ал′чи/с′ик Бгд  32, 64 лс. 
ал′чи/пруд Клч  127 пр. 
ал′чи/тупал Ур  29 лс. 
ал′чи/шур НТлв  234 рчк. 
ал′экс′э·йэва кул′и·га УК  14 п. 
амит/вќл′/с′ик Зз  360 лс. 
амйа/гоп Бгд  32, 64 л. 
амэз′о Ан  203, 209 лг., п. 
анди/луд Др  Григорьева: 1981, 
Слш  93, 123 п. 
андрэй/шур Чт  413, 423 л. 
андрэйэв/ул′ча Сп1  164 ул. 
анна/вќл′ НТ  260 лс. 
анна/гоп БП  142 л. 
анна/н′ук Зз  128, 360, СтШдб  30 л. 
анна/шур СрШдб  214 л.; СШдб  
417 рчк. 
аннаш/грэм ВСлз  282 лс., п. 
аннаш/гырэм  Бб  98 л., лс. 
анфиса/сускэм Дзк  6 п. 
ан′а/пышты Бд  1 л. 
ан′а/пышты/бам Бд  1 ск.гр. 
ан′аш/выллапал Лр  11 лс. 
ан′аш/н′ук ВЧт  53, 432 л.; НШд  
276 род.; СЧт  55 л.  
ан′аш/н′ук/н′ур ВЧт  53 бол. 
ан′аш/с′ик Тлв  188, 366 лс. 
ан′ик/ты ВЧт  432 оз. 
ан′т′и·пиха Лдн  383 п. 
апан/ошмэс Тш  216, 217 род. 
апан/пусо/луд Др  Григорьева: 1981 
п. 
апан/ты Тлн  19 бол.; 20 119 оз. 
апан/н′ук Тш  216, 217 л. 
апас′/н′ук Лсг  354 л. 
апач/н′ук См  350 л. 
апач/портос СЗнг  166, Кзп  66, 69 
л. 
апйа/н′ук Тлв  80 л. 
аргурт/вуко Ар  195 мл. 
аргурт/д′эл′анка Снг  190, 196 дл. 
аргурт/луд  Снг  190, 196 п. 
аргурт/рошша Бкш  345 рщ. 
аргурт/ул′ча Снг  190, 196 ул. 
ардан/коран Кзм  Григорьева: 1981 
лс. 
ардаш УЛз  240 п. 
ардаш/колочча Гб  279 кол. 
ардаш/н′ур УЛз  240 бол. 
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ардаш/с′ик ЛнВ  152, 318 лс. 
ари·ковайа ро·ща УсМ  58, 387 рщ. 
аркад′эй/н′ук  Зз  128, 129, 360 л. 
аркаш/колочча Гд  421 кол. 
арлан/выр/ул Лдш  161 лг. 
арлан/луд Клв  297, 299 п. 
арма/куш Пр  68 пол. 
армак/н′ук Чим  194, 431 л. (см. 
лозо/н′ук) 
арќкман/н′ук Пз  266 л. 
арт′ип/луд  Крч  378, 386 п. 
арт′э·л′ный кл′ин Вб  394, 424 п. 
асвал′т/с′урэс Ар  168, Срн  274 
дор. 
асла/выр Тпш  51, 52 п. 
ас′сэ/кож/выр СсШр  434 п. 
ас′тэм/выр КК  242, 252 взв.; Тб  
31 гр. п. 
ас′тэм/гурэз′  Кд  112 гр. 
атас/выр НТ  260 взв. 
атас/гурэз′  ВШд  10 гр. 
атас/н′ук ВШд  ТЭ: 1982, Итд  135, 
162, ЛнВ  132, 156, 318, Явк  
120, 124 л. 
атас/ошмэс ВШд  МБ: 1996 род. 
атас/чортон КК  255, 396, 398, 428 
л. 
атлар МКз  133 л. 
атлар/пал МКз  76 п. 
ат′о/н′ук Чм  302 л.  
ат′он В  24, 47 лс.; 227, 281 гр., л. 
ат′он/борд/ул  В  308 лг. 
ат′он/гопыс′  ошмэс В  228, 281 
род. 
ат′он/гурэз′  В  281 гр. 
ат′он/йыл В  230 п. 
ат′он/с′ик В  227, 308 лс. 
баба/ошмэс Тк  389 род. 
бабан/кэн′эр ЗМ  411 лс. 
баби/корам Слз  111, 113 лс. 
бабурин/н′ук Ир  48, 114 л. 
бабэт/н′ук/гурэз′ Слш  93 гр. 
бабл′а/кыз Бгв  116 о.д.  
бабыл′а/кыз Бгв  Григорьева: 1981 
п. 
баго/н′ук ЛнВ  152 л. 
багор/выр В  227, 228 п. 
багыш/л′ог ТП  54 взв. 
багыш/тыло Кт  421 л.; Лб  429 п. 
бадан/н′ук Снг  190, 196 л 
бадо/ты ЛК  295, 296, Емельянова: 
20 оз.  
бад′/гоп Т  90 п. 
бад′ар/выр Бер  268, 269 п. 
бад′арвыр/н′ук Бер  268, 269 л. 
бад′ар/шур Ув  61, 291,  293 л. 
бад′аро Ар  168, 195 гр., лс.; БЗт  
356,   436 ЗМ  411, 438 п.; ММ  
71, 72, 319 ул. 
бад′аро/выр БК  37 п. 
бад′аро/куш БК  241, 247, КК  255, 
396,  398, 428 п. 
бад′аро/н′ук БК  37, 241, 247, ММ  
71,  319 л. 
бад′аро/пал Бер  268, 269, ВСрс  37 
п. 
бад′аро/податной Бер  268, 269 лс. 
бад′аро/с′урэс ВСрс  36, Гт  409 
дор. 
бад′аро/шур БК  37 рчк. 
бад′и Бер  268, 269 л. п. 
бад′и/луд УвМ  170, 253, 349, 437 п. 
бад′и/л′ог Буг 321 взв. 
бад′и/н′ук Бер  268, 269 л 
бад′йа Сур  272, 373 л 
бад′о/шур Пх  400, 405 рчк. 
баж/вол′  ЛС  394 гр. 
бажан/ул′ча З  141 ул. 
бажэм Тлн  19 п. 
бажэн/воз′  Дзк  6 лг. 
бажэн/ты Зк 284 оз. 
база/куш/н′ук Мх  239 л. 
база/луд Лж  367 п. 
база/пузан/н′ук НШр  302 л. 
базан/тэл′ НШд  125, 236, 370 лс. 
базар/пал Зз  360 ул. 
базгэр/бам Пр  16, 67, 68, 73 ск. гр.; 
183 взв. 
базгэр/н′ук Пр  16, 67, 68, 73 л. 
бањњым/воз′ СЧт  55 лг. 
бањњым/воз′ ВЧт  432, Тк  389 лг. 
бањњым/воз′/н′ук С  175 л. 
бањњым/вќл′  МКз  332, 442 дл., п. 
бањњым/выж  Ар  201, 334, Ур  29, 
223, 224  м. 
бањњым/выж СК  13, 15 м. (см. 
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кузн′ица/выж). 
бањњым/выр ЛС  197, 394 взв.; Сп2  
262 гр.  
бањњым/выр/н′ук Бер  268, 269 л. 
бањњым/выр/ошмэс ЛС  394 род. 
бањњым/гоп Пт  204, 207, 342 л. 
бањњым/горд/иван/волок Ич  211 
дор. 
бањњым/д′эл′анка ЗМ  438 дл. 
бањњым/њуч/шур Срсч  206, 422 рчк. 
бањњым/кќс′/йыл СК  13, 15 л. 
бањњым/кўа В  229, ВПж  3, Кт  421, 
Лж  367 млб. 
бањњым/кўа/н′ук Ир  48, 114 л. 
бањњым/куш СЧт  55 пол. 
бањњым/кыз Пт  34, 35, Тлв  366, Чр  
Емельянова: 20 о.д. 
бањњым/н′ук Ар  195, 201, 334, БК  
241, 247, В  227, МИр  379 л. 
бањњым/н′ур БШ  433, В  228 бол. 
(см. зќк/н′ур). 
бањњым/н′ур/воз′  Чем  96 лг. 
бањњым/ошмэс БК  241, 247, ВПл  
306, Ил  430, Клв  297, 299, 
Кзм, Чр  Емельянова: 20, Мкб  
64, Сп1  164, Пр  68 род. 
бањњым/ошмэс/ќр ЛнВ  152 род. 
бањњым/пќлы/н′ук Нр  220 л. 
бањњым/пруд Лдш  146, 155 пр. 
бањњым/пужым Бн  165, ВПж  3, 
Лдш  304, Я  231, 232 о.д. 
бањњым/с′ик Бйк  94, ОИ  155, Пт  
204,  207, 320, Пр 185, Птш  
52,53, УвМ  170  лс. 
бањњым/с′урэс Ал  244, Ан  203, 
209, В  308, ВсК  Емельянова: 
20, ВЧ  361,   Дрд  169, ЗМ  
441, Клд  40, 42, 347,  Мр  
251, 257, НВ  258, 263, ПК  
Емельянова: 20, Слз  111, 113 
дор. 
бањњым/с′эпож/луд ММ  72 лг. 
бањњым/тубон С  8 гр. 
бањњым/тэл′  Клд  347 лс. 
бањњым/уйы/выл СрШдб  214 п. 
бањњым/уйы/выл/н′ук СрШдб  214 л. 
бањњым/ул′ча Бв  145, 154, ЗМ  441, 
СЗнг  107, Крг  43, 143, ЛК  
295, 296, Лв  202,  Лсг  313, 
314, ЛС  394, МЗт  221, НТлв  
235, Тк  389, Тлн  19, Ув  61,  
291,  293  ул. 
бањњым/чэскыт/ошмэс Ич  211 род. 
бањњымошур/с′ќр/с′урэс Ксл  117 
дор. 
бањњын/кыз Бс  182 млб. 
бай/былат Бв  138 Емельянова: 20 
гр. 
байбэк Зз  Григорьева: 1981 п. 
байвал/гурэз′  Снд  21 гр. 
байвал/ошмэс Бв  138, 145 род. 
байвал/с′ик Кзм  100, 210 лс. 
бай/влат Бв  138, 145 п. 
байвлат/шур  Бв  138, 145 рчк. 
бай/вылат Бв  Емельянова: 20 п. 
байвылат/бэриз′  Бв  Емельянова: 
20 о.д. 
байгу·з′инский кл′уч Сур  272, 373 
род. 
бай/гурэз′  В  227, 228, Лсг  273, 
355,    МЧ  59, УвМ  437 гр. 
бай/гурэз′/воз′  МЧ  59 лг. 
бай/гурэз′/вуко В  281 мл. 
байди/бам Пр  183 взв. 
байкал  Сп1  164 ул. 
байкаш Ар  411, ЗМ  411 (см. 
байкаш/ул′ ча), Сур  272, 373 
л., п. 
байкаш/н′ук  ЗМ  285 л. 
байкаш/пруд ЗМ  285 пр. 
байкаш/ул′ча ЗМ  285 ул. 
байкашур/гурэз′  Трс  348 гр. 
бакашур/д′эл′анка Снг  190, 196 дл. 
байко/луд  Блш  345 лс. 
байко/луд/њќз′ы Пр  67, 68 п.в. 
байкуш УвМ  87, 349 гр., лс. 
байкэй/гран′  МИт  193 мж. 
байкэй/пал БКз  88 (см. 
байкэй/пал/ул′ча). 
байкэй/пал/ул′ча БКз  238 ул. 
байкэй/ты Чп  99, 102, 167 оз., п. 
байкээн њуњээн вис Бйк  94 мж., л. 
баймаш/кож Чем  186 из. р. 
байсар  Брв 171, НШд  236 лс., п. 
байсар/гурэз′  Срсч  206, 422 гр. 
байсар/луд Гр  179 п. 
байсар/лут/с′ик Гр 179 лс. 
байсарэ потан Ал  244 дор. 
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байта/луд МЗт  371 п. 
байтул/луд Пр  16, 68 п. 
байтул/луд/бам Пр  16, 68 ск. гр. 
байэм/луд ТП  54 п. 
байэм/луд/ул  Срсч  206, 422 л. 
байэм/шур ТП  91 рчк. 
бак/гоп ПК  298, 300 л. 
бака/вќл′/ул НТ  260 лг. 
бака/ошмэс Дш  184 род. 
бака/шур Дрв  415 руч.; Чт  413, 
423 рчк.  
бакай Бдш  375 л. 
бакай/гурэз′  В  228, Лсг  309 гр. 
бакай/пруд  В  228, ВК  277 пр. 
бакай/турнан Бдш  375 лг. 
бакай/шур В  227, 229, 230 рчк. 
бакай/шур/выж В  308 м. 
баки/волок МИт  150 дор. 
бакл′а/ошмэс Бд  1 род. 
бактан ПК  298, 300 (см. 
бактан/бусы). 
бактан/бусы ПК  Емельянова: 20 п. 
бактан/воз′  ПК  Емельянова: 20 
лг. 
бактан/ошмэс ПК  Емельянова: 20, 
ДЭ: 1988 род. 
бакча/бэр ВСлз  282 лс.; ЗМ  441, Я  
231, 232, Яд  28 п.; Р  290 л.; 
Пр  73 лг.; УЛз  139 игр., 240 
ул.  
бакча/бэрвыл Бд  397 п 
бакча/бэр/н′ук Брд  271 л. 
бакча/кож  УЛз  240 из.р. 
бакча/пыдаз′  Бгв  116 лс. 
балаган/луд УвМ  87 п. 
балаган/н′ук УвМ  87 л. 
балдык/шур Мкб  63, 200 р. 
балта/луд Дз  9, 390, Нм  392, Тк  
389 п; ТП  54 лс. 
балтач ММ  72, 319 п. 
балтач/гурэз′  ММ  72, 319 гр. 
балтык/вуко Клд  346 мл., лс. 
бам/корма Лг  410 з. 
бам/луд/йыраз′  Срсч  206, 422 п. 
бани/гоп  Зз  128, 129, Григорьева: 
1981  л. 
банкэт Дк  49, 119 п. 
банкэт/пал Дк  49 лс.; 283 лг. 
банкэт/шур  Дк  49 рчк. 
барда/н′ук Шр  38, 41 л. 
ба·рский пос′о·лок Бв  145, 154 ул. 
басма Зн  103, 174, Чим  194, 431 м. 
бас′тэм/с′ик Км  181 лс. 
батал/кож Тпв  65, 218, Тпш  51, 
52 лг. 
батал/кош/ты Тпв  218 оз.   
бат′/корам Вб  424, 426 л.; Гд  421 
ч.р. 
бат′/пал/гурэз′  Р  290 гр. 
бат′/тыло/выл Нт  260 лг. 
бат′/шур/ошмэс Ув  61, 291, 293 
род. 
бат′он/выж  Ар  201, 334 м.  
бат′он/н′ук Ар  195, 201, 334 л. 
бат′он/ошмэс ВПл  306 род. 
бат′эмы·рофка Чт  44, 413, 423 
рчк. 
бахтан Снд  21 лг. 
бахтан/ошмэс ПК  402 род. 
бачин/луд Крч  378, 386 п. 
бачкэй/кыз Кзм  Емельянова: 20 
о.д. 
бачо/му ВПл  306 п. 
башан′ин/луд УвМ  253 п. 
башан′ин/н′ук УвМ  253 л. 
баш/пал Зз  129, 360, Григорьева: 
1981   ул. 
башко/пал Я  231, 232 гр; 233 п. 
башко/потон Я  231,  232 м. 
башко/с′ик Я  231, 232 лс. 
башкоэ тубон гурэњ Я  233 гр. 
башкырт Срсч  206, 422 п. 
башкыт ВШд  10 гр. 
башкыт/ошмэс ВШд  ТЭ: 1982 
род.  
башмак Снг  190, 196 дл., п. 
бибан′гурт/пруд Слз  333 пр. 
бибан′гу·рцкайа мэ·л′н′ица Бб  33 
мл. 
бигэр Сзнг  439, 444 ул. 
бигэр/бэрыцкон/выж СК  13, 15 м. 
бигэр/бэрыцкон/н′ук СК  13, 15 л. 
бигэр/гурэз′  СЗнг  107, 166 гр. 
бигэр/гуџин Клв  297, 299 лг. 
бигэр/йыр ЗМ  411 л. 
бигэр/кулэм/гурэз′ Сп2  262 гр. 
бигэр/н′ук Км  181, КК  242, 246, 
252,  255, 396, 398, 428, Сп1  
164, Срн  17, 85, 274, Тк  389, 
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УЛз  139, 323, Шт  406, 407  
Яд  22 л. 
бигэр/пи/н′ук Крг  144 л. 
бигэр/сит′ан/н′ук Дк  49, 283 л. 
бигэр/ул′ча В  185, 227, 228, 230, 
281, Клд  40, 42 ул. 
бидо/гурэз′  Лсг  309 гр. 
бидой ВЧт  288 п. 
биду/гурэз′  Лсг  273, 355 гр. 
бид′эр/гуџин З  МЛЭИ: 1929 п. 
биз′ай/н′ук Лсг  307 л. 
бийа ММ  71 п. 
бийан/кырэм УЛз  Емельянова: 20 
лг. 
бин′гузы/пал ЛС  394 п. 
бин′гузы/с′урэс ЛС  394 дор. 
бисар БЗт  331, 436 п. 
бисар/бусы Лдш  146, 153 п. 
бисар/н′ук Лдш  161 л. 
бисар/ошмэс Бср  425 род. 
бисар/с′ик Бср  425 лс. 
бисар/с′урэс Лдш  146 дор. 
бисар/пал/д′эл′анка ВПж  3 дл. 
бисмэн/н′ук Кт  421, Пз  261 л. 
бис′мэн Ксл  117, Стп  104 п. 
бис′мэн/н′ук Вн  248 гр, 243, 250 л.; 
Пз  266 бол., л., п.; Стп  104 л. 
бис′мэн/н′ук/гурэз′  Пз  266 гр. игр. 
бис′мэн/шур Зг  81, 416, Снд  
Емельянова: 20 рчк. 
бл′эк/ошмэс Снд  Емельянова: 20 
род. 
бобыл′о·фскайа Чм  26 ул. 
бобыр/пруд Бв  Емельянова: 20 пр. 
бодго Ар  23 ул. 
бодго/колочча Ар  201, 334 кол. 
бод′д′а/шай/н′ук ПК  83 л. 
бод′йа/шай/гурэз′  ПК  Емельянова: 
20 гр. 
бод′оно/н′ук Бгв  Григорьева: 1981 
л. 
бойар/шур Ув  61, 291, 293 л. 
бойи/шур  Чем  303 рчк. 
бокай/ты Дш  184  оз. 
боко/выр  УсМ  58, 387 взв. 
болбаш Пх  301 лс. 
болдыр Тк  389 гр. 
болдыри Ал  115 гр., п. 
болдыро Лв  289 л. 
болдыро/н′ук Кбг  97 101 л.; Лв  202 
гр., л., п. 
боли/вуко Зз  128, 129, Григорьева: 
1981, Яд  28 мл., л., пр. 
болото Чм  26, Чт  44 бол. 
боло·ццо УвМ  87 бол. 
болтро Чм  26, 302 л. 
бол′ор/н′ук Лсг  354 л. (см. 
бол′ор/н′ук) 
бол′ор/н′ук Лсг  273, 354 л. 
бол′шой лог УК  14 л. 
бол′шо·йэ по·л′э Ир  48, 114 п. 
бол′эро Лсг  273, 354 лс. 
бора Чем  303 ул. 
бора/бэр МИр  379 п.; ОИ  57 пас. 
бордйам/гурэз′  Чп  99, 102 гр. 
борис иваныч бортти проулок В  
281 пер.  
борис/луд/н′ук Пз  266 л. 
борис/ты  ЗШ  357, 380 оз. 
борис/шур Бв  Емельянова: 20 дл., 
рчк. 
борма/сарай СрП  337 скл. 
борн′о/с′ум ЗШ  357, 380 кан. 
бородул′/вас′кон ЛС  197 лс. 
бородул′/с′урэс Зз  128 дор. 
бородул′э вас′кон ЛС  394 дор. 
бородул′э с′урэс МИт  150 дор. 
бород′ино Др  Григорьева: 1981 
пдл. 
боры/бам Пж  345 ск. гр. 
боры/выр Чр  Емельянова: 20 ск.гр. 
боры/гурэз′  В  281, Гб  279, МКз  
442,  СЗнг  107, УЛ  62 гр. 
борыйо/выр С  8 взв. 
ботол′о Гд  421 лг., МБ: 1996 п. 
бот′о/н′ук Дк  49, В  227, 308, ВЧ  
369,   Пд  99, Тлн  20, 342, 343 
л.; 19 п. 
бот′о/н′ук/ошмэс В  308 род. 
бот′о/ошмэс Ич  211 род. 
бочон БК  37 п. 
бочон/н′ук БК  37, 241, 247, КК  
255, 396  398, 428 л. 
бќд′д′а/шай ПК  295, 296 клд. 
бќн′а/сурд Бд  397 п. 
бќп/пролка Сп1  164 пер. 
бќрн′о/выр С  8, 175 взв., п. 
бќрн′о/ты Крг  43, 143, 399 оз. 
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бра·тской могила Ар  201, 334 пам. 
бра·тскайа моги·ла Тлн  119 пам. 
буба/куш В  24, 47 лг.; 281, 308 п. 
буба/куш/с′урэс В  228 дор. 
буба/луд Гр  179, Кбч  171 п.; Чим  
96 лс   431 п. 
буба/луд/с′ик Гр  408 лс. 
буба/пытсам ВПл  306 п. 
бугдан/вуко НТлв  235, Пт  204, 
207, 320  мл. 
бугдан/гран′  Ур  223, 224 мж. 
бугдан/с′урэс Уск  27 дор. 
буграйо/ошмэс Гдш  412 род. 
буд′/луд/н′ук Бв  145, 154 л. 
буд′/н′ук Бв  Емельянова: 21 л. 
буд′а/луд  Бв  Емельянова: 21 п. 
буд′а/сэрэг Кзм  Емельянова: 21 тр. 
буд′ан/луд Дор  4 п. 
буд′ан/н′ук Стп  427 л. 
буњњим/мувыр/йыл ВСрс  36 п. 
буњњэг ММ  70, 72, 319 п. 
буњњэг/н′ук ММ  70, 72, 319 л. 
бултыр/н′ук  ВПл  5 л. 
булыш/луд Зз  Григорьева: 1981 п. 
булыш/луд/гурэз′  Зз  Григорьева: 
1981 гр. 
бун/пруд ЛнВ  156 пр. 
бун/ты Чр  Емельянова: 21 вд. 
бун/чќлтон Гд  421 оз. 
буран/бусы/њэњы Ув  61, 291, 293 
п.в. 
буран/н′ук Яд  28 л. 
буран/ул′ча Ув  61, 291, 293 ул. 
буран/шур Ув  61, 291, 293 рчк. 
бурњано С  175 гр. 
буркурчал′л′ан/н′ук ВЧ  369 л. 
буркызо/с′ик ВЧт  28 лс. 
бурлак/гурэз′  Дш  184, Клв  297, 
299, Л  376, Лзл  368 гр. 
бусарин Ал  115 л. 
бусарин/бусы Ал  115 п. 
бусарин/ошмэс Ал  115 род. 
бус/с′ќр Ар  168, 195, 201, 334 лг. 
бусы/вож  БКз  237, 238 п.; МКз  
332 л. 
бусы/вож/н′ук БКз  237, 238 л. 
бусы/вќс′  Дрв  82 п. 
бусы/њэз′ы Ар  411, Бкш  345, ЗМ  
411, Клп  361 п.в. 
бусы/с′эр Кзп  66, 69 л. 
бутол′ин/бам Срс  249 ск.гр. 
буто·л′инка Срс  249 рчк. 
бушйо Кт  421 п. 
бушмак/вал′а/пыдаз′  ВТ  46 лг. 
бушу·йэфский лог Лдн  383 л. 
быгай/сэрэг Км  181 лс. 
быж/йыл ММ  71 п. 
быз/анна/с′эр Бд  397 л., род. 
быз/выр ЛнВ  152, ММ  71, 319 п. 
быз/выр/сэрэк/с′урэс ЛнВ  152 дор. 
быз/н′ук Ал  115 л. 
быза/кэнос Я  233 скл. 
быњњым/вќл′эм БЗт  427, 436 п. 
быњњым/кўа В  229, Лсг  309, ММ  
71, 72, 319, Трл  157  млб.   
быњњым/кўа/луд Тпв  218 л. 
быњњым/кўа/н′ук Бв  138, 145, 154, 
Емельянова: 21, Брв  171, Гр  
179 л. 
быњњым/луд Дз  9 390 п. 
быњњым/луд/н′ук Дз  199 л. 
быњњым/турын/н′ур С  172 бол. 
быњњымка/н′ук Брв  180 л. 
быњњымо/гоп Дзк  401 л. 
быњњымошурка Сп2  262 рчк. 
быйым/н′ук БП  142 л. 
был′о/бусы/њэњы Ув  61, 291, 293 
п.в. 
был′о/вуко Ув  61, 291, 293 мл. 
был′о/лайыг Зз  Григорьева: 1981 л. 
был′о/лайыг/н′ук Зз  128 л. 
был′о/ошмэс Ув  61, 291, 293 род. 
был′о/ул′ча Ув 61, 291, 293 ул. 
был′эг/ошмэс Cнд 21 род. 
бырдам/н′ук ММ 71, 319 л 
бырдас′ З 141 поч., Стп 427 род. 
бырдас′/пруд Брд 271 пр. 
бпрдас′/с′урэс Брд 225, 382 пр. 
бырдач МКз 332 л., п., 76 л.  
быстров/волок СсШр 434 лс. 
быт′ирик ЛнВ 152 рчк. 
быт′ирик/выж ЛнВ 318 м. 
быччим/шур/гурэз′  З  МЛЭИ: 1929 
гр. 
быччым/гурэз′  Клв 297, 299 гр. 
быччым/кўа ПК 298, 300 л. 
бычык/кож Тпв 65, 218 лг. 
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бышкыт/луд ВТ 46 п. 
бэгаш/выр Зз Григорьева: 1981 п. 
бэгаш/ошмэс ОИ 57, 155 род. 
бэгит/выр Зз 128 взв., 129, 
Григорьева: 1981 л., 353 п.; 
ЛС 197 лс. 
бэгит/выр/н′ук Зз 128 л. 
бэглой/гоп Снд 21, Емельянова: 22 
л. 
бэгэн/вќл′/пал Зз 353 лс. 
бэгэн/н′ук Кт 421 л. 
бэгэнэй/ты Бж 384, 404 оз. 
бэжэ/н′ук Лдш 161 л. 
бэз′эг/воз′  З  МЛЭИ:1929, Клв 297, 
299,  Чп  99, 102 лг. 
бэз′эг/выр ВПж 3 лс. 
бэз′эг/н′ук Пж  322, С 89 л. 
бэки/пыдаз′  НШд - МБ:1996 лг. 
бэки/с′ќр НШд  МБ:1996 лг. 
бэкман/пруд ЗМ 440 пр. 
бэко/луд Лзл 368 дл. 
бэкон/ныр НШд 125, 370 лс. 
бэктан/мќл′а ВШд  10, ОЭ: 1982 п. 
бэкчэра/куш З 141 пол. 
бэкэл′эка/н′ук Я 231, 232 л. 
бэл′а/пал Пл 109, 110 п. 
бэл′ги/йаг НВ 259, 267 пдл. 
бэл′ги/н′ук Кд 112 л. 
бэн′шур/пал Трл 157 лг. 
бэн′шур/с′ик Трл  157 лс. 
бэн′шур/ул Ивс 158 лг. 
бэрњак Слш 123 п. 
бэриз′  Ар, ЗМ 411 о.д. 
бэриз′/луд Зл 159 п. 
бэриз′/н′ук ВК 277, МИт 193, Чк 
312 л. 
бэриз′о/выр Чт 413, 423 пдл. 
бэриз′овыр/вуко Брв 180 мл. 
бэриз′овырэ мынон с′урэс Ил 430 
дор. 
бэриз′о/кабан/кэн′эр/бусы ЛнВ 171 
п. 
бэрињњак Слш 93 л. 
бэрињ/н′ук Бб 33 л. 
бэрињо/выр Бд 397 взв.; Тб 31 гр. 
бэрињо/выр/н′ук КК 242, 252, Кст 
353, Тб 31 л. 
бэрињо/н′ук/с′ќр Кст 353 п. 
бэрис′/пал ЛК Емельянова: 22 п. 
бэрич/поскоm′ина Бер 295, 296 
паст. 
бэрйо·зофка БЗт 331 ул. 
бэрйозофка/кул′ига УК 14 п. 
бэрок Снд 21 лс. 
бэрок/бусы Снд Емельянова: 22 п. 
бэрэд′/вол′ос Бд 397 взв. 
бэрэд′/вуко/с′ќр БК 241, 247 п. 
бэрэд′/гран′  Бд 1 мж. 
бэрэд′/луд Бер 268, 269 п. 
бэрэд′/мынон/бам Бд 1 ск.гр. 
бэрэд′/ќр БК 37 л., рчк. 
бэрэт′/тупал БК 241, 247 п., 31 л., 
п. 
бэрэт′/шур Бер 268, 269 рчк. 
бэрэнэс Ар 168 из.р. 
бэс′э′тко Клд 40, 42 игр. 
бэтко/пруд ВСрс 36 пр. 
бэчэ/шур Сп2 262 рчк. 
ваган БКз 88, 237 п. 
ваган/н′ук БКз 88, 237 л. 
вайо/кыз/бам Крч 378, 386 п. 
вайо/н′ук Р 290, МБ:1996 л. 
вайо/чупчи УЛ 62 ч.р. 
вакрин/вуко Лсг 393, УЛ 79 мл., п. 
вал/воз′он/кож Чп 99, 102 лг. 
вал/воз′он/кош/ты Чп Атаманов 
1997:207 оз. 
вал/казна Стп 104 лс. 
вал/кэн′эр Бж 384, 404 лс.; Др 
Григорьева:1981 л.; Квр 2 з.; 
Лсг 354 лс.; Лб 429 з.; ОИ 155 
п.; Р 290 з. 
валлан′/н′ук Ил 121, 430 л. 
вал/л′уктан Итд 135, 162 лг., ч.р.; 
ЛК 295, 296 (см. 
вал/л′уктан/н′ук) НШд 236 л. 
вал/л′уктан/н′ук  ЛК Емельянова: 
22, ПК 83, 295, 296 л. 
вал/л′уктан/тупал НШд 125, 370 л. 
вал/пыд/выйон/н′ук ЛК Емельянова: 
22 л. 
вал/тыбыр ВЧт 412 гр.; Кд 128 п.; 
Лдш 161 лг.; НШд 236 п. лс. 
вал/тыбыр/н′ук ВПл 306 л. 
вал/уйатон Ар 168 ом.; Чп 167 ч.р. 
валэн вэтлон с′урэс ЛнВ 152 дор. 
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валэн/с′урэс Бкш 345, Пх 301 дор. 
валэс/йу/бусы/њэњы Слш 93 п.в. 
вал′и/бэр Зг 416 п. 
вал′эрик/н′ук ВЧт 288 л. 
вамэн/кэн′эр Бв Емельянова: 22 п. 
вамэн/н′ук Срн 17 л. 
вамэн/пай ВШд - ОЭ:1982 лг. 
вамэн/ул′ча Тб 31, УЛ 62, 192 ул. 
вамэн/н′ук Бдш 375 л. 
ваннапал Бс 163 ч.д. 
ван′а/н′ук Бер 268, 269, Буг 321 л. 
ван′а/ошкэм В 227 п.; Лсг 324 лс. 
ван′ачумо/н′ук Чк 312 л. 
ван′ачумо/пруд  ВЧ 369 пр. 
ван′а/чэрно/проход Тлн 342 пер. 
ван′бур/ты/кож Зн 103, 174 лг. 
ван′ка/бур Зн 103, 174 лг. 
ван′ка/гурт Бс 163 л. 
ван′ка/пи/колочча Пр 67, 68 кол. 
ван′ка/потан НТ 260 дор., лс. 
вара/гурэз′  ПК Емельянова: 21 гр. 
вара/йаг Дрв 45, 415 лс. 
вара/йаг/н′ук Дрв 415 л. 
варак/шур Сп1 164 рчк. 
варак/шур/выж Сп1 56, 164 м. 
варан/н′ук Пз 266 л. 
варган/выр Бд 397 п. 
варн′и/воз′  Лсг 316 лг. 
варн′и/вуко В 227, 281, Лсг 309 мл. 
варн′и/гоп В 228 л. 
варн′и/гран′  Лсг 309 мж. 
варн′и/гурэз′  ВК 277 гр. 
варн′и/н′ур В 281 бол.; Лсг 307, 314 
бол. 316 бол., лс. 
варн′и/пал Брз 313 п; Тлн 20 лг. 
варн′и/рошша Брз 313, В 230 рщ. 
варн′и/шур В 281, 308 рчк. 
варсам/с′ум БШ 433 лг., рчк. 
варсэм Бд 497 п; Лг 410 лс.; ММ 
319 лс.;  НТ 260 лб.; Ур 29, 
223, 224 п.; Я 233, 371 п. л. 
231 232 лс. 
васса/колочча Лр 11 кол. 
вас′а/кож ВН 243, 250 из.р. 
вас′а/куш ЛнВ 418 пол. 
вас′а/луд Крч 378, 386 п.; Лзл 368 
п., лс. 
вас′а/н′ук МИр 379, Мкб 63, ОИ 57, 
155 л. 
вас′а/ошмэс Дор 225, 382 род. 
вас′а/пи/кул′ига Гр 179 п. 
вас′а/пи/н′ук/йыл Зг 416 л. 
вас′а/такйан/колочча Пз 266 кол. 
вас′а/турнан/бам Снд Емельянова: 
22 п. 
вас′а/турнан/н′ук Снд Емельянова: 
22 л. 
ва·с′ино по·л′э УЛ 253 п. 
вас′ка/д′эл′анка МЗт 221 лс. 
вас′калуд Дш 207, Лж 367 п.; З 141 
поч. 
вас′калуд/н′ук Дш 207, Лж 367 л. 
вас′калуд/н′ук/ошмэс Лж 367 род. 
вас′калуд/пал Лкв 147 п. 
вас′л′эй/колњо Ал 115 л. 
вас′л′эй/н′ук Чп 99, 102 л. 
вас′л′эй/ошмэс НВ 258, 263 род. 
вас′л′эй/пруд В 308 л. 
вас′л′эй/тэл′  УЛ 79 лс. 
ватко/н′ук  О 126 л. 
ватскон/н′ук НШд 125, 276, 370 л. 
ватскон/ошмэс НШд - МБ: 1996 
род. 
вачэ/шуккис′кон Ув 61, 291, 293 л. 
ваџкала/с′ибирский/трак Срн 274 
дор. 
визан/кож ПК Емельянова: 21 зв. 
визул Снд 21 род. 
визул/йак Снд Емельянова: 22 лс. 
виз′урка Пр 68 тр. 
вики/луд Трл 157 п. 
виктор/н′ук Ан 108, 203, 209 л. 
виктор/с′ик КК 255, 428, 396, 398 лс. 
вина/н′ук Чр Емельянова: 21 л. 
вина/пќс′тон/н′ук Ар 411 (см. 
пл′оуд/н′ук), Дз 9, 390, Ич 134, 
160, Квл 398, МИт 60, 150, 193, 
МКз 76, 332, НК 385, НС 208, 
Пз 266, Слг 352, 359, 430, Снд 
21, УЛ 253, УЛз 240, 323 л., 
139 лг., бол. 
вина/пќс′тон/н′ук/с′ќр Квл 399 п. 
вина/пќс′тон/н′ур ЗШ 357, 380 л. 
вина/пќс′тон/ошмэс НШд Р - 
МБ:1996, Нс 208 род. 
вина/пукон/н′ук ММ 71, 319 л. 
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виском НШд 236 л., пр.; О 126 пр. 
виском/пруд ВЧт 432, Кд 112 пр. 
вис′тэм/йаг Снд 21, 
Емельянова;1987 лс. 
вит′а/сутскэм Бж 384, 404 л. 
вит′и/луд МИр 379, ОИ 155 п. 
вишур/гурэз′  Л 376 гр. 
вишур/н′ук Зн 103, 174 л. п. 
вод′аной вуко СрП 337 мл. 
вож/йаг Тлн 19, 342 лг., п.; Тпв 65, 
212,   218 п. 
вож/йак/с′ик Тпв 65, 212 лс. 
вож/луд  Т 84, 90 п. 
вож/н′ур ПК Емельянова: 22 л. 
вожгал ЗМ 443 п. 
вожгал/д′эл′анка ЗМ 440 дл. 
вожгал/н′ук ЗМ 440 л. 
вожгал/с′ик ЗМ 440 лс. 
воз′  В 228, Р 290, СрШдб 214 лг. 
воз′выл Р 18, 292, Чк 312 лг 
воз′выл/бусы СрШдб 365 п 
воз′выл/потан/н′ур Дз 9 бол. 
воз′вылэ вас′кан Итд 135, 181 дор. 
воз′ис′/луд Крч 378, 386 п. 
воњ/волок Бгв 131 п. 
волода·рской Снд 21 ул. 
волод′/н′ук ЗМ 411л. 
волод′а/ошмэс УЛз 139 род. 
волок Ар 168, 195, В315, ВУ 278, 
280, Ир 48 114, Кзм 100, 210, 
Лв 338, 340, Мв 140,  148, Яд 
22, 28 лс. 
волок/с′урэс Ич 211, Кзм 
Емельянова: 21 дор. 
волок/тыло МИр 379 п. 
вол′хо·фка Км 358 п. 
вол′эм/йаг Снд 21 дл. 
вол′эм/ул/н′ук Снд 21 л. 
воран Др Григорьева:1981 п. 
ворчча/волок Кст 353 лс. 
ворчча/кож Чим 96 л. 
ворччал Ур 29, 223, 224 ул. 
ворчча/с′эпош/пал/с′ик Кст 353 лс. 
во·тскойэ кла·дбищэ Шб 435 клд. 
вошкыр УЛ 437 слщ. 
вошкыр/вуко УЛ 79 п. 
вош/тэл′  Ув 61, 291, 293 лс. 
вќл′и Дз 9, 390 дл. 
вќл′эм/йаг Снд Емельянова: 22 лс. 
вќс′ан/ошмэс ВЧ 369 род. 
вќс′ас′кон/бусы БП 142 п. 
вќс′ас′кон/кўа Слз 111, 113 л. 
вќс′ас′кон/кыз Гд 421, Итд 135, 162,  
МИ т 193, Тлв 80, Тпт 51, 212, 
Чк 312 о.д.;    Тш 216, 217 
млб. 
вќс′ас′кон/кызйос Лдш 304 млб. 
вќс′ас′кон/мэста Сам 176 млб. 
вќс′ас′кон/н′ук Ан 203, 209, Бкш 
345, Вб  424, 426, Дз 6, 199, 
390, Ивс 158, Кст   353, Лр 11, 
ЛС 394, Мт 12, Нм 392, Слг 
352, 359 (см. кўа/н′ук), Снд 
21, Емельянова: 22, Срсч 206, 
422, СрШдб 214, 365, ТП 54, 
Трс 348, УЛз 240 л. 
вќс′ас′кон/пужым Крг 43, 143 о.д. 
вќс′ас′кон/с′ик НШр 302 пдл. 
вќс′ас′кон/часовн′а Бб 98 час. 
вќшн′ак УЛ 79 п. 
вќшн′ак/пруд УЛ 192 пр. 
ву/вуко ВСлз 282, ЛВ 202, 289, 338, 
340 мл. 
ву/кырэм Ивс 158 л.; Яв 124 стар. 
ву/кырэм/уллапал ВН 243, 250 ч.р. 
ву/пукон Срс 254 п. 
вугал Р18, 292 п.; СШдб 417 дл. л. 
вуд′ан/луд Дор 225, 382 п. 
вуж/азбар МКз 335, Мт 12, Стп 104, 
Чем 186, 211 п. 
вуж/азбар/н′ук Бер 425 л. 
вуж/вал/л′уктан НШр 302 л. 
вуж/вуко ЗМ 438 гр.; Тлн 341 лг. 
вужвуко/гурэњ Бгд 32 гр. 
вужвуко/гурэњ/ул Бгд 32, 64 лщ. 
вуж/гурт Ал 115, Ар 168, 195, Бгд 
32, 64, Бер 268, 269, БШ 433, 
Клв 297, 299, Мт 12, Снг 190, 
196, Ур 223, 224, ЧемД 27 п.; В 
185, 228, 230, 281, ЗМ 411 ч.д.; 
Кд 112, НШд 236 л.; Тлн 343 
ул. 
вужгурт/гурэњ НШд 276 гр. 
вужгурт/котрэс В 24, 47 гр., лс., п., 
308 лс., 230 п. 
вужгурт/луд Нр 220 п. 
вужгурт/н′ук Км 181, Тлн 19, 20, 
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119, 342 л. 
вужгурт/ошмэс Мв 140, 148, Нр 
220, Тлн 342 род. 
вужгурт/сарай Снг 190, 196 скл. 
вужгурт/тубон ВТ 46 гр., дор. 




вуж/ул′ча Трс 191 ул. 
вуко Зг 416, Кст 353, Лсг 307, 314, 
Мр 251, 257, НТлв 235, Пт 34, 
35, Тк 389, Чп 99, 102 мл. 
вуко/бам Бер 268, 269, НТ 260, Трс 
348 ск.гр. 
вуко/бэр Бв Емельянова: 22, МБ:1996 
л. 
вукобэр/вуко Срсч 206, 422 мл. 
вукобэр/н′ур Ллз 368 бол. 
вуко/вад′эс/н′ук С 89 л. 
вуко/воз′  Тлн 119 лг. 
вуко/выж Крг 43, 143, КК 255, 396, 
398, 428, Тш 216, 217, Явк 120, 
122 м. 
вуко/выллапал В 308 лг. 
вуко/выр БК 37, 241, 247, Нм 392 ул.;  
ВН 243, 250, СК 13, 15 взв. 
вуко/выр/њэњы СК 13, 15 п.в. 
вуко/гоп ПК Емельянова: 22 л. 
вукогурт/бусы Пр 16, 68, ЛнВ 72, 
319 п. 
вукогурт/вуко ЛнВ 152 мл. 
вукогурт/йаг Лнв 152 лс., п. 
вукогурт/кожон ЛнВ 72, 319 пов. 
вукогурт/н′ук ВСрс 36, Кзм 100, 210, 
415, Чр Емельянова: 22 л. 
вукогурт/н′ур ЛнВ 152 лг. 
вукогурт/с′ик Кзм 100, 210, ЛнВ 
152, 318 лс. 
вукогурт/с′ик/бусы Чр Емельянова: 
21 п. 
вуко/гурэз′  В 227, 228, ВЧт 53, ЗМ 
411, ЛК Емельянова: 21, НШд 
125, 370 (см. вуко/гурэњ), Тлн 
19, 119, 341, Чп 99, 102, 167 
гр.; Трс 191 п. 
вуко/гурэњ ВЧт 288, Клп 361, НШд 
276  (см. вуко/гурэз′ ), Пт 34, 
35 гр. 
вуко/йаг НВ 243, 250 пдл. 
вуко/йар В 228 обр.; Кбч 171, УЛз 
139,  240 п. 
вуко/кож ПК Емельянова: 22, УЛз  
139, Чем 186 из.р.; ММ 319 
ом. 
вуко/кэн′эр Крг 43, 143, 399 з., 212 
п. 
вуко/луд БК 241 п. 
вуко/н′ук ВТлв 223, ВЧт 288, Кзп 
66, 69, Пж 322, Пт 204, 207, 
320,  СЗнг 439, 444, Срн 274, 
Трс 348 л.  
вукон′ук/бам Дзк 6 ск.гр. 
вукон′ук/выж Трс 348 м. 
вуко/н′ур Км 181, Пз 266, Трс 191 
бол. 
вуко/ошмэс Стп 104 род. 
вуко/пал Бдш 375, Вб 424, 426, Кзп 
66,  69, Клд 40, 42, Ур 223, 
224 ул. 
вукопал/луд Нр 220 п. 
вуко пала вас′кон БЗт 371, 436 дор. 
вуко/проход Пт 205 пер. 
вуко/пруд ВН 243, 250, Нр 220, Пз 
266,  Срн 17, СсШр 434 пр. 
вуко/пуруд Я 233 пр. 
вуко/с′ик СсШр 434 пдл.; Чр 
Емельянова :1987, лс. 
вуко/с′ќр БК 241, 247, Бгв 116 (см. 
вуко/с′эр), Трс 348 п. 
вуко/с′ќр/выж БК 241, 247 м. 
вуко/с′ќр/н′ур Пж 322 бол. 
вуко/с′урэс Тлн 119 дор. 
вуко/с′эр Бгв 131 (см. вуко/с′ќр). 
вуко/ты ВЧт 53 оз. 
вуко/уллапал Лв 202 ул.; НШр 302 
п. 
вуко/џоџам КК 242, 252, Тб 31 п. 
вуко/џыпэт Яд 28 пр. 
вуко/шур Дзк 6, Зк 284, Ллш 327, 
336, НШд 276 рчк. 
вуко/шур/выж Дзк 6, 401 м. 
вукошур/гурэњ Ал 115 гр. 
вукошур/с′ик Ал 244 лс. 
вукошур/с′урэс Ал 244 дор. 
вукошурка НВ 259, 267, НШд 125, 
370 рчк. 
вукошурка/выж НШд 125, 370 м. 
вукоэ мынон Клд 347 дор. 
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вукоуд/лайыг КК 255, 396, 398, 428 
ул. 
вумэн/шур Крч 212, Тпв 218 рчк. 
вунэм/н′ук Мв 140, 148, л. (см. 
пинал/муџко). 
вуџы/луд БКз237 п. 
вушка/шур Ллз 368 л. 
вушка/шур/гоп Ллз 368 л. 
вуш/ква/н′ук В 308 л. 
вуш/ква/н′ук/вис В 308 лс. 
вуш/корка УЛ 79 ч.д. 
вуш/корка/ошмэс ВШр 302 род. 
вуш/кўа БЗт 436 л.; В 283 млб. 
вуш/кўа/н′ук БЗт 331, 356, 436, В 
283, ВЧт 288, Ув 61, 291, 293 
л. 
вуш/кўа/шур Л 376 л. 
вуш/кўала/пруд БЗт 331 пр. 
вуш/куйас′кон Слш 93 л.  
вуш/куйас′кон/н′ук Слш 123 (см. 
вуш/куйас′кон) 
вуш/кэбит БКз 88 п.; МКз 332 л. 
вушл′о/кож НВ 258, 263 лг. 
вуш/пас′эка Ил 430 лс.; ЛнВ 152 
пол. 
вуш/пруд БК 241, 247, Лкв 147, Срс 
249, Шл 219 пр. 
вуш/прут/с′ик Бгв 116 лс. 
вуш/с′урсовай Срс 249 ул. (см. 
совэ·цкой ул′ча) 
вуш/тловай/н′ук НТлв 234, 235 л. 
вуш/трак ВН 243, 250, ММ 319 
дор. 
вуш/чупчи В 24, 47, 227 стар., 228 
бол., оз.; Тлн 19 р.р. 
вуш/чэткэрэ вас′кон ВЧт 288 дор. 
вуш/шай Лсг 309, НВ 259, 267, Снд 
21, Тк 389 клд. 
вуш/шай/кэн′эр Итд 135, 144 клд. 
выгон Пр 67, 73 з. 
выгон/н′ук Ал 115, Ил 121, Клп 337 
л. 
выгон/шур Клп 337 рчк. 
выж В 281 м.; МЧ 60 м., мж. 
выжо/н′ук СсШр 434 л. 
выжоуд/выл СсШр 434 п. 
выжоуд/выл/с′ик СсШр 434 лс. 
выжо/шур Зг 81, 416 рчк. 
выжо/шур/гурэњ/йыл Зг 416 в.гр. 
выжо/шур/н′ук Снг 190, 196 л. 
выли Ар 410, Бв Емельянова: 21, 
Бгв 116, Бгд 32, 64, Бд 1, 397, 
Бдш 375, ВП 306, Др 169, Зг 
416, Зн 439, 444, Ич 211, Кзм 
100, 210, Клд 347, Ксл 117, Лв 
338, 340, Лг 410, Лж 367, ЛнВ 
152, ЛС 197, Лсг 311, 388, 
391, 393, МИт150, Мкб 200, 
Пл 105, Пт 204, 205, 207, Снд 
21, Срн 85, Я 231, 232 ч.д. 
выли/бусы Чим 194 п. 
выли/бусы/њэз′ы ВЧт 432 п.в. 
выли/бусы/њэњы Бгд 32, 64, Яд 22 
п.в. 
выли/воз′ ЛК 295, 296, Емельянова: 
21, УсЛ 215 лг. 
выли/гурэз′ Ккш 151 гр. 
выли/њэз′ы Ан 203, 209 п.в. 
выли/кож Чем 211 из.р. 
выли/ошмэс Бгв 116, Зн 103, 174, 
Ккш   151 род. 
выли/пал Клв 297, 299 ул. 
выли/поскот′н′а Ич 211 л. 
выли/поскот′ина Лсг 354, Ув 61, 
291, 293 л. 
выли/пролка Вн 243, 250 пер. 
выли/пруд ВЧ 369, Лв 213, Лг 351, 
МКз 442, СсШр 434 пр. 
выли/рошша МКз 442 рщ. 
выли/с′ик ВК 277, Лг 351, 410 лс. 
выли/тэл′  НВ 259, 267 лс. 
выли/ул′ча Ан 233, 209, Бер 268, 
269, БЗт 356, 436, БК 37, БШ 
433, ВТ 46, ВЧ 369, Гр 408, 
Дз 199, Зн 103, 174 (см. н′ук/-
йыл), Кзп 66, 69, Клд 347, Клп 
361, Лв 289, ЛнВ 152, 156, 
318, Лсг 388, 391, МКз 332, 
442, ММ 71, 72, 319, НШд 
125, 370, Пт 34, 35, Срсч 206, 
422, УЛз 139, 240, 313, Я 76 
ул. 
выли/шур Кд 112 рчк.   
вылис′/вуко Ар, ЗМ 410, УвМ 170, 
349 мл. 
вылис′/луд Бер 268, 269 п. 
вылис′/порты Пх 400, 405 лг. 
вылис′/пруд Ар, ЗМ 410, УвМ 349 
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пр. 
вылис′/рошша УвМ 349 рщ. 
вылиыс′/воз′ НШд 276 лг. 
вылиыс′/рошша МКз 332 рщ. 
выллан′/пал Я 233 п. 
выллан′/ул′ча Дз 9, 390, Лв 202, 213, 
СК 13, 15, Чем 186, 211 ул. 
выллапал ВСлз 282, Гд МБ: 1996, 
Лв 213 ч.д. 
выллапал/пруд ВСлз 282 пр. 
выллапал/пум Ир 48, 114 ч.д. 
выллапал/туго/выр ЛнВ 156, 318 л. 
вылыс′/бусы Бв 138, 145, 154, 
Емельянова: 21, ВПж 3 п. 
вылыс′/йаго/ты Мкм 65 оз. 
вылыс′/коџо/н′ук Ув 61, 291, 293 л. 
вылыс′/кук Мв 140, 148 лг. 
вылыс′/мувыр Слш 123 п. 
вылыс′/податной Стп 104 лс. 
вылыс′/порты Пх 301 (см. вылис′ 
/порты) 
вылыс′/поскот′ина Бер 425 лс.; 
Лдш 146, 304 л.; Лсг 388, 391 
лг. 
вылыс′/пруд Лр 11 пр. 
вылыс′/рошша/с′ик Лдш 146, 304 
лс. (см. податной) 
вылыс′/ул′ча Гд 420 ул. 
выл′/бусы Бб 97, 101, Кзм 
Емельянова: 22, Клв 297, 299, 
ЛнВ 152, 418, Пр 16, 67, 68 п.  
выл′/воз′ НШр 302  лг.  
выл′/выж ЗШ 357, 380  м.  
выл′выл Бгв Григорьева:1981, Сам 
176, УЛз 240  п.  
выл′/гурт В 281, 228, 230, Тлн 343  
ч.д.  
выл′/гурт/бам Крг 43, 143, 399  
ск.гр.  
выл′/гурт/ошмэс Крг 43, 143, 399  
род.  
выл′/д′эл′анка ЛК Емельянова: 22, 
УвМ 87  дл.  
выл′/њэз′ В 281  п.  
выл′/њэз′/гоп В 24, 47, 228, 281, 308  
лс, гр, 227  л.  
выл′/њэз′/гоп/ошмэс В 228  род.  
выл′/њэз′/гоп/с′ик В 228  лс.  
выл′/њэз′/мэжа/пал В 308  п.  
выл′/њэз′/мэжа/с′ќр В  308  п.  
выл′/ква/н′ук В 308  л.  
выл′/ква/н′ук/вис В 308  лс.  
выл′/кўа БЗт 436  л, В 308  млб.  
выл′/кўа/н′ук БЗт 331, 356, 436  л., В 
408  л.  
выл′/кўала/пруд БЗт 331  пр.  
выл′/луд ВУ 278, 280  п.  
выл′/нарэска Р МБ:1996  п.  
выл′/пас′эка Ил 430  лс.  
выл′/починка Мт 12, Ур 223, 224  п.  
выл′/починка/н′ук Ур 29  л.  
выл′/пруд Лкв  147, Мр 251, 257, 
Срс 249, Шл 219, Я 231, 232, 
74  пр.  
выл′/прудэ мынон Бгв 116  дор.  
выл′/гурт Тлн 20, 119, 342  п.  
выл′/с′ик Зн  103, 174, Лзл 368, Мкб  
63, Ср Шдб 365  лс.  
выл′/с′урэс ВсК Емельянова: 22  
дор.  
выл′/ты НВ 258, 263  стар.  
выл′/ты/кож Зн 103, 174  лг.  
выл′/ул′ча Км  181  ул., Кт  421, 
НШд 236, Тк 389, Трс 348, 
191  ул.  
выл′/шай/кэн′эр Итд 135, 162  клд.  
выл′ви/бусы Бер 268, 269  п.  
вырйыл Ар 195, Нр 220  в. гр.  
выр/ул/гурэњ НШд 276  гр.  
вырупка Бс 163  дл.  
высокопол′а ЗМ 438  п.  
высокопол′а/вуко ЗМ 410  мл.  
высокопол′а/н′ук ЗМ275  л.  
выс′элок/ошмэс ВсК  Емельянова: 
22,  Клв 297, 299, ПК 296  
род.  
выс′элок/пал Клв 297, 299  ул.  
выш/с′ќр УЛ 79  м.  
вышка Нр 220  вш.  
вышка/гурэз′ Дзк 6, 401, Крг 212, 
ММ 72, 319  гр.  
вышка/л′ог Клп 361  л.  
вэжэ/н′ук Лдш 161  л. (см. 
вэжэй/н′ук).  
вэжэй/н′ук Лдш 146, 304, 161, 305, 
(см. вэжэ/н′ук).  
вэжэй/ошмэс Лдш 161, 304, 305  
род.  
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вэкас′ Др Григорьева:1981  л.  
вэн′а/пруд УвМ 170  пр.  
вэрх Срн 272, 373  г.д. 
вэрх/узвай 17  л.  
вэрх/узвай/пруд Срг 274  пр.  
вэрх/узвай/с′урэс Срг 274  дор.  
вэ·рхн′айа поскот′и·на Срн 272, 
373  паст.  
вэ·рхн′эй л′эса н′ук Срг  85  л.  
вэ·рхн′эй пруд Лв 289  пр.  
вэрши·на Срн 272, 373  рчк.  
вэрэт′э·йа Лдн 383  п.  
вэс′о·лой лог Уск 27  л.  
вэс′о·лойэ по·л′э Уск 27  п.  
габи/гурэз′ БЗт 356, 436  гр.  
габи/колочча ЛнВ 152  кол.  
габо/выр/вас′кон Срг 274  п, дор.  
габо/выр/ошмэс Лсг 226  род.  
габо/пужым Бгд 32, 64  о.д.  
габњо/луд Зз Григорьева:1981  п.  
гаврило/потан/с′ик БКз 237, МКз 
332  лс.  
гай/подмо Срн 85, 274  л.  
гайда Лсг 388, 391, лг., п. (см. 
гайдан).  
гайдан Лсг 307, 314, 393, 226, лг.  
гайна/гурэз′ Кбч 171, гр.  
гайна/йыл Кбч 171, п.  
гала/н′ук СК 13, 15, л.  
галай Лсг 226, 354, лг.  
галай/ыбэс В 227, 281, 24, 47, п. 
(см. ныл/бырэм).  
галан Лсг 307, 314, 355, 273, лг.  
га·л′эжной борд  443, г.р.  
гал′эч Пх 301, лг.  
гапша Ар 23, 334, 201, 168, ул.  
гараж/дин′ Чем. 186, мест.  
гараш/пруд Срс 249, пр. 
гид/н′ук ВШр 302, л.  
гил′анка Мкб 200, дл.  
гири/н′ук Пд 99, л.  
гирыш/колочча МиВ 152, кол.   
гирыш/ныр Бв Емельянова: 23, лг.  
гирыш/н′ук Трл 157, л.  
гирыш/џашка Бв Емельянова: 23, л.  
гитсо/шур Тб 30, п.  
гитсо/шур/н′ук НТ 260, л.  
гиџйам КК 255, 246, 396, 398, п.  
гиџы Квл 399, п.  
гиџы/с′ик Крг 43, 143, 399, лс.  
гишпо/шур Дрв 414, пол, рчк.  
гла·вной ул′ча Ср Шдб 214, СШдб 
417, ул.  
глуби·нка Зз 360, Чп 167, скл.  
год′эк/шур Гдш 412, р.  
год′эк/шур/ул′ча Гдш 412, ул.  
гожн′а Скт 270, лс, п.  
гоз′эк/шур Снд 21, рчк.  
гоз′эк/шур/выллан′ Сиз 21, лг.  
гоњэг/гоп Буг 321, л.  
гол′о/луд НС 208, л.  
гол′о/луд/н′ук НС 208, л.  
гол′о/ул′ча НТ 260, ул.  
гондо/выр ВН 243, 250, лс.  
гондо/выр Чт 44, п.  
гондро Бер 268, 269, лс.  
гондро/бам НТ 260, взв, лс., п.  
гондро/н′ук Бер 268, 269, Сур 272, 
373, Срс 249, Явк 120, 122, л. 
гондыр/вай Яд 22, 28, гр, л.  
гондыр/воз′ З 377, ЗШ 326, 328, 44,, 
Кбч 171, Чм 96, лг.  
гондыр/воз′/н′ук Мв 140,148, л.  
гондыр/вол′и Лз 368, п.  
гондыр/вќл′ МКз 335, дл.  
гондыр/вќл′эм Кбч 101, 97, Лв 289, 
л.  
гондыр/вуко Лск 309, мл, УЛ 79, п.  
гондыр/выж Ан 203, 209 м.  
гондыр/выж/н′ук Ан 203, 209 л.  
гондыр/выљ Ан 209 (см. 
гондыр/выж). 
гондырвыљ/н′ук См. 209, (см. 
гондырвыж/н′ук). 
гондыр/выр НШд 276, п, ОИ 57, 
155, ул, п, Чм 423, 413, п.  
гондырвыр/гран′ Чм 26, мж.  
гондыр/гоп В 308, 227, 24, 47, л.  
гондыр/гран′ Чм 302, л.  
гондыр/йыро СЗнг 107, л.  
гондыр/кул′ига Пх 301, п.  
гондыр/кутон ММ  72, 319, гр.  
гондыр/куш Ар 195, 168, л, п, 334, 
201, ул, З 141, ч.д., Км 181, 
пол.  
гондыр/кэн′эр Снд Емельянова: 23, 
п.  
гондыр/н′ук Бб 97, ВК 277, Срс 254, 
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Тлв 80, 366, л.  
гондыр/н′ур ВШд ОЭ:1982, лг, УЛ 
79, бол.  
гондыр/пиан/ул НТ ПЕЯ, 260, лг.  
гондыр/починка Ан 108, Тлв 366, 
188, п.  
гондыр/пруд Тлв 80, пр.  
гондыр/ты ЗШ 330, оз.  
гондыр/шур ЧМ 423, 413, л.  
гондыро БК 241, 247, ВсК 287, Снд 
21, лс, л. Емельянова: 23, лс.  
гондыро/н′ук ВШд 10, Ур 223, 224, 
л.  
гондыро/н′ур ПК 295, 296, бол.  
гондыро/шур Крч 378, 386, руч.  
гонобыз Зз 129, Григорьева: 1987, 
л.  
гон′о/н′ук ЛС 197, 394, л.  
гоп Бд 1, Р 18, 292, МБ:1996, УЛ  
79, л.  
гоп/гурэз′ Зз Григорьева:1981, гр.  
гоп/луд Зэ 128, п.  
гоп/с′урэс/вож Зз Григорьева:1981, 
п.  
гоп/ул Ар 334, 201, гр, ул, 23, 168 
ул, В 24, 47, 308, лг, 315, л, Лв 
289, л. Крг 43, 143, ул, Р 290, 
МБ:1996, л.  
гоп/ул/гурэз′ В 230, гр.  
гоп/улыс′ калым В 228, зал. гопэ 
мынон с′урэс Бд 1, дор.  
гопэс′/ты Итд 135, 162, оз.  
горба·тайа полоса Лн В 152, п.  
горд/ван′а/л′иска/дор УЛ 192, п.  
горд/выр Пд 99, Я 372, п., 233 , взв.  
горд/гурэз′ Лсг 309, Чр Емельянова: 
23, гр.  
горд/дарйа/н′ук КК 255, 396, 398, 
428, л.  
горд/дэрэм КК 255, 396, 398, 428, п, 
Тб 31, рчк.  
горд/дэрэм/выр КК 252, 242, взв.  
горд/дэрэм/н′ук Тб 31, л.  
горд/иван/сэрэг ВЧ  369, л, Дк 49, 
283, лг.  
горд/йар Ар 168, 195, гр. Бгв 
Григорьева:1981, л, В 25, 315, 
обр., Крв 97, 101, л, Лсг 252, 
307, 314, 355, гр,л, Лдш 161, 
304, 305, гр, 146, 153, л, О 
126, гр.  
гордйар/гурэз′ Лдш 146, гр.  
гордйар/н′ук Бгв 131, л.  
гордйар/ошмэс Ув 61, 291, 293, 
род.  
гордйар/пал Кт 421, п.  
горд/н′ук Бгв 116, Зз Григорьева 
:1981, Клд 347, 40, 42, Лг 410, 
Лв 289, 338, 340, Лсг 324, л.  
гордн′ук/ошмэс Лг 410, род.  
горд/ол′э/бусы ВСрс 37, 36, п.  
горд/ол′э/выљ ВСрс 36,37 м.  
горд/ол′э/н′ук ВСрс 37 л.  
горд/ол′э/ошмэс БК 241, 247, ВСрс 
36, род.  
горд/ош ЗМ 438, л.  
горд/ош/гурэз′ ЗМ 438, гр.  
горд/ош/н′ук ЗМ 410, л.  
горд/ошмэс Бв 144, 154, 
Емельянова: 23, род, Зг 416, 
Клв 297, 299, ЛнВ 132, Снд 
Емельянова: 23, род.  
горди/гурэз′  ММ 319, гр.  
горд′эй/шур ВШд ОЭ:1982, руч.  
город/н′ук МИт 150, л, С 8, л.  
горот/шур Пх 301, лс, руч. 
горт/кира/ул′ча Ув 61, 291, 292, ул.  
горт/пи БКз 237, 238, ул.  
горт/пи/луд Итд 135, 162, п.  
горт/пышты Зг 416, род.  
горт/сава/ыбэс ЛС 394, п.в.  
горт/сад/н′ук Р 290, к, л.  
горт/с′уй/кукчан ЛнВ  152, взв.  
горт/турнан Трс 348, лг.  
горт/турнан/выж Скг 190, 196,  
горт/шур ВТ 46, мж, рчк, Гд 
МБ:1996, рчк, Ксл 117, руч, 
ЛнВ  152, 156, 318, 418, л, 
руч, НТ 260, лс, лг, п, рчк, 
Тлн 119, 342, рчк, УсМ 58, 
387, рчк.  
гортшур/бам ЛнВ  318, ск. гр.  
гортшур/выж ЛнВ  152, 318, м.  
гортшур/гоп ВЧт 432, л.  
гортшур/гоп/ошмэс ВЧт 53, род.  
гортшур/љокам ВЧт 53, лг.  
гортшур/кољ О 126, лг.  
гортшур/н′ук ВТ 46, СЧт 55, Тлн 
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119, 19, л.  
гортшур/ты О 126 оз., бол.  
гортшурка ЛнВ 152, рчк.  
горша/сэрэг Дк 49, 283, лс, лг, п.  
горша/сэрэгэ пырон Дк 49, 283, лг.  
горэй/гран′ МИт 193, мж.  
горэй/луд Дш 184, п, НТ 260, лс, лг, 
Трс 348, п., Пр 16, 73, 74, п.  
горэй/луд/н′ук Пр 74 л.  
горэй/пи/вол′ос ВН 248 лг., п.  
горэй/пи/вол′ос/кож ВН 250, 243 
из. р.  
горэй/пи/вол′ос/н′ур ВН 248, 243, 
250 бол.  
горэй/пи/луд Дш 184 п.  
горэй/пи/турнан Клв 297, 299 л.  
горэй/пи/шур Сд 104, 427 рчк.   
горэй/с′эр Явк 120, 122, л.  
горэй/турнан МКз 442 лг, 
Атаманов 1997: 211, л., п. 
горэй/шур Яд 22, рчк.  
гќжал Трс 348, ул.  
гќн′чай З 141, п.  
гќн′чой/н′ук Пж 322, л.  
гќн′чэй Дор 225, 382, рчк.  
гќпчо Бср 425, лс.  
гќрин′ча Пх 301, лг.  
гран′ НС 208 лс, Тпш 51, 52, лс.  
гран′/вис НС 208, мж (см. 
л′ќмпуо/куш)  
гран′/луд Дзк 6, п.  
гран′/сэрэг Мр 256, мж, УК 14, лс.  
гран′/уллапал Дш 184, п.  
гран′о/луд Пх 400, 405, п.  
графин/н′ук ПК 402, л.  
гриша/луд Др Григорьева:1981, Кд 
112, п.  
гришалуд/н′ук Др  Григорьева:1981, 
л.  
гриша/н′ук Пз 266, л.  
грош/с′ик Дзк 6,  лс.  
гру·шин лог Шр 38, 41, л.  
губи/н′ук СЗнг 107, л.  
губин/с′ик ВЧт  288, лс.  
губино/с′урэс ВЧт 288, дор.  
гудрон/пќс′тон/н′ук МКз 76, л.  
гужар Мкм 65, п.  
гуждор Тлн 119, л, 19, млб.  
гуждор/бам НТ 260, Тлн 343, ск.гр.  
гуждор/карон/гурэњ/йыў Бд 397, в. 
гр.  
гуждор/кыз Буг 321, Дк 49, 283, 
млб.  
гуждор/н′ук Бер 268, 269, Буг 321, 
Ис 421, л.  
гуждор/починка Брз 313, ул.  
гужин/луд Ил 121, п.  
гужин/н′ук Ил 121, л.  
гужэм/вэтлон Дзк 6, дор.  
гуњњо/шур Ар 168, лс, п, ЗМ 130, 
рчк, УвМ 333, рчк.  
гулбэч/н′ук ЛС 197, л.  
гул′аш/ты Л 376, оз.  
гуо/шур Зг 416, 81, руч., л.  
гуо/шур/ошмэс Зг 416, род.  
гура/выр КК 266, 396, 398, 428 п.  
гура/туб/выр КК 266, 396, 398, 428 
гр.  
гурз′овай/бусы Срс 254, п.  
гурз′овай/н′ук Срс 249, л.  
гурз′овай/шур Срс 249, 254, рчк.  
гурњано С 8, лг.  
гурњовай/болота СсШр 434 бол.  
гурњовай/н′ук СсШр 434 л.  
гурњо/шур Сп 2 262, рчк.  
гурйан/луд Км 181 п.  
гуро/воз′  Итд 135, 162, лг.  
гуро/н′ук НВ 258, 259, 263, 267 л.  
гурт/бам ВТ 46, ск. гр, п.  
гурт/бусы УЛз Емельянова: 23, п.  
гурт/бэр Брв 171, п.  
гурт ват′сыс н′ур Пз 266, бол.  
гурт/выллапал Ан 203, 209, п, Лж 
367, лс, Тлв 366, п. 
гурт/выннапал ВН 243, 250, п.  
гурт/луд СК 13, 15, п. (см. 
гурэњ/йыл) 
гурт/ошмэс КК 242, 252, род.  
гурт/пум Ар 195, г.д. (см. гоп/ул), 
Пр 74, ч.д.  
гурт/пум/њэз′ы Ар 168, п.в., ЛС 
394, Яд 28, п.в.  
гурт/пум/кыз Мв 140, 148, о.д.  
гурт/уллапал ВН 243, 250, п.  
гурт/уллапал/н′ур ВН 248, 243, 250, 
бол.  
гурто/вќл′а З МЛЭН:1929, мест.  
гурто/луд Крч 378, 386, Клв 297, 
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299, п.  
гурэз′/бам Гт 409, ск.гр, МКз 76, 
Пр 183, ск. гр, 73, 74, п.  
гурэз′/йыл Ар 168, 23, 334, 201, ул, 
в. гр, Дрв 414, п, Крг 43, 143, 
Км 181, Ур 223, 224, ул.  
гурэз′/йыл/њэз′ы Км 181, п.в.  
гурэз′/йыл/с′ик Т 84, лс.  
гурэз′/пыдэс Л 376, п.  
гурэз′/ул Зк 382, п, УЛ 192, ул.  
гурэз′/ул/вуко Ул 192, мл.  
гурэз′/ул/пруд УЛ  192, пр.  
гурэњњыл Ар 195 ул. (см. 
гурэз′/йыл), СсШр 434, п, БКз 
237, ул.  
гурэњ/йыл СК 13, 15, п. (см. 
гурт/луд), Ур 29, ул,  
гурэњ/йыл/ошмэс Ур 29, род.  
гут′ырик/н′ук Пр 74 л.  
гуџин ВН 243, 250, п, ВТ 46, мц, 
МИр 379, п, НТ 260, п, Пз 
266, п, СЛШ 93, п, Тлн 21, 
119, лг,  19, лг,  лс, ТП 54, л.  
гуџин/волок ММ 72, 319, п.  
гуџин/гурэз′ Пз 266, гр, Скт 270, гр, 
Тпв 218, гр.  
гуџин/ошмэс НТ 260, род.  
гуџин/пал Вв 50, п.  
гуџин/н′ук БП 142, л, КК 255, 396, 
398, 428, Пт 205, л.  
гуџин/н′ук/выж КК 255, 396, 398, 
428, м.  
гуџин/н′ук/с′ќр ТП 91, лс.  
гуџин/н′ур Тлн 119 лс.  
гыбдам В 227, 281, 230, 308, НС 
208, Слз 111, 113, п, Тлн 119, 
лг,  Тпв 218, 65, 212, Чк 312, 
п.  
гыбдам/бусы Пр 13, 74 п.  
гыбдам/вуко ВШр 307, мл.  
гыбдам/гурэз′  Тлн 21, 119, гр.  
гыбдам/н′ук Гб 279, Лсг 252, 314, 
307, 355, 393, л, 388, 391, лг. 
НШд МБ:1996, л.  
гыбдам/ошмэс Тпв 218, род.  
гыбдам/ќр/н′ук СсШр 434 л.  
гыбдам/ул Тлн 342, п.  
гыбдан/н′ук Лсг 324, 307 л.  
гыбдо/луд Нр 220, п.  
гыбэт/н′ук Лв 202, 338, 340, 213, 
ЛнВ 152, л.  
гыбэт/ошмэс Лв 202, род., Ар 168 
(см.     куз′ма/н′ук)  
гыпэт/бусы ЛнВ  318, п.  
гыпэт/выр ЛнВ  152, 318, гр.  
гыпэт/н′ук ЛнВ  318, л.  
гырдым/вуко Пт 204, 207, 320, п.  
гырдым/пал Пт 204, 207, 320, п.  
гырдым/с′урэс Пт 205, дор.  
гырдымо Лсг 393 п.  
гырдымо/гурэз′ Лсг 309, 324 гр.  
гырдымо/сэрэг Лсг 388, 391 лс.  
гырк См 359, 352, млб.  
гырккэс/н′ук Ар 195, В 24, 47, 227, 
228, л, (см. гырткэс/н′ук), Кв 
2, Лсг 309, 307, 388, 391, 393, 
314, 355, 252, НТ 260, Срн 
274, Уп 167, л.  
гырккэс/н′ук/с′ќр Лсг 324 лс.  
гырккэс/н′укыс′ ошмэс Лсг 226, 
род.  
гырлы/жугон ММ 319, гр 
гырон/кож ПК  Емельянова: 23, зв.  
гырткэс/н′ук В 308, 228, Гб 279, 
ГдШ 412, Тк 389, л.  
гэктар/воз′ ПК Емельянова: 23, лг.  
гэн′чэй  Дор 4, рчк, Стп 427, лг.  
гэн′чэй/шур Стп 427, руч.  
гэрбэр/гурэњ Др 169, гр.  
гэрњам/н′ук Тлв 188, л.  
гэрњам/пруд Тлв 80, пр.  
гэрман/колочча Ар 334, 201, кол.  
гэры/куйан/куш ОИ 57, пол.  
гэрэй/гурт/с′ик Слг 430, м.  
гэрэй/луд Чим 96, п.  
гэрэй/с′ик Бв Емельянова: 23, лс, 
Слг 352, 359, лс.  
гэрэй/турнан МКз 332, л.  
гэс Тлн 19, ст.  
гэс/выж Мв 140, 148, м.  
давид/лайыг ВШд 7, н.  
давыд/ошмэс СрШдб 365, 214, род.  
двыт/суткэм ВШд ОЭ:1982, лг.  
дадо/ошмэс ВЧт 432, род.  
далко/выр ВШр 302, п.  
дал′л′а/выр КК 242, 252 п, 255, 396, 
398, 428, взв, Тб 31, ск. гр.  
дал′л′а/выр/ошмэс КК 242, 252 род 
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(см. дал′л′а/ошмэс).  
дал′л′а/ошмэс КК 255, 396, 398, 
428, (см. дал′л′а/ошмэс)  
дал′л′а/выжан/н′ук ПК 402, л.  
дал′ной пол′а с′урэс МкБ 63, дор.  
да·л′н′айа кул′и·га УК 14, п.  
дангыр Клв 297, 299, лг.  
дангыр/ты Клв 297, 299, оз.  
дан′/бэр/н′ук Нр 220, л.  
дан′/бэр/н′ук/луд Нр 220, п.  
дан′/бэр/ошмэс Нр 220, род.  
дан′о/воз′ Гд МБ:1996, лг.  
дан′о/выр НС 208, п.  
дан′о/гурт/мэжа Дз 9, 390, мж.  
дарйа/ватскэм НТлв 234, 235, о.д.  
дарйа/кыз Бв Емельянова: 23, о.д.  
дарйа/турнан Бв Емельянова: 23, л.  
дас/одиго Лг 351, лс, Ув 61, 291, 
293, л.  
дас/пужум Пт 204, 207, 320, (см. 
дас/пужым), См 23, п.  
дас/пужым Пт 34, 35 (см. 
дас/пужум).  
дасо/кызо Бн 165, млб.  
датпрым/ты Зн 103, 174, оз.  
двигат′эл′/гурэњ Слш 93, гр.  
двигат′эл′/пруд Клп 361, пр.  
дворэ тубон с′урэс Ар 168, дор.  
дик/шур ЗМ 410, п.  
дик/шур/гоп УЛ 79, л.  
дик/шур/гурэз′ Ар 195, 168, гр.  
дик/шур/йыл УЛ 438, п.  
дик/шур/н′ук ЗМ 438, л.  
дик/шур/пал Ар 334, 201, лс., ЗМ 
438, п.  
дин′тэм Дзк 401, л, Шл 219, лс.  
дин′/шур З 141, Пз 266, рчк.  
дин′/шур/с′ик Пз 266, лс.  
до·лгий мост Срн 85, м.  
до·лгийэ д′эла Срс 243, п.  
до·лгой пол′а Ив 363, п.  
до·лгойэ  по·л′э Лг 410, п.  
дома·нскайа гран′  Р МБ:1996, мж.  
домбыро Я 74, лс, п.  
домна/бырон Дш 184, кан.  
дора/бэр/н′ук БЗт 436, л.  
доролуд Лб 429, п, Стп 427, лг.  
доролуд/с′урэс Дор 225, 382, дор.  
доролудэ тубон гурэз′ Брд 271, гр.  
доро/пышты Ир 48, 114, вд.  
доро·жной д′эл′анка ВН 243, 250, 
дл.  
дорон′/починка Зз Григорьева:1981, 
п.  
дос/пи/н′ук ВсК Емельянова: 23, л, 
ПК 83, л.  
дот′о/кыз Тлн 19, о.д.  
дот′о/луд З МЛЭН:1929, п.  
дќд′ыо/н′ук Пж 322, л.  
дќт′/пуктон ВШд ОЭ:1982, п.  
дќт′о/ус′он МИт 150, л.  
дќшло Чм 26, п.  
дќшло/с′ик Чм 26, лс.  
дружбы Чт 44, ул.  
дукйавыр Крч 378, 386, лс, Лж 367, 
п, Тлн 119, взв.  
дукйавыр/выж Дк 49, м.  
дукйавыр/шур Дк 49, 283, рчк.  
дукйавыр/шур/выж Дк 49, 283, м.  
дун′а/ты Тлн 19, 119, бол.  
дун′ка Чм 26, 302, л.  
дун′ка/ошмэс Чм 26, род.  
дурга/воз′  Снд Емельянова: 23, лг.   
дурга/луд Дз 9, 390, п.  
дурин′чи/починка НШд 125, 370, л.  
дурин′чи/починка/гурэњ НШд 276, 
гр.  
дурин′чи/починка/н′ук НШд 
МБ:1987, л.  
дут′о/луд/пужым Чим 194, о.д.  
дыбас/выр Зз Григорьева:1987, гр.  
дыбы/шур ВШд ОЭ:1982, рчк.  
дыдык/с′ик НТлв 235, лс. 
дырда/шур Др 169, р.  
дырды/ошмэс Дз 9, 390, род.  
дэбэс/воз′  Тлн  343, 19, лг.  
дэбэсвќл′/луд Мр 256, п.  
дэбэсвќл′/с′урэс УвМ 253, дор.  
дэбэсвќл′/ул′ча Ув 61, 291, 293, ул.  
дэбэсвќл′э с′урэс Кзп 69, 66, дор.  
дэбэс/вуко Лсг 393, 309, мл.  
дэбэс/гран′  В 228, мж.  
дэбэс/колан В 227, 308, ч.р.  
дэбэс/куш Брз 313, лг.  
дэбэс/луд Снг 190, 196, п, УМ 58, 
387, п.  
дэбэс/луд/аткон Я 233, п.  
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дэбэс/мэжа В 227, мж.  
дэбэс/починка/гран′ В 228, мж.  
дэбэс/починка/с′ик В 228, лс.  
дэбэс/рошша Ар 195, рщ.  
дэбэс/с′ик Лсг 307, лс. Трс 348, лс.  
дэбэс/с′урэс ЗМ 438, дор, Лсг 316, 
Трс 348, дор.  
дэбэсэ мынон с′урэс МЗт 221, дор.  
дэл′это/ул УЛ 62, п.  
дэмэн/вќл′ Др Григорьева:1981, 
пдл, СЗнг 166, п, МЗнг 444, 
499, п.  
дэмэн/выр/н′ук Клп 361, л.  
дэмэн/гоп  УЛ 79, л.  
дэмэн/н′ук БКз 238, л.  
дэри/н′ук БКш 345, л.  
дэриэс′ н′ук ВСрс 37, л.  
дэрэм/кэс′ам/н′ук ВПл 306, л.  
дэрэм/ты Тлн 20, 119, оз.  
д′ик/шур/н′ук Р МБ:1996, л.  
д′ик/шур/с′урэс УЛ 192, дор.  
д′од′о/ты Тпв 218, оз.  
д′омо/с′ум Дш 184, кан.  
д′омока Мх 239, лг. 
д′уй/шур Дш  184, рчк, Клв 297, 
299, Р 18, 290, рчк.  
д′уй/шур/воз′ Дш 184, лг.  
д′уй/шур/пал Клв 297, 299, п.  
д′уй/шурлан′  н′ур Дш 184, бол.  
д′эвэт′икопэ·йэчной Слз 244, лс.  
д′эвэт′икопэ·йэшной УК 14, п.  
д′эддом/н′ук ОИ 155, л.  
д′эд′ук/выр Р  МБ:1996, п.  
д′эл′анка Гт 409 лс., п. Гдш 412 лс.  
д′эмид/вќл′и/н′ук Срн 274 л.  
д′эмид/мќл′а С 175 п.  
д′эмид/ошмэс О 126 род.  
д′эмйан/луд ЛнВ 318 пол.  
д′эмока/н′ук Мх 178 л.  
д′эн′исат/пал Я 233 п.  
д′эн′исат/пал УвМ 79 п. 
д′эн′исат/с′ик УвМ 438 лс.  
д′эн′исат УвМ 438 лс.  
д′эрэв а˙нной выж Гд 420, м.  
д’эрэвоз′/бусы НВ 259, 267, п.  
д′эрэвоз′/тэл′ УЛз 240, лс.  
д′эсатой д′эл′анка Тлв 188, дл.  
жоб/н′ук БКз 237, 238, л, СЗнг 439 
444, л.  
жоб/н′ур Ур 29, бол.  
жоп/шур Крч 378, 386, руч.  
жорно/гурэз′ В 281, 228, 185, гр 
(см. жорно/гурэњ)  
жорно/гурэњ В 281, 228 (см. 
жорно/гурэз)  
журавл′и УЛ 437, п.  
жэло/н′ук Лсг 247, 314, 393, 309, 
324, л, См 350, л.  
жэло/н′укыс′ ошмэс Лсг 226, род.  
љакы/выр С 175, 173, взв.  
љикан/луд Слг 359, 352, п.  
љикан/мувыр СрШдб 214, п.  
љокам Клп 361, л, НШд 276, п.  
љокам/шур Клп 361, руч.  
љќшло/ты Тлн 19, ч.р.  
љќшло/ул′ча Тлн 20, ул.  
љужго/вуко УЛ 77, п (см. 
љуљго/вуко)  
љужыт/выр ВШр 302, гр, НТ 260, 
взв. С 175, п, 8, взв., УЛ 77, 
79, взв.  
љужыт/выр/н′ук С 172, л.  
љужыт/гурэз′ ЛЛ 368, гр.  
љуљго/вуко Ул 79, лс (см. 
љужго/вуко)  
љуй/шур Р МБ:1996, рчк.  
љуй/шур/с′ик Р МБ:1996, лс. 
љуйо/ты ВН 243, 250, оз.  
љуштис′/ты Зк 284, оз.  
забир/бусы Чр Емельянова: 23, п.  
забир/воз′ Чим 96, лс.  
забир/сэрэг Бв Емельянова: 23, дл.  
забирэ потан д′эл′анка Чр 
Емельянова: 23, дл.  
заборо/н′ук З МЛЭИ:1929, л.  
забэгал/ул′ча Слз 111, 113, ул.  
забэгало ЛС 394, ул.  
забэгалофка СрП 337, ул.  
завод/н′ук Бер 268, 269, л.  
завод/ошмэс Вв 50, род.  
завот/с′ик ЛнВ 152, Пр 67, пр.  
завот/тэл′ ЛК 295, 296, лс. ЛнВ 
152, 318 (см. завот/с′ик)  
загол′и·ха Уск 27, п.  
загоротка Бб 98, лс, л, Зк 284, п, 
Крв 97, 101, л, Пт 205, з, Слш 
123, з, Слз 111, 113, лс, Тпв 
65, 212, з, ЗМ 440, лс.  
загоротка/пруд БКз 237, пр.  
зайакин/с′ик Тпв 65, 212, лс.  
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зайакино/пруд Шл 219, пр.  
зайчиково Р 290, п.  
закар/выр Ар 195, лс.  
закар/н′ук Слг 359, 352, л.  
закар/ошмэс Лсг 388, 391, пер, 316, 
388, 391, род (см. 
закар/ошмэс)  
закар/с′ик Лсг 324, лс.  
закод/н′ук БК 241, 247, л.  
закодо Бйк 94, п.  
занко/луд КК 255, 396, 398, 428, 
246, п.  
зан′а/н′ук ЛнВ 152, л.  
зан′а/тэл′ ЛнВ 152, лс.  
зар/мэдло/пал УвМ 170,  лс.  
зар/мэдло/с′урэс УЛ 192, дор.  
зарн′и/вийан Ан 108, СК 13, 15, л.  
зарн′и/выр КК 255, 396, 398, 428, 
взв.  
зарн′и/гурэз′ НВ 258, 263,  
за·рэка Лг 410, НШд 236, 125, 370, 
Нр 220, Срн 85, УК 14, ул.  
за·рэка/выж НШд 125, 370, м.  
застава/ошмэс Пр 73, 74, род.  
захар/бусы Слг 359, 352, п.  
захар/кычпу Пл 109, 110, о.д.  
захар/н′ук Ил 430, л.  
захар/ошмэс КК 388, 391, Лсг 393, 
307, 314, 226, Слг 430, 352, 
359, род.  
захар/хутор ЛК 295, 296, лг (см. 
захар/хутор/воз′)  
захар/хутор/воз′ ЛК Емельянова: 
23, лг (см. захар/хутор)  
зайа ст′эпанова бортти проулок В 
281, пер.  
зонов/вуко ВШр 302, мл.  
зот′а НВ 258, 263, п.  
зот′а/кож НВ 258, 263, лг.  
зќк/гран′ Р МБ:1996, мж, Тр 191, п.  
зќк/выж ВЧ 369, м.  
зќк/луд/н′ук Ар 195, л.  
зќк/н′ур В 228, бол (см. 
бањњым/н′ур)  
зќк/пуд/луд/н′ук Ар 334, 201, 168, л 
род. (см. зќк/пыд/луд/н′ук).  
зќк/пыд/луд/н′ук Ар 168, л (см. 
зќк/пуд/луд/н′ук),  
зќк/с′урэс В 230, дор, Дк 49, Тлн 
342, УсМ 58, 387, дор.  
зќро/н′ур Тп 104, л.  
зќшло/ты Тлн 342, лг.  
зуз′у/шур Слз 333, л.  
зу·йэфка Ив 363, поч.  
зумич/вќл′ Зз Григорьева :1981, п.  
зундэс/н′ук УЛз 139, л.  
зур/кыз/выр КК 242, 252, взв.  
зура/с′ик МИр 379, лс.  
зури/бусы Нк 385, п.  
зури/воз′  З  МЛЭИ:1929 лг, Клв 
297, 299, лг. ЛЛ 368, лг.  
зури/њэз′ы Шт 406, 407, п.в.  
зур/йаг ОИ 155, лс.  
зури/колочча Бж 404, 384, кол.  
зури/мэжа ЗШ 357, 380, мж.  
зури/пал Бдш 375, п, Лкв 147, п.  
зури/пал/бусы Квл 399, п.  
зури/податной Квл 399, лс.  
зури/с′ик Квр 22, лс.  
зури/шур Лзл 368, рчк.  
зыбын Зк 284, бол.  
з′имано/н′ук См 350, л.  
з′имоно/н′ук Лсг 354, 393, 307, 314, 
355, 252, л.  
з′эл′энобор СрШдб 365, дл.  
з′эл′энобор/йаг ЗШ 357, 380, лс.  
з′эл′энобор/с′ик Зк 103, 174, лс.  
з′этым пала с′урэс Лв 289, дор.  
з′этымэ мынон с′урэс’Кбг 97, 101, 
дор.  
њабатло ЛнВ 152, п.  
њабатло/бусы ЛнВ 156, 318, п.  
њабатло/воз′ ЛнВ 156, 318, лг.  
њабатло/н′ук ЛнВ 152, л.  
њабыл/н′ук Ар 168, л.  
њабыр/луд Сп 1 164, п.  
њабыр/луд/ошмэс Сп1 164, род.  
њаз′эг/н′ук КК 255, 396, 398, 428, л, 
Лг 351, л.  
њаз′эк/кэн′эр Бв Емельянова :1987, 
з.  
њаз′эк/с′ион Чим 96, млб.  
њаз′эк/с′ион/мэжа Чр Емельянова: 
23, л.  
њаз′эк/с′ион/н′ук Тпв 362, л.  
њаз′эк/с′ион/н′ур Тпв 197, бол.  
њаз′эк/шур Крг 144, руч.  
њањэг/ошмэс Бд 397, род.  
њањэк/куды Клд 347, 40, 42, л.  
њањэк/кэн′эр Бгд 32, 64, пер.  
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њакушка Чим 194, лс, п.  
њакушка/пужым Чим 194, о.д.  
њамавай Стп 427, лг.  
њамбай Ан 203, 209, лс.  
њамбайва/н′ук Ан 203,  209, л.  
њамбэт Тлн 119, лс,л, 19, лг, 119, 
20, п, Чп 102, 99, п.  
њамбэт/гурэз′ Тлн 20, гр.  
њамбэт/н’ук Тлн 19, л.  
њамбэт/ты Тлн 20, оз.  
њамвай Дор 225, 382, л. (см. 
њамвай/н’ук).  
њамвай/н’ук Дор 44, (см. њамвай)  
њамлад/бусы УЛз 323, п.  
њамо/н’ук НТлв 234, 235, л, Явк 
120, 122, л.  
њамэт/ты ТП 54, стар.  
њангал′и/н′ук Дз 9, 390, л.  
њандрэс Ур 223, 224, 29, п.  
њанка/кољ О 126, лг.  
њанкўат ЛнВ  318, п.  
њанкул ЛнВ 152, л.  
њанкул/н′ук ЛнВ 318, л.  
њанкуст/ошмэс Трс 348, под.  
њанкэй Крг 212, 43, 143, 399, п, Тш 
216, 217, лг.  
њанкэй/выр Лиш 327, 336, п.  
њанкэй/ты Крг 43, 143, 399, оз.   
њанкэл′ди Спд  Емельянова: 24, лг.  
њано/вќл′ ЗМ 440, дл.  
њаногуртка ЧемД 27, рчк.  
њано/н′ук ВТлв 223, л.  
њано/н′ук/выж НТлв  234, 235, (см. 
њано/н′ук/выљ), м.  
њано/н′ук/выљ НТлв 235, м (см. 
њано/н′ук/выж)  
њано/починка/с′урэс СЗнг 439, 444, 
дор, ЧемД 27.  
њано/починкээ с′урэс СЗнг 107, дор.  
њано/с′урэс ВТлв 223, дор.  
њансар В 24, 47, 227, 230, п.  
њантэмо/шур Зн 103, 174, рчк.  
њантэмро ВСрс 36, л.  
њантэмро/н′ук ВСрс  37, л.  
њачча/кўа Клд 347, 42, 40, л.  
њачча/ошмэс Ил 430, 121, род.  
њибил/н′ук Ар 168, 195, 334, 201, л.  
њил′ан Итд 135, 162, л.  
њил′ан/шур Крч 378, 386, руч.  
њил′л′о/луд ВУ 278, 280, п.  
њил′л′о/н′ук Срн 274, л.  
њил′л′о/с′ик Дз 9, 390, лс.  
њил′л′о/шур Дз 199, рчк.  
њимйа/гоп ПК Емельянова:1987, л.  
њимйа/шур УЛз Емельянова: 24, 
рчк.  
њимоно/н′ук Лсг 226, л.  
њичы/пи Ар 195, п.  
њичы/воз’ Чим 96, лг.  
њичы/выр Чр Емельянова:1987, л.  
њичы/гурт НТ 260, взв, п.  
њичы/гурт/пышты НТ 260, п, род.  
њичы/кул’ига Слг 430, 359, 352, л.  
њичы/пийан Р МБ:1996, лс, Чим 
194, п.  
њичы/пийан/инты Кбг 171, п.  
њомо/луд Зз 128, п.  
њуз′а/гурэз′ Др Григорьева:1981, гр.  
њуња/гран′ Пт 34, 35, мж.  
њуња/с′ик Яд 22, лс.  
њуња/с′урэс Др  169, дор, Слш 93, 
дор.  
њуњээ мынон Бгв 116, дор.  
њуњэй/н′ук Явк 120, 122, лг.  
њум/куџо/бусы Бд  397, п.  
њумйа/гоп ПК 295, 296, л.  
њумйа/воз′ Дрв 45, п.  
њуч/ал′чи Ал 115, п.  
њуч/воз′ Чим 194, лг.  
њуч/вќл′  УЛ 79, дл.  
њуч/вќл′/ошмэс БКз 238, род, УЛ 79, 
род.  
њуч/вуко УЛ 192, мл.  
њуч/вуко/с′ќр УЛ 62, лс.  
њуч/гуро/воз′ Гд МБ:1996, лг.  
њуч/гуро/д′эл′анка Гд МБ:1996, дл.  
њуч/кар/выжы Дзк 401, лг.  
њуч/корка Бт 384, 404, рчк.  
њуч/кар/ошмэс Дзк 6, род.  
њуч/кар/пи/воз′ Дш 184, лг.  
њуч/кар/ты Клв 297, 299, оз.  
њуч/кышно/н′ук Пр 16, 67, 73, 68, л.  
њуч/кэн′эр Квр 2, п.  
њуч/л′ќм/с′ик УЛ 79, лс.  
њуч/л′эм/гурэз′ УЛ 192, гр.  
њуч/л′эм/пал УЛ 192, п.  
њуч/н′ук Пр 16, 67, 73, 68, л, ММ 71, 
319.  
њуч/пал Бдш 375, ул, Лр 11, ЛК 295, 
296, МИр 379, УЛ  192, 437, 
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62, ул.  
њуч/пал/гурэз′ УЛ 62, гр.  
њуч/пал/пруд УЛ 191, пр.  
њуч/пал/с′ик УЛ 192, лс.  
њуч/податной Ур 29, п.  
њуч/пэдор/гурэз′ ВШр 302, гр.  
њуч/рошша Ар 410, ЗМ 410, 440, 
рщ.  
њуч/сайкэм ВШр 302, п.  
њуч/ул′ча ПК 83, ул.  
њытыл/н′ук ЛнВ 318, л.  
њэг/бусы/њэз′ы Слш 93, п.в.  
њэг/луд Бд 397, п.  
њэго/шур Кбч 171, руч. 
њэз′ы Ал 244, Срн 85, перлс.  
њэк/сускэм/н′ук ТП 54, 91 л.  
њэк/сускэм/ошмэс ТП 91, род.  
њэк/суцкэм/н′ук ТП 54, (см. 
њэк/сускэм/н′ук)  
њэл′ан/шур Т 90, л   
њэл′њан/шур Т 84, рчк  
њэл′њан/шур/воз′ Т 84, лг.  
њэл′њан/шур/н’ук Т 84, л.  
њэл′њан/шур/н′ур Т 84, бол.  
њэл′и/н′ук Кд 112, л.  
њэтым/вож БЗт 436, мж, 356, 436, 
п.  
њэтым/гурэз′  БЗт 436, 331, гр.  
њэтым/н′ук БЗт 371, л.  
њэтым/ќр БЗт 356, 436, р.р.  
њэтым/шур БЗт 331, рчк (см. 
њэтымо)  
њэтымо Бзт 356, 436 (см. 
њэтым/шур)  
њэтымэ тубон Бб 97, 101, дор.  
њэч/ошмэс ВШр 302, род, Снг 190, 
196, Срс 249, род.  
њэч/ошмэс/н′ук ВШр 302, л.  
ивака СЗн 166, п.  
ивака/ныр Тлв 80, л.  
иван’ай/выр/ошмэс ММ 319, род.  
иван/воз′ Ил 430, лг.  
иван/гырон/бусы Ллш 327, 336, п.  
иван/луд Дз 199, п, Крш 414,НТ 
260, п.  
иван/луд/гурэз′ Крш 414, гр.  
иван/луд/н′ук Дрв 414, л, Тб 31, л.  
иван/ошмэс Срн 274, род.  
иван/пэт′и/проука Пр 67, пер.  
иван/турнан УвМ 62, лг.  
иванов/с′ик Бгв 116, Др 132, Зз  128, 
Григорьева:1981.  
иванофской/пал Пл 109, 110, п.  
иванофской/с′ик Квр 2, лс.  
иванофской/ты Квр 2, оз.  
игнат/н′ук Клч 127, л.  
игнат′эй/н′ук СК 13, 15, л.  
игон/воз′ ТП 1, лг.  
игра/воз′  Бв Емельянова: 24, лг.  
игра/волок ЗШ  357, 380, лс.  
игра/выр С 8, взв.  
игра/н′ук Срн 274, л.  
игра/пышты/н′ук Дз 9, 390, л.  
идна/н′ук Крв 97, 101, л.  
иднакэй/гырэм ВЧт 53, п.  
иднакэй/н′ук ПК 295, 296, л.  
иднаш/ошкэм Ар 420, о.д. ЗМ 410, 
л, о.д. Пх 400, 405, род.  
из/выл/бусы Снд Емельянова: 24,п.  
из/выл/волок Бв Емельянова:1987, 
лс.  
из/выр Дрв 45, взв, Крш 414, л, УЛз 
139, взв.  
из/выр/н′ук Дрв 414, л.  
из/выр/ул Дрв 414, л.  
из/гу Дзк 401, Пк 400, 405, л.  
из/љутон Итд 135, 162, л, КК 255, 
396, 398, 428, гр.  
из/љутон/бам Лдш 146, ск.гр.  
из/љутон/с′ик Итд 135, 162, лс.  
из/љутон/н′ук Дрд 
Григорьева:1981, Зз 128, 129, 
л.  
из/љутэм/н′ук Ир 48, 114, л.  
из/ныр/йыл Ар 334, 201, род.  
из/н′ук Кзм Емельянова:1987,  л.  
из/н′ук/ошмэс Кзм Емельянова: 24, 
род.  
изн′эгвай Ксл 117, рчк.  
изн′эгвай/пал Лкв 147, п.  
изн′эгвайской лог Шб 434, л.  
изо/шур/н′ук Тпв 362, л.  
изэк/шур  Шл 264, рчк.   
изэк/шур/выж Шл 286, лс.  
изо/выр С 8, прич.  
изо/н′ук Бер 268, 269, л, Вв 50, л, Кт 
421, ЛнВ  152, л.  
изо/шур Крч  378, 386, руч, Р 
МБ:1996. 
изэс/н′ук Дз 9, 390, Тлн 342, л.  
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изэс/шур Тпв 65, 212, 218, л.  
изэс/шур/ошмэс Тпв 218, род.  
изэс/шур/с′эр Тпв 65, 212, п.  
из′эрги В 227, оз, 228, бол, 24, 47, 
лг.  
из′эри/ты В 230, оз (см. из′эрги)  
ињњи/луд Лсг 307, 314, п, Ув 61, 291, 
293, п.  
ињњи/пал Гдт 412, п.  
илт ВЧт 288, рчк.  
илт/шур Тк 389, рчк.  
илта Ан 108, Нм 392, рчк.  
илтушка Лв 213, рчк.  
илтушка/шур БЗт 356, 436, рчк.  
ил′л′а/кож Итд 135, 162, из.р.  
ил′л′а/колочча Гд 420, кол.  
ил′л′а/кулэм Р МБ:1996, лс.  
ил′л′а/н′ук ВТ  46, род, л, Дрд 169, 
л, Кд 112, л, НШр 302, л.  
ил′л′а/пас′эка Пз 266, пос.  
ил′л′апи/вис Слг 359, 352, мж.  
ил′л′апи/воз′ Дш 184, лг.  
ил′л′апиэ вас′кон СрШдб 214, п.  
ил′л′апиэ мынон н′ук СрШдб 214, л.  
ил′л′а/џушкам См 350, лг, Тлн 119, 
лс, лг.  
ил′л′а/шуккис′кэм Кт 421, п.  
инмар/куш Кзм 100, 210, 415, млб.  
инмар/куш/н′ук К Емельянова:1987, 
л.  
инмар/куш/ошмэс Кзм Емельянова: 
24, род.  
иннаш/н′ук КК 246, 255, 396, 398, 
428 л.  
ин′чи/мырко Зл 159, руч.  
ирым/пас′эка МИр 379, пас.  
ирымка Лсг 399, 307, 314, 252, рчк 
(см. йырымка).  
иса/с′ум БШ 433, лг.  
исай/выр Бгв Григорьева:1981, п.  
исай/ол′и/ошмэс БК 241, 247, род.  
исай/ошмэс Ув 61, 291, 293, род.  
исак/луд УвМ 335, п.  
исак/пруд Л 351, пр.  
исак/с′ум ЗШ 357, 380, кан.  
исат/пи/колочча Слш 123, кол.  
искал/выжан/н′ук Снд   
Емельянова:1987, 21.  
искал/выжан/н′ук/ошмэс  Снд 21, 
род.  
искал/выр С 173, взв.  
искал/загон ОИ 57 з.  
искал/кож НВ 258, 263, лг.  
искал/кулэм/н′ук Ир 48, 121, л.  
искал/куџош В 227, 308, лб, 24, 47, 
пдл.  
искал/кыскон/н′ук Тлн 20, л.  
искал/луд Чм 302, 26, п.  
искал/луд/гран′ Чм 26, мж.  
искал/луд/н′ук Чм 26, л.  
искал/мувыр/бусы Лкв 147, п.  
искал/нќдон/н′ук Зг 416, л, УвМ 88 
л.  
искал/н′ук ЛиШ 327, 336, л, ПК 
295, 296, 298, 300, 
Емельянова: 24, л.  
искал/ошон/кыз НШр 302, о.з.  
искал/тубан КК 255, 296, 398, 428, 
гр.  
искал/тубон МЗт 371, гр.  
искало/н′ук УвМ 349, л.  
ис/копан Крг 43, 143, 399,НВ 258, 
263,  л, Тш 216, 217, кр.  
ис/копан/гурэз′  Снд Емельянова: 
24, 16, гр.  
ис/копан/н′ук МИт 60, л.  
ис′кат′/шур ММ 71, 72, 319, руч.  
ис′кат′/шур/гурэз′ ММ 72, 319, гр.  
ита Бн 165, БШ 433, ВТлв 223, Вб  
426, 424, Дрд 169, ЗШ 326, 
328, 329, Ивс 158, Итд 135, 
162, Крг 43, 143, 39, Квр 2, Кд 
112, МИт 150, Мкб  63, НТлв 
235, НШд 125,  370, Сп1 164, 
СЧт 55, Трл 157, ТП 54, 91, 
ЧемД 27, р.  
ита/выж Сп1 164, 56, м.  
ита/дур/воз′ ТП 91, лг.  
ита/дур/вуко Итд 135, 162, мл.  
ита/шур ВШд 10, Клз 347, Явк 120, 
122, р.  
итйыл/вуко Пт 204, 207, 320, мл, 
Слш 123, мл.  
итйыл/гран′ Зз 129, мж.  
итйыл/гран′/борд Дрд 
Григорьева:1981, п.  
итйыл/гурэз′ Зз Григорьева:1981, 
гр. 
итйыл/пал Зз 128, п.  
итйыл/пал/н′ук Зз Григорьева:1981, 
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л.  
итйыл/рошша Зз Григорьева:1981, 
лс, Пт 205, рщ.  
иты З 141, ул.  
итым/бэр Бв Емельянова: 25, л, 
ВШр 302, п.  
итым/н′ук ВШр 302, л, Зл 159, л.  
итымо/шур ПК 295, 296, 
Емельянова: 25, рчк.  
итымо/шур/н′ук ВсК 287, ПК 298, 
300, л.  
иччи/тэл′ ЛнВ 152, лс, УЛз 240, лс.  
йаг Ар 420, лс, БКз 38, Гд МБ 
:1996, Дрв 414, ЗМ 410, 440, 
Кт 421, Нк 356, ТП 54, Тнг 
216, 217, Тпв 218 лс, УЛ 75, 
78, пдл.   
йагвай МКз 332,п.  
йагвай/гурэз′ Зз Григорьева:1981,р.  
йагвай/дур/с′ик Зз Григорьева:1981, 
лс.  
йагвай/дур/ул′ча Яд 222, ул.  
йагвай/кулон/н′ук УвМ 349, л.  
йагвай/пал МКз 443, п.  
йагвай/пруд Лг 351, пр.  
йагвай/с′урэс Лг 351, дор.  
йагвай/џошам Зз Григорьева:1981, 
п.  
йагвай/шур Яд 222, р.  
йагвайка Лг 410, ЧемД 27, Я 74, 
231, 232, рчк, Яд  28, рчк. 
йаг/вуко НТлв 235, мл, Явк 120, 
122, мл. 
йаг/выр В 24, 47, 228, 281, 308, 230, 
п, 308, 228, лс, 228, гр, 281, 
пдл, НС 208, п.  
йаг/выр/ошмэс В 281, род.  
йаг/гоп УЛ 79, л.  
йаг/гран′ Сл 244, мж.  
йаг/гурэз′ ПК 295, 296, 402, 
Емельянова: 25, гр.  
йаган/ошмэс Кзм 100, 210, 
Емельянова: 25, род.  
йаго/выр Мр 256, ул.  
йаго/луд Пх 301, п.  
йаголу·тка Чт 413, 423, рчк.  
йаголу·тcкийэ воро·та Чт 44, п.в.  
йаго/н′ук Пх 301, л, Тлн 20, л.  
йаго/н′ур В 227, 228, 230, 2,п, Дзк 6, 
бол, Тлн 19, взв, 119, лс.  
йаго/н′ур/дин′ В 230, п.  
йаго/н′ур/с′ќр В 281, 228, п. 
йаго/н′ур/с′эр В 281, 228 (см. 
йаго/н′ур/с′ќр)  
йаго/ты/с′ик Тпв 65, 212, лс.  
йагэ потан Ал 244, дор.  
йаг/ул Чп 167, лс.  
йагул/ты СШдб 417, оз.  
йадигар/с′ик Сп2 262, лс.  
йадыгар/вол′ос/с′ик Гр 408, лс.  
йак/кўаџкам Яв 124, лг.  
йак/с′эр/вай Тлв 80, л.  
йак/с′эр/вай/н′ук Тлв 188 (см. 
йак/с′эр/вай)  
йак/ты/кож ПК 402, изл.  
йак/шур Т 84, 90, л.  
йак/шур/йыл Т 84, п.  
йаким Тпв 218, п.  
йако/воњ Бгд 32, 64, лг.  
йако/выр ВТлв 223, п, Мр 251, 257, 
ул.  
йако/выр пала тубон ВТлв 223, 
дор.  
йако/луд Бшм 302, п, Крч 378, 386, 
п.  
йако/н′ук Бгв 116, л, Клд 40, 42, СК 
13, 15, л.  
йако/н′ур МР 251, 275, лс,  256, 
бол., ММ 319, л,   
йако/ошмэс Кзм Емельянова:25, 
род.  
йако/пи/ошмэс СрШдб 365, род.  
йако/плас′кон Зз  Григорьева:1981, 
129, л   
йако/плас′кон/н′ук Зз 128 (см. 
йако/плас′кон)  
йако/суткэм ВШд ОЭ:41, лс.  
йако/шур МКз 441,  
йакун′/луд З МЛЭН:87, п, Зз 
Григорьева:1981, п, Клв 297, 
299, п.  
йакун′/ошмэс Клв 297, 299, род.  
йакун′/турнан Клв 297, 299, лг.  
йакун′а/пал Зз 128, п, Я 213, п.  
йак/ты/гоп ПК 305, л.  
йама/вќл′ БКз 88, дл, УвМ 349, дл.  
йама/вќл′/н′ук БКз 87, л.  
йамай/колочча Слш 123, кол.  
йаман/луд УвМ 253, 349, п.  
йамас′/луд Лж 367, п.  
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йамач БКз 88 (см. йамач/н′ук)  
йамач/н′ук БКз 238, л.  
йамач/выр Зз  Григорьева:1981, п.  
йамйэ/выр Клп 361, гр.  
йан′чќжмо Снд Емельянова: 25, п.  
йан′чќжмо/н′ук Снд 
Емельянова:1987, л.  
йапай/кож Тпв 65, 212, лг.  
йар/йыл Бж 384, 404, лс.  
йар/кўаџкам Бйк 94, л, Ич 211, л, 
СЧт 55, л, лс,  
йар/кўаџкам/пас′эка УЛз 139, пас.  
йар/ул Чим 194, лг.  
йар/ул/воз′ Мв 140, 148, лг.  
йар/ул/ты Мв 140, 148, оз.  
йарас′им/куш В 227, пол.  
йарас′им/кыз Дрв 45, о.д., Мв 140, 
148, о.д.  
йарас′ин/колочча Пз 266, кол.  
йаркиман НШр 302, л, п.  
йарман БЗт 436, п.  
йармач Тлв 80, л.  
йармач/луд Тлв 80, п.  
йаша/вќл′ З 141, поч.  
йаша/пруд Я 231, 232, пр.  
йашка/бэр УвМ 87, лг.  
йашка/н′ук Дрд Григорьева:1981, л.  
йашка/пруд Я 74, пр.  
йогор/бэр/н′ук ТП 104, л.  
йогор/выљан Клп 361, л.  
йогор/кыз Л 376, о.д.  
йогор/мырко Тш 216, 217, лс.  
йогор/н′ук Нк 385, л.  
йогор/ошмэс Нр 220, род.  
йогор/ошмэс/н′ук Нр 220, л, Срн 17, 
л.  
йогор/ус′эм В 281, п.  
йогор/ус’эм/ты В 310, 309,  
йогорко/котрэс В 227, оз.   
йогорко/ты В 228, бол, 308, 230, 
228, 229 (см. йогорко/котрэс)  
йоло/н′ур В 228, бол.  
йома/вќл′/н′ук  БКз 238, л.  
йомока Чр Емельянова:1987, л.  
йомак Дрд 152, Григорьева:1981, 
ул.  
йормак/ошмэс Клч 127, род.  
йормак/податной Ал 244, лс.  
йоро/воз′ ЛнВ  152, лг.  
йорыж/воз′ Тлн 119, лг.  
йорэк/бусы Снд Емельянова: 25, п.  
йќна/шур Чем 211, рчк.  
йќна/шур/н′ук Чем 186, л.  
йќна/шур/пруд Чем 186, пр.  
йќны/пус/кар/н′ук БК 442, л.  
йуаш КК 255, 396, 398, 428, п, лс.  
йуаш/н′ук СсШр 434, л.  
йуаш/н′ук/с′ќр СсШр 434, п.  
йубэр/вай ОИ 155, п, Трл 157, п.  
йубэр/вай/гран′ Трл 157, мж.  
йубэр/вќл′ УвМ 349, 170, 437, п, дл, 
253, дл.  
йубэр/гоп Зз 235, Григорьева:1981, 
л.  
йубэр/ул′ча НТ 260, ул.  
йуда/луд СШдб 417, п.  
йуж/вќл′эм Ар 334, 201, 168, 195, с, 
л. 
йуж/вќл′эм/ошмэс Ар 168, род.  
йукн′а/н′ук С 172, л.  
йунду/шур/н′ук Лв 340, 338, л.  
йуон/шур Ич 188, рчк, Кзм 
Емельянова: 25, рчк, НВ 258, 
259, 263, 267, лг, рчк; ПК 295, 
296, Чем 188 руч. Чт 413, 432 
рчк.  
йуон/шур/н′ук Кзм Емельянова: 25, 
ПК 402, Чем 186, л.  
йуон/шур/ошмэс ПК 296, род.  
йуон/шур/пруд Чем  186, пр.  
йуон/шур/с′ќр/пал НВ 258, 263, ул.  
йурмул′ы/котырэс В 227, бол.  
йурмул′ы/ты В 281, 310, 309, оз.  
йурмул′ы/ты/вис В 309, 310, лг.  
йурук Бд 397, рчк.  
йуско/луд Брз 313, п, В 227, 308, 24, 
47, п.  
йуш/кож НШд 276, п.  
йыбык/выр С 175, л.  
йыбырскон/н′ур Кзп 66, 69, л.  
йыды/кэн′эр Бв  Емельянова:1987, 
лс, л.  
йыды/мувыр Скт 270, п, лг,  
йыды/мувыр/пал Скт 270, лс.  
йыды/н′ук Тк 389, л.  
йырим-чукин Г 279, п.  
йырым МИр 379, рчк.  
йырым/гран′ Лсг 309, 388, 391, мж, 
Срн 274, мж.  
йырым/луд Срн 274, п.  
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йырым/н′ук Лсг 309, л.  
йырым/н′ур Гб 279, бол, Лсг 324, 
лс.  
йырым/ошмэс ОИ 155, род.  
йырым/пас′эка ОИ 155, пас, Трл 
157, пас.  
йырым/с′урэс Лсг 316, дор.  
йырым/тупал МИр 379, п, ОИ 155, 
п.  
йырым/шур Лсг 316, 226, рчк (см. 
йырымка)  
йырым/йыл Лсг 309, в.р.  
йырымэ вас′кон 274, дор.  
йырымка В 281, 229, 228, 227, 308, 
Лсг 307, 388, 391 (см. йырым/ 
шур), Лдн 383, Нр 220, ОИ 57, 
155, Срн 274, Трл 263, р.  
йырымка/выж В 281, Лсг 393, 307, 
314, Нр 220, Срн 85, 274, м.  
йырымка куз′а воз′ В 308, лг.  
йырымка/шур Слг 359, 352, рчк.  
йэ/кэл′ан МЗт 221, лс, п, НШд 125, 
370, гр, л, 236, л.  
йэврэй/ул′ча Тлв 188, ул.  
йэ/кэл′ан/гурэњ ВШд 10, гр. 
Атаманов:1987, 213)  
йэ/кэл′ан/йар Кд 112, обр.  
йэ/кэл′ан/н′ук МЗт 371, л.  
йэ/кэл′ан пала мынон с′урэс МЗт 
221, дор.  
йэ/пил′он/нырйыл Мв 140, 148, п.  
йэгат/йускокой ККш 151, лг.  
йэгат/пылас′кон Тк 389, г.р.  
йэгор/бакча ЛК Емельянова:1987, 
л.  
йэгор/нќд Бдш 375, бол.  
йэгор/ты Мв 140, 148, оз.  
йэго·рихин лог Шр 38, 41, л.  
йэдигар/вол′ос Гр 179, п.  
йдигар/ошмэс ГР 179, род.  
йэкат′эри·нинской кыс’пу Тлн 119, 
о.д.  
йэкимо/лут/пырон Я 233, дор.  
йэл′н′ик СсШр 434, пдл.  
йэл′цо·ва пол′а·на Бдш 375, п.  
йэрмак/вќл′ ВПл 306, лс.  
йэром/бќрдэм/кыз Лр 11, о.д.  
йэром/луд Тк 389, п.  
йэрэмэй/н′ук БК 241, 247, л.  
йэрэмэй/ошмэс БК 37, род.  
йэс′а/н′ук Ир 48, 114, л.  
йэфим/бэр Кзм Емельянова:1987, л.  
йэфим/бэр/н′ук Бв 145, 154, л.  
йэфим/воз Чм 26, лг.  
йэфим/колочча Лр 11, кол.  
йэфим/ошкон Ув 61, 291, 293, л.  
йэфим/ошмэс ВШд ОЭ:41, род, Бв 
Емельянова: 25, род.  
йэџиш В 308, 227, лг, 281, п,  
йэџиш/с′эр В 24, 47, лг.  
кабак/выр ВК 277, п.  
кабак/йыл В 230, 308, 281, 227, п, 
228, род (см. 
кабак/йыл/ошмэс).  
кабак/йыл/ошмэс В 228, (см. 
кабак/йыл)  
кабак/йырањ В 308, п.  
кабак/н′ук Кт 421, л, КК 246, 242, 
252, 255, 396, 398, 428, л.  
кабак/ошмэс Мр 256, 251, 257, род.  
кабак/шур Дрд Григорьева:1981, л.  
кабак/шур/н′ук Ир 48, 114, л.  
кабан/гоп Ур 223, 224, л.  
кабан/кыз Бкш 345, о.д.  
кабан/кэн′эр Ар 410, з.  
кабан/кэн′эр/пал БЗт 356, 436, п.  
кабан/луд Чм 26, п.  
кабан/с′ик ВШр 302, лс.  
кабан/с′ис′мэм С 8, лг.  
кабано Снд Емельянова: 25, ул.  
кабано/выр Тпв 65, 212, п.  
кабано/луд УЛз 234, п.  
кабано/н′ук Снд 21, л.  
кабано/шур/н′ук Шт 388, 407, л.  
кабан/н′ук Тк 389, л, Чм 26, л.  
каба·цкий лог Кт 421, л, Шб 435, л.  
кабачи/вис Слг 359, 352, мж.  
кад Дзк 6, оз.  
кадрэк Мр 256, л, п, 251, 351, лс, 
Ув 61, 291, 293, лс.  
казак/выж ЛК 295, 296, 
Емельянова: 26, м.  
казна ВЧт 288, Дз 199, 9, 390, Лдш 
146, НШд 236, Нк 385, Пт 
320, 204, 207, Слг 359, 352, 
Сп1 56, 164, СК 13, 15, (см. 
л′овон′гурт/пал/с′ик) Трс 348, 
лс.  
казна/гран′/нук Бв 138, ЛК 
Емельянова: 26, л.  
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казна/с′ик СЗн 439, 444, лс, Клп 
361, Кзн 66, 69, Лв 213, НТ 
260, лс.  
казна/тэл′ Сам  176, лс.  
каз′о·нной СШдб 417, 214, п.  
каз′онной/воз′ НТлв 234, лг.  
кайла/гурэз′ Зз Григорьева:1981, гр.  
кайла/пышты Бгв 131, гр.  
кайла/кэн′эр Бв Емельянова: 26, лс, 
145, 154, п.  
кайо/ошмэс Снд Емельянова: 26, 
род.  
кайо/пи/волок Снд Емельянова :27, 
лс.  
кайо/пи/н′ук Снд Емельянова: 27, л.  
кайсыгурт/волок СсШр 434, лс.  
кайсыгурт/гурэз′ СсШр 434, гр.  
кайсы/луд ЛнВ 152, 318, п.  
кайсы/мис′тас′кон/н′ук ЛнВ 152, л.  
кайсы/н′ук УЛ 437, 77, 62, 192, л.  
кайс′ан Кзм 100, 210, л.  
кайс′ан/ошмэс Кзм 100, 210, род.  
кайс′ан/пруд Кзм 100, 210, пр.  
кайшан Бв Емельянова:27, л.  
кайшан/бусы Бв Емельянова:27, п.  
кайшан/ошмэс Бв Емельянова:27, 
род.  
калан′чи Ур 223, 224, п, 29, гр.  
калмык/н′ук Срс 254, л.  
кало/йырым ОИ 57, п.  
кал′ина/пал Зз 128, п.  
кал′и·н′инской Срс 249, ул.  
кал′истрат/вуко Лсг 309, мл.  
кал′эрйа/луд Зз 360, п.  
кама пропал Снг 190, 196, л.  
камай/луд З 141, МЗт 371, п.  
камай/ошмэс Клв 297, 299, род.  
камаш СЗнг 166, л, лс, 439, 444, п, 
л,, Зз Григорьева:17, п, лс.  
камаш/тубон СЗнг 107, п, 439, 444, 
дор.  
камљо/н′ур В 227, 230, бол, 228, 
281, п, ВШд ОЭ: 41, бол, лг, 
Лсг 311,307, 314, 309, бол.  
камљо/н′ур/с′ќр В 308, п.  
камљо/проход Лсг 354, пер.  
камит/кэн′эр УвМ 253, лг.  
камит/луд УвМ 437, п, Аатаманов 
1988:140, п.  
ка·мэнка УвМ 440, п.  
ка·мэнный лог Вб 424, 426, л, Срн 
85, 274, л. 
канава/йыраз′ УЛ 62, п.  
канфэт/кыз Клв 297, 299, о.д.  
кан′го/гран′ Тпш 51, 52, мж.  
капчи/луд Трс 348, п.  
капчи/луд/н′ук Трс 191, л.  
каравай Бгд 32, 64, п.  
каравайэ·фскийэ луга УсМ 58, 387, 
лг.  
каравашка/вуко Пт 204, 207, 320, 
мл.  
каравашэ·скийэ луга Уск 27, лг.  
карас/ты/пуџ Явк 120, 122, п.  
карачумка Крч  378, 286, рчк.  
карачумка/воз′ Крч 378, 386, лг.  
карашур/вырупка Зг 416, дл.  
каргурњи Крг 212, гр.  
каргурэз′/вуко Крг 43, 143, мл.  
каргурэс′/с′ик С 89, лс.  
каргурэс′/шур Лдш 146, рчк.  
кардон МКз 442, лс, НВ 259, 267, 
лс, Чем 186, 211, 303, ул.  
кардон/с′ик Ив 363, лс.  
кардонка Шл 286, п( кардон/пал)  
кардонка/пал Шл 219, лг, п 
(кардонка)  
каритон/куш БЗт 331, л (см. 
каритон/куш/н′ук)  
каритон/куш/н’ук БЗт 436, 356, л 
(см. каритон/куш)  
карйан/н′ук Пт 204, 207, 320, л, 
Слш 123, л.  
кар/йыл/гоп В 308, 230, 24, 47, 227, 
281, л.  
кар/йыл/гоп/гурэз′  В 281, гр.  
кар/йыл/гоп/с′ик В 308, 228, лс.  
кар/йыл/гоп/с′ќр В 281, п.  
кар/йыл/гоп/шур В 308, руч.  
кар/йыл/с′ќр В 308 (см. 
кар/йыл/с′эр)  
кар/йыл/с′эр В 227, 228, п.  
кар/йыл/с′ќр/ошмэс В 227, род.  
карйэр ЗМ 275, СЗт 439, 444, НШд 
125, 370 кр.  
карйэр/с′ќр В 230 п.  
корка/гоп БЗт  436, л, МЗт 371, л.  
кар/луд/н′ук Снд 21, Емельянова:27, 
л.  
карма/шур ЧемД 27, р.  
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карнан/вэтлон Я 233, тр.  
карой/гид Ис 421, л.  
карпа/н′ук Трс 191, 348, л.  
карпа/н′ук/гурэз′ Трс 348, гр.  
карсо/шур/н′ук Ир 48, 114, л.  
карсо/шур/н′ук/с′ќр Ир 48, 114, лс.  
карта/гоп БЗт 356, 436, л.  
касаткин/гурэњ НШд 276, гр.  
каса·ткино ВШд ОЭ:42 мест.  
касаткино/н′ук НШд МБ:1996, л.  
кас′и/ошмэс БК 241, 247, род.  
катарга Лкв 147, л.  
катарга/ошмэс Лкв 147, род.  
кат′а/воњ Пт 34, 35, лг.  
кат′а/д′эл′анка БЗт 356, 436, лс.  
кат′а/д′эл′анкээ мынон  БЗт 356, 
436, дор.  
кат′а/н′ук НШр 302, л, СК 13, 15, 
л.  
кат′а/ошмэс Лсг 316, 311, 388, 391, 
226, род, 388, 391, пер.  
кат′ай/шур Крг 144, руч.  
кат′арин/кычпу Дрв 45, о.д.  
качы/выр Зз 360, Григорьева:17, п.  
качы/гурэњ Слш 123, гр.  
каџы/н′ук СК 13, 15, л.  
кашыр/йыл Буг  321, л.  
квабэрка Слз 111, 113, п.  
квалуд/н′ук Квл 399, л.  
квашыр/йыл В 308, п.  
квин′мэти/гоп/ул В 308, лг.  
кибы/луд Кбг 118, п, Лв 202, п.  
кибы/рошша Лв 202, 213, рщ.  
кибы/с′ик Лв 213, лс.   
кибы/шур Бб 98, рчк.  
киз′ањи ВН 248, рчк, (см. 
киз’ањинка), Дрв 414, Зг 81, 
416, рчк.  
киз′ањи/н′ур ВН 248, бол.  
киз′ањи/с′ќр ВН 248, лс.  
киз′ањњинка ВН 243, 250, рчк (см. 
киз′ањњи)  
киз′ањњи/гурэз′ Чем 186, гр.  
киз′ил′и/гран′/с′урэс ЛнВ 152, 418, 
дор.  
киз′ил′ийэ/кожон ЛнВ 152, пов.  
киз′на/выллан′ БКз 238, 441, п.   
киз′на/выллан′/с′ик БКз 238, лс.  
киз′на/выж УЛ  443, м.   
киз′на/луд УвМ 253, 437, п.  
киз′на/ошмэс Я 74, род.  
киз′на/пал УвМ 170, лс, Я 74, лс.  
киз′на/пи/ус′эм Ар 168, г.р.  
киз′на/прокод Я 74, пер.  
киз′на/с′ик УвМ 253, лс, Я 231, 232, 
лс.  
киз′на/с′урэс УвМ 88, дор.  
киз′на/шур УЛ 79, 192, рчк.  
киз′на/шэл′эп Бйк 94, перлс.  
кил′л′а/луд ЛС 197, 394, п.  
кил′л′а/н′ук Зз 360, 128, ЛС 197, 
394, л.  
кил′ыма/ошмс СЗнг 166, род.  
кал′ыма/шур СЗнг 439, 444, рчк.  
кил′ымо/н′ук Снд 21, л.  
кима/коротн′ик Лсг 388, 391, п (см. 
кима/корт′н′ик)  
кима/корт′н′ик Лсг 388, 391, лс 
(см. кима/коротн′ик)  
кима/с′ик  Лсг 226, 388, 391, 354, 
307, 314, лс.   
кион/вугал Кбг 118, п, л.  
кион/вузон УвМ 349, л.  
кион/вузон/н′ук БКз 76, 238, л, МКз 
332, л.  
кион/выр ВЧт 53, п.  
кион/гоп Лкв 147, л, Мр 251, 257, л, 
лс, СШдб 214, л, Тк 389, л.  
кион/гу Ал 244, м,Бдш 375, л.  
кион/коргидо Брз 313, л, лг.  
кион/кќлан Крг 212, л.  
кион/луд Срсч 206, 422, п.  
кион/пи/ты ПК Емельянова:29, вд.  
кион/пи/кож ПК 305, из.р.  
кион/пи/ошмэс Нр 220, род.  
кион/пиан Бкш 345, гр.  
кион/пиам/гоп Км 181, л.  
кион/пиам/гурэз′ Снг 190, 196, гр.  
кион/пийан Снг 190, 196, л.  
кион/пийо/н′ук Срн 17, л.  
кион/пио/луд Нр 220, п.  
кион/пруд Гр 408, пр.  
кион/с′ик Я 233, лс.  
кион/шуккон/н′ук ЛнВ  152, л.  
кион/н′ук ВШр 302, Ллш 327, 336, 
Слш 93, Тлн 19, 20, 119, ТП 
54, Тпш 51, 52, л.  
кира/с′урэс БКз 88, дор.  
кира/вуко УЛ 79, 192, лг.  
кира/куш Дк 49, 283, лс.  
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кира/н′ук Мр 256, л.  
кира/ошмэс Мр 256, род.  
кира/павол/воз′ Тлн 119 лг.  
кира/пруд УЛ 79, пр.  
киркам/вќл′ МКз 332, п (см. 
кирком/вќл′)  
киркан/вќл′ УвМ 349, 170, дл.  
кирком/вќл′ МКз 76, лс 
(киркам/вќл′)  
кирло/бырон Гб 279, л.  
кирло/ошмэс Мв 140, 148, род, Р 
18, 292, МБ:1996, род.  
ки·рова ЛК 339, ул.  
ки·рова ул′ча Тлв 188, 80, ул.  
кирпичной/потан ЗМ 130, дор.  
кирэн′/гырон Бж 404, 384, п, Дзк 
401, г.  
кирэн′/луд ВПл 306, п.  
кирэн′/н′ук ВПж 3, л.  
кислошурка Чт  413, 423.л.  
китко/ошмэс Мр 251, 257, род.  
кичи-вачи/починка Бйк 94, п.  
кладбища/н′ук Срс 249, л.   
кладбищэ Чт 44, клд.  
клаша/бэр Лсг 354, л.  
клаша/бэр/н′ук См 350, л.  
клок/вол′эм Р 18, 292, п.  
клок/вол′эм/н′ук Р 290, л.  
клукэй/луд Зз Григорьева:18, п.  
клуп/проулок УЛз 139, пер.  
кл′ат′/н′ук Чп 99, 102, л.  
кл′имо/н′ук Снд Емельянова:29, л.  
кл′имо/н′ук/вис Снд Емельянова:29, 
п.  
кл′учофка/гурэз’Т 90, гр.  
кл′учэвой лог НД 287, л.  
кл′эвэр/бусы ЗШ 326, 328, 329, п.  
кобин/колочча Из 90, кол.  
кобла/куон Буг 321, бол.  
кобла/н′ук БКз  237, 238, л, Клд 40, 
42, 347, МКз 332, л.  
кобла/н′ук/ошмэс БКз 238, род.  
кобла/шур КК 255, 396, 398, 428, 
ВТ 46, Тк 389, рчк.  
кобла/шур/н′ук ВТ 46, л.  
кобо/гурэз′ Лсг 252, 355, 226, гр.  
кобо/н′ук Лсг 226, 389, 391, 307, 
314, л.  
кобо/ошмэс Лсг 309, ул, 226, род.  
ковэр/ул′ча Слш 93, ул.  
код′эк/шур Чт 413, 423, л.  
код′ыл/шур Код 242, рчк.  
кож/йыл В 24, 47, 227, 306, лг, Лсг 
389, 391, л (см. кож/йыл/н′ук)  
кож/йыл/колочча Гб 279, кол.  
кож/йыл/н′ук Лсг 389, 391, л (см. 
кож/йыл)  
кож/йыл/с′эр В 308, лг.  
кож/йыл/шур Лсг 226, л.  
кож/ныр/НШд 125, 370, лг, Яв 124, 
лг.  
кожан/вќл′ Брв 171, 180, л.  
кожо/борд Сп1 56, 164, лс.  
кожо/волок Кст 353, лс, Сп1 56, 
164, лс.  
кожо/гурэз′ Чм 26, гр.  
кожо/ошмэс Чм 26, род.  
кожо/с′урэс Чм 26, дор.  
кожо/џошам/с′ик Чм 26, лс.  
кожэйка Вб  424, 426,  УК 14, рчк.  
коза/ул′ча Ув 61, 291, 293, ул.  
козмач/гурэњ Зз 129, 360, гр (см. 
космач)  
кой/йыл/с′ик Пз 266, лс.  
койык УЛз 139, мц.  
койык/шур Ич 211, рчк, УЛз 139, 
рчк, Чт 413, 423, л.  
кок/вол′эм Р МБ:1996, п.  
коклак/бам Вв 50, ск.гр.  
коклак/с′ик Вв 50, лс.  
кокл′а/шур УЛз 240, рчк, п.  
коковин/пруд Ув 61, 291, 293, пр.  
кокой/ошмэс Гд МБ:1996, род.  
кокон/тубан УК 14, п.   
кокон/шур Т 84, л.  
конон/шур/воз′ Т 84, лг.  
кокор/сэрэг Я 372, п.  
колба ЛС 197, 394, п.  
колды/выр С 173, взв.  
колды/выр/н′ук С 175, л.  
колдэч Гт 409, кол.  
колхоз/воз′ УсЛ 215, лг.  
колхоз/колочча Чк 312, кол.  
колхозной пас′эка Гр 179, пас.  
колотушка/н′ук Я 231, 232, л.   
колочча Зл 159, Пт 205, кол.  
колпачо·фский кл′ин СрП 337, лс.  
колтома Бер 268, 269, В 308, 230, 
228, 281, 185, 227, Ир 48, 114, 
Кт 421, Лг 410, Лсг 393, 307, 
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314, (см. колтыма), Мр 256, 
НШд 236, 125, 370, (см. 
колтыма), Чем 303, 186, ул.  
колтума Бв Емельянова:29, ул (см. 
колтыма)  
колтыма Бв 145, 154 (см. 
колтума), Гр 408, Зн  103, 
174, Крг 212, Клв 297, 299, 
Лсг 311, 388, 391 (см. 
колтома), НШд 276 (см. 
колтома), Нр 220, СсШр 434, 
УЛ 79, Шт 388, 407, ул.  
колтыма/выж Гр 408, м.  
колтыма/пруд Гр 408, пр.  
колхоз/бакча ЗМ 198, п.  
колхоз/д′эл′анка Чр Емельянова:29, 
дл.  
колхоз/колочча Гб 279, кол.  
колхозной колочча Мх 239, кол.  
колыс/бичан ММ  319, л.  
кол′а/н′ук Ан 203, 209, л, ВШд 10, 
ОЭ:41, Явк 120, л.  
кол′ок/шур Лсг 309, руч.  
комак Тк 389, бол, ул.  
комак/н′ук Мв 140, 148, л, НТ 260, 
Сп1 164, л.  
комбас Крч 378, 386, п.  
комбас/воз′ Клв 378, 386, п.  
комбас/воз′ Клв 297, 299, лг.  
комбинат/с′ик Зз Григорьева:18, 
лс.  
комо/бусы ВСрс 36, 37, п.  
комо/тупал Сп2 262, лг.  
комор/волок Бкш 345, лс.  
комор/шур Км 181, рчк.  
комора/ул′ча Снг 190, 196, ул.  
комэл/пышты Бд 397, вд.  
кондраш/луд ПК 295, 296, бол, п.  
кондраш/ошмэс Трс 348, 191, род.  
кондраш/с′уан Ис 421, п.  
кондраш/ус′он НШд МБ:1996, г.р.  
конной/выр Чим 194, взв.  
конный/двор/дин′ Сам 176, п.  
конный/двор/пруд Зз 129, пр.  
констант′и·нофка ЛК 295, 296, п.  
котора/азбар Тлн 19, дв.  
конча·нскайа ро·ща Лдн 383, рщ  
конча·ны Лдн 383, ч.ул.  
кон′дон/н′ук Клд 40, 42, Мкб 63, л, 
Бйк 92.  
кон′дон/н′ук/с′эр Мкб 200, п.  
кон′о/луд Зз 129, лс, л, 128, 
Григорьева:19, п.  
кон′о/н′ук Зз 128, л (см. кон′о/луд) 
кон′пио/шур ВПл 306, руч.  
кон′пио/шур/тупал ВПл 306, п.  
кон′ук/бэр/с′ик Бж 286, 307, лс.  
кон′ук/выж Тлв 80, лг.  
кон′ук/пал МШ 433, 245, п.  
кон′ук/пруд Зз 129, пр, Ув 61, 291, 
293, пр.  
кон′ук/с′эр НТлв 235, ул.  
кон′ук/колочча Шл  219, кол.  
кон′ук/пруд Бв  Емельянова:29, Пр 
16, 73, пр.  
кон′ухо·фка О 126, паст.  
кон′ыбыжо Пт 205, лс, 320, 204, 
207, 205, Слш 93, 123, л.  
кон′’ы/гурэз′ Лсг 355, 252, гр.  
кон′ы/кыз Шл 286, о.д.  
коопэрат′и·внайа Чт 44, ул.  
копар Ар 334, 201, л.  
копар/куйан Гб 279, л, Гд 420 лс,  
421 л, Квр 2, лс, Лсг 307, 314, 
л, Л 279, л, ОИ 57, 155, л, Пх 
400, 405, лс, Снг 190, 196, ур, 
Тк 389, л, Тпв 65, 212, бол, 
Шл 286, пдл, Я 74, 233, л (см. 
копар/куйан/н′ук)  
копар/куйан/гурэз′ В 228, гр.  
копар/куйан/кыз ВПл 306, о.д.  
копар/куйан/н′ук В 230, л, ВУ 278, 
280, л, Я 345, (см. 
копар/куйан)  
копар/куйан/с′ќр В  308, 281, п (см. 
копар/куйан/с′эр )  
копар/куйан/с′эр В 227 (см. 
копар/куйан/с′ќр)  
копар/н′ук БКз 76, МКз 332, л.  
копок/сэрэг Ал 244, лс, п.  
копэ/луд/н′ук Бер 425, л.  
копэ/н′ук/с′ќр Бер 425, п.  
копэй/котмон Зн 03, 174, бол.  
копэй/н′ур Сп1 164, бол.  
копэйка Бв Емельянова:29, л, 138, 
п.  
копэйка/мувыр Бв 145, 154, п.  
копэйка/н′ук Бв 145, 154, л.  
корам УвМ 88, дл.  
корвлас/ты Зн 1 3, 174, оз.   
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корка/бэр/гурэз′ Лж 367, гр.  
корка/вќл′ НШр 302, ск.гр.  
корка/выр ВШд 10, взв, ОЭ:41, п.  
корка/выр/ошмэс ВШд 10, род.  
корка/луд/н′ук Сп1 164, л.  
корка/мувыр Скт 270, лс, п.  
корка/сэрэг Дрд Григорьева:19, лс, 
Клд 347, 40, 42, п.  
корка/тыло/бусы ВН 243, 250, п.  
корка/тыло/ошмэс ВН 243, 250, 
род, л.  
корка/тылой ВН 248, п, л.  
корка/шур Крч 378, 386, НШр 302, 
руч.  
корка/шур/н′ук Лсг 226, л.  
коркот Ар 410, ЗМ 410, млб. 198, 
л.  
корныж/йыл Бж 384, 404, лг.  
корныж/йыл/кож Бж 384, 404, из.р.  
коровай/вуко Крв 97, 101, мл.  
коровай/гурэз′ Крв 97, 101, гр.  
коровай/луд Лв 202, п.  
коровай/н′ук Лв 202, 213, л (см. 
коровай/пал/н′ук)  
коровай/пал/н′ук Лв 338, 340, (см. 
коровай/н′ук)  
коровай/шур/н′ук Бб 101, л.  
короа·йскайа мэ·л′н′ица Бб 33, мл.  
коровайэ мынон с’урэс Кбг 101, 97, 
дор.  
коровинка УсМ 58, 387, рчк.  
корол′ Зз Григорьева:19, ул (см. 
корол′/ул′ча)  
корол′/н′ук МКз 332, 442, л.  
корол′/пум Зз 128, тр.  
корол′/ул′ча Зз 129, 360 (см. корол′)  
корт/кобы/ошмэс Чм 302, род.  
корт/ошмэс НШд 276, род.  
корт/ты ПК 295, 296, 
Емельянова:29, оз.  
корт/ты/кож ПК Емельянова:29, 
зв.  
корт/шуккон/ныр Снд 
Емельянова:29, п.  
кортыш/гурэз′ ВСлз 282, гр.   
корт/тыш/н′ук Зн 103, 174, л, п.  
корџџог 3 бам Снд Емельянова:30, 
п.  
корџџог/гоп Снд Емельянова:30, 
род.  
корџџого Снд 21, л.  
косайа гора Срн 274, гр, Шр 38, 41, 
л.  
косар/воз′ Тлн 343, лг.  
косар/н′ук Тлн 20, 119, л.  
коскы/куйан/н′ук НС 208, л.  
космач Зз Григорьева:19, гр (см. 
козмач/гурэњ)  
кособок УК 14, п.  
косогор Клв 297, 299, гр.  
косой сырой Трс 191, п.  
костошур/пруд Сп1 164, пр.  
костошурка Кст 353, рчк.  
кост′а/сайкэм ОИ 155, п.  
кост′ан/ошмэс Тш 216, 217, род.  
кос′а/бэр/н′ук Чр Емельянова:30, л.  
кос′та/бэр/н′ук ТП 54, л.  
кос′та/бэр/н′ур ТП 54, бол.  
кос′та/н′ук Слш 93, л.  
кос′та/ошмэс БК 37, кол.  
котмо/н′ук ВПл 306, л.  
котомка Км 358, ул.  
котрэс/воњ Явк 120, 122, лг, Яв 124, 
лг.  
котрэс/д′эл′анка Лг 351, дл.  
котрэс/йаг ПК 295, 296, гр, 295, 
296, 298, 300, лс.  
котрэс/кож УЛз 240, зв.  
котрэс/луд БКз 285, п.  
котрэс/ты СрШдб  214, оз.  
котрэс/тыло С 175, пдл.  
котыр/бэрыцкон Чп 167, п.  
котыро/шур ЛК 295, 296, рчк.  
котырэс/бусы Снд Емельянова:30, 
п (см. котырэс/пол′э)  
котырэс/йак Снд Емельянова:30, 
лс.  
котырэс/луд  Трс 191, п.  
котырэс/пол’э Снд Емельянова:30, 
п (см. котырэс/бусы)  
кот′а/выжон Лг 351, м.  
кот′алок Лв 338, 340, лс.  
кот′огурт/волок Кт 421, лс.  
кот′огурт/пал Ксл 117, п.  
кот′огурт/с′ик Лсг 309, лс.  
кот′о/луд Гр 179, п.  
кот′о/н′ук НШр 302, л.  
кот′ошур Бшм 302, рчк.  
кот′онка/ул′ча Слш 123, ул.  
кот′оро Клд 347, п, Ур 29, 223, 224, 
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п.  
кот′оро/гурэњ Ур 29, гр.  
кот′оро/н′ук Мкб 63, л.  
кот′э/шай Кт 421, клд.  
кот′э/шур Тк 389, рчк.  
кофэй/н′ук Пз 266, л.  
кочэн′/казна ЛС 197, лс.  
кочэн′/музйэм ЛС 394, п.  
кочэн′э с′урэс МИт 150, дор.  
коџо/лобњон Я 231, 232, 233, лс, 74, 
п.  
коџо/лобњон/выж Я 231, 232, м.  
коџо/лобњон/н′ук Я 372, л.  
коџо/луд/с′ик БКз 238, лс.  
коџо/н′ук Ув 61, 291, 293, л, МКз 
419, л.  
коџо/н′ук/ул′ча БКз 238, ул.  
коџо/пузан Лдш 161, л.  
коџыш/выр Р 290, МБ:1996, п.  
коџыш/кыз ПК Емельянова:30, о.д.  
коџыш/н′ук УЛз 323, л.  
коџыш/шур Крч 378, 386, руч.  
кошка/воз′ Гд 420, МБ:1996, лг.  
кќгэй/болота Бс 163, бол.  
кќгэй/вуко Бс 163, мл  
кќгэй/бусы Пз 266, п.  
кќгэй/н′ук Пз 266, л.  
кќдыктыо/н′ук Бд 397, л.  
кќзќэс НТлв 325, скл.  
кќз′/выр Ар 195, взв, В 230, 24, 47, 
п, ЗМ 438, взв, Пх 400, 405, п, 
Яд 22, взв.  
кќз′/выр/луд В 308, п.  
кќз′/выр/с′ик ЗМ 438 лс.  
кќз′/выр/с′урэс ЗМ 438, лс.  
кќњ/выр Ур 223, 224, взв, Яд 28, п.  
кќњ/выр/н′ук Ур 29, л.  
кќњњо/бусы ВЧт 288, п.  
кќњњо/гран′ ВЧт 288, мж.  
кќй/пи/луд СрШдб 214, п.  
кќй/пи/луд/ошмэс СрШдб 214, род.  
кќкоран Пх 400, 405, п.  
кќл′а/ворча Трс 191, л.  
кќл′о/шур/гоп З МЛЭИ:87, л.  
кќл′ы/ворттон Снг 190, 196, кр.  
кќл′ы/выл ВШр 302, п, УЛ 62, г.р.  
кќл′ы/выр Ал 115, взв, Кбч 171, кр, 
ЛнВ  151, взв, п, НТ 260, взв, 
НВ 259, 267, гр, ч.р.  Сам 176, 
п.  
кќл′ы/выр/бусы ЛнВ 156, п.  
кќл′ы/выр/воз′ Тлн 19, лг.  
кќл′ы/вырйыл Кзм 100, 210, в.гр.  
кќл′ы/выр/н′ук КК 255, 396, 398, 
428, л.  
кќл′ы/гу Брд 271, лс, В 281, п, 227, 
я, 24, 47, л, Пр 68, я, Р 290, 
МБ:1996, л,  СрП 337, л, род, 
Тлн 19, 119, 342, л, УЛ 79, л.  
кќл′ы/гурэз′ Ар 410, гр, Бгв 116, п, 
ЗМ 410, 443, гр. БКз 285, гр, 
ЛнВ 156, гр.  
кќл′ы/копан/гурэз′ Снд 
Емельянова:30, гр, Лсг 226, 
гр.  
кќл′ы/копан/гурэњ ВШд ОЭ:42, гр.  
кќл′ы/кукчан УвМ 349, кр.  
кќл′ы/кукчан/н′ук БКз 237 238, л.  
кќл′ы/кукчан/ошмэс БКз 238, род.  
кќл′ы/музйэм БКз 937, 238, п.  
кќл′ы/н′ук ВН 243, 250, л.  
кќл′ы/ошмэс Дрв 414, род, Крш 
414, род, п.  
кќл′ыйо/н′ук С 89, л.  
кќл′ыо/выр Бгв 131, взв, Дрд 
Григорьева:20, п, КК 246, п, 
НВ 259, 267, п.  
кќл′ыо/гоп Клв 297, 299, л.  
кќл′ыо/н′ук Пж 322, л.  
кќл′ыо/шур БП 142, рчк, Лж 367, л, 
п, СШдб  417, рчк.  
кќл′ыо/шур/н′ук Зн 103, 174, л, п.  
кќс/вќл′ Бср 425, лс, ВПж 3, С 175, 
7, Явк 120, 122, п.  
кќс/выж  Крг 43, 143, 399, м, 43, 
143, п.  
кќс/выр БЗт 356, 436, Зз 
Григорьева:20, п. МЗт 221, лс, 
п.  
кќс/выр/гурэњ Зз 360, гр.  
кќс/вырйыл Зз 128, п.  
кќс/выр/с′ик Мзт 221, лс.  
кќс/выр/с′эр Зз 128, п.   
кќс/выр/ул Зз 129, л.  
кќс/вырэ вас′кон БЗт 356, 436, дор.  
кќс/йаг Гд МБ:1996, л, Ксл 117, 
пдл.  
кќс/йыло Брз 313, л.  
кќс/йыло/ошмэс Брз 313, род.  
кќс/н′ук Ан 203, 209, л, Ар 195, 168, 
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Бд 1, Бкш 345, Бзт 331, Брд 
271, ВШд ОЭ:41, Вв 50, Дрд 
Григорьева:20, 152, л, З 125, 
ул, Кд 112, ЛК 
Емельянова:30, Лдш 304, 305, 
161, 153, 148, Мкб 63, Срс 
254, УЛ 79, л, Чт 413, 423, л.  
кќс/н′ук/с′ќр Мв 140, 148, ул.  
кќс/н′ук/с′ќр/колочча Мв 140, 148, 
кол.  
кќс/ошмэс Ал 115, род.  
кќс/с′арччы/гурэз′ НШд 276, гр.  
кќс/шур БКз 68, л, УЛз 323, л, 139, 
мц, п., Тк 389, рчк 
кќс/шур/н′ук УвМ 349, 170, л.  
кќто/гурэз′ СрШдб 214, гр, СШдб 
417, гр.  
кќш/с′арччы А 115, п.  
кќш/с′арччы/гоп НШд 125, 370, л.  
кќшкэман А 115, лс, Т 90, лс, 90, 
84, п.  
кќшкэман/н′ук Кзм 100, 210, 
Емельянова:30, л.  
кќшкэмыт/н′ук Бв Емельянова:30, 
л.  
кќшшур/податной Бер 268, 269, Вв 
50, лс.  
красной гора ЛнВ 152, 418, гр.  
кра·сныйэ орлы ВШд ОЭ:42, х. 
кромой/н′ук Р 18, 290, 292, 
МБ:1996, л, 290, род.  
крутой лог СрП 337, л.  
крысов/бэр Тлн 19, п.  
крэсто/гран′ Крч 378, 386, мж.  
кўа Пз 261, млб, Пл 109, 110, л.  
кўа/бам НТ 260, лс.  
кўа/бам/н′ук НТ 260, л.  
кўа/бэр/гурэз′ УЛ 75, 78, гр.  
кўа/бэрка Чр Емельянова:31, млб.  
кўа/бэрка/гурэз′ УЛ 437, 62, гр.  
кўа/бэрка/н′ук Лдш 161, 304, 305, л 
(см. кўа/вэрка/н′ук)  
кўа/вэрка/бам Лдш 146, п.  
кўа/вэрка/н′ук Лдш 146, л (см.  кўа/ 
бэрка/н′ук)  
кўа/гоп Чм 26, 302, л.  
кўа/гоп/воз′ Чм 26, лг.  
кўа/гоп/с′ик Чм 26, лс.  
кўа/грэз′ КК 255, 396, 428, млб (см. 
кўа/гурэз′)  
кўа/гурэз’ КК 242, 252, (см. 
кўа/грэз′)  
кўа/йырањ МЗт 221, лс, НШд 276, п.  
кўа/кыр/выр СрШдб 365, л.  
кўа/кыр/выр/н′ук СрШдб 214, л.  
кўа/кыр/выр/ошмэс СрШдб 214, 
род.  
кўа/луд БК 238, п, Мх 239, п.  
кўа/луд/н′ук Мх 178, л.  
кўа/ныр Клч 127, л.  
кўа/н′ук Ан 203, 207, Бд  397, БК 
241, 247, 37, БКз 237, БШ 433, 
МШ 245, ВЧ 369, ВПл 306, 
ВШр 302, ВЧт 53, 288, ВТлв 0 
223, ВУ 278, 280, Крв 97, 
101Ю Кст 353, Кт 421, КК 
242, 252, Кзп 66, 69, Лв 338 
340, 213, ЛнВ  152, 156, 318, 
Лг 351, 410, Лсг 209, Лдш 
161, 304, 305, МКз 332, 133, 
Мр 256, 251, 257, Мх 239, 
Мкб 63, 200Ю НТлв 234, 235, 
НВ 258, 263, ОИ 57, 155, Пж 
322, Пт 34, 35, Слг 352, 359 
(см. вќс′ас′кон/н′ук), С 175, 
173, 8, 89, Сп1 164, Срн 17, 
род, Сп2 262, Сп1 104, Тб 31, 
Тпш 51, 52, УЛ 253, Ув 61, 
291, 293, УвМ 349, 170, Ур 
223, 224, 29, Чем 211, 186, Чр  
Емельянова:31, Я 372, Яд 28, 
22, л.  
кўа/н′ук/ошмэс Кт 421, ОИ 155, Чм 
26, род.  
кўа/н′ук/пруд ВЧ 369, пр.  
кўа/ошмэс БК 241, 247, род, ВШр 
302, КК 246, НШд МБ:1996, 
род.  
кўа/сур Яд 22, млб.  
кўа/с′ик Лв 289, НТлв 235, Пт 34, 
35, 205, лс.  
кўа/тэл′ УЛз 139, млб, лс.  
кўа/џоџкыт Бгд 32, 64, л.  
кўа/шур/йыл В 230, 281, п, 24, 47, л.  
кўа/шур/н′ук СсШр 434, л.  
кўажы/кўа/н′ук Пр 68, 73, л.  
кўака/гоп  Тш 216, 217, л.  
кўака/кар Лзл 368, лг. 
кўака/кож ЛК Емельянова:31, зв, 
Сам 176, из.р., Чем 186, зв.  
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кўака/кыз Лзл 368, о.д.  
кўака/луд МИр  379, п.  
кўака/луд/н′ук МИр 379, л.  
кўака/мырк Тлн 119, лс, л, п, Чп 99, 
102, п.  
кўака/н′ук Бер 268, 269, л, п, ОИ 
155, С 89, Сур 272, 373, л.  
кўака/ошмэс Кзм Емельянова: 31, 
Пж 322, Тлн 343, род.  
кўака/пачкатон Дш 184, п.  
кўака/пузо Снд 21, п.  
кўала Крч 381, УЛз 139, Пр 16, 67, 
68, млб.  
кўала/бусы Тпв 362, п.  
кўала/вќс′ БЧ 18, 292, млб, Р 
МБ:1996, л.  
кўала/гоп УЛ 62, л.  
кўала/н′ук Дш 184, Из 90, УЛ 77, 
Пр 16, 67,    68, л.  
кўала/пырон Я 74, в.гр.  
кўал′тра/мэжа В 228, 227, мж.  
кўал′тра/н′ук НШр 302, л.  
кўал′тра/пруд Снг 190, 196, пр.  
кўал′тра/с′урэс Трс 348, дор.  
кўал′тра/с′эр ВК 277, п.  
кўамын/с′арччы УЛ 62, 77, л, 
Атаманов, 1997:220, п.  
кўардавос′/ты Квр 2, оз.  
кўарда/вуко Тш 216, 217, мл.  
кўарда/ныр Тш 216, 217, лг.  
кўарда/н′ук УвМ 349, л.  
кўарда/с′ик Дор 225, 382, лс, п 10, 
лс.  
кўарда/шурка Нр 220, рчк.  
кўасам Мкб 200, ул (см. 
кўасам/ул′ча)  
кўасам/ул′ча Мкб 63 (см. кўасам) 
кўас′ты Зн 103, 174, оз.  
кўатас′кон/н′ук Кзм 
Емельянова:31, л.  
кўатас′кэм/н′ук Лв 289, л.  
кўат/табан УЛ 77, п, 62, л.  
кўат/шур Ич 220, УЛз 240, рчк.  
кўат′тон Яв 124, лг.  
кўат′тон/кож Явк 120, 122, из.р.  
кўат′тон/кољ ВШд ОЭ:41, лг 
Атаманов, 1997:220, лг.  
кўат′шурка Чт 413, 423, л.  
кўат′ыро/кыз Р МБ:1996, о.д.  
кўачал/мырк/н′ук Лсг 393, 226, 354, 
л.  
кучар/ошмэс Кзм Емельянова:31, 
род.   
кўаџкам БШ 433, л.  
кўаџкам/йар Р 290, л, УЛз 139, обр.  
кўашкам/њэз′ы Чим 96, п.в.  
кўашкам/йар Кд 112, л.  
кўашн′а Дз  9, 390, л.  
кўашэрка Лдш 161, лг.  
кубас Ивс 158, бол, лг, п, Квр 2, 
бол, лг, Трл 157, бол.  
кубас/йар Трл 157, гр.  
кубиста/луд Кзм Емельянова:31, п.  
кубиста/луд/н′ук Кзм 415, л.  
кубо/н′ук СсШр 434, л.  
кудаш/пи Ал 115, п.  
кудаш/пи/ошмэс Ал 115, род.  
куд′ырайо/кыз ВУ 278, 280, о.д.  
кужэн потан Буг 321, л, Кзп 66, 69, 
л.   
кужэн с′урэс Бв  Емельянова:31, 
пер.  
куљэн потан  Зз 129, тр.  
кузн′ица/выж КК 255, 396, 398, 
428, м.  
кузн′ица/выљ СК 13, 15, м (см. 
бањњым/выљ)  
кузн′ица/н′ук Бб 98, л.  
кузн′ица/с′эр Мкб 200, п.  
кузон/кар БП 142, рчк.  
куз′/бэриз′ Бб 97, 101, л.  
куз′/бэриз′/ошмэс Бб 97, 101, род.  
куз′/воз′ АР 168, п, ЛК Емельянова: 
32, лг, МЧ 59, НШд МБ:1996, 
О 126, Чп 99, 102, лг.  
куз′/вќл′ Дор 225, 382, п, З 141, п.  
куз′/выж Бв Емельянова:32, БК 76, 
МК 332, л.  
куз′/гран′ ЛК Емельянова:32, взв.  
куз′/д′эл′анка Лг 351, дл.  
куз′/йаг Снд 21, Емельянова:32, лс.  
куз′/луд Ич 211, п, МЗнг 439, 444, Р 
МБ:1996, СрШдб 214, УЛз 
139, п.  
куз′/луд/ул Ич 211, рчк.  
куз′/мувыр/ул Чр Емельянова:32, п.  
куз′/н′ук Бдш 375, КК - 255, 396, 
398, 428, 246, Тп 427, л. Срн 
17.  
куз′/н′ылпу НВ 2598, 263, о.д.  
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куз′/н′ылпу/н′ук ВПл 306, л.  
куз′/ул/луд ВК 277, п.  
куз′ак/воз′ Гд МБ:1996, лг.  
куз′ак/шур Код 264, рчк.  
куз′ил′и/воз′ ПК Емельянова:31, лг.  
куз′ил′и/н′ук Брд 271, л. Стп 104, 
УЛз 139, л.  
куз′ма/луд УЛ 79, 77, п.  
куз′ма/н′ук Ар 168, (см. гыдгэс-
/н′ук), 334, 201 л, Бв 145, 154, 
138, Емельянова:32, л.  
куз′мин лог  Шр 38, 41, л.  
куз′мовыр/воз′ Бв Емельянова:32, 
лг.  
куз′мовыр/гурэз′ Снд 21, гр.  
куз′мовыр/н′ук Чр Емельянова:32, 
л.  
куз′мовыр/с′ик Лдш 304, 153, лс, 
Слг 430, Чр Емельянова:32, 
лс.  
куз′мовырлан′ Слг 352, 359, ул.  
куз′мовырэ с′урэс Слг 352, 359, дор.  
куз′о/воз′ Пх 301, лг.  
куз′ола/гран’Чм 26, мж.  
куз′ыт/ошмэс ВШд ОЭ:41, род. 
Лдш 161, 304, 305, род.  
куз′ыт/ошмэс/н′ук Лдш 146, л.  
куз′эбай/ты/кож НШд МБ:1996, 
лг.  
куз′эй/тыло ВН 243, 247, п.  
куњ/бэрињ/ошмэс Бб 33, род.  
куњ/бэрињ/н′ук ББ 33, л.  
куњ/воњ НШд 236, 125, 370, лг. 
куњала/выж/н′ук Яд 22, л.  
кўин′/бэриз′ Лкв 147, п.  
кўин′/гурт УЛз 139, п.  
кўин′/њэз′ы Лсг 309, п.  
кўин′/куз′а/луд Чем 186, п.  
кўин′/кыз СЗнг 166, Клв 297, 299 
о.д.  
кўин/луд Чем 186, лс.  
кўин′мэти бакай/гурэз′ В 207, гр.  
кўин′мэти йэџиш В 281, п, оз.  
куйас′кон Ич 211, Пх - 301, л, Тш 
216, 217, лс.  
куйас′кон/гу Бс 163, л.  
куйас′кон/н′ук БП 142, л. ВЧт 53, Гр 
179, Дрв 45, 82, Зг 416, Зз 129, 
МЗтиг 439, 444, Кзм 100, 210, 
Лв 289, Лдш 161, Лж 367, Мт 
12, НШд 236, 125, 276, 370, 
Нр 220, НВ 258, 263, О 126, 
Сп2 262 Снд 21, Ув 61, 291, 
293, УвМ 349, 170, 87, Чем Д 
27, Чим 194, (см. 
џуштас′кэм/н′ук) л.  
куйас′кон/с′эр СЗнг 166, п.  
куйас′кон/тэл′ Бйк 94, лс, Зз 128, 
лс.  
куймо/шур НШд 276, МБ:1996, л.  
кукйамэс/гурэз′ Тпв 218, гр.  
кукйамэс/йыл Крг 43, 143, 399, п.  
кукйамэс/н′ук Крг 43, 143, л.  
кукйамэс/пал ЛЛ 368, лс.  
кукйамэс/с′ик Тпш 51, 52, лс.  
кукуриз/бэрвыл БКз 88, п.  
кукэй/ты Явк 120, 122, оз.  
кулак/гран′ Пт 205, 204, 207, 320, 
мж.  
кулак/гурэз′ Зз Григорьева:20, гр.  
кулак/н′ук Зз 129, л. Пт 205, Яд 28, 
л.  
кулак/пал ВСрс 36, п.  
кулак/пал/бусы/њэз′ы Яд 222, п.в.  
кулакэ мынон с′урэс ЧемД 27, дор.  
кули/н′ук Клп 361, л.  
кул′ига/пал 117, п, УЛ 62, лг.  
кул′ига/бусы Шт 388, 407, п.  
кул′ига/воз′ ВсК Емельянова:33, лг.  
кул′ига/н′ук Шт 388, 407, л.  
кул′о/ошмжс/н′ук Гр 179, л.  
кул′тон/н′ук Итд 135, 162,  
кул′тонка БП 142, рчк.  
кул′турной ЗМ 438, п.  
кул′турной пастбищэ Чп 167,п.  
кул′ыгурт Чт 413, 423, мст.  
кумэс/выр МИт 193, взв.  
кунгро/н′ук ЛнВ  152, л.  
куно/кэл′ан/кыз′/пал  117, о.д.  
кун′ан/загоротка Ур 223, 224, л, з.  
кун′ан/кэн′эр СЗнг 439, 444, Лкв 
147, НВ 258, 263, Снд 
Емельянова:32, Трс 348, з, 
Тлв 188, з, л, Пр 67, л.  
кун′ан/луд ВсК Емельянова:32, лг.  
кун′ан/н′ук Сд 104, 427, л.   
кун′ан/тыло ЗШ 357, 380, лс.  
кур/выжо/н′ук Чп 99, 102, л.  
курбит/с′ик Зз 128, 129, лс (см. 
курбич/с′ик)  
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курбич/с′ик Зз  Григорьева:21, пдл 
(см. курбит/с′ик)  
кубон/выр Зз Григорьева:21, п.  
курбон/тыло/йырањ Зг 416, п.  
курган Сргс 206, 422, ТП 54, л, 91, 
п.  
куйат′н′ик Срн 17, лс.  
куркан/выр Р 18, 292, взв.  
куркулы кучан З МЛЭИ:87, л.  
курн′и Бд 397, л (см. курн′и/н′ук)  
курн′и/н′ук Бд 1 (см. курн′и )  
курн′и/ошмэс Бд 1 , род.  
куро/н′ук УЛ 75, 78, л.  
курок/кыр З 377 пол.  
куртчумом Срсч 206, 422, п.  
курэг/воз′ Чм 96, лг.  
курэг/гид Крш 414, п, УвМ 79, п.  
курэг/ныр Км 181, лг.  
курэг/ныр/бусы Снд Емельянова:33, 
п.  
курэг/ныр/с′ик ВЧт 288, Снд  
Емельянова:33, лс.  
курэг/н′ук Бв Емельянова:33, В 281, 
308, Ир 48, 114, Км 181, Лв 
289, Ллш 327, 336, С 175, Тк 
389, Тлн 342, Ур 223, 224, 
ЛнВ  318, л.  
курэг/н′ук/ошмэс В 281, 228, род.  
курэг/ошмэс Снд Емельянова:33,  
курэг/ул′ча Ув 61, 291, 293, ул.  
курэг/кэл′ан Узп  66, 69, л.  
курэк/кэл′ан/н′ук СЗнг 166 л.  
курэк/пэган Трл 157, п.  
курэк/шур Крг 144, руч.  
кусо/кож НШд 276, п.  
кусомурко Ан 108, Тлв 80, л.  
кусомурко/н′ук ВТлв 223, л.  
кусогурт/могило/выж КК 255, 396, 
398, 428, м.  
кусогурт/н′ук Бд 397, Гт 409, л.  
кусоуд/н′ук КК 255, 396, 398, 428, л.  
кусуп/шур Бгд 32, 64, руч.  
кусуп/шур/ошмэс Ур 29, род.  
кус/кабан/кэн′эр/н′ук Брв 171, п.  
кус/сэрэк Трл 157, лг.  
кус/турнан Дк 49,  283, лг, Тлн 49, 
283,  
кус/шур Нк 385, л.  
кут/выр/њэњы КК 255, 396, 398, 428, 
п.в.  
куткан/шур Сам 176, п.л.  
кутор НТлв 235, ул, Тлн 342, лг.  
кутор/луд УвМ 87, п.  
кутор/н′ук ВЧ 369, Ир 48, 114, 
УвМ 349, л.  
кутсас′кон/л′ипэт/ул Ув 61, 291, 
293, скл.  
кут′авин/азбар Сп1 104, п.  
кут′и/воз′ ЛнВ  152, 318, лг.  
кут′ум Из 90, п.  
кут′ум/н′ук Из 90, л.  
куч/кож ЛК Емельянова:33, зв.  
куча/куйас′кон НШр 302, л.  
куча/н′ук Пр 68, л.  
кучапи/гоп Дрд Григорьева:21, л.  
кучапи/гурт Чм 413, 423, мст.  
кучапи/шорн′и/вуко ВШр 302, мл.  
кучапийо/н′ук Р МБ: 1996, л.  
кучапио/шур Км 181, рчк.  
кучкра/н′ук Чем 303, л ( см. 
кучкыра/н′ук)  
кучкыра Чем 211, п.  
кучкыра/н′ук Чем 186, (см. 
кучкра/н′ул)  
кучкыра/ошмэс Чем 211, род.  
кучкыра/пруд Чем 186, пр.  
кучкыра/тэл′ Чем 186, лс.  
кучра н′ук Чем 303, л.  
кучэр/йыраз′ Лсг 388, 391, п.  
кучэр/йыраз′/н′ук Лсг 324, л.  
кучэр/н′ук Срн 85, л (см. фторой 
лог)  
куџкэм/бакча ММ 64, 72, ог.  
куџо/луд БКз 88, 238, УЛ 79, п.  
куџос/кэн′эр/бэр МКм 65, л.  
куџос/н′ук ВТлв 223, лг.  
куџыш/н′ук НВ 258, 259, 263, 267, л 
(см. коџыш/н′ук)  
куш ВШр  3 2, Срсч 206, 422, пол.   
куш/н′ур СрШдб 214, п.  
куш/н′ур/йыраз′  СрШдб 214, п.  
куш/н′ур/н′ук СрШдб 214, л, Шт 
388, 407, л.  
кушин/н′ук Дз 9, 390, л.  
кушйа ЛК 189, п.  
кушйа/бэр/н′ук Чр Емельянова:33, 
л.  
кушйа/вуко ЛК 295, 296, мл.  
кушйа/выж/н′ук ВШд ОЭ:41, л  
кушйа/кожон ЛнВ  152, пов.  
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кушйа/н′ур УЛз 139, бол.  
кушйа/пал Глдш 412, п.  
кушйа/поворот УЛз 139, пов.  
кушйа/тылой/волок ВН 248, лс.  
кушйа/тэл′ УЛз  240, лс.  
кушман/н′ук Снд 427, л.  
кушмано В 24, 47, 227, л, лс, п (см. 
кушмано/н′ук)  
кушмано/вис В 228, п.  
кушмано/н′ук В 308, 281, л (см. 
кушмано)  
кушмано/ошмэс В 228, род.  
кушмано/с′ик В  228, Лсг 354, лс.  
куштошур/волок Сп2 262, лс.  
куштошур/н′ук Сп2 262, л.  
куштэм/пруд Лг 351, пр.  
куштэм/пуруд/н′ук Ив 363, л. 
кыд′окыс′/байколуд Бкш 345, п.  
кыд′окыс′/љќкс′ќрн′ук Бд 1, л.  
кыд′окыс′/комбас Крч 378, 386. 
кыд′окыс′/тэл′/куш  ЛнВ  152, пол. 
кызулвас′алэн ошмэсэз Тлн 20, род.  
кызэмо/н′ук Зн 103, 174, л. 
кыз′ањинка Чт 44, рчк.  
кыз/вит′о/с′ик  НС 208, лс.  
кый/н’ук Пж 322, С 89, л. 
кыкви/пал/н′ук Код 264, л.  
кык/н′ук/вис Бшм 302, п.  
кык/н′ук/йыл Бшм 302, п.   
кыкто/н′ук Кт 421, О 126, л.  
кык/чулка Р 18, 292, лс.  
кык/чурка Р МБ: 1996, лс.  
кыкэти бакай/гурэз′ В 228, гр. 
кыкэти гоп/ул В 227, лг (см. 
фторой гоп ул)  
кыкэти йэџиш В 281, оз, п.  
кыл′ин ВТ 46, п, лс.  
кымэч/выр НВ 258, 263, п.  
кымач/выр/с′урэс НВ 258, 263, дор.  
кынмэм/луд Дз  9, 390, Нм 392, п.  
кыр/вол′ос/н′ук НС 208, л.  
кыр/вуко КК 255, 396, 398, 428, пр, 
БК 37 (см. могило/н′ук)  
кыр/вуко/н′ук КК 255, 396, 398, 428, 
л.  
кыр/выл З МЛЭИ: 87, р.  
кыр/пи/ошмэс Шт 388, 407, род.  
кыргыз Ар 334, 201, гр.  
кыргыз/луд Ар Атаманов1997:21, п.  
кыргыз/н′ук Ар 334, 201, л.  
кырњан/гурэз′ ЛС 197, 394, гр.  
кырныж/выр Дзк 6, 401, п, 401, лс.  
кырныж/йыл Дзк 401, лг.  
кырныш/пиан УЛ 130, (см. 
кырныж/пийан)  
кырныш/пиан/н′ук УЛ 130, л. 
кырныш/пийан УЛ 437, ЛАМ 192, 
лс (см. кырныж/пиан)  
кырныш/пийан/пал УЛ 77, п.  
кырныш/пийо Клв 297, 299, п.  
кырныш/пио З МЛЭИ:87, п.  
кырныш/пио/шур ВПл 403, руч.  
кырсан/луд Крч 378, 386, п.  
кырыж/кыз Р 18, 292, о.д.  
кырэм  УЛ 139, з, ст.  
кырэм/шур/ты УЛ 240, оз.  
кыспио/ты В 228, бол.  
кыс/џашка Брв 171, 180, лс.  
кыс/џушкам Чп 99, 102, лс.  
кыс′по/воз′ Пх 301, лг.  
кыс′пу  выр Р МБ: 1996, п.  
кыс′пу/гурэз′ В 228, Трс 348, гр.  
кыс′пу/гурэз′/йыл В 229, в.гр.  
кыс′пу/тыло ОИ 155, лс.  
кыс′пуос/выр  СрП 337, л, род.  
кыс′пуо/н′ук Дрд Григорьева:21, л.  
кычпу Клп 361, о.д.  
кычпу/ошмэс Я 74, род.  
кычпуо/н′ук Лв 338, 340, л.  
кышно/вќл′ ВПл 306 п.  
кышно/луд Нр 220, Тлн 20, 342, п.  
кыштым Сп1 220, ул.  
кышэто/шур Км 181, рчк.  
кэбит/бэр БКз 88, п.  
кэбит/бэрвыл БКз 88, п.  
кэбит/воша В 228, п.  
кэбит/выж В 308, 228, Тпв 218, м.  
кэбит/выр Чр  Емельянова:27, л.  
кэбит/гурэњ Клд 347, Клп 361, гр.  
кэбит/кож УЛз 240, 139, зв.  
кэбит/н′ук Бв 154, 145, 
Емельянова:27, л. Крг 144, 
Клч 127, ОИ 57, Тлн 19, 343, 
342, л.  
кэбит/ошмэс ОИ 155, род.  
кэбит/пруд БКз 88, пр.  
кэбит/ул ВсК Емельянова:27, л.  
кэбэй/кыз НШд 426, о.д.  
кэбэй/н′ук Пр 68, л.   
кэбэй/с′ик Пр 16, 67, 73, 68, лс.  
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кэбэнэй/с′ик СсШр 434, лс.  
кэбэчэй/с′ик Бж 384, 404, лс.  
кэбэчэй/н′ук Брд 271, л.  
кэда/н′ук Клд 40, 42, л.  
кэдровой роща Зк 284, рщ.  
кэз/выр В 228, взв.  
кэз/выр В 228, п, Тлв Атаманов 
1997:219, взв.  
кэз′ыт/н′ук Лдш 304, л.  
кэз′ыт/ошмэс ВЧ 369, Дз 9, 390, 
Итд 135, 162, Лв 213, 289, (см. 
кэз′ыт/ошмэс), Лсг 226, ЛнВ  
152, МКз 332, 133, Р 
МБ:1996, С 89, Снд 21, 
Емельянова:28, Тк 389, Тлн 
20, ТП 54, Ув 61, 291, 293, 
род.  
кэз′ыт/ошмэс/бам Итд 135, 162, ск. 
гр.  
кэз′ыт/ошмэс/с′ик Итд  135, 162, 
лс.  
кэњыт/ошмэс Бд 397, род, Бйк 94, 
род, л, БШ 433, ВТ 46, Клп 
361, Лв 338, 340, (см. 
кэз′ыт/ошмэс), род, 202, л, 
лс, НТ 260, род, СК 13, 15, Р 
18, 292, род.  
кэњыт/ошмэс/луд Лв 202, п.  
кэкоран Дзк 6, п.  
кэл′ан/кыз Лж 367, о.д.  
кэл′да/луд Бв 145, 154, п (см. 
кэл′да/уд)  
кэл′да/луд/н′ук Бв 145, 154, л.  
кэл′да/уд Бв Емельянова:28, п (см. 
кэл′да/луд′  
кэл′дос Зн 103, 174, п.  
кэл′дыбай Дз 9, 390, Тк 389, п.  
кэл′дыбай/луд Нм 392, п.  
кэл′ды/с′урэс Мкб 63,  
кэл′дыш пала мынон Дрд 169, дор.  
кэл′дышэ с′урэс МИт 150, дор.  
кэл′ман/н′ук Бер 268, 269, л.  
кэл′мо/шур ЛнВ  152, руч.  
кэл′мэк Тш 216, 217, п.  
кэл′мэкэй Бв Емельянова:28, л.   
кэл′мэкэй/воњ Слз 111, 113, лг.  
кэл′мэкэй/пруд Слз 111, 113, пр.  
кэл′тэм/с′ик/н′ук Лр 11, л.  
кэнос/дин′/ошмэс ЛК 295, 296, род.  
кэнсы/воз′ ВН 248, 243, 250, лг.  
кэнсы/воз′/н′ур ВН 243, 250, бол.  
кэн′њал′и Бд 397, ул.  
кэн′њал′и/выр Гд МБ: 1996, взв.  
кэн′њал′и/н′ук Бд 1, 397, л.  
кэн′њал′и/ошмэс  Бд 1, род.  
кэн′њал′и/џошау Бд 397, рвн.  
кэн′эр Р МБ: 1996, з.  
кэн′эр вамэн потон Срсч 206, 422, 
п.  
кэн′эр/вогрос КК 255, 396, 398, 428, 
л.  
кэн′эро/н′ук ВПж 3, л.  
кэн′эро/н′ук/йыл ВПж 3, лс.  
кэн′эрэ пыран Трл 157, млб.  
 кэпмо/воз′ Клв 297, 299, лг.  
кэпшэр Снг 190, 196, л, Ар 168, 
млб, 168, 334, 201, 195, л (см. 
кэпшэр/н′ук)  
кэпшэр/н′ук Ар 168, (см. кэпшэр)  
кэржа/вуко Ув 61, 291, 293, мл.  
кэржа/ошмэс Ув 61, 291, 293, род.   
кэром/починка Р МБ: 1996, п.  
кэрошка СЗнг 166, п.  
кэрэй/ошмэс ММ 72, 319, род.  
кэрэмэт ВЧт  288, л, 53, 288, 432, 
п, Тб 31, род, л.  
кэрэмэт/гурэз′ ВЧт 53, (см. 
кэрэмэт гурэњ)  
кэрэмэт/гурэњ ВЧт Атаманов 
1988:141 (см. кэрэмэт гурэз′)  
кэрэмэт/йыл Чт 55, в. гр., лс,  
кэрэмэт/н′ук БК 241, 247, БЗт 356, 
436, 331, 220, л.  
кэрэмэт/н′ук/ошмэс Нр 220, род.  
кэрэмэт/ошмэс Чм 26, род.  
кэрэн′тэй/н′ук Чр Емельянова:28, 
л.  
кэс/н′ук МИт 60, бол.  
кэский тракт Тлн 19, дор.  
кэской д′эл′анка Пд 99, дал.  
кэстым Нр 199, Срсч 206, 422, ул.  
кэчат/гран′/с′ик Тпш 51, 52, лс.  
кэч/бэрган В 229, п.  
кэч/вќс′ан ВШр 302, лг, Лзл 272, 
Пд 99, Т 84, л.  
кэч/вќс′ан/н′ук Чем 186, л.  
кэч/выжан Снд 21, лс, л.  
кэч/выр Гд МБ: 1996, п, Клв 297, 
299, лг.  
кэч/выр/н′ук Клп 361, л.  
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кэч/гоп КК 246, 255, 396, 398, 428, 
л.   
кэчгурт/с′ик Тк 389, лс.  
кэчгу·ртский л′эс Шр 38, 41, лс.  
кэчкин НВ 258, 263, п.   
кэч/кож ЛК 295, 296, л. ПК 295, 
296, из.р. Емельянова:28, зв, 
Сам 176, из.р. Тпв 218, 65, 
212, лг, УЛз 240, зв.  
кэч/кош/ты НВ 258, 263, оз.  
кэч/кул′ига Тпш 51, 52, п.  
кэч/куш Дрв 414, пол.  
кэч/кэн′эш Сур 272, 373, п.  
кэч/луд ВШр 302, п, УЛз 
Емельянова:28, п.  
кэч/мќл′а ВШд ОЭ:42, п.  
кэч/мувыр СрШдб 214, п.  
кэч/н′ук ВШр 302, Зз 128, 129, 
Григорьева:22, НШд МБ: 
1996, НШр 302, Пт 205, С 
175, 173, Чм 302, л, Тпв 362, 
п.  
кэч/ошмэс ВЧт 432, род.  
кэч/ошон/кыз Кзм Емельянова:28, 
о.д.  
кэчпи Срс 249, лс.  
кэчпи/кул′ига Клв 297, 299, п.  
кэчпи/луд Бдш 375, п.  
кэчпи/н′ук Бб 97, 101, л.  
кэчпиэ тубон Срс 249, гр.  
кэч/потан/бусы ВсК 
Емельянова:28, п.  
кэч/потан/н′ук Снд Емельянова:28, 
л.  
кэч/с′ион Тпв  218, п.  
кэч/с′ион/н′ук КК 255, 396, 398, 428, 
СЗнг 107, Тпш 51, 52, л.  
кэч/тэкчан З МЛЭИ:87, л.  
кэч/тэччан Клв 297, 299, п, Л 376, 
л.  
кэч/џогон УЛз Емельянова:28, л.  
кэч/шуккон/ошмэс ЛнВ  318, род.   
кэч/шуккон/н′ук ЛнВ  152, Пр 16, 
68, л.  
кэчо Я 233, п (см. кэчо/му), 231, 
232, 233, лг.  
кэчо/гоп Я 233, л.  
кэчо/луд Я 231, 232, п (см. кэчо)  
кэчо/н′ук Снд Емельянова:28, л.  
кэчо/пруд Я 74, 231, 232, пр.  
кэчо/с′ик Я 74, лс.  
кэчэ/воз′ СЗнг 107, лг. 
кэчэ/воњ Тк 389, лг.  
кэчэ/н′ук СЗнг 444, 439, Мх 178, л.  
кэччэ/шур/н′ук Ир 48, 114, л.  
кэчэй/н′ур ВН 248, бол.  
кэчэй/пурты ВН 248, я.  
кэџы/н′ук Мх 239, л.  
кэџэ/н′ук С  8, л.  
лавыр/ошмэс ВПл 5, род.  
лавыр/н′ук Дрв 45, л.  
лавыр/ошмэс/н′ук Лж 367, л.  
лавыр/починка Дрв 82, п.  
лад′и/колочча Лр 11, кол.  
лад′и/кэн′эр МКз 133, лс.  
лази/н′ук Зг 416, л.  
лаз′эг/воз′ НТлв 234, Пл 109, 110, 
лг.  
лањэг/воз′ Яв 124, Явк 120, 122 лг.  
лакча/џушкам Бер 268, 269, п.  
лакша Бер 268, 269, л.  
лакши Бд 397, л, п.  
лапкэс В 228, 308, п.  
лакэс/гоп В 227, 228, л (см. 
лапкэс/н′ук)  
лапкэс/йыраз′ В 308, п.  
лапкэс/н′ук В 308, л (см. лапкэс/гоп)  
лапкэс/шур В 227, 228, руч.  
лапча/корам Пт 204, 207, 320, дл, п.  
лара/ты В 24, 47, 308, оз.  
ларат/н′ук Я 74, л.  
ларат/пал МКз 133, п.  
ларат/пал Я 74, п.  
ларат/тубон Я 233, дор.  
ласкуш Тлн 19, лс.  
лийал НТлв 235, ул (см. 
лийал/починка)  
лийал/починка НТлв 234, ул (см. 
лийал)  
лобо/с′ик Крг 43, 143, 399, лс.  
лобошур Мр 251, 257, рчк.  
лобошур/луд Мр 251, 257, п.  
лобошур/н′ук Мр 251, 257, л.  
лобошур/с′урэс СЗнг 107, 439, 444, 
дор.  
лобошурэ мынон Мр 251, 257, дор.  
лобошурэ с′урэс Кзп 66, 69, дор.  
ловыр/гурэз′ БКз 285, гр.  
ловыр/н′ук БКз 285, л.  
логин/бусы/њэз′ы Ув 61, 291, 293, 
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п.в.  
логин/ул′ча Ув 61, 291, 293, ул.  
логова·йа Тлв 80, ул.  
логовой ул′ча ЗМ 438, ул.  
лоза Бж 384, 404, ВсК 287, Кбч 171, 
Клв 297, 299, Тпв 218, УЛз 
240Ю 139, Чем 211, Чим 96, 
р.   
лоза/выж Бж 384, 404Ю УЛз 139, 
м.  
лоза/йаг УЛз 139, взв.  
лоза/поворот  УЛз 139, пов.  
лоза/шур Сам 176, УЛз 69 (см. 
лоза), Чем 303, р.  
лозо Дор 225, 382, Зн 103, 174, Лзл 
368, СШдб 417, УЛ 215, р.  
лозо/бусы ЛК Емельянова:33, п.  
лозо/дур Бв Емельянова:33, п.  
лозо/н′ук Чим 194, л (см. 
армак/н′ук)  
лозо/пал/гурэњ Чем 186, гр.  
лозо/потан ПК Емельянова:33, пер.  
лозо/с′ќр Дзк 6, Дор 225, 382, лс.  
лозо/с′ќр/воз′ Чим 194, лг (см. 
тупал/воз′)  
лозо/с′урэс ЛК 295, 296, дор.  
лозо/тэл′ ВсК 287, ПК 295, 296, 
298, 300, Емельянова:34, лс.  
лозо/тэл′/бусы ПК Емельянова:34, 
п.  
лозо/шур Чим 194, р.  
локо/н′ук Бгв 116, БКз 88, Зз 129, л.  
локо/пруд Лг 351, Я 74, пр.  
ломозо/д′эл′анка Лб 429, дл.  
лопата/луд Кд 112, п.  
лопшо/вќл′ МЗнг 439, 444, п.  
лошурлан′ ул′ча Слг 352, 359, ул.  
лќб/бам МИт 193, ск.гр.  
лќбрак/воз′ Лб 429, лг.  
лќбрак/шур Лб 429, рчк.  
лќп/волок Зз Григорьева:22, лс.  
лќп/пал Зз 360, лс.  
лќп/палас′ с′ик МИт 150, лс.  
лќп/с′ќр Чп 167, ул.  
лќпэ с′урэс МИт 150, дор.  
лќпшо/вќл′ Ув 61, 291 293, дл.  
луга Лдн 383, лг.  
луд/бакча/гоп ПК 295, 296, 
Емельянова:34, л.  
луд/бакча/гурэз′ Пз 266, гр. 
луд/бакча/н′ук Пз 266, л.  
луд/бакча/ошмэс ПК 402, 296, род.  
луд/йырањ Бер 268, 269, лс.  
луд/йырањ/н′ук Бер  268, 269, л.  
луд/мэжа Клв 297, 299, п.  
луд/ошмэс КК 255, 396, 398, 428, 
род.  
луд/ошмэс/н’ук КК 242, 252, л.  
лудошур/ќр Лдш 146, рчк.  
лудошур/с′урэс ЧР Емельчнова:34, 
дор.  
лудэ вэтлон Ар 168, дор.  
луд′ан/с′ик Нр 220, лс.  
лужан/воз′ Пл 109, 110, лг.  
лужан/волок Кст 353, лс, дор.  
лужан/пал/с′ик Кст 353, лс.  
лужан/с′ик Пж 322, лс.  
лужан/шур Лж 367, рчк.  
лужанка Нк 385, НД 385, Пл 109, 
110, рчк.  
луз/бусы Лдш 161, п.  
лука/воз′ НШд 276, лг.  
лука/колочча Мх 239, кол.  
лука/н′ук Срн 85, 274, л.  
лулпу/воз′ НШд МБ: 1996, м (см. 
лулпуо/воз′)  
лулпу/пал ЛК Емельянова:34, ом.  
лулпуо/воз′ НШд 276, 125, 370, лг 
(см. лулпу/воз′)  
лулпуо/воз′/н′ур НШд 125, 370, бол.  
луна/бусы Зг 81, п.  
луо/воз′ Бж 384, 404, Пх 400, 405, 
лг.  
луо/выр Чем 186, п.  
луо/выр/бам Срс 249, ск.гр.  
луо/выр/н′ук ВПл 306, л.  
луо/копан ВШр 302, НВ 258, 263, 
кр.  
луо/поттон ВУ 278, 280, кр.  
луо/поттон/н′ук Срн 274, л.  
луо/џошам В 228, 308, п.  
лут/кэн′эр/н′ук Бд 397, л.  
лут/кэн′эр/н′ук/йыў Бд 397, п.  
лут/пум Кзп 66, 69, п, Ув 61, 291, 
293, л (см. лут/пум/н′ук)  
лут/пум/н′ук/выж Чп 99, 102, м.  
лут/пум/пал Ув 61, 291, 293, п.  
лут/с′ик Итд 135, 162, лс.  
лушкэм/бусы Бв Емельянова:34, п.  
лушкэм/н′ук С 89, л.  
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лы/куйан Бйк 94, л.  
лыз/дыксо Снд Емельянова:34, лс.  
лыз/дыксо/йыл Снд 21, в. гр. 
Емельянова:. п.  
лыз/му/бам Клв 297, 299, ск. гр.  
лымы/гоп УЛз 240, Чем 186, л, 211, 
п, 303, я  
лымы/пукон Клп 361, л.  
лымы/пукон/н′ук Я 231, 232, 372, л.  
лымы/пуктон/н′ук БКз 285, л.  
лып/вож Гд МБ: 1996, ус. р.  
лыстэм/бусы Снд Емельянова:34, 
п.  
лыстэм/пужым ВШр 302, о.д., Кзм 
Емельянова:34, лс.  
лыстэм/с′ик Снд Емельянова:34, 
лс.  
лыс′ќм/куйан/кыз С 175, о.д., п.  
лыс′ќм/куйан/н′ук  НШр 302, л.  
лыт/вуко БЗт 356, 436, мл.  
л′ал′шур/с′урэс Бд 1, дор.  
л′ал′шурка Ллш 327, 336, Чт 44, 
рчк.  
л′иза/ошмэс Я 74,  род.  
л′ира/рошша Пл 109, 110, рщ.  
л′ил′л′ак Пд 109, п.  
л′ипэто/н′ук Чем Д 27, л.  
л′ипэто/н′ук/ошмэс Чем Д 27, род.  
л′ипэто/шур/гоп З МЛЭИ:87, л.  
л′ова/вуко Ир 48, 114, мл, л.  
л′ова/выр Тлн 19, 119, лс.  
л′ован′гурт/вуко Лв 289, мл.  
л′ован′гуртка Лв 213, рчк.  
л′оват паўти выљ Бд 397, м.  
л′ован/ошмэс Гб 279, род.  
л′ован′гурт/пал СК 13, 15, п.  
л′овон′гурт/пруд Лв 202, пр.  
л′ого/выро ВШр 302, л.  
л′огомувыр/мэжа Яд 28, мж.  
л′огомувыр/пал Я 233, п.  
л′огор/ошмэс НШр 302, род.  
л′офка/вуко Лсг 309, мл.  
л′ќм/вож УЛ 62, ус.р.  
л′ќм/волок БКз 237, МКз 332, лс.  
л′ќм/выж УЛ 275, м.  
л′ќм/с′ик ЗМ 438, лс.  
л′ќм/с′урэс ЗМ - 438, дор.  
л′ќм/шур УЛ 79, рчк.  
л′ќмпу/куш НС 208, мж.  
л′ќмпу/н′ук Зл 159, л, Пт 204, 207, 
320, л, С 173, л.  
л′ќмпу/рад Кзп 66, 69, п.  
л′ќмпуо/гоп Ув 61, 291, 293, л.  
л′ќмпуо/гурэњ Пт 205, гр.  
л′ќмпуо/н′ук Бкш 345, Пж 322, л.  
л′ќмтэй/выр Ил 121, п.  
л′уба/воз′Бж 384, 404, ДзК 401, лг.  
л′ук Ксл  117, р.  
л′ук/вуко Л 376, зл 368.  
л′ук/выж Л 376, м.  
л′уквыр/пал Бдш 375, п.  
л′ук/дур Л 376, бол.  
л′ук/н′ук Зл 159, л.  
л′ук/с′ќр Ксл 117, п.  
л′ук/ќр Л 376, р.р.  
л′ук/шур Клв 297, 299, зл 368, Лкв 
147, р.  
л′укэм/с′ик Я 233, лс.  
л′эвон′э мынон с′урэс Кбг 97, 101, 
дор.  
л′эгз′инка Тк 389, рчк.  
л′эгз′э/ошмэс  Нр 220, род.  
л′эгз′э/починка/рошша Лв 202, лс.  
л′эгз′э/пруд Нр 220, пр.  
л′эжн′о·фка ЗМ 198, УЛз 139, дор.  
л′эк/бам/гурэз′ СсШр 434, гр.  
л′эк/гоп Зз Григорьева:23, л.  
л′эк/дэри/бам Бд 397, ск.гр.  
л′эк/дэри/џошаў Бд 397, рв.  
л′эк/ошмэс НШд 236, 125, 370, 372, 
ММ 72, 319, род.  
л′эк/ошмэс/н′ук ММ 72, 319, л.  
л′эк/шур ВШр 302, НШр 302, руч.  
л′эконцэв/гурэз′ Клв 297, 299, гр.  
л′эл′он/кыз Кт 421, п.  
л′эл′он/н′ук Брв 171, л.  
л′эм/с′ќр Ар 195, лг.  
л′эм/шур УЛ 192, рчк.  
л′эмэ мынон с′ик БКз 238, лс.  
л′эмтэй/выр/н’ук Брв 180, л.  
л′эн′ина ул′ча Тлв 188, ул.  
л′эн/н′ан′о Л 376, п.  
л′эпин/починка Ув 61, 291, 293, п.  
л′эпитан НШр 302, бол.  
л′эпоуд/н′ук СсШр 434, л.  
л′эпоуд/выж КК 255, 396, 398, 428, 
м.  
л′эпоуд/н′ук КК 255, 396, 398, 428, 
л.  
л′эпс′эй/луд СсШр 434, п.  
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л′эпсэй/луд/туон СсШр 434, дор.  
л′эса/воз′ Гд МБ: 1996, 420, лг.  
л′эса/н′ук Срн 274, л.  
л′эсагурт/мэжа В 227, Гб 276, мж, 
лг.  
л′эсагурт/н′ур В 281, бол.  
л′эсагурт/с′урэс В 228, дор.  
л′эсагу·ртский трак В 227, дор.  
л′э·снайа Срс 249 (см. пос′олок 
живых и мйортвых, 
могило/пос′олок), Чт 44, ул.  
л′эсной Кт 421, (см. изн′эгвай/ул′ча), 
ул.  
л′эсной пруд Чем 186, пр.  
л′эсн′ик/корка Бв Емельянова:33, 
дл.  
л′эса/ошмэс ВПл 306, род.  
мавра/л′ог ВШр 302, ВЗВ.  
магаз′ин/бэр/ты Квр 2, оз.  
магаз′ин/пал Мр 251, 257, ул.  
магаз’ин/ул’ча Чем 211, 186, ул.  
магаз′эй Крг 212, п, Кд 112, скл, Я 
74, скл.  
магаз′эй/бэр МИт 193, п.  
магаз′эй/гурэз′ Крг 144, ТП 54, гр.  
магаз′эй/гурэњ Мр 251, 257, гр.  
магаз′эй/йыл Крг 43, 143, 399, п.  
магаз′эй/луд Кд 112, п.  
магањэй/пал Клд 347, скл.  
магистрал′ УсМ 58, 387, дор.  
маз′ги/гран′ Чр Емельянова:35, взв, 
Пр 68, мж.  
маз′ги/луд ММ 71, 319, п.  
маз′ги/ќр ЛнВ  152, 156, 73, р.р.  
маз′ги/ќр/н′ук ММ 73, л.  
маз′ги/с′ик Чр Емельянова:35, лс.  
маз′ги/с′ик/ошмэс Чр 
Емельянова:35, род.  
маз′ги/с′урэс Чр Емельянова:35, 
рчк.  
майал/гоп НВ 259, 267, л, лг.  
майоров/лог Бс 163. л.  
майо·фка Чп 99, 102, ул.  
майофка/бусы Чп 99, 102, п.  
майсы/выр/н′ук БК 241, 247, л.  
макар/воз′ Тлн 343, лг.  
макар/вќл′ Ал 115, дл.  
макар/кож Снд Емельянова:35, ом.  
макар/кўа/н′ук Бд 397, л.  
макар/н′ук Стп 104, л.  
макс′а/луд/вырйыл Квл 399, п.  
макс′им/выр/ул В 308, лг.  
макс′им/луд Дрв 82, п.  
макс′им/пи/воз′ Бв Емельянова:35, 
лг.  
макс′им/пи/н′ук Чр Емельянова:35, 
л.  
макс′им/ пи/ошмэс Кзм 
Емельянова:35, род.  
макс′имофка/мэжа Лзл 272, л. 
макс′имофка/н′ук Снд 21, л.  
макс′ин/воз′ Гб 279, лг.  
макс′ин/выр В 228, взв.  
макс′ин/выр/ул В 227, 228, п.  
макс′ин/луд КК 246, п.  
макс′ин/ошмэс ВЧт 288, род.  
макс′ин/н′ук ЛС 394, л.  
малан′/бќрдон Зз Григорьева:24, п.  
малан′/н′ук Чем 303, л, лр 11, л.  
малой йырым пала мынон  н′ук Слг 
352, 359, л.  
малой йырым пруд ОИ 155, пр.  
малой пол′э МИт 150, п.  
малы·гинский тракт В  227, 228, 
дор.  
малый з′этым с′урэс БЗт 331. дор.  
малышэво Лг 410, п.  
мал′а/н′ук СК 13, 15, л.  
мал′ашурка Чт 413, 423, рчк.  
мал′инофка/луд ЛС 197, п.  
мал′ин′н′ик Ал 115, лс.  
мамай/потан Ал 244, дор.  
мамат/гоп Кд 112, л.  
манаш УЛз 240, п.  
манаш/выр ЛнВ  152, взв, п.  
манаш/н′ук Чем 186, л, УЛз 139, лг, 
69, л.  
ман′а/луд Пд 99, п.  
ман′кэй/луд ВШд ОЭ:41, п.  
ман′это Зз Григорьева:24, п.  
мардан Тлн 19, лг, п.  
мардан/гурэз′ Тлн 341, гр.  
мардан/воз′ Тлн 341, лг.  
мардан/н′ук Тлн 119, л.  
марйа/бакча БК 241, 247, бол, лг.  
марйа/бакча/выж БК 241, 247, м.  
марйа/бэр Бв Емельянова:36, л.  
марйа/с′ик ВСрс 36, лс.  
марйа шурка Чт 413, 423, л.  
марко/выж/н′ук УвМ 349, л.  
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марко/выр УвМ 87, гр.  
марко/выр/н′ук УвМ 87, л.  
марко/д′эл′анка Р МБ: 1996, дл.  
марко/иван/ошмэс Срсч 206, 422, 
род.  
марко/луд БК 241, 247, 37, ЛК 
Емельянова:35, п.  
марко/луд/н′ук БК 241, 247, л (см. 
марко/н′ук) 
марко/н′ук БК 37, (см. 
марко/луд/н′ук), ЛнВ  152, л.  
марко/ошмэс ЛнВ  152, род.  
марко/с′ум Тлн 106, кан.  
мартын/турба ЛнВ  152, л.  
марчика/н′ук Тк 389, л.  
марэн′ин/пал Срс 254, 249, п.  
марэн′ин/пал/с′ик  Срс 249, лс.  
мас/н′ук ВЧт 432, п.  
маслобойка/н’ук ВЧт 288, л.  
мас’и/вол’ Вб  424, 426, ч.д.  
матвэй/бэр Мкб 63, г.д.  
матвэй/выж Тлв 80, м.  
матвэй/гран′ Мкб 63. мж.  
матвэй/н′ук НТлв 235, Ур 29, л.  
матвэй/пи/ошмэс Кзм 
Емельянова:36, род.  
матвэй/потон ВТлв 223, дор.  
матвэй/с′ик Ур 223, 224, лс.  
матвэй/с′урэс Чем Д 27, дор.  
матвэй/шур Мт 12, рчк.  
матра/ошмэс Зн 103, 174, род.  
матрон/колочча Пз  266, кол.  
матун/турба/н′ук ЛнВ  156, л.  
матыс′/байко/луд Бкш 345, п.  
матыс′/н′ук Трс 348, Снг 190, 196, 
л.  
матыс′/н′ук/гурэз′ Снг 190, 196, гр.  
матыс′/починка Тлв 80, 188, л.  
мат′и/гоп Дрв 414, л.  
мат′и/колочча Пр 59, 68, кол.  
мат′и/куџос ЛнВ  152, л.  
мат′о/выр Дк 49, 283, лг.  
мат′он/бэр ЛнВ  152, взв, п.  
мат′уш/выр ВПж 3, п.  
маша/н′ук Ар 410, ЗМ 410, 438, Мр  
251, 257, л, 256, п.  
маша/ошкэм/н′ук Чим 325, 432, л 
(см. чэмошыр/н′ук)  
машика/н′ук УЛ 437, 79, л.  
микай/шур Мх 178, рчк (см. 
михай/шур)  
микайла/луд Мр 256, п.  
микал′л′а/гуџин Бд 397, п.  
микал′л′а/н′ук Крв 97, 101, л.  
микал′л′а/ошмэс Буг 321, род.  
микит/луд Крч 378, 386, МИр 379, 
ОИ 57, 155, Трл 157, п.  
микит/му Дш 184, п.  
микит/му/йыраз′ Дш 184, лс  
микита/посткотн′а/кэн′эр  ВСрс 
36, з.  
микол/суткэм ВШд 10, гр, ОЭ  41, 
лс.  
микола/бќрдон А 115, лс.  
микола/ошмэс БК 241, 247, род.  
микола/погыл′эм УвМ 349, л.  
микола/починка МКз 335, л.  
микола/сэрэг УвМ 349, лс.  
микола/ты НВ 258, 263, оз.  
миколака/покос/н′ук Бб 98, л.  
миколка/сад Мкб 63, л.  
микта/бэриз′о/н′ук Брв 180, л.  
микта/куш Гр 68, пол.  
микта/ошкэм Чим 431, 194, лб.  
микта/ошмэс Пр 183, 16, 73, 68, 
род.  
мил′ица/ул′ча Зз Григорьева:24, ул.  
мин′њи/н′ук Срсч 206, 422, л.  
мир/кыз/дин′ ВЧт 53, п.  
ми·ра Тлв 188, 80, ул.  
мирас/вќл′ Лдш 146, п.  
мират Тлв 366, п.  
мираш/ошмэс ВУ 278, 280, род.  
мирон/сэрэг Дк 49, лс, п.  
мирон/сэрэг/н′ук Дк 49, бол.  
мироновской с′урэс Срн 274, дор.  
мирон/н′ук ВсК Емельянова:36, л.  
мис′тас′кон/кож ВН 243, 250, из.р.  
митра/бакча/н′ук А 115, л.  
митра/луд Ув 61, 291, 293, п.  
митра пи ВсК Емельянова:36, п.  
митро/н′ук Клп 361, л.  
митрок/н′ук Пл 109, 110, л.  
митрэй/гоп Ув 61, 291, 293, л.  
митрэй/даллашон Итд 135, 162, лг.  
митрэй/л′ог НШр 302, взв.  
митрэй/н′ук Чем Д 27, л.  
митрэй/ошмэс НШр 302, род.  
митрэй/починка Клд 347, п.  
митыр/ошкэм Ар 410, лб, ЗМ 410, 
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о.д.  
мит′а/гурэз′ Нм 392, гр.  
мит′а/колочча Лр 11, кол.  
мит′вор/пас′эг/н′ук Ур 29, л.  
мит′вор/сад УвМ 87, лс.  
мит′вор/с′ќр ВЧт 53, п.  
мит′вор/ты Мв 140, 148, оз.  
мит′ок/кутор УвМ 87, лг.  
михай/луд ЗМ 130, п.  
михай/шур Мх 239 (см. микай/шур)  
михайла/н′ук Срн 85, л.  
михайлофкээ вас′кон Лдш 146, дор.  
миша/н′ук ВН 248, л.  
миша/с′ум Гд МБ: 1996, Пх  301 
кан.  
миша/ус′он Тлн 19, г.р.  
мишин/н′ур Крг 43, 143, 303, бол.  
мишин/н′ур/ошмэс Крг 144, род.  
мишка/воњ Явк 120, 122, лг.  
мишка/прокод Я 74, пер.  
мишка/с′ик БЗт 356, 436, 331, лс.  
мишун′ай/н′ук Сп1 164, л.  
мичи Зз Григорьева:24, п.  
могила  Зз 129, клд.  
могило КК 255, 396, 398, 428, клд.  
могило/выљ БК 37, м.  
могило/н′ук Клп 361, л, БК 37 (см. 
кыр/вуко)  
могило/пал БК 37, п.  
могило/с′эр Зз 128, 129, лс.  
могило/с′эр/пруд Зз 129, пр.  
модос/н′ук Пт 34, 35, л.  
моко/выж Гр 408, м.  
моко/пруд Гр 408, пр.  
моко/шур Гр 179, л, руч.  
мокруш/н′ук Чим 194, л.  
мокрушино Бв Емельянова:36, п.  
мокрушинский лог Лдн 383, л.  
мокрос′ол/с′урэс БЗт 356, 436, дор 
(см. мокрэс′ол/с′урэс)  
мокрэс′ол/с′ик БЗт 331, лс.  
мокрэс′ол/с′урэс БЗт 331 (см. 
мокрос′ол/с′урэс)  
мокрэчол БЗт 436, л.  
молод′ож/ул′ча Тлн 342, ул.  
молод′о·жнайа Чт 44, ул.  
молод′ожной ул′ча БЗт 331, ЗМ 
438, Срс 254, ул.  
мон′док/дасол Ар 168, ул.  
мон′эй/гоп Снд 21, л.  
морда/быж НТ 20, лг.  
мософ/колочча Мх 239, кол.  
мос′а/луд/гурэз′ ЗМ 130, гр.  
мос′э/н′ук Пт 204, 207, 320 л (см. 
мос′эй/н′ук)  
мос′эй/н′ук Пт 34, 35 (см. 
мос′э/н′ук)  
мото/кож Мв 140, 148, лг.  
мочо/колочча ЛнВ  152.  
мќйы/йусконой ККш 151, лг.  
мќл′а/ныр В 281, 228, п.  
мќл′акэс ПК 295, 296, л (см. 
мќл′акэс/н′ук)  
мќл′акэс/н′ук ПК Емельянова:36 
(см. мќл′акэс) 298, 300  
му/ул Тлн 20, лг.  
мувољо/с′ик Дрд 169, Клд 347, лс.  
му/вќс′ан ММ 319, лг.  
мувыжо/гурэз′ Зз Григорьева:25, 
гр.  
мувыжо/гурэз′/борд Зз  
Григорьева:25, п.  
мувыжо/рошша Дрд 169, рщ. 
Григорьева:25.  
мувыжо/н′ук Дрд Григорьева:25, л.  
мувыр ВН 248, п, гр, 243, 250, п, Зз 
Григорьева:25, 129, п.  
мувыр/бусы СрШдб 214, п.  
мувыр/выж БК 241, 247, м. 
мувыр/гурэз′ Мв 140, 148, гр.  
мувыр/йыл/выж КК 255, 396, 398, 
428, м.  
мувыр/йыу/н′ук Бд 397, л.  
мувыр/йыу/с′ик Бд 397, лс. 
мувыр/куш Бер 268, 269, п.  
мувыр/н′ук ВН 243, 246, 250, л.  
мувыр/н′ур ВСрс 36, КК 255, 396, 
398, 428, бол.  
мувыр/с′урэс Гт 409, дор.  
мувыр/тубон ВН 243, 250, гр.  
мувыр/шур Мв 140, 148, рчк.  
мужбэр/н′ук ВШр 302, л.  
мужбэр/с′урэс Чм 26, дор.  
мукабан НШд 236, лс, 125, п.  
мукабан/пал Клд 31, 33, п.  
мукабан/с′урэс Клд 370, дор.  
мултан НШр 302, лс.  
мун′чо/вол′ Лдш 146, л (см. 
мун′чо/вќл′эм/н′ук)  
мун′чо/вол′/бам Лдш 146, п.  
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мун′чо/вќл′эм/н′ук Лдш 161 (см. 
мун′чо/вол′)  
мун′чо/вќл′ Чр Емельянова:36, л.  
мун′чо/н′ук Гт 409, КК 255, 396, 
398, 428, Тб ВАА, л.  
мун′чо/н′ук/йыў Бд 397, в. овр.  
му/н′ылэм БП 142, рчк, ММ 71, 72, 
319, лг.  
му/н′ылэм/гурэз′ ММ 319, гр.  
му/н′ылэм/йыл Снд 21, в .овр.  
му/н′ылэм/н′ук Снд 21, л , 
Емельянова:36 
мур/бэрэг СШдб 417, ч.р.  
мур/кож УЛз 240, зв, 139, ом.  
мур/ныр Тк 389, ч.р.  
мур/н′ук Ал 115, Бгв 116, Бб 98, Бер 
425, , ВПж 3, ВШд ОЭ:41, 
Дор 225, 382, Дрд 
Григорьева:25, З  МЛЭИ:87, 
Зз  129, Григорьева:25, Ис 
421, Итд 135, 162, Ич 134, 
160, Крв 97, 101, Клв 297, 
299, Кст 353, Лр 11, Лв 338, 
340, 202, Лсг 354, МКз 441, 
332, МЗт 221, НШд МБ: 1996, 
СЗнг 439, 444, Пж 322, Р МБ: 
1996, См 350, С 89, Тк 389, 
Чим 96, Шт 388, 407, Яв 124, 
л.  
мур/н′ук/вис Зз Григорьева:25, 128, 
п.  
мур/н′ук/ошмэс Клв 297, 299, Пт 
205, Р 290, род.  
мур/н′ук/с′ик Кст 353, лс.  
мур/н′ук/с′ќр Кст 353, п.  
мур/погрэт Пт 34, 35, л.  
муро Крч 378, 386, п.  
муско/колочча Мр 256, кол.  
муско/лайыг Лг 410, мц.  
муско/ул′ча Ув 61, 291, 293, ул.  
муш воњон Буг 321, пол.  
мушко/шцр Слг 352, 359, л.  
мыл′акэс/н′ук/ошмэс ПК 296, род.  
мырк/кыз Бд 397, о.д.  
мырк/н′ук Ар 411, Бкш 345, БЗт 
331, ВУ 278, 280, ЗМ 411, Чп 
274, Яд 22, 28, л.  
мырк/ошмэс Бд 397, БП 142, род. В 
308, л, род, НШд 276, МБ: 
1996, Л 376, ПК 
Емеьянова:37, С 175, Пр 68, 
ММ 71, род.  
мырк/ошмэс/н′ук Ис 421, ПК 
Емельянова:37, л.  
мырк/ошмэс/с′урэс ММ 71, дор.  
мырко/н′ур ВШр 302, бол.  
мырко/шур ВН 248, руч, п, лс, 243, 
250, л.  
мырко/шур/борд ВН 243, 250, взв.  
мысйыл Р МБ: 1996, 18, 292, л.  
сыта/колочча ККш 151, кол.  
мыста/лут/кыз Мв 140, 148, о.д.  
мыча/н′ук Тлн 342, л.  
мэдла/шур УвМ 437, р.  
мэдло УсМ 58, 387, р.  
мэдло/борд Ар 195, п.  
мэдлодур/вуко Ар 168, мл.  
мэдлодур/мэжа Ар 168, мж.  
мэдло/пал УЛ 79, п, Я 74, 231, 232, 
233, п.  
мэдло/пал/њэз′ы НС 208, п.в. 
мэдло/с′ик Мр 251, 257, УЛ 79, лс.  
мэдло/с′урэс УЛ 79, дор.  
мэдло/шур Ар 411, ЗМ 411, 130, р.  
мэдл′и·нка УсМ 58, 387, р.  
мэдл′инка/шур Снг 190, 196, р.  
мэжа/н′ук ЗМ 440, Нр 220, л.  
мэжовой Срсч 206, 422, лс, л.  
мэкэй/луд Лдш 161, лг.  
мэкэй/н′ук ВШд ОЭ:42, л.  
мэмэт/н′ук Брд 271, л.  
мэновой с′ик СсШр 434, лс.  
мэн′њэл′и Снг 190, 196, л.  
мэн′и/луд НШд 125, 370, п.  
мэн′илуд/выж НШд 125, 370, м.  
мэн′эй/бэр Зк 284, п.  
мэн′эй/гурэз′ Зк 284, гр.  
мэрко/выр/н′ук УвМ 170, л.  
мэркул′а/н′ук ВПл 306, л.  
мэрлушка УвМ 170, рк.  
мэрму/бам Лдш 146, ск.гр.  
мэрму/пыдаз′ Лдш 146, п.  
мэро/выр УЛ 62, гр.  
мэрттэм/кыз Бв Емельянова:36, 
о.д.  
л′эсн′ик/рошша СсШр 434, рщ.  
мэхан′иза·торской ул′ча Ув 61, 291, 
293, ул.  
мэџкэс/гоп БШ 433, л.  
мэџ/гурэњ Слш 123, гр.  
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мэџ/гурэз′ Срн 85, гр.  
мэџ/йар ЛК Емельянова:36,  обр, 
УЛ 62, л.  
мэџ/луд МИр 379, п.  
на·бэрэжной ул′ча ЗМ 438, ул.  
наго·рнайа УК 14, ул.  
наго·рскийэ УсМ 58, 387,  
на·горэ Шб 434, п.  
надыр/турнан Бв Емельянова:37, 
лг.  
над′и/кыз Шт 406, 407, о.д.  
над′эл МИр 379, п, ОИ 57, лс.   
назар/выж Буг 321, м.  
назар/н’ук Буг 321, Тк 389, л.  
назар/ошмэс Буг 321, СШдб 417, 
род.  
намофка Р 18, 292, п.  
напэски СрП 337, лг.  
нарэска Бв Емельянова:37, лс, Кст 
353 Сам 176, п, См 430, лс, 
УЛз 323, Пр 67, 73, п.  
нас′та/колочча Лр 11, кол.  
нас′та/кыз Бв Емельянова:37, Ил 
430, 121, Стп 104, о.д.  
нас′та/н′ук СсШр 434, л.  
нас′та/пи/йаг Снд 21, 
Емельянова:37, лс.  
нас′та/пи/н′ук Снд 21, 
Емельянова:37, л.  
натал′л′а Зк 284, п.   
натал′л′а/сэрэг Зк 284, лс.  
натал′л′а/шур Шл 219, рчк.  
наџо Крч 3981, Лзл 368, лс.  
но·вайа нарэ·ска Квр 2, п.  
новглаз/волок Кст 353, лс.  
новол′ук Шб 434, рчк.  
но·вый пос′′о·лок Чт 44, ул.  
нќд/ана Бд 397, л.  
нќд/ана/н′ук Бд 1, л.  
нќд/выж Бгв 131, м.  
нќд/н′ук Бв Емельянова:37, ВШд 
ОЭ:41, Дрд 132, 
Григорьева:26, Ксл 117, НШд 
276, 125, 370, Я 74, л.  
нќд/н′ук/выж НШд 125, 370, м.  
нќд/н′ук/с′ќр НШд МБ: 1996, дл.  
нќт/шур ВПл 306, л, Зн 103, 174, 
Крч 43, 143, 399, бол.  
нќтшур/н′ук Шт 406, 407, л.  
нумрэс′/луд Чк 312, п.  
нумрэс′/н′ук Брз 313, л.  
нумрэс′/с′урэс В 228, дор.  
нымрэс′/мэжа В 227, дор.  
нуркан/выр Р МБ: 1996, взв.  
нут/шур Мх 239, С 175, рчк (см. 
нуџшур)  
нуџшур С 173 (см. нут/шур)  
ныгыл′и/выљ Пт 204, 205, 320, 320, 
м.  
ныгыл′и/гурэњ Пт 205, гр.  
ныгыл′и/пруд Пт 204, 205, 320, пр.  
ныгыл′и/шур Пт 205, руч.  
ныл/бырэм В 230, 281, 24, 47, 227, п 
(см. тури/калым , 
галай/йыбэс).  
ныркам/пудо КК 246, 255, 396, 398, 
428, п.  
нырыс′эти бакай/гурэз′ В 228, гр.  
ныт/шур С 172, рчк.  
ныт/шур/н′ук С 8, л.  
н′аз′ ВН 243, 250, ЛК 258, ЛнВ  
152, ЛЛш 327, 336, НВ 259, 
267, Пз 266, р.  
н′аз′/гурэз′ ММ 71, гр.  
н′аз′/дур ММ 71, 72, 319, лг.  
н′ас′ ЛК  Емельянова:38, ос.  
нас′/тупал ЛК 295, 296, НВ 259, 
267 ПК 298, 300, 
Емельянова:38, ММ 72, 319, 
лг.  
нас′тупал/воз′ ПК 83, п.  
н′ас′/ты ПК 295, 296, 
Емельянова:38, оз.  
нас′ты/кож ПК 295, 296, 
Емельянова:38, ст.  
нас′/шур ПК 402, л, ММ 71, 72, 319, 
лг.  
н′и·жн′ий л′эса/н′ук Срн 85, л.  
н′и·жн′эй пруд Лв 289, п.  
н′из′ Сур 272, 373, ч.д.  
н′иколайэфка/мэжа Лж 367, мж.  
н′имо Лсг 226, л (см. н′ылго)  
н′има/луд Лсг 252, 355, п.  
н′имошур/мэжа Дз 9, 390, мж.  
н′имтэм/шай БП 142, клд.  
н′имшур/гоп Нм 392, л.  
н′имшур/йыл Дз 9, 390, Нм 392, л.  
н′ин/тэл′ Снд 21, Емельянова:37, 
лс.  
н′ирко/ныр ВЧт 53, п.  
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н′искылан/гурэз′ Снд 
Емельянова:37, ЛнВ  152, 156, 
гр.  
ниж/с′урз′ээ потан Ал 244, дор.  
н′око/ул′ча Зн 103, 174, ул.  
н′ќр/му/луд Лдш 161, лг.  
н′ук В 228, л, лг.  
н′ук/вис ВШр 302, Из 90, п, НТлв 
235, л.  
 н′ук/вож Лдш 146, СЧт 55, п.  
н′ук/выж  Зг 416, л.  
н′ук/выр/пал/бусы Квл 399, п.  
н′ук/йыл Зн 103, 174, ул (см. 
выли/ул′ча)  
н′ук/с′ќр Бв Емельянова:38, ул, В 
308, 281, 24, 47, 227, л (см. 
н′ук/с′эр), КК 246, ул, Р 90, ул 
(см. н′ук с′ќрын ул′ча)  
н′ук/с′ќр/луд В 230, п.  
н′ук/с′ќрын ул′ча Р 18, 292, ул (см. 
н′ук/с′ќр)  
н′ук/с′эр В 229, п (см. н′ук/с′ќр) 
н′ук/тупал НШр 302, п, Скт 270, лс, 
л, п.  
н′укыс′ выж Р 18, 292, м.  
н′улым Зз Григорьева:26, 128, п.  
н′улэс БКз 238, лс.  
н′ун′а/воз′ Тлн 19, 20, 342, 119, 343, 
лг, л.  
н′ун′а/гурт/мэжа НВ 267, 259, мж.  
н′ун′а/луд Кбч 171, п.  
н′ун′а/н′ук Мх 179, 239, С 8, л.  
н′ур Ар 168, В 228, лс, ВН 243, 250, 
Кст 336, Ллш - 327, 336, Слг 
430, УЛ  69, 90, Чп 167, бол.  
н′ур/воз′ ПК 295, 296, 
Емельянова:38, лг, Чим 96, л.  
н′ур/выж Лсг 324, МКм 65, м.  
н′ур/выл Клв 297, 299, бол.  
н′ур/дур Клв 297, 299, п.  
н′ур/куш Пх 301, дор.  
н′ур мул′нан/ты Сам 176, бол.  
н′ур/потан Чп 167, г.р.  
н′ур/потан/ты Чп 167, лг.  
н′ур/ул/ошмэс Крг 43, 143, 399, род.  
н′уровай/с′урэс Срн 274, дор.  
н′уровайка/выж Нр 220, м.  
н′уч/шур Мх 178, рчк.  
обран/луд Крч 378, 386, п.  
обран/луд/с′ик Крч 378, 386, лс.  
обран/сэрэг Зз 128, п, 
Григорьева:26, пдл.  
обра·тной луд СК 13, 15, п.  
обро·шнайа УК 14, п.  
обушка Бб 33, лс.  
обушка/гурэз′ Кбг 118, гр.  
обушка/н′ук Кбг 118, л.  
овэрйан/бэр УЛз 139, п.  
овэрка/н′ук Ал 244, л.  
овэрка/ошмэс Ал 244, род.  
огаш/кыз Дор 225, 382, о.д.  
огаша·та Км 263, п.  
огнас/пужым Спу 21, о.д.  
огрэч/н′ук ЧемД 27, л.  
одвод УвМ 349, 275, п.  
оддо/воз′ Клв 297, 299, лг.  
одик/пужум СЗнг 439, 444, о.д.  
одна пйа·той Дрд 132, л.  
одот′т′а/вќл′ Ал 115, дл.  
ожги Тлв 80, л.  
ожги/луд Тлв 80, п.  
ойыл Лсг 388, 391, лг.  
ойыл/борд Лсг 309, лс.  
ойыл/вол′эм Кт 421, п.  
ойыл/даллашэм Дзк 6, 401, лг, Пх 
400, 405, п.  
ойыл/пал Клв 297, 299, п.  
ойыл/шур Лсг 354, 316, 309, рчк 
(см. ойылка)  
ойылка Лсг 388, 391, 307, 314, 355, 
252 (см. ойыл/шур), Шр 38, 
41, рчк.  
окс′ин′н′а/сайкэм Тш 216, 217, лс.  
ол′а/куш/н′ук МЗт 221, л.  
ол′а/н′ука МПт 419, л (см. 
ол′э/н′ука)  
ол′га/бэр  БКз 88, п.  
ол′импи·йэц Слг 352, 359, рчк.  
ол′ин/д′эл′анка Гб 279, дл.  
ол′о/н′ук ЛС 17, Кт 421, л.  
ол′ок/ошмэс Чк 312, род.  
ол′ош/гоп Снд 21, л, 
Емельянова:38, лг.  
ол′оша/вуко УсМ 58, 387, мл.  
ол′ошка/гырон Квр 2, п.  
ол′хофка Км 358, ул.  
ол′э/н′ука ЛС 394, л (см. ол′а/н′ука)  
ол′эксан/бќрдон УвМ 170, 275, п.  
ол′эксан/вќл′ УвМ 349, дл.  
ол′эксан/кж ПК 295, 296, из.р.  
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ол′эксан/кыржм Лсг 388, 391, бол, 
оз.  
ол′эксан/н′ук ПК 402, л.  
ол′эксан/ошмэс Нм 392, род.  
ол′экс′эй/пруд Бв Емельянова:38, л, 
145, 154, пр.  
ол′экс′эй/луд ЗШ 330, п.  
омэл′л′ан/н′ук Дрд Григорьева:27, л.  
омэл’л’ан/ул’ча УЛ 75, 90, ул.  
омэл′ат/вуко Р 18, 292, 290, мл.  
омэл′ат/пал Км  181, ул.  
онан′/ошмэс С 89, род.  
онди/д′эл′анка Чр Емельянова:38, 
дл.  
ондрийан/ошмэс Снд 
Емельянова:39, род.  
ондрэй/вќл′ УвМ 253, дл.  
ондрэй/сутэм/н′ур Бж 384, 404, 
бол.  
ондрэй/сэрэг Мр 251, 257, лс, 256, 
п.  
онтон/вќл′ Дор 225, 382, 4, п.  
онтон гурт/пал/њэз′ы НС 208, п.в.  
онтон гурт/џышкэм НС 208, мж.  
онтон/куш Ар 195, пол.  
онтон/марйа/кулон/н′ук Зн 103, 
174, л.  
онтон/н′ук Лб 429, Срс 254, 249, л.  
онтон/ошмэс БК 37, Чр 
Емельянова:39, род.  
онтон/турнан НТ 260, лг.  
онт′эй/с′ќр/ошмэс ММ 319, род.  
он′и/порвайлэн васкэм пужымэз 
ЛнВ  152, о.д.  
он′ис′/гоп Ур 223, 224, л.  
он′ис′/н′ук Срс 254, л.  
он′ис′им/поскот′ина ВТ 46, лг.  
он′ис′им/пырон Я 233, дор.  
он′ис′йа/ошмэс Бв 145, 154, род.  
он′эй/гоп Снд Емельянова:39, п.  
он′эй/шур Бв Емельянова:39, рчк.  
опан′/ошмэс СЗнг 439, 444, Пж 322, 
род.   
опан′/пи/гурэз′ ВШд 10, гр.  
опон′а  Бж 384, 404, п.  
о·пщий поскот′ина Ан 203, 209, л.  
о·пытной бусы ЛнВ  318, п.  
о·пытной пол′а Бб 97, 101, п (см. 
о·пытнойэ по·л′э )  
о·пытнойэ  по·л′э Бб 33 (см. 
о·пытной пол′а )  
орт′а/ошмэс КК 242, 252, род (см. 
орт′о/ошмэс)  
орт′о/ошмэс КК 255, 396, 398, 428, 
(см. орт′а/ошмэс)  
орэки/гран′ ВЧт 288, мж.  
орэл/л′эс/сэрэг ВК 277, п.  
орэл/тупал/с′ик Чп 99, 102, лс.  
остан/кќс/ты Крч 43, 143, 399, оз.  
ос′ип/гурэз′ ЗМ 130, гр.  
ос′ип/гырон Клв 297, 299, п.  
ос′ип/колочча Гр 179, кол.  
ос′ип/кулон/н′ук Ал 115, л.  
ос′ип/пышты/ошмэс Чем Д 27, род.  
ос′ка/чум См 350, л.  
ос′ып/њэз′ы ЛС 394, п.в.  
ос′ып/ыбэс Гд Атаманов 1988:144, 
п.  
ос′э/н′ук ОИ 155, л.  
отвод МИт 193, лс  
отвод/н′ук Зз Григорьева:26, л.  
отвод/ул Зз 129, л.  
от′э/пролок Снд Емельянова:39, 
пер.  
от′эт/кар/бусы Снд 
Емельянова:39, п.  
от′эт/кар/н′ук Снд Емельянова:39, 
л.  
офонас/кож ПК 295, 296, из.р.  
офонач/кож ПК Емельянова:39, 
ом.  
офонач/шур Пх 400, 405, руч.  
офон′/выж УЛ 79, м, ЛнВ  152 
очко/н′ук ОИ 57, 155, Трл 157, л.  
очко/пал Клв 297, 299, п Т  90, п.  
очор Трс 191, л, п (см. очор/н′ук)  
очор/н′ук Трс 348, л (см. очор)  
очор/с′ќр Трс 191, лсп.  
ош/вош  Тпв 362, п.  
ошмэс Гд 420, Дзк 401, Зл 159, ЗШ 
328, 329, 326, род, Км 358, п, 
181, ул, Мт 12, Тпш 51, 52, 
УК 14, Ур 223, 224, род.  
ошмэс/воз′ Бс 163, лг.  
ошмэс/гурэњ Клд 347, гр.  
ошмэс/дин′ ВсК Емельянова:39, л, 
Слг ТВМ, ТГА, ул.  
ошмэс/йыл Лж 367, лс.  
ошмэс/йыл/выж ЛнВ  152, 156, 
418, м.  
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ошмэс/йыраз′ Мх 239, п.  
ошмэс/йырањ КК 255, 396, 398, 428, 
п.  
ошмэс/н′ук В 230, Дзк 401, ЗМ 443, 
Ир 48, 114, Клд 347, Пж 322, 
Трс 191, л Крш 265, л.  
ошмэс/проход Гд 420, пер.  
ошмэс/с′ќр Зн 103, 174, ул.  
ошмэс/тупал Клд 346, ул.  
ошмэсо/воз′ Итд 135, 144, лг.  
ошмэсо/выр ВПж 3, п, род.  
ошмэсо/луд НШр 302, Срсч 206, 
422, ТП 54, лс.  
ошмэсо/н′ук Ан 203, 209, ПК 402, 
295, 296, 298, 300, л.  
ошмэсо/н′ук/ошмэс ПК 295, 296, 
род.  
ќрык/н′ук Ксл 117, л, п.  
ќргэс/луд Бд 397, п.  
ќргэс/луд/гурэз′ Бд 397, гр.  
ќргэс/луд/н′ук Бд 397, л.  
ќркэ/вќл′ УвМ 170, дл.  
ќркэ/шур Тпв 218, руч.  
ќрмак Дрв 414, л.  
ќрмак/н′ук Крш 414, л.  
ќрмак/н′ук/бусы Крш 414, п.  
ќро/выр С 173, 8, прич.  
ќрышо/колочча Мх 239, кол.  
ќрэк Ув 61, 291, 293, рчк.  
павол/луд БК 241, 247, п.  
павол/пэдор/колочча Пз 266, кол.  
падвож БЗт 356, 436, п, Зз 128, 129 
п, 128, Григорьева:27, п, НС 
208, п.  
падвож/гурэз′ Зз Григорьева:27, гр.  
падвож/н′ук УвМ 349, л, Зз 
Атаманов 1997:225, л.  
падвожэ вас′кон БЗт 356, 436, дор.  
паз′ал′и/пас′эка ВН 248, лс.  
паз′ал′и/ты ВН 243, 250, оз.  
паз′ал′и/ул′ча ВН 248, ул.  
паз′ал′и/шур Пз 266, рчк.  
паз′ал′ишур/гурэз′ Пз 266, гр.  
паз′эл Бдш 375, л.  
пакон/луд Чр Емельянова:40, лг.  
покон/ошмэс КК 255, 396, 398, 426, 
246, род.  
пал/вайыљ НТ 260, лг.  
пал/с′ик Лдш 161, лс.  
пал/ул′ча Чем Д 27, ул.  
пала/мал′а/гурэњ Бб 98, гр.  
палага/сурттон КК 255,  396, 398, 
428, л.  
палаш/шан′ги Клп 361, гр.  
палагэй/ты ЗШ 326, 327, 328, оз.  
палуб/луд ВПл 306, п.  
палым/вуко Пл 109, 110, мл.  
палым/выр С 8, прич.  
полым/гран′ Ивс 158, мж.  
палым/ќр ВПл 306, рчк, Нк 385, л, 
Пж 322, рчк, С 172, 89, ом.  
палым/ќр/воз′ С 175, лг.  
палым/рошша Бл 136, рщ, Пл  109, 
110, рщ.  
палым/с′ик Мх 239, лс.  
палымка Пл 109, 110, рчк.  
палымка/выж Пл 109, 110, м.  
палэз′о/вай Крг 43, 143, 399, л.  
палэс′пу/бам Гт 409, ск.гр.  
палэс′пу/гоп В 281, мщ, 24, 47, лс, 
227,  308, л.  
палэс′пугоп/ошмэс В 281, 228, род.  
палэс′ пугоп/с′ик В 281, лс.  
палэс′пу/мувыр ВУ 278, 280, взв.  
пал′ба Лг 351, лс, Ув 61, 291, 293, 
л, лг.  
пал′л′ан/корам Гдш 412, лс.  
пал′н′ики Дрд 169, лс.  
пал′н′ик/н′ук Клп 361, л.  
пал′н′ик/пал Клд 40, 42, п.  
пал′н′ик/с′урэс Дрд 169, дор.  
пал′ука Слг 430, л, 352, 359, лг.  
пан′с′′ионат Зг 416, пан.  
пап/иви/тэл′ Чем 186, лс.  
папоротн′ик/н′ук В 308, л.  
папоротн′ик/потан В 24, 47, лг.  
паппи/н′ук ВН 248, л.  
пар/бусы Чим 194, п.  
пара/бэрињ КК 246, п.  
пара/кыз Тк 389, о.д.  
парас/кабан Пт 34, 35, л.  
парас/н′ук Буг 321, л.  
парас/шур С 8, рчк.  
парас′йа/воз′ Мр 256, лг.  
парс′/выр/н′ук Бер 268, 269, Тк 389, 
л.  
парс′/гид/н′ук Лж 367, л.  
парс′/гоп Брд 271, Стп 104, л.  
парс′/гырэм ВЧт 53, п.  
парс′/кож УЛз Емельянова:40, зв.  
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парс′/кэн′эр Бв Емельянова:40, зв.  
парс′/лагэр Пр 73, 68, пол.  
парс′/лагэр/кож УЛз 139, из.р.  
парс′/луд Зз 128, 129, 
Григорьева:28, п.  
парс′/луд/н′ук Ир 4408, 114, Мкб 63, 
200, л.  
парс′/н′ук Ал 115, НШр 302, НВ 
243, 250, УвМ 170, 253, л.  
парс′/сит′ан См 350, л.  
парс′/с′ик Лдш 161, лс.  
парфон/ошмэс Ув 61, 291, 293, род.  
па·сбищэ Чр Емельянова:40, лг.  
пас′ика В 281, пас, 24, 47, л, 228, 
лг.  
пас′кыт/воз′ Бж 384, 404, В 308, нд 
Емельянова:40, лг.  
пас′кыт/д′эл′анка Лг 351, дл.  
пас′кыт/калым МКм 65, зал.  
пас′кыт/калым/ты МКм 65, оз.  
пас′кыт/кож Чп 99, 102, лг.  
пас′кыткож/воз′ БШ 433, лг (см. 
танык/воз′)  
пас′кыткож/ты Чп 167, лг.  
пас′кыт/лайыг Зз 129, 360, 
Григорьева:28, л, лг.  
пас′кыт/луд Дк 49, 283, лг, Пх 400, 
405, п, Пд 99, п.  
пас′кыт/н′ук Ал 115, Брд 271, Дрд 
Григорьева:28, Пз 266, ПК 
402, Стп 427, СЗнг 439, 444, л.  
пас′кыт/н′ур МКз 442, бол.  
пас′кыт/ошмэс С 89, род.  
пас′кыт/турнан Пд 99, лг.  
пас′кыт/шан′ги Дз 9, 390, л.  
пас′о/бэрињ Бер 268, 269, о.д.  
пас′о/бэрињ/н′ук Бер 268, 269, л.  
пас′эг/гоп Лг 351, л.  
пас′эг/н′ук Чем Д 27, л.  
пас′эг/ошмэс Чем Д 27, род.  
пас′эка Ал 244, дл, Ан 203, 209, Ар  
168, пас, Бв Емельянов:40, л, 
Бс 163, пас, В 308, ВК 277, 
ВШр 302, Дк 49, ЗМ 438, Зз 
128, Итд 135, 162, Ич 211, Кст 
353, пас, Нм 392, п, Нр 220, 
Сп1 56, 164, СсШр 434, Чм 
26, пас, Пр 16, 68, ЛнВ  152, 
318, пол.  
пас′эка/гурэњ НТ 260, гр.  
пас′эка/корка Чп 167, пас.  
пас′эка/н′ук Ар 411, ЗМ 411, 438, 
НТ 260, л.  
пас′эка/пруд Ан 203, 209, пр.  
пачвыр СЗнг 166, взв.  
паша/ватскон Дор 225, 382, л.  
паша/кыс′пу Чр Емельянова:40, о.д.  
паша/маша/н′ук Мкб 63, о.д.  
паша/н′ук ЛК Емельянова:40, л.  
паша/пи/ошмэс НТ 260, род.  
паша/ул′ча НШд 276, ул.  
пашка/н′ук Мр 256, л.  
пашка/ошмэс Бгв 116, Кзм 210, 
415, род.  
пашка/шур Пх 301, лс.  
пашко/н′ук Лр 11, л (см. ул′ча/н′ук)  
пашур/корам ВСрс 36, 37, лс.  
пийо/пужым Пр 73, 68, о.д.  
пийо/пужым/џашка Пр 68, лс.  
пикан УвМ 88, п.  
пилат/воз′ Лдш 146, лг.  
пил′а/вуко Лсг 309, мл.  
пил′ип/бырон/ты Зх 284, оз.  
пил′ин/с′ум Гд МБ: 1996, резв, ч.р.  
пил′ка/вуко Мкб 200, мл.  
пил′ка/куш Дз 9, 390, п, Нм 392, 
пол.  
пил′ып/куш Ич 211, п.  
пил′ып/н′ук Кзм Емельянова:40, л.  
пил′эм/выжо Я 372, п (см. 
пил′эм/выљо)  
пил′эм/выљо Я 74, л, 74, 233, лс, 
231, 232, п (см. пил′эм/выжо)  
пинал/куйан/луд Пт 320, 204, 207, п.  
пинал/муџко Мв 140, 148, л (см. 
вунэм/н′ук)  
пинал/с′ик Лв 289, лс.  
пин′ка/ацкон Чп 99, 102, п.  
пипио/воз′ ПК Емельянова:40, лг.  
пипу/вќл′ С 8,  Атаманов 1997:225, 
овр., п.  
пипу/вќл′/н′ук С 175, л.  
пипу/выр КК 246, п, Чм 302, взв.  
пипувыр/воз′ Чм 26, лг.  
пипувыр/гран′ Чм 26, мж.  
пипувыр/н′ук Чм 26, л.  
пипувыр/с′ик Чм 26, лс.  
пипу/с′ик Бд 397, лс.  
пипу/ул Мв 140, 148, лг.  
пипуо/воз′ Дз 9, 390, лг.  
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пирашка СЗнг 166, гр, 417, 422, п 
(см. пирошка)  
пирнэз′/вуко Пт 204, 207, 320 мл.  
пирнэз′/гурэњ/йыл ВН 248, в.гр.  
пирнэз′/шур ВН 248, рчк (см. 
пирнэњ/шур)  
пирнэњ/гоп Зз Григорьева:28, л.  
пирнэњ/гурэњ ВН 243, 250, гр.  
пирнэњ/пал Клд 40, 41, п.  
пирнэњ/шур ВН 243, 250, рчк (см. 
пирнэз′/шур)  
пирог/ошмэс Пт 34, 35, род.  
пирошка СЗнг 107, п (см. пирашка) 
пирошки УК 14, ул.  
пирошко Срн 85, п.  
пислэг/луд Клг 127, п.  
пислэк/куш БК 241, 247, п.  
питомн′ик БП 142, ТП 54, рщ.  
пихтова·рной завод Бкш 345, з.д.  
пичи/бани/гоп Зз Григорьева:28, л.  
пичи/бусы Ан 203, 209, БП 142, 
ВШр 302, Гд МБ: 1996 гурезь, 
420Ю Ич 211, Квр 2, КК 255, 
396, 398, 428, ЛК 295, 296, 
Сам 176, Слг 352, 359, СсШр 
434, Тб 31, ТП 91, Тлв 80, 
188, 366, Чк 312, Чм 26, Чр 
Емельянова:40, Шл 286, 219, 
п. ММ 319, п.  
пичи/бусы/бам КК 255, 396, 398, 
428, ск.гр.  
пичи/бусы/н′ук Кзм Емельянова:41, 
КК 242, 252, Тв 31, л.  
пичи/бусы/ошмэс Кзм 
Емельянова:41, род.  
пичи/воз′ СЧт 55, Гд МБ: 1996, лг.  
пичи/воњ Тк 389, лг.  
пичи/волок/с′эр МИт 60, п.  
пичи/вуко Пт 204, 207, 320, мл, Ур 
223, 224, ул, О 126, мл.  
пичи/вуко/луд Бб 33, п.  
пичи/выж Буг 321, МШ 245, 433, м.  
пичи/выљ СК 13, 15, Тк 389, м.  
пичи/горд/иван/волок Ич 211, дор.  
пичи/д′эл′анка Лг 351, дл.  
пичи/зури/с′ик Дор 225, 382, 4, лс.  
пичи/њуч/шур Срсч 206, 422, рчк.  
пичи/иван/пэролка Бв 
Емельянова:41, пер.  
пичи/кашыр Буг 321, л.  
пичи/кќс′йыл СК 13, 15, л.  
пичи/кўа/н′ук Ир 48, 114, л.  
пичи/кубас Бн 165, лг.  
пичи/кыз Пт 204, 207, 320, о.д.  
пичи/кэч/н′ук Зз Григорьева:29, л.  
пичи/луд Бгв 131, 116, 
Григорьева:29, Срн 85, п.  
пичи/лудэ мынон Бгв 116, дор.  
пичи/миша/колочча Пз 266, кол.  
пичи/натал′л′а/шур Шл 286, руч.  
пичи/н′ук Ар 334, 201, Бв 
Емельянова:41, См 350, Ксл 
117, л.  
пичи/н′ук/выж Ксл 117, лс.  
пичи/н′ур В 228, 308, бол.  
пичи/н′ур/воз′ Чим 96, лг.  
пичи/ошмэс Дрд 169, СК 13, 15, 
род.  
пичи/пужум Пт 204, 207, 320 205, 
о.д.  
пичи/пужум/гурэњ Пт 204, 207, 320, 
205, гр.  
пичи/сэпож/луд ММ 72, 319, п.  
пичи/с′ик Ар КЗА, Бгв 131, 
Григорьева:29, лс, Дрд 
Григорьева:29, пдл, ЗМ 411, 
МКз 332, Мкб 63, УвМ - 170, 
лс.  
пичи/тэл′ Клд 347, Лкв 147, УЛз 
139, лс.  
пичи/ул′ча В 228, 281, Лсг 311, МЗт 
221, МИт 193, СрШдб 214, 
СШдб 30, 417, СЗнг 107, Чр 
Емельянова:41, Шт 406, 407, 
ул.  
пичи/ул′ча/выжы Чр 
Емельянова:41, перк.  
пичи/ул′ча/њэз′ы Км 181, ЛС 394, 
п.в.  
пичи/ул′ча/ошмэс СШдб 417, Чр 
Емельянова:41, род.  
пичи/чал′ды ЛК Емельянова:41, л.  
пичи/шур ВПж 3, Кзп 66, 69, УвМ 
170, Ур 29, рчк. Чт 423, 433, 
рчк.  
пичийак/бусы Кзм Емельянова:40, 
п.  
пичуга Бйк 94, ул.  
пиштон/выр Срс 249, рв.  
пйа·найа гора ЛнВ  152, гр.  
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плас′кон/инты ВН 243, 250, Кбч 
171, г.р.  
плас′кон/кож Сам 176, зв.  
плас′кын вас′кон с′урэс ВЧт 432, 
жор.  
платон/сэрэг Я 233, п.  
плошад′ Ув 61, 291, 293, пл.  
площа·тка ВЧт 288, МЗт 221, пл.  
 пл′оуд/н′ук Ар 411, (см. 
вина/пќс′тон/н′ук) , ЗМ 411, л.  
пл′эвод/н′ук ЗМ 411, л.  
пл′эш ТРс 348, лг, 348, 121, п.  
поба/н′ук Слз 11, 113, 333, л.  
поварн′а НШд МБ: 1996, дл.  
поварн′а/гурэњ НШд 276, гр.  
поварн′а/н′ук Лзл 368, НШд 236, 
(см. поварн′а/н′ук)  
поварн′и Лдн 383, л.  
повйа/мувыр Мкб 63, взв. 
поворн′а Т 84, л, род.  
поварн′а/н′ук НШд 125, 370, (см. 
поварн′а/н′ук)  
поворот/сэрэг Ан 203, 209, п.  
погорн′а ЛнВ  152, гр.  
погорн′а/н′ук ММ 71, л.  
порган′а Ур 29, п.  
погрэд/гоп Зз 128, Григорьева:29, л.  
погыл/луд Лб 429, п.  
податной Бер 268, 269, п, БК 241, 
247, 37, Гт 409, Лдш 146, 304, 
Мт 12, Нк 385, См 430, 352, 
359, СЗнг 166, 107, 439, 444, 
Тпш 51, 52, лс, Ур 29, п.  
податной/бусы Чр Емельянова:41, 
п.  
податной/выж Ксл 117, м.  
податной/с′ик Клв 297, 299, НТ 
260, лс.  
податнойэ мынон Ал 244, дор.  
подго·рскийэ УсМ 58, 387, ул.  
поддушэвной Клп 361, п.  
подмо/н′ук ВсК Емельянова:41, ЛК 
295, 296, л.  
подмовай/мэжа Чп 99, 102, мж.  
подмовай/ќр Пу 99, рчк.  
подмовай/с′ик В 228, лс.  
подузан Гд 420, пр.  
пожарной Ар 23, Зз 360, Слш 123, 
Р  18, 292, Мр 251, 257. 
пожарной/колочча Тлн 19, СрП 
337, кол.  
пожарн′а Лсг 316, игр.  
пожарн′а/дор Лсг 309, игр (см. 
пожарн′а)  
пожарн′ик О 126, игр.  
позырэс/кож Чем 211, зв.  
позырэс/н′ук ВН 248, л, п.  
поз′ал/н′ук Кд 112, л.  
покол′ Тпв Атаманов:225, ул.  
пок/шур Пт 204, 207, 320, род, Слш 
93, л.  
покчи/луд КК 255, 396, 398, 428, 
НШд 112, 351, п.  
покчи/мувыр/с′ик Мв 140, 148, лс.  
покчи/шур/гурэз′/йыл Лдш 146, п.  
полок/сутон Ил 121, л.  
полом/воз′ Дзк 6, Пх 400, 405, лг.  
полом/выж Ксл 117, м.  
полом/с′ик Ктг 421, лс.  
полом/трак Ксл 117, Пх 301, дор.  
полуква·ртал Вб 424, 426, лс.  
пол′а/сэрн′ик Бб 98, л.  
пол′анка ММ 71, п.  
пол′анка/н′ук ВсК 287, ПК 402, 295, 
296, Емельянова:41, л.  
пол′ка/пырон Яд 22, п.  
пол′ко Тк 389, Шр 38, 41, п.  
пол′ку/пал/с′урэс Лв 289, дор.  
пол′эвой ул′ча Срс 249, ул.  
пома/шур Кд 112, рчк.  
поматка/н′ук Сд 104, 427, л.  
поп/воз′ Тпв 362, лг.  
поп/колочча ТП 54, кол.  
поп/корам Пх 301, лс.  
поп/кэн′эр Снд Емельянова:41, п.  
поп/луд Зз 360, п (см. поп/музйэм)  
поп/музйэм Зз 128, 129, 
Григорьева:29 (см. поп/луд), Р 
МБ: 1996, Тлв 366, Чм 398, 
Явк  120, 122, Я 124, п.  
поп/н′ук Тпв 218, л.  
поп/шур Пт 34, 35, рчк.  
попл′о НС 208, п.  
попл′о/гурэз′ НС 208, род.  
попо/кар Крг 43, 143, 399, л.  
попофский пруд Чт 413, 423, пр.  
попоцкой/луд Дрд Григорьева:30, п.  
пор/кэн′эр Т 90, л.  
пор/луд Клв 297, 299, п.  
пор/пышты Бд 397, вд.  
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пор/пи/тубан Бд 397, гр.  
пор/трунан/с′ик Пд 266, лс.  
пор/трунан/н′ук Пз 266, л.  
пор/шур Квр 2, л.  
порвай/вис ВПл 306, лс.  
порвай/воз′ Пр 16, 73, 68, лг.  
порвай/волок Сп2 262, лс.  
порвай/вуко/н′ук Мх 239, л.  
порвай/выж Пр  73, 68, м.  
порвай/гран′ Чр  Емельянова:41, 
взв.  
порвай/кож Сам 176, зв.  
порвай/кожан Пр 73, пов.д.  
порвай/ќр 16, 68, 73, лг.  
порвай/пал/н′ук Чр Емельянова:42, 
л.  
порвай/пал/ошмэс Чр 
Емельянова:42, род.  
порвай/поворот Пр 68, 73, пов.д.  
порвай/пруд Пр 16, 68, 73, пр.  
порвай/с′урэс Чр  Емельянова:42, 
тр.  
порвайка ЛнВ  152, Пр 73, рчк.  
порвайка/шур Мх 239, рчк.  
порвайэн мэжа ЛнВ  152, 318, мж.  
пороз/выр Тпв 65, 212, п.  
пороз/луд Ис 421, п.  
посатка ЗМ 438, Мкб 200, НТлв 
235, Пж 322, Я 74, лсп.  
поскот′ина Ал 115, Ан 203, 209Ю 
паст, Бб 33, л, Бв 145, 154, п, 
Бн 165, лс, БЗт 331, п, Брв 
171, л, Бдш 375, л, ВУ 278, 
280, з, ВсК 287, л, ВЧт 53, п, 
288, л, Гб 279, л, Гр 179, п, 
Дзк 401, л, Дор 225, 382, п, Зз 
Григорьева:30, пдл, ЗШ 326, 
328, 329, бол, лс, Ил 430, л, 
Ис 421, л, Кбг 118, лс, 101, 97, 
л, Квр 2, л, КК 246, п, Кст 
353, л, Лр 11, лг, Лв 213, 
паст., 338, 340, лс, лг, Лсг 
307, 314, 355, 252, л, 388, 391, 
лг, п, 316, 311, паст, Лдш 161, 
304, 305, 153, л, Лж 367, л, 
Лкв 147, л, МКз 442, лг, 332, 
п, Нм 392, л, ОИ 57, лс, Пл 
109, 110, л, Скт 270, лс, п, Сур  
272, 373, з, СЗнг 107, 166, 
439, 444, лс, СЧт 55, л, Слз 
111, 113, паст, Срсч 206, 422, 
л, Тлв 188, лс, Шт 406, 407, 
лс, Тпв 362, л.  
поскот′ина/кэн′эр Снг 190, 196, з.  
поскот′ина/н′ук Дзк 6, л.  
поскот′ина/ошмэс Лж 367, род.  
поскот′ина/пруд Ув 61, 291, 293, 
пр.  
поскот′ина/с′ик СЗнг 166, ЧемД 27, 
Ис 208, лс.  
поскотн′а/гурэз′ Клд 40, 42, гр.  
поскотн′а/њэз′ы БК 37, п.в.  
поскотн′а/йырањ КК 255, 396, 398, 
428, лс.  
поскотн′а/с′ик КК 242, 252, лс.  
посл′эн′н′ий выгон Брв 171, п, Ил 
430, лс.  
посл′эн′н′ий н′ук Ил 430, л. 
поспэл/шур куз′а воз′ МЧ 59, лг.  
пос′аной Брв 180, Ил 430, п.  
пос′аной/гурэз′ Брв 180, гр.  
пос′аной/шур Брв 171, рчк.  
пос′кы пио Бер 268, 269, п.  
пос′олок Зз 129, Клд 40, 42, 347, Км 
181, ОИ 155, ул.  
пос′олок/вас′кон Слш 123, гр.  
пос′эг/д′эл′анка Гд МБ: 1996, дл.  
пос′эк/пал Ксл 117, лс.  
пос′эк/с′ик Лсг 354, лс.  
потак/вќл′ УвМ 87, 437, п.  
потан/вќл′ УвМ  170, дл.  
потан/вќл′/н′ук УвМ 349, л.  
потан/д′эл′анка ВПж 3, дл.  
потс′ика ЛС 197, п (см. 
потс′ика/луд)  
потс′ика/гурэњ ЛС 394, гр.  
потс′ика/луд ЛС 394, п (см. 
потс′ика)  
потс′эка ВЧ 369, п, Зз 
Григорьева:29, пдл, 388, 391, 
лг, См 350, п.  
потс′эка/н′ук Зз 128, л.  
потс′эка/ошмэс ВЧ 369, род.  
потро/шур ЛК Емельянова:42, рчк. 
ПК 298, 300. 
потро/шур/н′ук ПК 83, л.  
пот′эр МКм 65, мж.  
поча/луд/н′ук Бср 425, л.  
почи/н′ук Ар 195, 23, л.  
починка ВТлв 223, п, ВТ 46, поч, Зг 
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416, ул, ЗМ 375, лг, ЛнВ  152, 
318, г.д. Крг 43, 143, ул.  
починка/бэр Зг  416, п.  
починка/вуко Тлн 119, мл, УЛ 62, 
гр.  
починка/выж УЛ 79, Явк 120, 122, 
м.  
починка/выр ВШр 302, п.  
починка/гоп УЛ 79, л.  
починка/гран′ Лсг 309, мж.  
починка/гурэз′ Чем 186, гр.  
починка/гурэњ Мр 256, Явк 120, 
122, гр.  
починка/кэн′эр УЛ 192, мж.  
починка/луд В 227, Явк 120, 122, п.  
починка/н′ук Вв 50, Ксл 117, МПт 
419, Мкб 63, Сп1 164, л.  
починка/н′укыс′ ошмэс Мкб 63, 
род.  
починка/ошмэс ВсК  287, Ксл 117, 
род.  
починка/пал Вв 50, УЛ 192, п.  
починка/пруд МИт 60, Тлн 119, ТП 
91, УЛ 79, пр.  
починка/с′ик В 230, Вв 50, СсШр 
434, лс.  
починка/с′ќр В 228, п, лг.  
починка/с′урэс В  228, ЛС 394, УЛ 
192, дор.  
починка/ул Чем Д 27, п.  
починка/ул′ча Брз 313, ЗМ 438, ул.  
починкээ мынон с′урэс Мкб 63, дор.  
починок Тлн 342, л.  
починок/ошмэс Тлн 342, род.  
почэг/гурэз′ УЛ 62, гр.  
почэг/гурэз′/йыл УЛ 62, лг, 79, п.  
поџас/гурэз′/йыл Гр 179, лс. 
поштовой н′ук Чим 431, л.  
поштовой шур Чим 194, рчк.  
пќжэс/выр Зз Григорьева:31, п.  
пќжэс/выр/н′ук Зз Григорьева:31, 
л.  
пќз′/вќл′ Ал 244, дл, л.  
пќз′/гурэз′ НТ 260, взв.  
пќзис′/ошмэс Дрд 132, 
Григорьева:31, род, КК 255, 
396, 398, 428, род. 
пќлы/вќл′ Вб 424, 426, п.  
пќртмас′кис/пужым СШдб 30, о.д.  
пќс′ Крч 378, 386, п.  
пќс′/ошмэс Крч 378, 386, род.  
пќс′/пио/ты В 308, оз.  
пќс′/починка Лсг 354, 388, 391, л 
(см. пќс′/починка/н′ук)  
пќс′/починка/н′ук Лсг 388, 391, 324 
(см. пќс′/починка), См 350, л.  
пќс′/пушко УЛз Емельянова:42, п.  
пќс′/пушко/воз′ Снд Емельянова:42, 
лг.  
пќс′анай/н′ук Прв 180, 171, л.  
пќс′тон/ќр ММ 73, 319, л.  
пќчи/шур Крв 97, 101, рчк.  
правл′эн′йа/н′ук Тлн 119, л.  
прил′э·сок Уск 27, перлс.  
пристан′/корка/кож НШд МБ: 
1996, лг.  
прогал Р МБ: 1996, л, 46, пер.  
прок/бэр/н′ук Нр 220, л.  
прок/иван/колочча Пз 266, кол.  
прокод Слш 123, Яд 28, пер.  
пролка/њэз′ы БК 37, п.в. (см. 
пудо/нуон/њэз′ы)  
пролка/ошмэс Бд 1, 397, род.  
промо·ина Явк 120, 122, л.  
прон′ка/воз′ Дш 184, лг.  
прон′ка/вќл′ы Дш 184, п.  
прон′ка/сэрэг Дш 184, п.  
прос′эк БКз 88, 238, лс, Трл 157, пр, 
Пр 68, 73, лс.  
прос′эка ВПл 306, лс.  
прот′ивопожарка Кд 112, просека. 
прот′ивопожарной кыз Тлв 80, о.д.  
проулок Сур 272, 373, ул.  
проход/н′ук МЗт 371, л.  
прокот с′ќр ТП 91, лг.  
пруд БК 37, ВЧт 432, Дзк 6, Зг 416, 
Зл 159, Ич 211, Крч 381, Ксл 
117, Кст 353, Кзм 100, 210, Лр 
11, Лзл 368, Лж 367, Л 376, 
Лсг 324, Пл 109, 110, Пх 301, 
Пт 205, СЗнг 107, Стп 104, Т 
84, УвМ 349, Чм 26, Чт 44, 
Шб  435, Шл 286, пр.  
пруд/выж МШ  245, 433, Т 75, м.  
пруд/выл БК 241, 247, л.  
пруд/йыл ВШр 302, Лв 202, л, Т 90, 
82, лс.  
пруд/йыл/ошмэс Лв 202, род.  
пруд/н′ук В 227, ВК 277, ВЧт 288, 
ОИ 57, 155, Слг 352, 359, л.  
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пруд/уллапал Лв 338, 340, Срсч 206,     
422, л.  
прут/с′ќр Ксл 117, п.  
пруд/уллапал/выљ БК 37, м. 
пруд/уллапал/кыз УЛз 139, о.д.  
прудова·йа Чт 44, ул.  
пу/выр Бдш 375, взв.  
пугач Ил 121, млб.  
пугач/с′урэс Ил 430, дор.  
пудга/ул′ча Снд 21, ул.  
пудга/шай Снд 21, клд (см. 
вуш/шай), Емельянова:42, п.  
пудга/шур Снд Емельянова:42, рчк.  
пудо/бусы Бгв Григорьева:34, п.  
пудо/йуон/ошмэс Мв 140, 148, род.  
пудо/нуон/њэз′ы БК 37, п.в.  
пудо/ул′л′ан′ Чр Емельянова:42, 
пер.  
пудо/шай Тк 389, УЛз 139, 323, Пр 
67, 68, скт.  
пудо/шай/кэн′эр Клч 127, лс, Тпв 
65, 212, Я 233, лд.  
пужмо/выр Бв 145, 154, взв.  
пужум Пд 89, Мр 251, 257, о.д.  
пужум/воз′ ВШд 10, лг.  
пужум/выр Яв 124, п.  
пужум/луд ЧемД 27, п.  
пужум/н′ук Клп 361, л.  
пужум/тубон Яв 124, гр.  
пужым Бд 397, о.д., БК 37, лс, Клд 
40, 42, о.д.  
пужым/выр КК 255, 396, 398, 428, 
Явк 120, 122, взв. 
пужым/гурэњ Сп2 262, гр.  
пужым/йаг Зн 103, 174, Нм 392, 
Ксл 117, Сам 176, УЛз 139, 
240, лс, 240, п, Чем 186, лс.  
пужым/лийал Пз 266, к.д.  
пужым/л′ог ВШр 302, взв.  
пужым/н′ук БК 37, Чр 
Емельянова:43, л.  
пужым тубис′ пруд Чр 
Емельянова:43, пр.  
пужым/тыло ЗШ 330, лс.   
пужым/тэл′ ВЧ 369, лс.  
пужым/џашка Брв 171, 180, лс.  
пужымйос ЗМ 438, лс.  
пужымо/выр Бж 384, 404, НШд 
276, п.  
пужымо/выр/н′ук Пж 322, л.  
пужымо/кож Чем 186, зв.  
пужымо/луд Пх 400, 405, 301, п.  
пужэй/выр/ул Пх 301, лс.  
пужэй/кож Мв 140, 148, лг.  
пукон/выр Чем 186, 211, п.  
пукто/шур Чим 431, руч.  
пукты/бусы Р МБ: 1996, п.  
пуны/выр/с′ик СрП 337, лс.  
пуны/гоп НШд 236, 125, 370, л.  
пуны/н′ук Снд 21, Емельянова:43, л.  
пуны/н′ур УсМ 58, 387, бол.  
пуны/ошмэс ВШр 302, род.  
пуны/пиан/н′ук УЛ 79, л.  
пун′ы/куйан/н′ук ПК 298, 300, л.  
пупйа/вќл′ Ал 115, дл.  
пур/воз′ Тлн 19, 119, 342, лг.  
пур/гурэз′ Тлн 19, 119, гр.  
пур/кож Итд 135, 162, из.р. Пл 109, 
110, из.р., Снд Емельянова:43, 
п.  
пур/пал/с′урэс УЛ 192, дор.  
пур/тупал НШд 276, 236, 125, 370, 
л.  
пурга/вол′ос Тлн 19, п (см. 
пурга/вќл′эс)  
пурга/вќл′ос Тлн 119, лг (см. 
пурга/вќл′эс)  
пурга/вќл′ос/н′ук Тлн 119, л.  
пурга/вќл′эс Тлн 342, л , п (см. 
пурга/вол′ос)  
прга/вќл′эс/ошмэс Тлн 342, род.  
пурга/гурэз′ Бшм 302, гр.  
пурга/кўа НШр 302, млб.  
пурга/кўа/н′ук Ан 203, 209, л.  
пурга/луд Пр 16, 68, 73, п.  
пурга/луд/йыраз′ Пр 68, п. 
пурга/луд/н′ук Пр 68, л.  
пурга/лут/с′ик Пр 68, лс.  
пурга/н′ур Итд 135, 162, бол, ТП 91, 
л.  
пурга/с′ик МИр 379, Трл 157, лс.  
пурга/с′урэс Тк 389, дор.  
пурга/трак Трл 157, дор.  
пурга/шай Срсч 206, 422, клд.  
пурга/шур ТП 91, рчк.  
пурто/выр Дз 9, 390, 199, взв, Тк 
389, взв, п,  
пурты ВН 248, я.  
пурты/гоп Зз Григорьева:31, л, Лсг 
388, 391, ом, Лдш 161, МКз 
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442, 332, лг, Чп 167, г.р., Чр 
Емельянова:43, л.  
пурты/кож НШд МБ: 1996, ом.  
пурты/н′ук Клд 40, 42, л.  
пурты/сит′ан НВ 243, 250, л.  
пуруд Ив 363, Дор 225, 382, СЗнг 
439, 444, пр, Яд 28, п.  
пурут/с′ќр Дор 225, 382, п.  
пурыс/н′ук Яд 22, л.  
пушкар УЛ  79, п.  
пушкар/волок БКз 88, лс.  
пушкар/пал УЛ 192, п.  
пушкар/с′ик ЗМ 440, лс.  
пушкар/шур ЗМ 438, рчк.  
пушкар/ыбэс Чм 302, п.в.  
пушкарэ мынон ул′ча БКз 238, 88, 
ул.  
пушн′эр/воз′ Ккш 151, лг.  
пушн′эр/выр ЛнВ  152, 156, 318, п, 
Пр 16, 68, п.  
пушн′эр/выр/с′ик ЛнВ  152, 156, лс.  
пыд/вќйам/н′ук ПК 402, л.  
пыдлос′/луд ВШр 302, п.  
пыдлос′/рошша Брз 313, лс.  
пыдын/с′урэс Бкш 345, ЛнВ  152, 
дор.  
пыдэстэм/ошмэс ВСрс 36, 37, СК 
13, 15,  Снд Емельянова:43, 
род.  
пыжын потан СШдб 417, г.р.  
пыкта/пал УЛ 62, п.  
пыкты/дур/выж УЛ 79, м.  
пыкты/с′урэс УЛ 79, дор.  
пыран потан БШ 433, лс.  
пыртос/н′ук Мр 256, 251, 257, л.  
пыс′пио/ты В 228, оз.  
пыхта СрП 337, рчк.  
пыхта/шур Ар 168, Р 18, 292, р (см. 
пыхт′и·нка)  
пыхты/пал/бусы Км 181, п.  
пыхт′и·нка Ар 168, Р 18, 292 (см. 
пыхта/шур)  
пыџ/кымам Клп 361, гр.  
пыш/пруд/н′ук Трс 191, 348, л.  
пыш/пруд/ошмэс Трс 348, род.  
пышти/н′ук ММ 71, л.  
пышто/воз′ ПК 295, 296, лг.  
пышты Бгв 131, вд, БКз 238, 88, 
род, В 24, 47, оз, Зг 416, Зз 
129, род, Ил 121, оз, Клп 361, 
Клд 347, род, Клв 297, 299, п, 
Лкв 147, пр, ЛС 394, род, Пт 
205, лс, Р 18, 292, вд, СШдб 
417, бол, СЗнг 439, 444, род, 
Снд Емельянова:43, вд.  
пышты/кож Снд 21, лг.  
пышты/н′ук Бер 268, 269, Бср 425, 
Лдш 161, 304, 305, 146, ЛС 
394, Лсг 354, МИт 60, 193, 
МШ 24, 433, Сп2 262, СсШр 
434, Чем 186, Яд 22, 28,  л.  
пышты/н′ук вал′л′ин Лдш 146, лг.  
пыштын′ук/гурэњ ЛС 394, гр.  
пышты/ошмэс Лкв 147, Лдш 146, 
СсШр 434, род.  
пышты/пал Клд 347, п.  
пыштыо/н′ук МИт 150, л.  
пыш/чќлтон/гу Мв 140, 148, я.  
пыш/чќлтон/ты Квр 2, Лсг 309, оз.  
пыштэто В 228, 230, лс, 281, 227, 
п, 18, 37, л.  
пыштэто/н′ук В 230, 308, л.  
пышы/н′ук Лсг 324, л.  
пэган/выр ЛнВ  152, взв, п, Пр 68, 
73, п.  
пэган/н′ук Ар 421, ЗМ 411, л.  
пэган/сэрэг Ар 411, ЗМ 411, лс.  
пэдас′/н′ук БКз 238, л.  
пэдн′а/ошмэс МИр 379, род.  
пэдор/н′ук Р 18, 290, 292, л.  
пэдор/ошмэс Ил 430, род. 
пэдор/ты Клв 297, 299, оз.  
пэдот/н′ук НШр 302, л.  
пэдот/ошмэс МИр 379, род.  
пэдоч/н′ук БКз 237, л.  
пэжа/луд Брз 313, л, п, Лг 351, Трс 
348, 191, НС 208, п.  
пэжа/луд/н’ук Брз 313, л.  
пэжвай/бусы Ил 121, п.  
пэжвай/йыл Лдш 153, л  
пэжвай/н′ук Ил 430, 121, л.  
пэжвай/ќр ВПж 3, руч, Пж 322, л, 
руч, С 89, ом.  
пэжвай/пал ВПж 3, п.  
пэжвай/пал/воз′ Лж 367, лг.  
пэжвай/потан Дор 225, 382, п.  
пэжвай/с′ик Ил 121, лс.  
пэжвай/шур Бср 425, рчк.  
пэжйан/н′ук СК 13, 15, л.  
пэжйан/пал СК 13, 15, п.  
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пэймыт/н′ук Бв Емельянова:40, л.  
пэкла/пачкам/пруд Ксл 117, пр.  
пэл′о/н′ук Ар 168, 334, 201, л.  
пэл′эд/гоп В 228, лг, 228, 308, 24, 
47, 308, лс, 228, 227, п. 
пэл′эдгоп/йыраз′ В 308, п.  
пэн′/бэрвыл СсШр 434, бол.  
пэн′ок/выр Чем 186, лс.  
пэ·рвой вќл′ А л 115, дл.  
пэ·рвой гоп ул В 227, лг.  
пэ·рвой горд йар В 227, обр.  
пэ·рвой д′эл′анка Дор 4, Р  МБ: 
1996, дл.  
пэ·рвой йурмул′ы В 308, лг.  
пэ·рвой корчофка Зз 129, п.  
пэ·рвой лог Срн 85, л.  
пэ·рвой мост УЛз 139, м.  
пэ·рвой мэжа Ар 168, мж.  
пэ·рвой н′ук Ил 121, 430,  Лж 367, 
Лсг 307, 314, 355, 252, 324, л.  
пэ·рвой с′ик Ал 244, лс.  
пэ·рвой май Тлв 80, 188, ул.  
пэ·рвой сухой лог Чт 44, л.  
пэ·рвой тошмак ВЧ 369, гр.  
пэрмак Трс 348, п.  
пэрмак/н′ук Трс 191, л.  
пэрмэз′ Дрд 169, лс.  
пэрмэз′/с′урэс Дрд 169, дор.  
пэролка Бв  Емельянова:40, 145, 
154, пер.  
пэролка/ошмэс Бв 145, 154, род.  
пэрт′о Лсг 309, лс.  
пэрт′о/гран′ Лсг 309, мж.  
пэрт′о/гурт Лсг 309, л.  
пэрт′о/гурэз′ Лсг 324, гр.  
пэрт′о/пал Лсг 393, п.  
пэрт′о/с′урэс Лсг 307, 314, дор.  
пэрэвал/н′ук Чп 99, 167, л.  
пэрэвоз/выж Гд 420, м.  
пэрэход Квр 2, Мв 140, 148, м, Тлн 
19, г.р. 119, пер.  
пэс′тэро Ар 168, 195, лс.  
пэс′тэро/луд Ар 168, п.  
пэс′тэро/н′ук Ар 168, л.  
пэта/вќл′ НТ  168, л.  
пэта/н′ук Гр 179, л.  
пэтрош/гурэз′ Зк 284, гр.  
пэтрун′ка/воз′ НВ 256, 259, лг.  
пэтрушка/вќл′ Зз Григорьева:32, п.  
пэтук/вуко Пт 204, 207, 320, мл.  
пэтук/шур Пт 204, 207, 320, рчк.  
пэтук/рошша Пт 34, 35, 205, рщ.  
пэтыр/вќл′ы Клв 297, 299, п.  
пэтыргурт/волок СсШр 434, дор.  
пэтыргурт/волок СсШр 434, дор.  
пэтыр/кырэм Лсг 388, 391, 354, оз, 
388, 391, бол.  
пэтыр/луд УвМ 87, п.  
пэтыр/ошмэс Пх 301, 400, 405, 
род.  
пэт′ырн′а/выр МИт 193,  
райзо/н′ук Стп 104, л.  
розгил′д′ай/луд Яд 28, п.  
розгил′д′ай/н′ук Ув 61, 291, 293, л.  
розундай/луд Яд 28, п.  
рома/н′ук Ич 134, 160, л,  
рома/шур Чт  413, 423, л.  
роман/колдэч Бер 268, 269, кол.  
роман/колочча Я 74, кол.  
роман/ошмэс Шт 406, 407, род.  
роман/турнан В 227, п, 24, 47, 308, 
лг, Чк 312, лг.  
роман/н′ук Чк 309, л.  
роскорчо·фка Мкб 200, п.  
росчиска Тк 389, лс.  
рос′с′иска Ув 61, 291, 293, п.  
рошка/н′ук МИр 379, л.  
рошша Ар 334, 201, ул, 195, п, лс, 
Бкш 345, рщ, Брз 313, В 228, 
308, лс, Вб 424, 426, рщ, ВСлз 
282, ВЧт 288, 53, лс, 288, п, 
Гб 279, лс, Дз 199, 9, 390, рщ, 
Дк 49, рщ, ЗМ 438, лс, Ивс 
158, л, рщ, Км 358, п, Клп 
361, рщ, Клд 347, 346, рщ, 
347, п. ЛнВ  152, 156, 318, 
418, Лв 202, лс, Лг 410, п, Лж 
367, ЛС 197, рщ, Лсг 409, 407, 
388, 391, лс, МЗт 371, 221, лс, 
Мт 12, лс, Нм 392, рщ, Нм 
176, п, СК 13, 15, рщ, Скит 
270, 270, Слз 111, 113, лс, Сп1 
164, Срсч 206, 422, рщ, Тк 
389, пдл, Трс 348, Ув 61, 291, 
293, рщ, Чем 186, бол, 211, 
пдл., Яд 222, 22, 28, рщ.  
рошша/луд Лв 202, п.  
рошша/н′ук Зз 128, Григорьева:32, 
Кст 353, УЛз 69, л.   
рошша/н′ур  Чем 211, бол.  
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рошша/пал Ув 61, 291, 293, п.  
рошша/пал/н′ур Скт 270, бол.  
рошша/тубон Дз 9, 390, дор.  
рошша/шур Ич 211, рчк.  
рошшаэ мынон Ар 168, лс.  
рошши/н′ук Клз 40, 42, л.  
ро·ща ВН 248, рщ, ЛнВ  152, лс, 
Лсг 307, 314, 252, рщ, УЛз 
240, п.  
ру·сский кон′эц Бл 136, ул.  
ры·бный пруд Пх 301, пр.  
рыс/кўа/луд ЛнВ  152, п, л.  
рыс/луд ПК 295, 296 
рыс/луд/н′ук ВсК 287, ПК 295, 296, 
298, 300, л (см. рыс/луд/н′ук)  
рыс/луд/н′ук/ошмэс ПК 296, род.  
рыс/луд/н′ук ПК Емельянова:43, 
(см. рыс/луд/н′ук)  
рэшэт′н′ик ВПл 306, п.  
рэшэт′н′ик/волок Лиш 327, 336, 
дор.  
рэшэт′н′ик/с′ик Лиш 327, 336, лс.  
рэшэт′н′ик/с′урэс НВ 258, 263,дор.  
сава/бэр УЛ 79, лг.  
сава/выр Тпв 218, п.  
сава/куш Брз 313, пол.  
сава/кыз Яд 22, о.д.  
сава/луд Чт 44, п.  
сава/пас′эка Дрд Григорьева:32, п.  
сава/сайкэм Чп 99, 102, п.  
сават′эй/воз′ Ув 61, 291, 293, лг.  
сават′эй/л′ог Чт 44, л.  
сават′э·йэфка Ккш 151, рчк.  
сад Дз 199, Мр 256, сад.  
сад/ул Мкб 200, игр.  
садык/н′ук Слз 333, л.  
салдат/кул′ига УЛз 139, пдл, Ич 
134, 160, лс.  
салдат/л′ог Кзп 66, 69, взв.  
салдат/н′ук Кбг 118, 97, 101, Лв 
267, 322, 324, л.  
салди/ошмэс Брв 71, род.  
самаран/ул′ча УЛз 323, ул.  
самарин УЛз 240, п.  
самарин/н′ур УЛз   240, п.  
самовар/д′эл′анка ВПл 5, дл.  
сандал Мр  251, 257, ул.  
сандал/вуко Мт 12, НТлв 235, Пт 
204, 207, 320, Ур 29, мл.  
сандал/тупал НТлв 234, лг.  
сандал/ул′ча Мр 256, ул.  
сандра/н′ук ЗМ 411, л.  
сандро/луд Пд 99, лс, п.  
сарай/кож Снд 21, лг.  
сарай/н′ук ВЧ 369, Зз 128, 129, 
Григорьева:32, Яв 124, Явк 
120, 122, л.  
сарай/н′ук/выж Явк 120, 12, м.  
сарапул/с′ик Нр 220, лс.  
сарык/ты Чем 211, 186, оз.  
сат′эк/пи Гд МБ: 1996, лг.  
сафка/бэр БКз 88, лг.  
св атой ошмэс ВЧт 288, род.  
свино/бам Чим 194, ск.гр.  
свобода ул′ча Снг 190, 196, ул.  
сит/н′ук Ал 115, Ар 411, ЗМ 411, 
443, Тлн 19, л.  
сит′эс/выр Дзк  401, лс, п.  
сит′эс/ты  140, 148, оз.  
скал/выж УЛз 139, м.  
скал/выљан/выљ НТ 260, м.  
скал/выр Дк 49, 283, п, лг, С 8, взв., 
Тлн 49, 283, лг.  
скал/казна Стп 104, лс.  
скал/кож ПК Емельянова:44, зв.  
скал/кэн′эр Бв Емельянова:44, з, 
МЗт 221, п.  
скал/нќдон/н′ук УвМ 170, л.  
скал/н′ук С 172, л.  
скал/ќр/н′ук С 175, л.  
скал/пэролка Бв Емельянова:44, 
пер.  
скал/тубан/гурэз′ МЗт 221, гр.  
склад Лр 11, игр.  
склад/выллапал Пт 204, 207, 320, п.  
склад/луд/выл Трл 157, п.  
складэ тубон Тлн 342, пер.  
склат/проулок УЛз 139, пер.  
склат/с′ирпу Чр Емельянова:44, 
о.д.  
склат/с′ќр Мр 251, 257, лог.  
скотомогил′н′ик ЗМ 438, лс, Тлн 
19, скт, ТП 54, скт.  
слаткой вотка н′ук В 230, ВК 277, 
л.  
слафка/пруд Я 321, 232, пр.  
смирнофка/ты НШд 276, оз.  
совэ·тской ПК 339, ул.  
совэтской ул′ча Тлв 80, ул.  
совэ·цкайа Чт 44, ул.  
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совэцкой ул′ча ЗМ 438, Срс 249, ул.  
солдат/турнан Кт 421, лг.  
солдат/тэл′ Чем 186, лс.  
солдат/шур Чт 422 рчк.     
солод/мэжа БКз 88, л (см. 
солод/мэжа/н′ук)  
солод/мэжа/н′ук БКз 238, л.  
солодэ мынон ул′ча БКз  238, 285, 
ул.  
соломйа/н′ук Зн 103, 174, л.  
соломйа/ошмэс СрШдб 365, 214, 
род.  
солот/с′урэс БКз 285, дор.  
сопал Р 18, 292, ул.  
сопал/бусы/њэњы Яд 222, п.в.  
сопал/выр Зз 129, 360, 
Григорьева:33, ул.  
сопал/луд Т 84, 30, п.  
сопал/луд/ошмэс Сп1 164, род.  
сопал/н′ук МПт 419, л.  
сопал/пум Пз 266, ч.д.  
сос/пруд Тлв 80, пр.  
сосн′ак ЗМ  438, УК 14, УсМ 58, 
387, лс.  
сос′энка Ив 363, лс.  
софйа/куш Тлн 343, пол.  
софйа/кыз Тлн  19, о.д.  
софкозной пас′эка Пз 266, пас.  
софрон/починка Дрв 82, п.  
софхо·знайа Чт 44, ул.  
спо·рнайа голо·фка БШ 433, п.  
срэ·дн′ий лог Срн 85, л.  
стан′ислаф/пруд Я 74, пр.  
ста·рища ЗШ 357, 380 бол, Клв 
197, 299, НШд МБ: 1996, Чт 
44, оз.  
старопол′э Лг 410, п.  
старой пол′а Ив 363, п.  
ста·рый тловай Тлв 188, 366, ул.  
стат′т′а Зз Григорьева:33, лс, Яд 
222, п.  
стра·шнайа пол′а·на Шр 38, 41, 
пол.  
струмэн Нм 392, игр.  
ст′опан/н′ук Сп1 164, л.  
ст′опка/гурэз′ БКз 237, гр.  
ст′эпан/иван/ошмэс Бв 138, род.  
ст′эпан/лог НД 385, л.  
ст′эпан/ты ЗШ 357, 380, оз.  
сугон/н′ур Ар 411, ЗМ 438, 411, бол.  
сугон/н′ук ЛнВ  152, л.  
сулдур/пал/эгра/бусы УЛз 
Емельянова:45, п.  
сундо ВЧт 432, оз.  
сундур БШ 433, лг.  
сундур/вуко Снд 21, мл.  
сундур/н′ук ПК Емельянова:45, л.  
сундур/н′ур ПК 295, 296, бол.  
сундур/ус′он НШд МБ: 1996, ч.р.  
сунцов/бэр Кд 112, л.  
сурдур/ул′ча Снд Емельянова:245, 
ул.  
сурон/с′ик Срс 249, лс.  
суронка Сур 272, 373, Срс 249, рчк.  
сускэм Лзл 368, дл, Мр 256, п, 
СШдб 417, дл, Снд 
Емельянова:45, лс.  
сускэм/йаг ПК 298, 300, лс.  
сускэм/н′ук Ис 421, л.  
сускэм/ошмэс Ув 61, 291, 293, род.  
сускэм/с′ик Гб 279, лс, Гр 408, Кбч 
171, лс.  
суткэм/н′ук ВЧт 288, л.  
суткэм/ты О 126, оз.   
сутскэм Мр 251, 257, Ув 61, 291, 
293, п, Пт 34, 35, гр.  
сутскэм/тэл′ УЛз 139, гарь.  
сутскэм/ул′ча Тлв 188, ул.  
сутэм/с′ик Дрд 132, лс.  
сутэр/н′ук ВТ 46, л.  
сутэран/пыран Буг 321, л.  
сутэро Снд Емельянова:45, ск.гр.  
сутэро/бусы Пт 205, п.  
сутэро/воз′ БЗт 331, л, 414, лг,  З 
357, л.  
сутэро/гурэз′ ПК 83, 295, 296, Снд 
16, Емельянова:45, гр.  
сутэро/йаг Снд Емельянова:45, лс.  
сутэро/н′ук Пт 34, 35, 205, Слш 93, 
л.  
сухой лог Бс 147, ВН 243, 250, л.  
суцкэм/сэрэг УвМ 88, 347, лс.  
суцкэм/шур Бдш 375, рчк.  
сушилка/н′ук Тлн 119, л.  
сылал/колода Ал 115, л, п.  
сылал/ошмэс Снд 21, род.  
сылало/н′ук Снд Емельянова:45, л.  
сылало/н′ук/йыраз′ Снд 21, п.  
сылиз′дур/вуко МЗт 371, мл  
сылиз′/д′эл′анка ВСлз 282, лс.  
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сылиз′ пала мынон с′урэс МЗт 221, 
дор.   
сылыс′ка Слз 333, рчк.  
сылыс′ка/шур МЗт 371, рчк.  
сылычка Бб 33, рчк.  
сыри/н′ук Бв Емельянова:46, л.  
сырйас′ ВН 248, бол.  
сырйас′/н′ук Бв Емельянова:46, Мх  
239, л.  
сырйас′/пышты Лб 429, бол.  
сырйас′/ты Шл 286, бол.  
сырой лог Шр 38, 41, л.  
сэп С 172, 173, рчк.  
сэп/выж Квр 2, м.  
сэп/выж Кзм Емельянова:46, п. 
ЛнВ  156, 318, лг.  
сэп/выл/с′ик ЛнВ  156, лс.  
сэп/н′ур С 8, бол.; Пр 16, 67, 68, 73, 
лг.  
сэп/ќр Лдш 161, 304, 305, Пж 322, 
Снд 21, рчк.  
сэп/поскот′ина Лдш 146, лс.  
сэп/с′ик Брв 171, 180, Ил 430, 121, 
Пж 322, лс.  
сэп/с′икэ тубон с′урэс Ил 430, дор.  
сэп/с′урэс Бв Емельянова:46, дор.  
сэп/шур Мх 239, рчк.  
сэпоз′ с′урэс Чр Емельянова:46, 
дор.  
сэпэ мынон Лдш 146, дор.  
сэрэг Бс 163, п.  
сэрэг/н′ук УвМ 349, Чр  
Емельянова:46, л.  
с′ала Км 358, п, ул.  
с′ала/куш Брз 313, лг.  
с′ала/му Бв Емельянова:46, п.  
с′ала/мувыр Бв 138, 145, 154, п, 
Емельянова:46, л.  
с′ала/мувыр/н′ук Бв 138, 145, 154, л.  
с′ала/пужым/бам Крг 43, 143, 
ск.гр.  
с′алапузо СЗнг 166, л, лс, УЛз 334, 
л, Ув 61, 291, 293, п, Шл 219, 
лг, 286, п.  
с′алапузо/мэжа Брз 313, мж.  
с′алапузо/н′ук Снд Емельянова:747, 
Тк 389, л.  
с′алапузо/пал Ув 61, 291, 293, п.  
с′алапузо/ты ЗШ 357, 380 оз.  
с′алапузо/пал/бусы/њэз′ы Брз 313, 
п.в.  
с′алапузо/сэрэг Брз 313, лс.  
с′арччы/воз′ Бв Емельянова:47, п.  
с′арччы/гоп НШд 236, л.  
с′арччы/кэн′эр Дш 184, п.  
с′арччы/луд Ар 411, Брв  180, ВШр 
302, Дрд 132, Григорьева:32, 
ЗМ 411, 438, Нр 220, С 8, Слш 
93, Шт 406, 407, п.  
с′арччы/луд/н′ук Ир 48, 114, Сп1 
148, л. Срн 17, л.  
с′арччы/луд/ошмэс Нр 220, род.  
с′арччы/лут/пыдэс Лж 367, п.  
с′арччы/лут/сэрэг УвМ 349, п.  
с′арччы/лут/с′ик Пз 266, лс.  
с′арччы/му/луд Л 376, п.  
с′арччы/му/с′ќр ЛЛ 368, л.  
с′арччы/н′ук Шт 406, 407, л.  
с′арччы/ошмэс В 228, род.  
с′арччы/починка Ал 115, Ан 108, п, 
МКз 76, Тлв 80, л, 366, п.  
с′арччы/починка/н′ук МКз 332, л.  
с′арччы/шур В 228, 229, 227, 308, 
230, рчк.  
с′арччы/шур/ошмэс В 228, род.  
с′арччы/шур/с′ик В 228, Лсг 354, лс.  
с′ас′табэй/н′ук ВШр 302, л.  
с′ас′ы/ошмэс Срсч 206, 422, род.  
с′ачо/луд Пз 266, п.  
с′ибир/н′ук Я 231, 232, л.  
с′ибир/н′ук/йыл Я 231, 232, л., в. 
овр.  
с′ибир/н′ук/с′ќр Я 231, 232, п.  
с′ибирскайа Срн 85, ул.  
с′ибирский тракт Ар 195, Чп 167, 
дор.  
с′ибирской тракт В 228, ПК 292, 
дор.  
с′ибыр/н′ук ВТ 46, л.  
с′идор/бќрдон/кыз Мкб 63, о.д.  
с′идор/выр ВУ 278, 280, взв, лс, 
ММ 305, взв.  
с′идор/му Буг 321, лс, п.  
с′идор/му/с′ик Срс 249, лс.  
с′идор/н′ук ВУ 278, 280, Пж 322, С 
89, л.  
с′идор/ошмэс ММ 71, 72, 319, род.  
с′идор/шур Крч 378, 386, руч, Л 
356, л.  
с′ийэс/кыџо/н′ук Пд 99, л.  
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с′ик Ар 168, мж, БКз 238, Мр 251, 
257, лс.  
с′ик/кызо В 228, 227, п.  
с′ик/ныр/йыл Км 181, пдл, Я 233, п.  
с′ик/пыр Кл 127, дор.  
с′ик/пыр/потон Яд 28, дор.  
с′ик/рад Лб 429, лг.  
с′ик/с′ќр Я 372, п.  
с′ик/с′ќр/н′ук Зн 103, 174, л, п.  
с′ик/с′эр Я 233, п.  
с′ик/ул НШд 236, л.  
с′икыс′/пуруд Бгв 116, пр.  
с′икэ мынон Лв 338, 340, дор.  
с′илос/гу/ты Квр 2, оз.  
с′ил′л′эм БШ 433, лс.  
с′ил/нуэм Лсг 405, 314, лг, Сам 176, 
лс, Чем 186, лс.  
с′ил′о/дор УЛ 79, п.  
с′ил′о/дор/њэз′ы УЛ 79, п.в.  
с′ил′о/н′ук ВПж 3, л.  
с′ил′о/тупал ЛК 175, 296, бол, лг.  
с′ил′эс′/ты Гд 420, оз.  
с′имак/ул′ча Слш 123, 93, ул.  
с′имка/куш Чк 312, л.  
с′ин/пылатон/ошмэс Бгд 32, 64, 
род.  
с′ин/ус′эм Нм 392, л, п.  
с′инпо/н′ук УвМ 349, л.  
с′ир/пќс′тон/с′ик Чим 96, лс.  
с′ир/пќс′тон/н′ук МКз 133, л.  
с′ири НС 208, рчк.  
с′ири/вуко НС 208, мл.  
с′ири/гурэз′ НС 208, гр.  
с′ири/мэжа Брз 313, мж.  
с′ири/н′ук Пт 204, 207, 320, л.  
с′ири/ошмэс Пт 34, 35, род.  
с′ири/с′урэс Трс 348, дор.  
с′иры/вуко Трс 348, мл.  
с′ирпо/н′ук Мкб 63, л.  
с′ирпу/бам Лзл 368, л.  
с′ирпу/воз′ НТлв 234, НШр 302, лг.  
с′ирпу/гурэз′ Лг 351, гр.  
с′ирпу/дин′  Зз Григорьева:32, п.  
с′ирпуо/бам НТ 260, лг.  
с′ирпуо/н′ук Мкб 200, УвМ 87, 349, 
л.  
с′ис′мэм Лг 351, Ув 61, 291, 293, лс.  
с′олтрэс НВ 258, 263, л.  
с′олтрэс/йаг НВ 259, 267, пдл.  
с′олтрэс/н′ур НВ 258, 263, бол.  
с′олтрэс/пал НВ 258, 263, ул.  
с′ома/калым Тлн 119, зал.  
с′ома/кож Тпв 65, 212, 218, лг.  
с′ома/кош/ты Тпв 218, оз.  
с′ома/луд Тлв 366, Явк 120, 122, п.  
с′ома/н′ук Тлв 80, л.  
с′омапи/ошмэс Лсг 307, род.  
с′омапи/пал Лсг 393, п.  
с′ома/с′ик Лсг 316, лс.  
с′ома/с′ќр/с′ик Лсг 309, лс.  
с′ома/с′урэс Лсг 316, дор.  
с′омка/куш Дк 49, 283, г, 49, п.  
с′омка/турнан НТ 260, лг.  
с′ор/выр/пыдэс Ккш 151, лг.  
с′ор/кор Слг 430, бол, л, пр.  
с′оран ошмэс ММ 71, род.  
с′ќдбам/вуко Бб 98, мл.  
с′одбам/луд Мр 251, 257, п.  
с′ќдбам/н′ук Бб 98, л.  
с′ќдбам/пал Лв 289, лс  
с′ќдбам пала потон выж Лв 338, 
340 м.  
с′ќдбам пала с′урэс Лв 289, дор.  
с′ќдбам/рошша Мр 251, 257, рщ.  
с′ќдбам/шур Крв 97, 101, рчк.  
с′ќд/выл Тлн 342, п, Лб 429, бол.  
с′ќд/выр ВСлз 282, л.  
с′ќд/лийал ВЧт 53, п.  
с′ќд/луд Ар 411, лс, БКз 237, ЗМ 
443, 411, УвМ 437, п.  
с′ќд/луд/н′ук Ар 411, л.  
с′ќд/н′ук ВШд ОЭ:42.  
с′ќд/н′ур Яд 222, бол.  
с′ќд/ошмэс ВН 248, бол, Пр 68, 
ММ 71, 319, род.  
с′ќд/ошмэс/н′ур ВН 243, 250, бол.  
с′ќдун/проход Лсг 311, 354, пер.  
с′ќр/вал′л′ос/бусы Снд 
Емельянова:45, п.  
с’ќр/вќл’ы Гд МБ: 1996, дл, 399, п. 
с′ќс′кэм/н′ук ВН 243, 250, л.  
с′ќт/кож Сам 176, УЛз 240, зв.  
с′ќт/кыр/кож Тлн 20, лг.  
с′ќт/кэџос Снд Емельянова:45, п.  
с′ќт/кэџы/с′ик ЛнВ  156, лс. 
с′ќт/сунќд Трс 191, л.  
с′ќт/тулуг Тпв 65, 212, 218, л.  
с′ќт/ты ПК Емельянова:44, вд, 95, 
296, лг, оз, Тпв 218, Чем 186, 
211, оз.  
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с′ќт/ты/воз′ ПК Емельянова:44, лг.  
с′ќт/ты/н′ур ПК 295, 296, бол.  
с′ќт/ты/с′ќр ПК 295, 296, 298, 300 
п, Емельянова:44, лг.  
с′ќт/тэл′ УЛ 75, 78, лс.  
с′ќт/шур Гд МБ: 1996, 420, Ксл 
117, Кт 421, рчк. 
с′ќт/шур/йыл Ксл 117, п.  
с′ќт/шур/тупал Гд 420, п.  
с′пира/гоп В 308, л.  
с′у/вит′тон НШд 236, 125, 370, п.  
 с′у/кон′дон/н′ук ВШд ОЭ:42, л.  
с′уан/луд Лкв 147, п.  
с′уби С 8, руч (см. с′уби/шур)  
с′уби/шур С 172, (см. с′уби)  
с′убйыл З 141, ул.  
с′убы/гоп Дрд Григорьева:33, л.  
с′убы/йыл Дрд Григорьева:33, л.  
с′убы/н′ук С 175, л.  
с′убыко Дрд 132, п.  
с′уй/выр/гурэз′ Кзм Емельянова:46, 
взв.  
с′уй/копан/гоп Чем 303, я.  
с′уй/кукчан ЗМ 440, л, Кзм 
Емельянова:46, п, НШд 125, 
370, гр, ПК 298, 300, Я 233, л.  
с′уй/кукчан/гурэз′ Лсг 309, гр.  
с′уй/му ЛЛ 368, дл.  
с′укас′/шур Брв 180, п, руч, Слг 
352, 359, руч.  
с′укас′/шур/н′ук Брв 171, л.  
с′ул/пийан Бер 268, 269, п.  
с′ул/пийан/н′ук Бер 268, 269, л.  
с′улыс/н′ук Пт 34, 35, л.  
с′ум БШ 433, лг.  
с′ум/дор/воз′ Клв 297, 299, лг  
с′ум/н′ук Бл 136, л.  
с′урно/пруд Срн 274, пр.  
с′урно/рошша ВУ 278, 280, п.  
с′урно/с′ќр/с′ик Лсг 309, лс.  
с′уро Зз 129, 360, Григорьева:33, 
ул.  
с′урсовай НШд  276, Срсч 206, 422, 
рчк.  
с′урсовай/ќр Бд 1, 397,  КК 242, 
252, р.р.  
с′урсовай/потон Бер 268, 269, п.  
с′урсовай/тупал БК 241, 247, 37, п.  
с′урсовай/тупал/выж БК 37, 241, 
247, м.  
с′урсовай/тупал/тубон ВСрс 36, 
дор.  
с′урсовай/шур Срс 254, рчк (см. 
с′урсовайка)  
с′урсовайка БК 241, 247, ВСрс 37, 
Срс 249, СЧт 55, О 126, рчк, 
СЧт 55, лг.  
с′урэл Я 231, 232, 74, 233, п.  
с′урэло Клд 40, 42, п.  
с′урэло/вай/н′ук ММ 319, л.  
с′урэло/н′ук Клд 347, л.  
с′урэс/уллапал Дк 49, Тлн 49, 283, 
п, Шл 286, п.  
с′эва/турнан БЗт 356, 436, лг.  
с′эд/выл ЗШ 330, п.  
с′эдойлуд/вуко Ивс 158, мл.  
с′эдойлуд/н′ур Квр 2, бол.  
с′эдойлуд/с′ик Квр  2, лс.  
с′эдойлут/ты Квр 2, оз.  
с′эзо/н′ур Снд 21, бол.  
с′эз′ы/пал Бгв Григорьева:34, п.  
с′эктырка Скт 270, рчк.  
с′эло тловай Тлв 366, ч.д.  
с′эл′игурт/бусы Чр Емельянова:43, 
п.  
с′эл′игурт/воз′ Мх 239, лг.  
с′эл′игурт/н′ук Лдш 161, 304, 305, 
л.  
с′эл′игурт/пал Чр Емельянова:43, 
ул.  
с′эл′игурт/с′ик Лдш 304, лс.  
с′эл′игурт/с′урэс Чр Емельянова:44, 
тр  
с′эл′игуртэ мынон Лдш 146, дор.  
с′эл′и/ошмэс ПК 296, род.  
с′эл′игурт/колочча Лр 11, кол.  
с′эл′ун/воз′ УЛз 323, п.  
с′эмак/шур Пр 67, 68, 73, род.  
с’эми/н’ук ВШд ОЭ:41, л.  
с′эмка/куш Чк 312, лс.  
с′эмокон/вќл′ УвМ 349, дл.  
с′эмон/воз′ УЛз 139, лг.  
с′эмон/воњ/гурэњ Бд 397, гр.  
с′эмон/вуко Ур 29, мл.  
с′эмон/выр/бусы Стп 104, п.  
с′эмон/гурэз′ МЗТ 221, гр.  
с′эмон/гэс Зз Григорьева:34, пр.  
с′эмон/колочча Мр 256, Чк 312, Пр 
68, кол.  
с′эмон/луд БКз 237, 238, Бсд 32, 64, 
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п.  
с′эмон/ошмэс Дрд 132, 
Григорьева:34, Чк 312, род.  
с′эмон/пас′эг Ур 223, 224, л.  
с′эмон/починка ЗМ 440, лг.  
с′эмон/пќс′тон Бгд 32, 64, л.  
с′эмон/пруд 16, 68, 73, пр, 68, л.  
с′эмонка/колочча Из 90, кол.  
с′эмон/н′ук ВПл 306, Дрд 132, 169, 
Пт 204, 207, 320, УЛ’77, 192, 
л.  
с′эмон/н′ук/бам С 173, взв.  
с′эмэй/н′ук ВШд 10, л.  
с′эмэко·ва пол′а·на Лдн 383, п.  
с′эн′а/вќл′ ЗМ 411, дл.  
с′эн′а/пал/ул′ча Чем Д 27, ул.  
с′эн′а/шур ТК 389, рчк.  
с′эн′ашур/мэжа Дз 9, 390, мж.  
с′эн′ашур/с′ик Тк 389, лс.  
с′эн′ин/пал Срс 249, п.  
с′эн′кагурт/вуко Трс 348, Снг 190, 
196, мл.  
с′эн′кагурт/мэжа Ар 168, п, Бкш 
345, мж.  
с′эн′кагурт/пруд Трс 348, Снг 190, 
196, пр.  
с′эн′ка/кутон ВПл 306, лс.  
с′эн′ка/пролка Бв Емельянова:44, 
пер.  
с′эп ЛнВ  152, р.  
с′эп/бусы ВПж 3, п.  
с′эп/выл ЛнВ  152, лг, п.  
с′эп/шур С 89, р.  
с′эпка/шур Квр 2, р.  
с′эпож/бам/с′ик Итд 135,  162, лс  
с′эпож/ќр Сп2 262, л.  
с′эпошка/выж Сп1 56, 164, м.  
с′эпош/тубан Итд 135, 162, дор.  
с′эпош/шур Сп1 164, рчк.  
с′эп/ќр/шур С 8, руч.  
с′эрафим/кыз Лр 11, о.д.  
с′эргэй/воз′ Чп 99, 102, лг.  
с′эргэй/д′эл′анка Лг 351, лс.  
с′эргэй/луд Клв 297, 299, п.  
с′эргэй/луд/йыраз′ Крч 378, 386, п.  
с′эргэй/ошмэс Мв 140, 148, род.  
с′эргэй/сускэм Гр 179, лс.  
с′эргэй/шур Мв 140, 148, руч.  
с′эр/кор Слг 352, 359, лг.  
с′эро/ошкон МКз 335, лс.  
с′эрччэг Тлв 188, л, 366, п.  
с′эрччэг/ошмэс Тлв 188, род.  
с′эрчы/воз′ ПК Емельянова:44, лг.  
с′эс′/пыз′ Яв 124, лг, Явк 120, 122, 
п.  
с′эс′тыр/кољ О 126, лг.  
с′эт/выл Чр Емельянова:46, п.  
с′этпи/вуко Ил 121, мл.  
с′этпи/гран′ Дор 225, 382, мж.  
с′этпи/с′урэс Дор 225, 382, дор.  
тапал Лкв 147, НТ 260 Р 18, 292, Т 
84, ул.  
та/пал/пум Пз 266, г.д.  
та/пал/ты ВН 243, 250, оз.  
табан′ Срн 85, п.  
табан′шур/с′урэс Ал 244, дор.  
така/ворттон ДШ 184, З 
МЛЭИ:87, Клв 297, 299, п.  
така/выр Дк 49, 283, лг, 49, п.  
така/выр/выж Дк 49, м.  
така/выр/с′ик Дк 49, 283, лс.  
такагурт/с′ик Лр 11, лс.  
така/луд ВУ 278, 280, п.  
такалуд/н′ук ВУ 278, 280, Срн 85, 
л.  
така/мэжа Дз 9, 390, мж.  
така/ошмэс Ар 411, БКз 442, 238, 
ЗМ 411, 198, род.  
така/погыл′л′ан Бкш 345, Снг 190, 
196, Трс 348, п.  
така/сэрэг Р МБ, п.  
такасэрэг/ошмэс Р 290, род.  
така/ты НШд 276, лг.  
такйан/колочча Лзл 368, кол.  
такон Р 18, 292, л, бол. 
таллан′/ул′ча БШ 433, ул.  
тамак/выр/н′ук Чем 186, л.  
танаско Тпв 65, 212, 218, лг.  
танцплоща·тка Нр 220, игр.  
танык/воз′ БШ 433, лг.  
тан′ка/посатка Клв 297, 299, лсп.  
тапа/н′ук ПК 402, л (см. 
тапан/н′ук)  
тапан/н′ук ПК 295, 296, (см. 
тапа/н′ук), ВсК 265, л.  
таракан/шур ВЧт 53, рчк.  
тараканка/выж ВЧт 432, м.  
тарас/луд Клв 297, 299, п.  
таркым/н′ук ММ 319, л.  
тир/н′ук Чм 26, лс, п, 302, 26, л.  
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тир/н′ук/гурэз′ Чм 26 гр.  
тир/н′ук Зг 416, л.  
тловай/йыл ВТлв 223, п.  
тлвай/пал СК 13, 15, п.  
тловай/пруд Тлв 80, пр.  
тловай/с′урэс ВТлв 223, Ур 29, дор.  
тловай/шур НТлв 234, рчк (см. 
тловайка)  
тловайка НТлв 234,(см. 
тловай/шур), Тлв 188, 80, рчк. 
тловайка/выж НТлв 234, м.  
тловайэ потон с′ик Лв 338, 340, лс.  
тодос/н′ук Р МБ, л.  
тойо/луд СЗнг 439, 444, п.  
токар Тлн 119, п, 19, лс, лг.  
токар/н′ук Тлн 119, лс, лг.  
токмор Крг 43, 143, 399, лс, п.  
токоморо ЧП 99, 102, 167, п.  
токморо/с′ик Чп 99, 102, лс.  
тол/вас′кон Бгд 32, 64, дор.  
тол/выжон ПК Емельянова:47, 
пер.  
тол/выљан Клд 346, лс.  
тол/вэтлон В 228, дор, ВК 277, л, 
Дзк 6, дор.  
тол/тубан КК 255, 396, 398, 428, 
гр, Тб 31, дор, п.  
тол/тубан/н′ук Шт 40, 407, л.  
толэс/н′ук Р МБ, л.  
толэс/н′ук/шур Р 290, руч.  
толйон/шур Тлн 119, 9, р (см. 
тол′л′он/шур)  
толйонэ мынон Дк 49, 283, лг.  
тол′л′он/вуко В 228, 281, 227, Лсг 
309, 393, мл.  
тол′л′он/вуко/калым В 228, зал.  
тол′л′он/йыл СсШр 434, л.  
тол′л′он/мэжа В 227, Чп 99, 102, 
мж.  
тол′л′он/н′ук Тлн 343, л.  
тол′л′он/н′ур В 228, 227, Лсг 316, 
307, 314, бол, 316, лс.  
тол′л′о/н′ур куз′а воз′ В 308, лг.  
тол′л′он/пэрэход Тлн 20, дор.  
тол′л′он/с′ик Лсг 309, лс.  
тол′л′он/шур Тлн 343, (см. 
толйон/шур)  
тон′а/ошмэс Пз 266, род.  
топо/луд КК 255, 396, 398, 428, п 
(см. топоуд/бусы)  
топоуд/бусы КК 246, п (см. 
топо/луд)  
топоуд/н′ук КК 242, 252, 246, л.  
торай участок  З 141, п.  
торой гурэз′ Лсг 309, гр.  
торой д′эл′анка Дор 4, дл.  
торой н′ук Лж 367, л.  
торой тошмок ВЧ 369, гр.  
торо/н′ук НВ 243, 250, л.  
торок/выр ОИ 155, п.  
торокан ВЧт 53, п.  
торот/гурэз′ Кт 421, гр.  
торот/ул′ча Кт 421, ул.  
тортым/пќс′тон Яд 28, род, 22, л.  
торфйан′н′ик Р 290, л.  
тос′о/вуко Трс 348, НС 208, мл.  
точило/гран′ Сп1 56, 164, мж.  
тоџки Зз Григорьева:35, гр (см. 
тоџки/гурэњ)  
тоџки/гурэњ Зз  128, 129, 360 (см. 
тоџки)  
тошмак Тлн 342, лг.  
тошмо/колочча ЛнВ  152, кол.  
тќд′ок/ошмэс Бгв 131, род.  
тќд′ы/ад′ами/потан Из 90, п, Т 90, 
лс  
тќд′ы/выл Ал 115, п.  
тќд′ы/ошмэс ВШд ОЭ:41, род.  
тќд′ы/ошмэс/н′ук ВШд ОЭ:41, л.  
тќд′ы/пи Мв 140, 148, п.  
тќд′ы/пи/с′ик Мв 140, 148, лс.  
тќд′ы/с′уй/бас′тон Крг 43, 143, 
399, п, Кзм Емельянова:47, л.  
тќд′ы/с′уй/бичан ТП 54, лс.  
тќд′ы/с′уй/выл Ич 211, п.  
тќд′ы/с′уй/копан Крг 212, п.  
тќл/вуко Бб 98, Бгв 131, БКз 237, В 
228, мЛ, Зз Григорьева:35, гр, 
МКз 332, взв, Мр 256, 251, 
257, СЗнг 439, 444, Лв 338, 
340, 289, 202, мл.  
тќл/вуко/гурэз′ Лг 351, гр.  
тќл/вэтлон В 227, лг, МЗт 371, п.  
тќл/потан Ар 411, лг, ЗМ 411, 130, 
лг.  
трак Лдш 146, Шт 406, 407, Ил 
430, дор.  
трак/выллапал/бусы ВН 243, 250, 
п.  
трактовой Бл 136, ул.  
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трифан/н′ук Дз 199, 9, 390, л.  
трифан/пруд Я 74, 231, 232, пр.  
триш/кыз Клв 297, 299, о.д.  
трос/л′ќмпу ВШр 302, л.  
трос/пыштыо/н′ук Дрд 
Григорьева:35, л.  
трофим/колод′эц Сур 272, 373, кол 
тро·шкин лог Срн 85, л.  
труда Чт 44, ул.  
труда ул′ча ЗМ 438, Тлв 188, ул.  
трэт′ий мэжа Ар 168, мж.  
трэ·т′ий сухой лог Чт 44, л.  
трэ·т′йа д′эл′а·нка Р МБ, дл.  
трэ·т′эй д′эл′анка Дор 4, дл.  
трэ·т′эй н′ук Лпс 367, л.  
тубан/выр Срс 249, взв.  
туббай/н′ук СК 13, 15, л.  
туби/н′ук УЛз  139, 323, л.  
тубон МКз 442, СЗнг 166, ск.гр.   
тубоншур/бам Тб 31, ск.гр.  
тубоншур/выр КК 242, 252, взв.  
 тубоншур/с′ик Бгд 32, 64, лс.  
туга/вуко Клв 297, 299, Л 376, Т 
84, мл.  
туга/гурэз′ Л 376, гр.  
тугаш/йыраз′ З 141, п.  
тугаш/л′ипэто/шур СШдб 417, рчк.  
тугаш/ныр Яв 124, лг.  
туго/выр ЛнВ  152, л, п.  
туго/выр/бам ЛнВ  156, гр.  
туго/выр/воз′ ЛнВ  156, лг.  
туго/выр/кўала ЛнВ  152, млб.  
туго/выр/с′ќр/бусы ЛнВ  156, п  
туго/выр/тупал ЛнВ  156, лг.  
туго/н′ук Лр 11, ПК 295, 296, СК 
13, 15, л.  
тугу/пал Клв 297, 299, п.  
тугун/луд Чим 194, 96, п.  
тугы/пал З МЛЭИ:87, п.  
тугы/пал/гурэз′ Клв 297, 299, гр.  
туйби/н′ук УЛз 240, л.  
туйко/луд Кзм Емельянова:47, лс, 
Снд 21, п.  
туйтулыс Дзк 6, лг.  
туйтулус/сэрэг Дзк 6, лс.  
туйпулус/с′ик Дзк 401, п.  
тукай/сэрэг/н′ук Снд 
Емельянова:48, л.  
тукл′а/ыбэс НВ 259, 267, лс.  
туктамыш НШд 276, п.  
тул′к УК 14, лс.  
туман/кож Итд 135, 162, лг.  
тупал Ар 168, Брз’33, Брв 180, Бд 
1, ул, В 230, 227, лг, Бйк 94, 
Бер 268, 269 (см. њуч/пал), Бгд 
32, 64, ВШр 302, ул, Гд МБ, 
лг, Дрд 169, Григорьева:35, Зз 
129, 360, Григорьева:35, ЗМ 
438, Ил 430, ул, Ир 48, 114, 
лг, Кст  353, п, Клд 347, КК 
255, 396, 398, 428, Кзм 100, 
210Ю Лб 429, Лг 351, ЛС 394, 
197, Лсг 311, 388, 391, 307, 
314, Лкв 147, ул, Ллш 327, 
336, п, МИр 379, МКз 332, Нм 
392, НС 208, НТ 260, Тб 31, 
НТлв 234, 235, Пл 105, 106, 
ул, Сам 176, лг, СсШр 434, 
СЗнг 166, ул, 439, 444, гр, Т 
84, Тк 389, Тлв 366, 188, Тлн 
343, УвМ 170, ул, УЛз 139, 
лг, Чим 194, лс, Чем 211, лг, 
ЧемД 27, ул, Чр 
Емельянова:48, Я 74, 231, 
232, ул, Яв 124, лг.  
тупал/бусы Зл 155, Зг 416, Л 376, п.  
тупал/бусы/йырањ Зг 416, лс.  
тупал/воз′ УЛз 240, УсЛ 215, лг.  
тупал/вуко Бб 33, п.  
тупал/выж Я 231, 232, м.  
тупал/выљ Тк 389, м.  
тупал/гоп Тлв 366, л.  
тупал/гоп/с′ќр/бусы ПК 
Емельянова:48, п.  
тупал/гоп/с’ќр/н’ук   
тупал/гурэз’ Кзм Емельянова:48, 
гр.  
тупал/гырэм НШр 302, п.  
тупал/њэз′ы Трс 348, п.в.  
тупал/њэз′ы СК 13, 15 п.в.  
тупал/луд Лсг 393, УвМ, 88,  
тупал/луд/гоп ПК 295, 296, л.  
тупал/н′ук Клд 347, МИр 379, л, 
Снд 21, лс.  
тупал/н′ук/ошмэс ЧемД 27, род.  
тупал/н′ур ВН 243, 250, Мв 140, 
148, НВ 258, 263, Пж 322, 
бол.  
тупал/ошмэс Бд 1, Ил 430, КК 255, 
396, 398, 428, род.   
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тупал/пал Ан 108, ул.  
тупал/пас′эка УЛз 139, пас.  
тупал/починка БК 34, КК 246 п.  
тупал/починка/н′ук КК 255, 396, 
398, 428, л.  
тупал/пруд ВЧ 369, ЗМ 438, Я 231, 
232, 74, пр.  
тупал/пурга/н′ур ТП 54, бол.  
тупал/с′ик Зн 103, 174, Кст 353, 
Клд 346, Лг 352, Лв 213, Пт 
34, 35, Сп2 262, Яд 28, лс.  
тупал/с′урэс Кзм Емельянова:48, 
тр.  
тупал/турнан ВсК Емелбянова:48, 
ПК 295, 296, лг.  
тупал/ты Мв 140, 148, оз.  
тупал/тэл′ ВсК 287, ПК 
Емельянова:48, 295, 296, лс.  
тупал/ул′ча ПК 241, 247, ВТ 46, ВЧ 
369, Лв 289, ул.  
тупала выжан выж В 230, м. 
тупала выжон выж НТлв 234, м.  
тупаў Бд  397 (см. тупал)  
тупаў/ошмэс Бд  397, род.  
тупташ Пр  67, 68, л.  
тур/гурэз′ Трс 348, гр.  
турбича/н′ук Шт 406, 407, л.  
тури УЛ 192, лс.  
тури/выр Пр 183, приг, 67, 73, 68, 
п.  
тури/гурэз′ Ар 411, ЗМ 411, 438, гр.  
тури/йыл Яд  22, взв.  
тури/калым В 308, ч.р., 24, 47, п, 
228, 229, зам.  
тури/луд УЛ  79, п.  
тури/луд/н′ук УЛ 77, л (см. 
тури/н′ук)  
тури/н’ук УЛ 79 (см. 
тури/луд/н′ук), 75,78, л. 
тури/ошмэс УЛ 79, род.  
тури/пал УЛ 192, п.  
тури/сэрэк УЛ 79, лс.  
тури/тэччон Бгв 238, п.  
турнан/воз′ Лсг 235, 236 лг.  
турнан/н′ук ММ 71,  л, п.  
турнан/с′ик ОИ 57, дл.  
турн′эс Трс 191, руч.  
турн′эс/мэжа В 227, мж.  
турн′эс/пал Брз 313, п.  
турн′эс/пал/њэз′ы НС 208, п.в.  
турн′эска Снг 190, 196, рчк.  
турпудо Лдш 153, п, 146, 161, лс.  
турпудо/н′ук С 8, Т 84, 90, л.  
турпудо/с′ик  С 173, лс.  
турэл/вуко Бн 165, Квр 2, Тш 216, 
217, мл.  
турэл/н′ук Бн 165, Тш 216, 217, Трл 
157, л.  
турэл/ошмэс Трл 157, род.  
турэл/тубан Итд 135, 162, дор.  
тус′/ќр/ошмэс Мв 140, 148, род.  
тут′а/кўа Пх 301,  лс.  
туџко/гоп БШ 433, п, лг.  
ты/вож Ар 168, бол.  
ты/выжы Лсг 354, ч.р. (см. 
з′эрги/ус′он)  
ты/гоп  Тш 216, 217, лг.  
ты/кож Тпв 65, 212, 218, лг, Тлн 
19, 20, 119, оз.  
ты/котрэс Ллз 222, 223, оз. 
ты/куш В 281, п, 228, зал, 24, 47, 
308, лг.  
ты/кузон УвМ 349, л.  
ты/кусып УЛз Емельянова:49, лг.  
тыл/кош/ты Тпв  218, оз.  
тыловай/бусы СЗнг 107, п.  
тыловай/пал МЗнг 439, 444, СЗнг 
166, п.  
тыловай/пал/бусы/њэз′ы МЗнг 439, 
444, п.в.  
тыловай/с′урэс Ал 244, дор, МЗнг 
439, 444, СЗнг 107, Кзп 66, 69, 
дор.  
тыло/вуко Трс 348, мл.  
тыло/выл ПК Емельянова:49, п, 
295, 296, 298, 300, л.  
тыло/выл/чагыл ПК 295, 296, гр.  
тыло/гурэз′ Зк 284, гр.  
тыло/йыраз′ Срн 85, п (см. 
тыло/йырањ)  
тыло/йырањ Срн 274 (см. 
тыло/йыраз′)  
тыло/н′ур Квр 2, лг.  
тыло/н′ук ПК Емельянова:49, л.  
тыло/пум ПК Емельянова:49, п.  
тыло/с′ќр УЛ 77, п.  
тыло/с′ќр/н′ур УЛ 79, бол.  
тыло/ул Чсм 186, бол.  
тыло/ул/тэл′ Чем 186, лс.  
тыло/шор Ксл 117, п.  
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тылой ВТ 46, рчк.  
тылой/выљ ВТ 46, м.  
тылсо/волок НШд 276, лс, п, О 126, 
дор.  
тымэт В 228, пр (см. пруд)  
тышур/гурэз’ Тш 216, 217, гр.  
тышур/йаг ОИ 59, 155, лс.  
тышур/н′ук Трл 157, Тш 216, 217, 
л.  
тышкас′кон/мувыр/н′ук СрШдб 
214, л.  
тэбэй/ваткан НШд 125, 370, п.  
тэйо/выр УвМ 349, взв.  
тэкит/гу Тлн 342, я.  
тэкит/гу/н′ук Тлн 342, 119, л.  
тэкит/пќс′тон ВН 243, 250, Ил 
121, Крч 144, 43, 143, 399, КК 
255, 396, 398, 428, 246, НШр 
302, Слз 111, 113, л.  
тэкит/пќс′тон/воз′ УЛз 323, п.  
тэкит/пќс′тон/выж КК 255, 396, 
398, 428, м.  
тэкит/пќс′тон/йак Снд 
Емельянова:48, лс.  
тэкит/пќс′тон/н′ук БЗт 356, 436, 
Дрв 45, КК 242, 252, Слз 333, 
СШдб 417, л.  
тэкит/пќс′тон/ошмэс КК  242, 
252, Р 292, 18, род.  
тэкит/сутон/н′ук ВсК  279, ПК 
Емельянова:49, л.  
тэл′ Бгд 32, 64, БКз 238, Дрв 414, 
УЛ  79, пдл.  
тэл′/пи/ошмэс Снд 21, род.  
тэмыр/пукон ПК 295, 296, 298, 300, 
п.  
тэмыр/пуктон ПК Емельянова:49, 
лг.  
тэмыро/выж ПК 295, 296, м.  
тэмыш/выж ЛнВ  152, м.  
тэмыш/кыз Кзм Емельянова:49, 
о.д.  
тэрки/выр Дк 49, 283, лг, п.  
тэрччы/воз′ ПК 295, 296, лг.  
тэрэк/куш Срсч 206, 422, пол.  
тэччан/н′ук Клч 127, л.  
тэччо/н′ук Дрд Григорьева:36, л 
(см. тэччон/н′ук)  
тэччо/н′ук/с′ќр Дрд Григорьева:36, 
п.  
тэччон/н′ук Дрд Григорьева:36 (см. 
тэччо/н′ук)  
тэччэ/н′ук Дрд 169, МИт 150, л.  
т′аман/луд УвМ 170, п.  
т′апа/н′ук ПК 298, 300, л.  
т′апыр/бусы Ил 121, п.  
т′апыр/лайыг  Сд 104, н.  
т′апыр/н′ук Ил 430, л.  
т′апыр/ошмэс С 175, род.  
т′ибыш/н′ук Лв 338, 340, л.  
т′имо/выр/пырон Я 233, дор (см. 
т′имо/луд/пырон)  
т′имо/луд/пырон Я  233 (см. 
т′имо/выр/пырон)  
т′имофэй/н′ук Дш 184, л.  
т′имош/ошмэс Кзм Емельянова:47, 
род.  
т′омо/н′ук Кзп 66, 69 л.  
т′омо/ошмэс Кзп 66, 69, род.  
т′опан/гурэз′ Чр Емельянова:47, 
взв.  
т′опи/бэр/ошмэс О 126, род.  
т′опи/ошмэс Чр Емельянова:47, 
род.  
т′опи/ошмэс/с′ик Чр 
Емельянова:47, лс.  
т′ор/пал/луд МЗнг 436, 444, п.  
т′оро/гоп БШ 433, л, лг.  
т′оро/кобла З МЛЭИ: 87, лг.  
т′оро/н′ук Срсч 206, 422, л.  
т′от′а/воз′ УЛз Емельянова:47, лг.  
т′уар/с′эр Клд 346, пдл.  
т′уарэ вас′кон Мкб 63, дор.  
т′уко/выр Тлн 19, п.  
т′уко/н′ук Тлн 342, л.  
т′ул/ошмэс В 315, 25, род, 230 п, л.  
т′ул/ошмэс/н′ук В 352, л.  
т′упт′и/с′урэс  Бж 384, 404, Пх 301, 
дор. 
т′упт′и/шур Тпв  218, рчк.  
т′урнэс/воз′ Зн 103, 174, лг.  
т′ут′у/луд Чп 99, 102, п.  
т′эбэй/колан ВТлв 223, п.  
т′эбэй/н′ук НШд МБ, л.  
т′эбэй/с′ик Пр 189, лс.  
т′эпан/н′ук ПК Емельянова:49, л.  
убыт′ Тлн 19, ч.р.  
удвайка Лсг 388, 391, рчк.  
удморт/шай Кт 421, клб.  
удмурт лоза/вуко УЛз 240, мл.  
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удмурт/пал Бдш 375, ул.  
удмурт/рошша Ар 411, рщ, ЗМ 
391,  
удму·ртской СрП 337, ул.  
удэкс′эм Тлн 342, лг.  
ужам/луд КК 246, 255, 396, 398, 
428, п.  
ужан/луд/н′ук КК 246, л.  
ужан/луд/ошмэс КК 255, 396, 398, 
428, 242, 252,  
уљэк/шур/н′ук НТлв 234, 235, л.  
узвай ВУ 278, 280, рчк.  
узвай/вуко Лсг 309, мл.  
узвай/выж Срн 274, м.  
узвай/гурэз′ Срн  274, гр.   
узвай/с′ик Лсг 307, лс.  
узвай/тупал Лсг 26, п.  
узвай/шур Гб 279, Лсг 309, (см. 
узвайка), рчк.  
узвайка Лсг 393, 355, 252 (см. 
узвай/шур), Нр 220, Срн 274, 
85, рчк.  
узвайка/воз′ Срн 85, лг.  
узвайка/выж Лсг 393, 307, 314, Срн 
85, м.  
узвайка/с′ик Нр 220, лс.  
узд′эл Срс 254, п.  
узы/бичан/н′ук Бв Емельянова:49, л.  
узы/выл Чр Емельянова:49, л.  
узы/выр/н′ук Кзм 415, л.  
узы/н′ук С  173, 175, л (см. 
узыйо/н′ук) 
узыйо/н′ук С 89, л (см. узы/н′ук ), 
Пж 322, л.  
узырмон/с′урэс Чм 26, дор.  
уз′и·нка Яд 28, рчк.  
уй/бам Бв 145, 154, П.  
уй/борд ВЧт 53, лг, 432, п, МКз 
335, гр, 332, лс, Я 76, п, л, 
233, п.  
уй/борд/н′ук Я 233, л.  
уй/брот/с′ик Я 233, лс.  
уйвай Гр 179, п, л, рчк.  
уйвай/бусы СЗнг 107, п.  
уйвай/выж Гр 408, м.  
уйвай/выљ/бусы Пт 205, п.  
уйвай/выљ/н′ук Пт 205, л.  
уйвай/гоп/н′ук Клп 361, л.  
уйвай/загоротка Яд 28, п.  
уйвай/мырко/н′ук Зз Григорьева:36, 
л.  
уйвай/мырко/џошкыт Зз 
Григорьева:37, п.  
уйвай/пал МКз 332, п, МЗнг 439, 
444, Лг 410, Я 233, п.  
уйвай/пал/бусы/њэњы СЗнг 439, 444, 
п.в.  
уйвай/сэрэк УвМ 88, лс.  
уйвай/с′ик Гр 408, лс.  
уйвай/с′урэс Кзп 66, 69, МЗнг 439, 
444, СЗнг 107, Слз 333, 111, 
113, УвМ 88, дор.  
уйвайка ЧемД 27, рчк.  
уйка Брд 271, Брв 180, руч.  
уйка/шур Слг 359, 352, рчк.  
уйпал Клд 40, 42, Р МБ , п.  
уйпал/гурэз′ Р МБ, гр.  
уйпал/колдэч Клд 40, 42, кол.  
уйпал/н′ук ВШд 10, ОЭ:41, Клд 347, 
346,  л, 346, род.  
уйпал/н′ук Тб  30, л.  
уйпал/н′ук/ошмэс ВШд 10, род.  
уй/шур Сд 427, р.  
уйшурза З 141, п.  
уйы Бв Емелльянова:50, л, СрШдб 
214, Слг 359, 352, Сд 104, рчк.  
уйы/гурэз′ Ил 121, 430, Брз 180, Ил 
430, гр.  
уйы/выл Бв Емельянова:50, п.  
уйы/н′ур Ил 430, бол.  
уйы/с′ик Слг 359, 352, лс.  
уйы/с′ќр Сд 104, Брд 271, п.  
уйы/шур Бв 145, 154, Ил 430, рчк.  
укл′а/шур УЛз 69, 70, р.  
ули Ар 411, Бв Емельянова:50, Бд 1, 
Бгв 116, Бдш 375,  ВПл 306, 
Дрд 169, Зг 416, Ич 211, Кзм 
210, 100, Ксл 117, Лж 367, Лв 
338, 340, Лг 410, 351, ЛнВ  
152, ЛС 197, Лсг 388, 391, 
311, 393, МИт 150 Мкб 200, 
Пл 105, 108, Пт 205, 204, 207, 
320, Снд 21, Емельянова:50, 
Срн 85, Срсч 206, 422, Трс 
191, Я 231, 232, ул.  
ули/бусы/њэњы Бгд 32, 64, ВЧт 432, 
Яд 22, п.в.  
ули/воз′ Кзм Емельянова:50, ЛК 
295, 296, УсЛ 215, Пр 68, лг.  
ули/выж Тпв  218, м.  
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ули/выљ ЛС 394, м.  
ули/д′эл′анка Чр Емельянова:50, дл.  
ули/њэз′ы Ан 203, 209, п.в.  
ули/њэњы ЛС 394, Яд 28, п.в.  
ули/кил′ыма СЗнг 439, 444, ул.  
ули/кож Чем 211, зв.  
ули/луд ЛС 394, п.  
ули/ошмэс Ич 211, Зн 103, 174, Я 
76, род. ЛнВ  152. 
ули/пал Клв 297, 299, ул.  
ули/поскотн′а Ич 211, Ув 61, 291, 
293, л.  
ули/пролка ВН 243, 250, пер  
ули/пруд Лг 351, МКз 76, пр.  
ули/рошша МКз 76, лс.  
ули/сэрэг НТ 260, ул.  
ули/с′ик Лг 351, лс.  
ули/ул′ча Ан 203, 209, Бер 268, 269, 
Бгд 32, 64, БЗт 356, 436, БП 
142, БШ 433, Гр 408, Дз 199, 
Клд 347, 346, Клп 361, Кзп 66, 
69Ю Лв 289, ЛС 394, Лсг 388, 
391, МКз 335, Пт 34, 35, УЛ 
79, Я 76, ЛнВ  152, 156, 318, 
ул.  
улис′/вуко Ар 411, ЗМ 411, УвМ 
170, 349, мл.  
улис′/йаго/ты МКм 65, оз.  
улис′/кук Мв 140, 148, лг.  
улис′/куш ОИ 155, п.  
улис′/кэн′эр Пх 301, п.  
улис′/н′ур ВШр 302, бол.  
улис′/порты Пх 301, 400, 405, лг.  
улис′/поскотн′а Бер 268, 269, паст.  
улис′/пруд ЗМ 411, УвМ 349, пр.  
улис′/пруд/с′ќр МКз 332, п.  
улис′/рошша УвМ 349, рщ.  
улис′/бусы Бв Емельянова:50, п.  
уллан′/починка БК  241, 247, КК 
255, 396, 398, 428, п.  
уллан′/ул′ча Лв 202, 213, Тлн 19, 
342, Ур 223, 224, 29, Чп 99, 
102, 167, ул.  
уллапал ВСлз 282, Гд МБ, Лв 338, 
340, 213, ул.  
уллапал/бусы Гр 179, п.  
уллапал/пруд ВСлз 282, пр.  
уллапал/пум Ир 48, 114, ч.ул.  
уллапал/туго/выр ЛнВ  156, л.  
улыс′/бусы ВПж 2, Лдш 153, 146, 
Мкб 63, п.  
улыс′/воз′ Лдш 304, Чр 
Емельянова:50, лг.  
улыс′/воз′/шур Чр Емельянова:50, 
руч.  
улыс′/вќл′ы Лж 367, дл.  
улыс′/выр н′ук ВПж 2, л.  
улыс′/коџо/н′ук Ув 61, 291, 293, л.  
улыс′/луд/н′ук Тк 389, л.  
улыс′/мувыр Слш 93, 123, п.  
улыс′/н′ук ВШр 302, л.  
улыс′/н′ук/луд Чр Емельянова:50, л.  
улыс′/податной Сд 104, лс.  
улыс′/поскот′ина Бср 425, лс, Лдш 
304, л.  
улыс′/рошша БКз 238, п.  
улыс′/с′ик Вб 424, 426, Лдш 130, лс.  
улыс′/ул′ча Гд 420, ул.  
ул′ана/н′ук СК 13, 15, Ув 61, 291, 
293, л.  
ул′ча/выж ВТ 46, Пд 99, Шл 286, м.  
ул′ча/выр/н′ук Бср 425, л.  
ул′ча/гурэз′ НС 208, гр.  
ул′ча/колочча ККш 151, кол.  
ул′ча/н′ук БК 37, 241, 247, Из 90, Лг 
342, Р МБ, 290, Трс 348, л.  
ул′ча/н′ук/выж КК 255, 396, 398, 
428, Лр 11, Трс 348, м.  
ул′ча/н′ук/ошмэс БК 37, Лр 11, род.  
ул′ча/н′укыс′ выж Ан 203, 209, м.  
ул′ча/ошмэс ЛнВ  156, род.  
ул′ча/пруд Нр 220, пр.  
ул′ча/пруд/выж Нр 220, м.  
ул′ча/пум Крч 378, 386, г.ул.  
ул′ча/пум/бусы Лдш 146, п.  
ул′ча/пум/ошмэс Клв 297, 299 род.  
ул′ча/с′ик ВЧт 53, п, 288, лс.  
ул′ча/шур Брз 313, Чп 99, 102, 167, 
руч.  
ул′ча/шур/выж Чп 167, м.  
умгэс/дэри/н′ук Бкш 345, л.  
ураза/н′ур НШд 236, 125, 370, бол.  
уразак ВЧ 369, л, Тлн 19, 119, п.  
уразак/н′ук Тлн 119, л.  
урак/бусы УЛ 62, клд.  
урак/бусы/кэн′эр УЛ 62, клд.  
урак/шур Сп1 164, рчк.  
уракпи/гран′ УЛ 62, дор.  
урашур/гурэз′ ПК 4 2, 295, 296, гр.  
урал СрП 337, ул.  
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урал/гурэз′ УЛ 79, гр.  
урдо/вќл′ ВТ 46, п.  
урдо/выр ЛС 394, 197, взв, ЛнВ  
152, пол 
урдо/выр/ул ЛС  197, л (см. 
урдо/выр/н′ук)  
урдо/выр/н′ук ЛС 394, (см. 
урдо/выр/ул)  
урдогурт/пу/корам Тб 30, дор, п.  
урдо/калым Чп 99, 102, зал.  
урдо/н′ук/ул′ча ПК 83, ул.  
урдум/гран′ Бгд 32, 64, мж.  
урдумо/бусы/њэз′ы ВТлв 223, п.в.  
урдумо/волок Ур 223, 224, дор.  
урдумо/вуко НТлв  234, Пт  204, 
207, 320, мл.  
урдумо/выж Ур 29, м.  
урдумо/луд ВТлв 223, п.  
урдумо/н′ук НТлв 235, л.  
урдумо/с′ик ВТлв 223, Ур 223, 224, 
лс.  
урдумо/шур Ур 29, р.  
урдэм/гурэз′ ПК Емельянова:50, гр.  
урмон/шур Дрд Григорьева:37, л.  
урод/воз′ СЗнг 107, лг.  
урод/вуко/выљ ЛС 197, 394, м.  
урод/выж Т 90, п.  
урод/выж/н′ук ВК 277, л.  
урод/выж/шур Итд 135, 162, рчк.  
урод/выжо Лсг 0 226, 307, 314, 355, 
252, 309, 388, 391, лг.  
урод/выжо/н′ук Лсг 393, 388, 391, 
л.  
урод/луд Дрд Григорьева:37, п.  
урод/н′ук ЛК 295, 296, 
Емельянова:50, Срн 85, 274, 
СЗнг 107, л.  
урод/н′ук/ошмэс Срн 107, род.  
урод/н′ук/ул′ча ПК 83, ул.  
урод/ошмэс Ал Пт 34, 35, С 175, 
Снд Емельянова:50, род.  
урот/ты/пуџ Явк  120, 122, п.  
урот/шур МКз 332, лг, 442, л.  
урчэ/н′ук Кзм Емельянова:51, л.  
урччэ/н′ук Кзм 210, 100, 415, МКз 
442, л.  
уско·вскийэ луга Уск 27, лг.  
уст′ийо/н′ук С 172, л.  
уст′мэдла УсМ 58, 387, ул. 
уст′а/л′ук/вуко Клв 297, 299, мл.  
уст′а/ошмэс Гт 409, род.  
усыкмон/н′ук ЛнВ  152, л.  
усэй/лайыг Зз Григорьева:37, п, 
128, лж.  
усэй/луд Гр 179, п.  
усэй/луд/н′ук Гр 179, л.  
усэй/тыло ККш 151, пдл.  
ус′т′а/л′ук/пал ЛЛЗ 368, лс.  
учит′эл′/кэн′эр Клв 297, 299, п.  
ушур З МЛЭИ:9, поч.  
файа/д′эл′анка Ал 244, дл.  
фалал′эй/ошмэс Я 76, род.  
фарфон/проход Лсг 311, пер.  
фома/н′ук БКз 237, л.  
фторайа д′эл′анка Р МБ, дл.  
фторой горд йар В 227, обр.  
фторой лог Срн 85, (см. кучэр/н’ук)  
фторой мэжа Ар 168, мж.  
фторой н′ук Лсг 324, л.  
фторой сухой лог Чт 44, л.  
фторой с′ик Ал 244, лс.  
фэдот/колочча Ан’203, 209, кол.  
фэрма/выж Я 231, 232, м.  
фэрма/выллапал БКз 88, п.  
фэрма/дин′ Слш 123, пуст.  
фэрма/дор Клд 40, 42, пуст.  
фэрма/н′ук Срс 249, Я 231, 232, л.  
фэрма/н′ук/ошмэс Крг 43, 143, 399, 
род.  
фэрма/пруд Бв Емельянова:51, пр.  
фэрма/с′ќр/н′ук Лб 429, л.  
фэрма/с′эр Клд 347, л.  
фэрмайэ мынон с′урэс Чим 194, 
дор.  
фэрмээ мынон Ув 61, 291, 293, дор.  
хи·трой пос′олок УЛз 139, 323, ч.д.  
хи·трый проу·лок УЛз 149, пер.  
хлокчик/н′ук МЗт 221, л.  
хозлак Бер 268, 269, п.  
хутор МЗт 371, п.  
хутор/н′ук УвМ 170, л.  
цыган/кќлан ЛЛЗ 368, л.  
цыган/џашка ВПл 5, пдл.  
цэл′ина ВсК 287, БКз 88, п.  
цэл′ина/луд УЛ 79, п.  
цэнтр НР 220, УЛз 139, ч.д.  
цэнтра·л′ной Мр 256, ул. СЗнг 439, 
444, Чм 26, ул.  
цэнтра·л′ной ул′ча Срс 249, ул.  
чабак/с′ил′о Ккш 151, л, лг.  
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чабйа/быччым/кўа Клв 297, 299, 
млб  
чабйа/воз′ З МЛЭИ:87, лг.  
чабйа/кул′ига З МЛЭИ:87, Клв 297, 
299, п.  
чабйа/луд Дзк 6, 401, Пх 400, 405,    
301, п.  
чабэй/гоп Снд 21, Емельянова:51, 
л.  
чагма Ар 168, л, п, Снг 190, 196, лс.  
чагыр/ошмэс Л 376, род.  
чазов/бэр Бс 163, п.  
чай/воз′ Пл 109, 110, лг.  
чай/воз′/пал Пл 109, 110, п.  
чай/н′ук Ув 61, 291, 293, л.  
чаквыр/н′ук С 8, л.  
чакма Ар 195, п.  
чакма/н′ук Ар 168, 334, 201, л.  
чакма/ошмэс Ар 334, 3201, род.  
чакма/шур Снг 190, 196, рчк.  
чакмар В 227, 228, ВК 277, п. 
чалбаш/н′ук Зн 103, 174, л, п.  
чал′ды/гоп БШ 433, л.  
чарпа/гоп Зз 129, л.  
чарпа/гурэз′ Р 292, 18, гр. 
чарпа/н′ук Слг 359, 352, Трл 157, л.  
часовн′а Ар 201, 334, час, Бйк 94, 
ул, Я 76, час.  
часовн′а/азбар Бд 397, час.  
часвон′а/ошмэс Я 76, род.  
чашка Вб 424, 426, лс.  
чибуш Лв 338, 346, л.  
чибы/шур Бб 98, рчк.  
чиган/вќл′ Пт 34, 35, 205, 204, 207, 
320, дл.  
чиган/выр Бгв 116, 131, 
Григорьева:38, взв.  
чиган/кож ПК Емельянова:51, ом.  
чиган/кќлан Л 376, л.  
чиган/н′ук ЛС 197, л.  
чиган/улон МИт 193, 150, мж.  
чиган/улон/пал МИт 150, с.  
чиги/воз′ Л 376, лг.  
чигы/воз′ Клв 297, 299, З МЛЭИ:87, 
лг.  
чекыр Зз Григорьева:38, ул (см. 
чигкыр/выр)  
чикыр/выр Зз 360, ул (см. чикыр)  
чикыр/ул′ча Зз 129, ул. 
чил′вай/н′ук ВТлв 223, л.  
чил′вай/с′урэс ВТлв 223, дор.  
чил′по/шур/ошмэс Ал 115, род.  
чима/йырањ Зг 416, п.  
чимал′ Зг  416, л.  
чимо/луд З МЛЭИ:87, Клв 297, 299, 
п.  
чимашур/бусы УЛз 240, п.  
чимошур/гоп З МЛЭИ:120, л.  
чимошур/н′ук Чим 194, 431, л.  
чипа/н′ук НВ 258, 263, л.  
чипан/луд Зз Григорьева:38, п.  
чипы/н′ук Лг  410, 351, Я 76, л.  
чипы/с′урэс Бв Емельянова:51, дл.  
чипы/шуккон′ук 14, п.  
читро Тк 389, п.  
чозок Зз Григорьева:38, п.  
чокар Гд 420, лг.  
чокар/воз′ Лсг  355, 252, лг.  
чокар/ты Гд 420, оз.  
чокмар Зз Григорьева:38, гр, 129, п.  
чокмар/н′ук Зз 360, л.  
чокмар/пал/с′ик ЛС 197, лс.  
чокмар/шур ЛС 197, рчк.  
чокмарка БКз 238, гр, МКз 332, л, 
НТ 260, лг.  
чокмарга/гурэњ Мкб 63, гр.  
чокмарга/пыдэс БКз 238, л.  
чокмор Дз 9, 390, Тк 389, п.  
чокмор/н′ук Дз 9, 390, 199, л.  
чокморо Лв 338, 340, 202, л, 202, п.  
чокморо/н′ук Лв 213, л.  
чоко/с′ќр ВШр 302, п.  
чокыр/воз′ Ил 430, л.  
чола/гоп Ур 223, 224, 29, л.  
чомарга УвМ 349, гр.  
чорык/сад Ан 203, 209, 108, л, Клп 
361, пр, Мв 140, 148, л, Пж 
322, пр, Р МБ, л, С 8, 89, л, Яд 
28, пр.  
чорык/сад/н′ук С 175, л.  
чорык/сат/пруд Чр Емельянова:51, 
пр.  
чорыган вэтлон ВК 277, дор.  
чотмарга/н′ук БКз 238, л.  
чотмарга/ошмэс БКз 238, род.  
чќжмэр Пх 301, лг.  
чуды/н′ук Бд 1, 397, л.  
чуды/н′ук/йыў Бд 397, п.  
чуз/выр Трл 157, п.  
чуз/л′ук Тлн 119, лг.  
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чуйа/кўа НШр 302, млб.  
чуйа/ошмэс БШ 433, род.  
чукмо/луд Лкв 147, МИр 379, п.  
чукмо/лут/пал Лкв 147, лс.  
чукмэр-чакмэр Ал 115, л.  
чукыро-бэкыро Бгд 32, 64, л.  
чукэр-чакэр Слш 93, п, 123, л.  
чул′бэр/н′ук ОИ 155, Трл 157, л.  
чул′выр/н′ук Трл 157, л.  
чул′выр/тупал Трл 157, мж.  
чумо/ошмэс Ув 61, 291, 293, род.  
чумой/волок Сп2 262, лс.  
чумой/вуко Чм 26, мл.  
чумой/гурэз′ ВШр 302, Т 84, 90, гр.  
чумой/пал Из 90, п.  
чумой/пал/с′ик Т 84, лс.  
чумойка БШ 433, Вб 424, 426, УК 
14, рчк.  
чумофка Ал 115, л.  
чупар/пас′эка Зз 128, 129, 
Григорьева:39, пас, п, лг.  
чун′га/н′ук Итд 135, 162, л.  
чун′ы/выр ПК 295, 296, 
Емельянова:51, взв.  
чун′ы/луд Дз 199, п.  
чун′ы/с′ийон/н′ук Бйк 92, л.  
чун′ы/с′им В 229, 228, оз (см. 
чун′ы/с′ин)  
чун′ы/с′ин В 228, 229 (см. 
чун′ы/с′им)  
чун′ы/с′ин/кырњан Крг 43, 143, 399, 
род.  
чун′ы/с′ион/кыз/ул ВУ 278, 280, 
млб.  
чун′ы/с′ион/кыз/ул/н′ук ВУ 278, 280, 
л.  
чун′ы/шур ВШд ОЭ:41, руч, 10, Зз 
Григорьева:39, л, Зз 128, 129, 
руч, Яд 28, руч.   
чун′а/н′ук МКз 335, л. 
чупан МКз 332, п.  
чупчи Ар 168, В 228, 281, 308, Тлн 
20, 343, Чп 167, р.  
чупчи/воз′ ЗМ 411, лг.  
чупчи/выж В 228, 308, ЗМ 438, МЗт 
221, м.  
чупчи/корка/шур УвМ 253, рчк.  
чупчи/шур МЗт 221, УЛ 192, р.  
чур/выр МКз 332, п.  
чур/бэр ОИ 155, п.  
чур/луд Пр 16, 73, 68, пол.  
чура/выр УЛ 79, 192, 437, гр, п.  
чура/выр/гурэз′ УЛ 75, 78, гр.  
чура/выр/н′ук УЛ 79, 437, л.  
чура/кож Бж 384, 404, лг.  
чура/кош/ты Бж 384, 404, оз.  
чуралуд/воз′ Бв Емельянова:51, лг.  
чуралуд/гран′ Пр 67, 68, мж.  
чуралуд/њэз′ы Чр Емельянова:51, 
п.в.  
чуралуд/н′ук Кзм  100, 120, С  172, 
л.  
чуралут/с′урэс Пр 68, дор.  
чурин/ошмэс Ал 244, род.  
чуркина Крг 43, 143, 399, п.  
чуро/зон Тпв 218, п.  
 чусо/н′ук Зк 284, л.  
чутро Тлн 342, лс, лг.  
чутро/н′ук См 350, л.  
чутро/ты Чп 99, оз.  
чутыр ПК 259, рчк.  
чутыр/кож ПК  Емельянова:51, 
зав, ЛК 295, 296, ом.  
чутыр/рошша ВН 243, 250, рщ.  
чутырка Чт 44, рчк.  
чутырка/н′ук Чт 413, 423, л.  
чучыбэй/ошмэс ПК 402, род  
чырс/потан Гб 279, лг.  
чырс/потон Лсг 307, лс.  
чыртыйо/кож НВ 258, 263, лг.  
чыртыйо/кыз ЛнВ  152, Чр 
Емельянова:52, о.д.  
чыртыйо/кыз/бусы ЛнВ  152, п.  
чэбэн′н′а Р 18, 292, гр.  
чэбэр/бад′ Слш 123, о.д.  
чэбэр/бэриз′ ММ 319, о.д.  
чэбэр/воњ Яд 222, лг.  
чэбэр/выр/ул Брв 171, п.  
чэбэр/иван/луд Дрв 414, п.  
чэбэр/кычпу Пт 205, Слш 93, 123, 
Яд 28, о.д.  
чэбэр/мувыр/ул Мкб 200, л.  
чэбэр/пужым Лсг 307, 314, Мх  
239, о.д.  
чэбэр/с′урэс Бйк 94, дор.  
чэбэр/тыло ЛнВ  152, взв, Пр 67, 
68, л.  
чэбэр/тыло/ошмэс Пр 68, род.  
чэбэр/шур БКз 238, 76, МКз 332, 
рчк, 332, лг.  
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чэбэр/шур/ошмэс БКз  238, 76, род.  
чэбэрњо/н′ук Крш  414, л, п.  
чэзыт/луд/н′ук Бср 425, л.  
чэкам В 228, п, лг.  
чэкам/н′ук В 227, 308, л.  
чэкам/ошмэс В 228, род.  
чэкам/с′урэс В 227, 228, дор.  
чэкам/с′эр В 228, п.  
чэкам/шур Чк 312, рчк.  
чэкэр/ул′ча ВН 248, ул.  
чэмошур Лж 367, рчк.  
чэмошур/н′ук Чим 325, л.  
чэповал Вб 424, 426, п.  
чэпца В 230, Лсг 307, 314, 252, 355, 
р.  
чэпца/выж БЗт 331, МЧ 59, м.  
чэпца/шур Ар 334, 201, МЧ 59, р.  
чэпык/вож Тлн 342, ус.р.  
чэпык/вуко Лсг 309, Тлн 119, мл.  
чэпык/выж Чп 167, м.  
чэпык/мэжа Тлн 119, мж.  
чэпык/ќр Тлн 119, фр, Дк 49, 283, 
лг, л, Чп 167, рчк.  
чэпык/ќрка Тлн 19, рчк.  
чэпык/ќр/выж Дк 49, 283, м.  
чэпык/ќр/гурэз′ Дк 49, гр.  
чэпык/пум Тлн 343, ул (см. 
вуж/гурт)  
чэпык/ус′он Чп 99, 102, 167, ус.р.  
чэрк/ул′ча Зз 129, 360, 
Григорьева:39, ул.  
чэрк/с′ќрти З   141, ул.  
чэрпа/н′ук МИр 379, ОИ 57, 155, л.  
чэрык/сад Гт 409, Р 18, 292, л.  
чэрык/џыпэт КК 255, 396, 398, 428, 
л.  
чэрык/џыпэт/н′ук Гт 409, л.  
чэрэпан/волок Бс 163, лс.  
чэрэпан/пал Зг 416, п.  
чэткэр БКз 88, Кбг 118, гр, УЛ 75, 
78, бол, л.  
чэткэр/воз′ СЧт 55, лг.  
чэткэр/гурэњ ВЧт 53, Лг 410, Ув 61, 
291, 293, гр.  
чэтмэрга/йыл  Нр 220, л.  
чэчы/выр Ис  421, л, Лкв 147, п.  
чэчы/ошмэс Я 76, род.  
џана/н′ук С 173, л.  
џана/пиан Крв 97, 101, л.  
џана/пузан УЛ 77, 79, л.  
џана/шур Бн 165, рчк.  
џашйэм/пужым Чим 194, о.д.  
џашка Зз Григорьева:39, п, Мр 256, 
Шт 406, 407, лс, ЛнВ  152, лс.  
џашка/луд Гр 179, п.  
џашка/луд/ошмэс Гр 179, л, род.  
џоџам Лсг 226, лс, СрШдб 214, Т 
84, 90, п.  
џоџам/пал/с′ик Т 84, лс.  
џоџам/с′ик/пал Вв 50, п.  
џошам БП 142, ВШр 302, п, Лсг 
307, 314, 252, 355, л, лс, 
СШдб 417, п.  
џошан Лсг 388, 391, лс.  
џошкам Сп1 164, п.  
џошкыт Буг 321, п.  
џошкыт/луд Слш 93, п.  
џошкыт/с′ик Лдш 161, 304, 305, лс.  
џошкыт/ул′ча Лв 338, 340, ул.  
џошок/с′ум МКм 65, кан.  
џќж/воз′выл БК 241, 247, лг.  
џќж/гоп В 24, 47, 229, л.  
џќж/гоп/гурэз′ В 24, 47, гр.  
џќж/гоп/гурэз′/йыл В 24, 47, лс.  
џќж/н′ук Тлн 119, 343, л.  
џќж/ошмэс ВУ  278, 280, Срн 2754, 
род.  
џќж/уйан Бйк 94, п, В 227, оз, ВК 
277, Кзп 66, 69, МКз 76, МИт 
150, МЗт 221, Трс 348, УЛ 
437, п. Атаманов 1997:235, п.  
џќжмэр/н′ук НШд 125, 370, л.  
џќш/пиан Дрв 414, п.  
џќш/пийан Лсг 354, л.  
џќшпи/гурэз′ Трс 348, гр.  
џќшпи/њэз′ы Трс 348, п.в.  
џќшпи/н′ук/выж Трс 348, м.  
џќшпи/уйан ТП 54, п.  
џќш/пукон Снг 190, 196, оз.  
џќш/с′ийон Квр 2, л.  
џуж/гондыр/вуко Лсг 324, мл.  
џуж/гондыр/проход Лсг 311, 388, 
391, пер.  
џуж/йар/с′ик Тпв 65, 212, лс.  
џуж/л′уг Тлн 20, лг.  
џужин Сд 104, л.  
џужэг/воз/тупал НШд 276, лг.  
џуџала/шур/н’ук Квл 399, л.  
џушйал/выр ВН 248, лг, п.  
џушйало Тпв 65, 212, 218, п.  
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џушйало/н′ук Тпв 362, л.  
џушйало/с′ик Тпв 65, 212, лс.  
џушкам/ты Зн 103, 174, СрШдб  
365, оз.  
џушко/воз′ Тш 9, 20, лг.  
џуш/кышэт Пт 34, 35, 205, 204, 
207, 320, п, 205, л.  
џуш/кэн′эр УЛз Емельянова:52, п.  
џуш/кэн′эр/н′ур УЛз Емельянова:52, 
л.  
џуштас′кон Км 181, л.  
џуштас′кон/н′ук ПК 
Емельянова:52, л.  
џуштас′кэм БК 241, 247, КК 255, 
396, 398, 428, п.  
џуштас′кэм/н′ук БК 37, КК 246, ПК 
83, ЛК 295, 296, 
Емельянова:52, Чим 431, л.  
џуштас′кэм/ты СрШдб 214, СШлб  
417, оз.  
џын/гоп Кд 112, л.  
шабур/даллашон Слг 352, 359, лг.  
шабур/даллашон/н′ук Сд 427, л.  
шагарма ВШд ОЭ:41, 10, гр.  
шадби/гран′ СрШдб  214, мж.  
шадби/куш/н′ур СрШдб 214, бол.  
шадык/н′ук Бб  97, 101, Слз 111, 
113, л.  
шай/бам Лдш 153, 146, ск.гр., 161, 
взв, Тлн 19, клд, 342, ск.гр.  
шай/борд Крг  43, 143, 399, гр.  
шайвыл БКз 238, Дз 9, 390, клд.  
шайвыл/н′ук Бб 98, Дз 9, 390, л.  
шайвыл/уллапал/ошмэс Дз 9, 390, 
род.  
шай/выр Бв 131, 116, взв.  
шай/гоп Ур 223, 224, л.  
шай/гурэз′ Пз 266, гр.  
шай/гурэњ Ур 29, гр.  
шай/кэн′эр ВЧт 53, гр, Дз 199, НШд 
125, 370, УЛ 253, УвМ 349, 
Чп 99, 102, Я 76, клд.  
шай/кэн′эр/воз′ Чм 26, лг.  
шай/кэн′эр/ул Чм 26, п.  
шай/мувыр Ар 201, 334, взв.  
шай/н′ук Крг 144, ЛнВ  152, Лдш 
153, 161, 146, 304, 305, Пт 34, 
35, 204, 207, 320, С 172, СК 
13, 15, Чм 302, Чп 167, Чр 
Емельянова:52, л.  
шай/н′ук/гурэњ/борд Пт 204, 207, 
320, ск.гр.  
шай/пал В 281, 228, 227, 308, 230, 
п.  
шай/с′ик НВ 258, 263, пдл.  
шай/ул Ув 61, 291, 293, л.  
шайо/выр С 8, 175, прич.  
шайо/выр/н′ук С  175, л.  
шайки Шб 435, лг.  
шакйар/ул′ча БКз 79, 238, ул.  
шакон/падвож Р МБ, лг.  
шактар/луд Слш 93, Зз 
Григорьева:40, п.  
шактар/н′ук Пж 322, л.  
шалас/бэр Пх 400, 405, дор.  
шал′о/шур/н′ук Чем 186, л.  
шал′ы/бас′тон Итд 135, 162, л.  
шал′ыо/выр ОИ 155, гр, 57, гр, лс.  
шамай БК 241, 247, п, НШд МБ, л.  
шамай/гоп Дрд Григорьева:40, 169, 
л, Зз 129, лс.  
шаман/н′ук Чем 303, л.  
шамардан З 141, 377, п, НШр 302, 
л.  
шамардан/бусы ЗШ 326, 328, 329, 
п.  
шамардан/вис Ккш 51, Мв 140, 148, 
лс.  
шамардан/йыл ЗШ 330, п.  
шамардан/йыраз′ Ар 168, п, 195, 
в.гр., Ккш 151, лс.  
шамардан/н′ук ВШр 302, л.  
шамардан/пас′эка Мв 140, 148, пас.  
шанкай УЛз 139, г.д.  
шан′ги/н′ук Дз 199, 9, 390,  
шан′ук Тк 389, л.  
шапка Тк 389, п.  
шаркан/пал/с′урэс Ур 29, дор.  
шаркан/н′ук ЛС 197, 394, л.  
шарлак/н′ук Сд 104, л.  
шахмат/н′ук ЛнВ  156, л.  
шачок/н′ук Кбг 118, 101, 97, Лв 289, 
338, 340, л.  
шачок/ошмэс Кбг 118, 101, 97, Лв 
338, 340, род.  
шашур НВ 258, 263, ПК 295, 296, 
Емельянова:52, рчк.  
шашур/н′ук Снд 21, ПК 298, 300, л.  
шашур/ты НВ 259, 267, оз.  
шаш/н′ук Бйк 94, л.  
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шаш/турнан/н′ук В 308, л.  
шашо/н′ук СсШр 434, л.  
шашо/ты Снд 21, Емельянова:52, 
оз.  
шашы/шур/н′ук Снд 
Емельянова:52, л.  
шибулди/н′ук Лсг 307, 314, л.  
шикмат МЗнг 439, 444, гр, л.  
шил′а СП1 164, ул.  
шил′а/пал Зк 284, п.  
шил′а/пал/бусы Дзк 401, п.  
шил′а/с′ик Дзк 6, лс.  
широкий лог Бс 163, ВН 243, 250, л.  
широ·кийэ д′эла Ал 115, п.  
широкот′онка Слш 93, ул.  
шишур/н′ур ТП 54, бол.  
шишур/с′ик ТП 54, лс.  
школа/азбар ЛнВ  156, 318, двор.  
школа/бам Бд 1, ск.гр.  
школа/бусы С 175, п.  
школа/бэр В  227, 281, БКз 88, п.  
школа/вырйыл Бд 1, п.  
школа/гурэз′ Тпв 65, 212, 218, гр.  
школа/гурэњ Я 233, гр.  
школа/д′эл′анка ВПж 3, дл.  
школа/луд Лг 351, п.  
школа/н′ук Кбч 171, Срс 249, л.  
школа/пал Чр Емельянова:52, п.  
школа/пруд ЛнВ  156, 318, пр.  
школа/с′урэс Бв Емельянова:52, тр.  
школа/с′эр Зз 129, мщ.  
школа/ул′ча ВН 248, ЗМ 438, ул.  
шко·л′найа Кт 421, Чм 26, Чт 44, ул.  
шко·л′ной пос′олок Срс 249, ул.  
шко·л′ной ул′ча Чем 211, ул.  
шко·л′ной д′эл′анка Мр 251, 257 дл.  
шол′а/ныр/йыл В 308, п.  
шол′о/подэм Чп 167, п.  
шол′о/подэм/пыдэс Чп 167, лс.  
шол′о/подэм/тубан Чп 167, дор.  
шон′эр/выр БК 241, 247, 37, ул. 
шон′эр/ул′ча Ан 108, Бб  97, 101, 
ВСлз 282, Лв 213, 289, Слг 
352, 359, Слз 11, 113, Тб 30, 
Шт  406, 407, ул.  
шор Бгд 32, 64, ул.  
шор/азбар НВ 258, 263, п, Чт 44, 
ул.  
шор/азбар/с′урэс НВ 258, 263, дор.  
шор/бусы ВЧт 432, Гд 420, Дор 
225, 382, Зг 81, 416, Ич 211, 
Кзм 415, Ллш 327, 336, МИт 
193, НВ 258, 263, Пз 266, 
СрШдб 214, Слг   353, 359, 
Снд Емельянова:53, п.  
шор/бусы/бэриз′ Слг 352, 359, о.д.  
шор/бусы/н′ук Бср 425, л.  
шор/бусы/пыдэс Ич 211, лс.  
шор/бусы/шур ЛЛЗ 368, руч.  
шор вад′эс МИр 379, ул.  
шор/воз′ ВШр 302, лг.  
шор/выж Крг 43, 143, м.  
шор/выр ЛС 197, Слш 93, 123, Снг 
190, 196, СЗнг 166, ул.  
шор/выр/н′ук СК 13, 15, л.  
шор/гурт Ар 23, 168, 201, 334, В 
228, 281, Тлн 119, 342, 343, 
Мр 256, Чп 167, ч.д. 
шор/гурт/н′ук Сд 104, л.  
шор/кож Чем 186, из.р.  
шор/луд ЗШ 326, 328, 329, Кл 127, 
Клп 361, Ур 223, 224, п.  
шор/луд/н′ук Срн 85, СсШр 434, л.  
шормуџ ЗШ 326, 328, 329, Клв 297, 
299, лг.  
шор/н′ук Квл 399, л.  
шор/починка Гт 409, КК 246, п.  
шор/пруд Лв 213, пр.  
шор/пыхта СрП 337, рчк.  
шор/пышты Ув 61, 291, 293, род.  
шор/с′ик Бн 165, Дш 184, Дзк 401, З 
МЛЭИ:87, Лг 351, 410, НС 
208, СЗнг 166, Пз 266, лс.  
шор/с′урэс ММ 319, зор.  
шор/ул′ча БКз 88, МКз 332, Мр 251, 
257, УЛз 240, ул.  
шор/ыбэс БШ 433, лс, НШР 302, 
дор.  
шорловыр/н′ук Дрв 414, л.  
шорн′и/бам ВШр 302, Чм 302, 
ск.гр.  
шорн′и/воз′ Чм 26, лг.  
шорн′и/вуко ВШр 302, мл.  
шорн′и/гоп Чм 26, 302, л.  
шорн′и/гурэз′ Чм 26, гр.  
шорн′и/куйас′кон ВШр 302, НШр 
302, л.  
шорн′и/с′урэс Чм 26, дор.  
шорн′и·нка СсШр 434, рчк.  
шорн’инка/с’ик СсШр 434, лс.  
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шоро/ошмэс Мкб 63, род.  
шорэнвай/н′ук Дш 184, л.  
шќг/вќл′ы Чп 99, 102, лс.  
штан′/кук КК 246, п.  
штан′и/гурт Чт 413, 423, п.  
штан′и/гурт/гурэз′ Т 84, гр.  
штан′и/луд Гр 179, п.  
штан′тэм Зз 129, 360, ул (см. 
штан′тэм/ул′ча)  
штан′тэм/ул′ча Зз Григорьева:41 
(см. штан′тэм)  
штан′ы/кож ВН 243, 250, из.р.  
шуба/бэр Лдш 401, л.  
шуба/воз′ Сам 176, лг.  
шуба/волок К 374, лс.  
шубагурт/с′ик Кт 421, лс.  
шубин/кэн′эр УЛз Емельянова:53, 
лг.  
шудон/инты  УЛ 192, игр.  
шуз′и/воз′ ПК Емельянова:53, лг.  
шуњња/луд Ал 115, п.  
шуњња/луд/гурэњ Ал 115, гр.  
шуњња/луд/н′ук Ал 115, л.  
шуњња/шай Яв 124, лс. Атаманов 
1997:237, гр.  
шуњња/шай/гурэњ Явк 120, 122, гр.  
шуккэм/чумошур Чем 96, ч.д.  
шукшак/н′ук Мр 256, л.  
шулдыр/бусы Кзм 100, 210, п.  
шулдыр/йаг Дш 184, лс.  
шулдыр/кычпу ВПл 306, п.  
шлулдыр/н′ук Кзм 100, 210, л.  
шулдыр/с′ик Кзм 100, 210, лс.  
шулкан З МЛЭИ: 87, л.  
шул′эпофской пол′ана Бл 136, пол.  
шума/воз′ Гд  МБ, лг.  
шумихин пас′эка НШр 302, пас.  
шупу/н′ук Мх 239, л.  
шупу/н′ук/ошмэс Мх 239, род.  
шур МПт 342, Лр 11, 13, 15 рчк.  
шур/вож Итд 135, 162, лг.  
шур/воз′ НВ 259, 267, лг.  
шур/вош/с′ик Итд 135, 162, лс.  
шур/выллан′ ЗМ 411, ч.д.  
шур/гоп С 173, 175, я.  
шур/гоп/н′ук С 8, л.  
шур/гоп/ошмэс БШ 433, род.  
шурдо/шур ВУ 278, 280, рчк, Срн 
274, л.  
шурдо/шурка Срн 85, руч.  
шур/дур Бб 33, п.  
шур/йыл Бс 163, п, Дз 199, пуст, З 
141, ул, НТ 260, лг, Пз 266, 
пер, СЗнг 166, лс, л, 107, 439, 
444, л, Слш 93, 123, Т 84, 90, 
Чем Д  27, п, Чп 99, 102, ул, л.  
шур/йыл/н′ук СК 13, 15, л.  
шур/кусып В 308, п, л, Клв 297, 299, 
Крч 378, 386, Т 84, п.  
шур/кусып/с′эргй/луд З МЛЭИ:87, 
п.  
шур/кусып В 24, 47, 281, 227, п, 
ВсК Емельянова:53, Кзм 415, 
С 175, п.  
шур/кусып/н′ук Кзм Емельянова:53, 
л.  
шур/кусып/ошмэс В 228, 281, род.  
шур/н′ук Ув 61, 291, 293, Шр 38, 41, 
л.  
шур/ошмэс Нм 392, Слш 123, род.  
шур/с′ќр Бгв 131, лс, Лсг 307, 314, 
ул.  
шур с′ќры потон выж Лв 338, 340, 
лг.  
шур/с′эр Ан 203, 209, ск.гр, Пт 204, 
207, 320, лг, 205, ул, Я 76, п.  
шур/с′эр/гурэз′ Слз 111, 113, гр.  
шур/с′эр/с′ик МИт 60, лс.  
шур/тупал ПК Емельянова:53, ул.  
шур/ул Тлн 19, 20, лг.  
шур/уллан′ Бгд 32, 64, л.  
шур/уллан/гурэњ МПт 419, гр.  
шур/уллан/н′ук Зз Григорьева:41, л.  
шур/ул′ча БЗт 331, ул (см. 
ошмэс/ул′ча)  
шур/эр СЗнг 439, 444, рчк.  
шушко/н′ук Бл 136, л.  
шушур/н′ук Кзм 100, 210,  
шушы/луд Кзм Емельянова:53, п.  
шыки ВСрс 36, рчк, 37, лс, Бд 397, 
паст.  
шыки/бам Бд 397, п.  
шыки/поскот′ина Бд 1, паст.  
шыкмат Ир 48, 114, лс.  
шыкмэт/вуко ЛнВ  152, мл.  
шыкмэт/гурэз′ УЛз 139, гр. 
шыкыс/н′ук ММ 72, 319, л.  
шыр/кычпу ВШр 302, о.д.  
шэглов Лсг 307, лс.  
шэл′эп/куйан Пж 322, пдл.  
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шэл′эп/куйан/гурэњ Бд 397, гр.  
шэрбэт СсШр 434, Кбч 171, п.  
шэрбэт/вуко Гр 179, СШдб 417, 
Шт 406, 407, мл.  
шэрбэт/мэжа СрШдб 214, мж.  
шэрбэт/н′ук Чим 96, Шт 406, 407, 
л.  
шэрбэт/шур Шт 4 06, 407, руч.  
шэрбэт/куш/н′ур СрШдб 214, п.  
шэрбэт/тубан СрШдб 214, п.  
шэрбэт/џашка Гр 408, 177, лс.  
шэро/выр УЛ 77, п.  
ыбэс НВ 259, 267, лс.  
ыгы/пузан/н′ук УвМ 87, 170, л.  
ыгыш/н′ук Квр 2, Пж 322, С 89, л.  
ыж/бусы Чм 96, п.  
ыж/воз′ НШд 276, лг.  
ыж/вќс′ан/н′ук Чп 99, л.  
ыж/выллан′ Тк 389, лг.  
ыж/выр Бйк 9, лс, 92, л, 
Григорьева:42, п.  
ыж/выр/болото Зз 128, бол.  
ыж/выр/вуко Зз 129, мл, л.  
ыж/выр/н’ук Зз 128, л.  
ыж/выр/ул Зз 129, л.  
ыжгид/бэрвыл Тш 216, 217, пуст.  
ыж/н′ук Чт 413, 423, л.  
ыжн′ук/прос′эк Мх 239, прс.  
ыжн′ук/с′урэс С  175, дор.  
ыж/ул′л′ан′/пролка УЛз 139, пер.  
ымыр/луд/н′ук Бер 268, 269, л.  
ымыр/с′ик Ув 61, 291, 293, лс.  
ырыс/луд/ошмэс ПК 402, род.  
ыт/луд ВЧт 53, 288, п.  
ыт/луд/н′ук ВЧт 288, л.  
ыт/луд/н′ук/выж ВЧт 288, м.  
ыты Бгд 32, 64, ВЧт 432, 53, 288, 
ВШд ОЭ:41, НШд 276, Пт 
204, 207, 320, 34, 35, 205, Ур 
29, Яв 124, р.  
ыты/воз’ Крг 43, 143, 399, лг.  
ыты/воњ Ур 29, лг.  
ыты/выр Ур 29, п, 223, 224, взв.  
ыты/тупал НТлв 234, п, лс.  
ыт/с′ион/н′ук Зз 128, 129, 
Григорьева:42, л.  
эбэк/луд ВПл 306, п.  
эбэк/лу/ошмэс ВПл 306, род.  
эбэк/пион Ан 203, 209, бол.  
эбэк/ул′ча Код 64, ул.  
эгра/бусы УЛз Емельянова:53, п.  
эгра/йаг Мв 140, 148, лс.  
эгра/н′ук Гб 279, Срн 85, л.  
эгра/пал Гдш 412, ПК 
Емельянова:53, 298, 300, Чим 
194, п.  
эгра/пал/бусы Кзм Емельянова:53, 
п.  
эгра/пал/гурэз′ ПК Емельянова:54, 
гр.  
эгра/пал/н′ук Чр Емельянова:54, л.  
эгра/пал/пужым Чр Емельянова:54, 
о.д.  
эгра/с′урэс Чр Емельянова:54, о.д.  
эгыр/выр Клп 361, гр.  
эгыр/сутон/н′ук ЗМ 130, ЛК 
Емельянова:54, л.  
эмтќэс/д′эл′анка ВПж 3, дл.  
эмэз/вќл′ы ЗМ 411, дл.  
эмэз/д′э л′анка Дз 9, 390, дл.  
эрки/н′ук Буг 321, л.  
эркэ/вќл′ УвМ 349, 253, лг.  
эркэ/шур Дзк 6, 401, рчк.  
эркэшур/выж Дзк 401, м.  
эркэ/шур/н′ук Дзк 6, л.  
эркэм/шур Зк 284, руч.  
эркэмэй/колочча Я 76, кол.  
эркэчи Тпв 218, п.  
эрт′эмэй/д′эл′анка Лб 429, дл.  
эрт′эмэй/ошмэс ВШд ОЭ:41, род.  
эрэкэй НШд 236, лг.  
эрэкэй/тупал НШд 276, п, 125, 370, 
МБ, лг.  
эрэкэй/тупал/воз′ НШд МБ, лг.  
эсэкэй Тлн 119, 341, л, лг, 114, п.  
эсэкэй/быччым/кўа Клв 297, 299, 
млб.  
эсэкэй/кул′ига З МЛЭИ:87,  
эсэнэй/базар ЛнВ  152, п.  
эт′эткар Снд 21, л.  
эчэм Ар 168, рчк.  
эчэм/вуко Ар 168, 195, мл.  
эшкэй Тк 389, л.  
эшмак БЗт 331, 356, 436, л.  
эшмак/вќл′/н′ук Трл 157, л.  
эшмак/н′ук БЗт 436, Слд 333, МЗт   
221, л.  
эшмак/с′ик БЗт 436, лс  
эшмат/н′ук Бгд 32, 64, л.  
эшмэт/йак Снд Емельянова:54, 
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бор.  
эшмэтчик с′ик Снд Емельянова:54, 
лс.  
эшмэчик Снд 21, лс.  
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